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RESUMEN EJECUTIVO 
“CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NORMAS ECUATORIANAS DE 
CONTABILIDAD A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) APLICADO 
A INDUSTRIA LICORERA DEL SUR S.A. ILSUR” 
 
 
La presente tesis es una aplicación práctica de una conversión de Estados Financierosde 
normas locales (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo 
a los parámetros establecidos por la Superintendencia de Compañías, este trabajo ha sido 
desarrollado en base a la información proporcionada por la Empresa Industria Licorera del 
Sur ILSUR la cual se dedica a la fabricación de bebidas alcohólicas. Durante el desarrollo de 
la tesis seefectuó una evaluación de los principales impactos dentro de los Estados 
Financieros de la Compañía que se dieron principalmente en cuentas por cobrar, inventarios, 
propiedad, planta y equipo, jubilación patronale ingresos, además de dar a conocer  a la 
administración de la Compañía la importancia de presentar información financiera razonable 
como base para la toma de decisiones. 
Para concluir la presente investigación, se presentan conclusiones y recomendaciones 
obtenidas en el desarrollo del proceso de conversión. 
 
CONVERSIÓN 
ESTADOS FINANCIEROS 
NORMAS 
VALOR RAZONABLE 
RECONOCIMIENTO 
MEDICIÓN 
  
 xii 
 
 
ABSTRACT 
"CONVERSION OF FINANCIAL STATEMENTS ECUADORIAN ACCOUNTING 
STANDARDS TO INTERNATIONALACCOUNTINGSTANDARDS (IAS) AND 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) APPLIED TO 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR S.A. ILSUR " 
 
 
This thesis is a practical application of a conversion of financial statements of local standards 
(NEC) to International Financial Reporting Standards (IFRS) in accordance with the standards 
established by the Superintendency of Companies, this work has been developed based on the 
information provided by the IndustriaLicorera del Sur S.A. ILSUR which engages in the 
manufacture of alcoholic drink. During development of this thesis conducted an assessment of 
major impacts within the financial statements of the Company that occurred mainly in 
accounts receivable, inventories, property, plant and equipment, and employee retirement 
income, and to inform management the Company the importance of a reasonable financial 
information as a basis for decision making. 
To conclude this investigation, conclusions and recommendations obtained in the 
development of the conversion process. 
CONVERSION 
 FINANCIAL STATEMENTS 
 STANDARDS 
 FAIR VALUE 
RECOGNITION 
 MEASUREMENT 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por un organismo 
independiente denominado IASB, con el afán de estandarizar la presentación de Información 
Financiera de las Compañías a nivel mundial, de manera que los Estados Financieros sean una 
herramienta útil para la toma de decisiones de los usuarios de la misma, adicionalmente,  
buscan transparentar la información financiera y precautelar que sucedan quiebras mundiales 
como el conocido caso de Enron, y la firma auditora Arthur Anderson. 
 
En el año 2006 la Superintendencia de Compañías resuelve la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y que las entidades sujetas a su control y 
vigilancia, las apliquen de forma obligatoria. 
 
Posteriormente en el año 2008 estableció un cronograma de aplicación, dividiendo a las 
Compañías en tres grandes grupos, las mismas que presentarían sus Estados Financieros 
convertidos a NIIF al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
 
Es así, que las Compañías Ecuatorianas de acuerdo a este calendario deben presenta sus 
Estados Financieros bajo Normas Internacionales, (NIC – NIIF). 
 
ILSUR, es una Compañía bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, 
motivo por el cual debe cumplir con este requerimiento, la investigación para llevar a cabo la 
conversión de los Estados Financieros se ha desarrollado en cinco capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda la empresa y su entorno, con la finalidad de conocer su origen, 
su objeto social, la estructura organizacional, las leyes que la rigen, así como un análisis foda, 
para tener un conocimiento global de la empresa. 
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En el segundo capítulo se hace un análisis de las NIIF en general, los organismos que las 
promulgan y la organización de los mismos, así como las ventajas y desventajas para las  
Compañías que inician su aplicación. 
 
En el tercer capítulo se hace un diagnóstico inicial, comprendiendo las transacciones 
habituales del negocio, el tratamiento contable actual y la incidencia de la aplicación de los 
lineamientos establecidos en las NIIF. 
 
En el cuarto capítulo se habla de los conceptos básicos de los estados financieros, como el 
objetivo por el cual son preparados y los elementos que los componen tales como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
 
Adicionalmente, en este capítulo se desarrolla el análisis de los ajustes que deben ser 
aplicados en el año de transición (2009) que atraviesa la Compañía, y se desarrolla la 
presentación de los Estados Financieros bajo NIIF por el año terminado al 31 de diciembre de 
2010 con cifras comparativas para el año  2009 y 2008 y sus correspondientes notas. 
 
Finalmente en el capítulo cinco se resumen las conclusiones y las recomendaciones a las 
cuales se ha llegado al finalizar el proceso de investigación, las mismas que serán de gran 
utilidad para la Compañía objeto de la tesis para presentar sus Estados Financieros acorde a la 
realidad económica, y sobretodo que constituyan una herramienta útil para la toma de 
decisiones. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. LA EMPRESA ILSUR 
 
1.1.1. Reseña histórica 
Ilsur es una empresa de tipo familiar, por su forma de organización, volumen de producción y 
capital que posee se puede definir como una microempresa. 
Nace como un micro emprendimiento familiar de constituir una pequeña empresa, 
aprovechando la experiencia en la elaboración de licor de su actual propietario, desde el año 
1998 viene elaborando licores y vinos bajo las marcas de “Cubano” y “Sureño” 
respectivamente, el producto con el cual incursionó en el mercado se denominó “Cubano 
seco”; posteriormente hacia el año 2005 incluyó una nueva línea de producción, los vinos 
encartonados. 
Se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha en la Panamericana Sur Km 13. 
 
• Productos 
 
Licor Cubano: manzana, coco, sandia, limón y durazno. 
 
Grafico 1.1 Productos licor  
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Vinos: Frutas tropicales, lima limón, manzana, durazno, fresa, mora, melón. 
 
Gráfico 1.2. Productos Vino 
 
Con la línea de vinos logró ampliar su alcance en el mercado debido a los precios accesibles, 
actualmente la empresa mantiene estas dos líneas de producto, siempre a la mira de ganar 
mayor número de consumidores. 
 
• Evolución de ventas 
 
A continuación en el gráfico se puede observar cómo ha evolucionado el volumen de ventas 
anuales de la Compañía en los últimos 5 años:  
 
 
Gráfico 1.3 Evolución en ventas  
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• Mercados en los cuales opera la Compañía: 
 
El mercado en el cual opera la Compañía se halla ubicado principalmente en las provincias 
de: 
• Bolívar  
• Cañar  
• Carchi   
• Chimborazo   
• Cotopaxi   
• El Oro   
• Esmeraldas   
• Los Ríos   
• Manabí   
• Morona Santiago 
• Pastaza   
• Pichincha  
• Sto. Domingo de los 
Tsáchilas 
• Sucumbíos 
• Tungurahua   
• ZamoraChinchipe 
 
 
 
Gráfico 1.4. Mercados de participación 
 
1.1.2. Misión 
 
La formulación de la misión es como establecer un propósito duradero, es lo que distingue a 
una empresa de otras parecidas.  
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Permitirá, así mismo, identificar el alcance de las operaciones de una empresa respecto de su 
o sus productos y mercado.  
Una misión clara y significativa describe los valores y prioridades de una organización. 
 
La empresa “Ilsur” ha establecido la siguiente misión: 
 
“Producir y comercializar con calidad y a bajos costos licores para satisfacer las 
expectativas de los consumidores a nivel nacional y de esta forma ampliar el mercado.” 
 
1.1.3. Visión 
 
Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es 
guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de 
la organización. 
 
La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización 
en los próximos años?  
 
La visión de le empresa a futuro es: 
 
“Ampliar y diversificar el mercado de sus productos a nivel nacional, aprovechando en forma 
óptima sus recursos y orientados a ampliar el mercado nacional” 
 
1.1.4. Objetivos 
 
Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una 
imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de 
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ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca 
otro para ser alcanzado. 
Los objetivos de “Ilsur” son: 
 
Objetivos Internos: 
 
1. Ofrecer a los proveedores un beneficio justo en cada negociación, dentro de un marco de 
comportamiento ético, promoviendo el cumplimiento de la ley. 
 
2. Consolidar un compromiso solidario y respetuoso con el bienestar de cada colaborador.  
 
3. Promover el trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en condiciones 
laborales de limpieza, disciplina, orden y seguridad. 
 
4. Garantizar un trabajo digno y adecuadamente remunerado, ofreciendo constante 
desarrollo profesional a los empleados. 
 
5. Desarrollar políticas de calidad que garanticen la seguridad en los proceso productivos, 
administrativos de la Compañía en el mediano y largo plazo. 
 
Objetivos Externo 
 
1. Incursionar y consolidarse en el mercado local con productos de variado contenido 
alcohólico, de buena calidad y bajos precios. 
2. Crear fidelidad con el consumidor final, garantizando la variedad de productos y precios 
accesibles. 
 
3. Garantizar la calidad de los productos, utilizando las mejores materias primas y un 
riguroso control de calidad a través de los laboratorios en todos los procesos de 
producción. 
 
4. Ser generadores de empleo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad. 
 
5. Constituirse como una compañía sólida en el mercado 
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1.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
1.2.1. Los Organigramas 
 
 Concepto de Organigrama 
 
El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de  una 
institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las 
unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 
comunicación. 
 
 Finalidad del Organigrama 
 
Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los aspectos 
fundamentales de una organización, y permite entender un esquema general, así como el 
grado de diferenciación e integración funcional de los elementos que lo componen.  
 
 Clasificación de los Organigramas 
 
Los organigramas se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos de acuerdo a 
diferentes criterios que son: Por su naturaleza, por su ámbito, por su contenido y por su 
presentación.  
 
1. Por su naturaleza 
 
a) Microadministrativos: Corresponden a una sola organización, pero pueden referirse a 
ella en forma global o a alguna de las unidades que la conforman. 
 
b) Macroadministrativos: Involucran a más de una organización.  
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c) Mesoadministrativos: Contemplan a todo un sector administrativo, o a dos o más 
organizaciones de un mismo sector.  
 
2. Por su ámbito 
 
a) Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características, por lo 
tanto, presentan toda la organización y sus interrelaciones; se llaman también carta 
maestra.  
 
b) Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o 
área de la organización, por lo tanto, representan la organización de un departamento o 
sección de una empresa. 
 
3. Por su contenido  
 
a) Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una 
organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 
 
b) Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y sus 
interrelaciones. 
 
c) De puestos, plazas y unidades: Indican, para cada unidad consignada, las necesidades 
en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. También 
pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan las plazas. 
 
 
4. Por su presentación 
 
a) Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular en la 
parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. 
Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual se recomienda su 
uso en los manuales de organización.  
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b) Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 
extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a columnas, 
mientras que las relaciones entre las unidades por líneas se disponen horizontalmente.  
 
c) Mixtos: La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el objeto 
de ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda su utilización en el caso 
de organizaciones con un gran número de unidades en la base.  
 
d) De Bloque: Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en 
espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas en 
los últimos niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico. 
 
 Proceso para la elaboración de los Organigramas:  
 
Se conocen cinco pasos básicos que se han de seguir en el procedimiento para la elaboración 
de los organigramas:  
 
a) Autorización y apoyo de los niveles superiores. 
b) Acopio de la información.  
c) Clasificación y registro de la información.  
d) Análisis de la información.  
e) Diseño del organigrama.  
 
1.2.2. Organigrama propuesto de la Compañía 
 
En base a los conceptos detallados anteriormente, y considerando que la Compañía no 
cuenta con un organigrama que señale claramente las funciones de cada responsable 
del cargo, a continuación se presenta el organigrama propuesto: 
  
 
 
• Organigrama Propuesto Industria Licorera del sur ILSUR 
 
  Gráfico 1.5  Organigrama propuesto Industria Licorera del Sur 
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1.3 GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
1.3.1 La Microempresa 
 
Las empresas desempeñan diversas funciones en nuestra sociedad como: 
 
a) Responder a las demandas concretas de los consumidores. 
b) Crear los productos y servicios. 
c) Generar empleos. 
d) Contribuir al crecimiento económico. 
e) Reposar la productividad. 
 
En el Ecuador, existen varias empresas que se dedican a la elaboración de diferentes tipos de 
bebidas alcohólicas, muchas de estas abarcan los mercados con grandes campañas 
publicitarias a través de los medios de comunicación o famosos auspicios, sin duda 
representan una gran competencia para aquellas pequeñas industrias o microempresas que 
compiten con estos grandes negocios. 
 
Ilsur por sus características se considera una microempresa, la palabra micro es un adjetivo 
más o menos nuevo que pretende diferenciar por oposición a una empresa grande, 
adicionalmente se la puede diferenciar por las características mencionadas a continuación: 
 
a) Propietarios y administración independientes. 
b) No domina el sector de la actividad en que opera. 
c) Estructura organizacional muy sencilla. 
d) No ocupa más de 50 empleados. 
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Ilsur, es una microempresa familiar, funciona en el hogar del microempresario o propietario, 
quien ha utilizado las habilidades y destrezas con las que se cuentan para emprender un 
negocio de tipo familiar que opera en el mercado local. 
 
Emprender en una microempresa puede acarrear ventajas y desventajas, como se puede 
observar a continuación: 
 
Ventajas de la microempresa 
 
• Es una fuente generadora de empleos.  
• Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida.  
• Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del mercado. 
 
Desventajas de la microempresa: 
 
• Utilizan tecnología ya superada  
• Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más 
eficiente.  
• Dificultad de acceso a crédito.  
• La producción generalmente, va encaminada solamente al mercado interno. 
 
De acuerdo a lo descrito, se puede concluir que para la Compañía objeto de la tesis, la 
principal desventaja que presenta es la competencia que genera las grandes industrias 
licoreras del país, considerando que difícilmente se puede igualar la tecnología de punta que 
estas Compañías manejan, sin embargo Ilsur ha logrado ganar cierto mercado gracias a la 
variedad de sabores de sus productos y los precios accesibles a los cuales estos se ofrecen. 
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1.3.2 Origen del licor 
 
Inicialmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y alquimistas como 
remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y cura problemas. La realidad era que 
no se detectaba su alto contenido alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales. 
 
La producción de licores data desde tiempos antiguos. Los documentos escritos se lo 
atribuyen a la época de Hipócrates quien decía que los ancianos destilaban hierbas y plantas 
en particular por su propiedad de cura de enfermedades o como tonificantes. Esto en parte era 
cierto, dado que, hoy día, es reconocido que el kümmel o la menta ayudan a la digestión. 
 
Existen tres tipos distintos de licores:  
 
• Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma 
• Los que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y aroma. 
• Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas 
 
A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El primero, que consiste en 
destilar todos los ingredientes al mismo tiempo, y luego siendo esta destilación endulzada y 
algunas veces colorizada.  
 
O el segundo que consiste en agregar las hierbas o frutas a la destilación base. Este segundo 
método permite conservar el brillo, frescura y bouquet de los ingredientes; y es logrado 
utilizando bases de brandy o coñac, resultando estos ser los de mejor calidad. 
 
Pese a que la elaboración de licor data de siglos atrás, los tiempos cambiantes y la 
modernización ha optimizado el proceso de elaboración de los diferentes licores, es así que 
actualmente para elaborarlos ya no es necesario llevar a cabo un proceso de destilación debido 
a que existen Compañías que se dedican a la venta del alcohol destilado. 
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Ilsur, elabora sus productos con materia prima de la más alta calidad, considerando que se 
trata de un producto de consumo humano, se efectúa un análisis exhaustivo de los 
proveedores buscando siempre que las materias primas que son adquiridas cumplan los 
estándares de calidad. 
 
Los principales componentes de los licores elaborados y comercializados por la Compañía 
son son: 
Agua desmineralizada, alcohol extra neutro, azúcar y extracto de frutas. 
 
 
1.4 ANÁLISIS EXTERNO DE LA COMPAÑÍA 
 
1.4.1 Factores contables 
 
Con la resolución No 99-1-3-3-007, RO/ Sup 270, 6-IX-99 la Superintendencia de Compañías 
resuelve adoptar las Normas Ecuatorianas de Contabilidad preparadas por la Federación 
Nacional de Contadores del Ecuador y establece que estas sean de aplicación obligatoria por 
parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para 
el registro de operaciones, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 
ejercicio económico de 1999. 
 
Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial 
No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea 
obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta 
Institución, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ro. 
de enero del 2009.  
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Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías, ratificó el 
cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el cronograma 
de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 
parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías, como se muestra a continuación: 
 
Aplicación NIIF Compañías que deben Aplicar NIIF 
 
Año 
transición 
 
A partir 1ro. Enero 
2010 
 
Compañías sujetas al control del  mercado de Valores y las 
que ejerzan actividades de auditoría externa. 
 
2009 
  
 
A partir 1ro. Enero 
2011 
 
Compañías que tengan activos totales iguales o superiores 
a US$4.000.000 al 31 de diciembre de 2007, las 
Compañías Holding o tenedoras de acciones, que 
voluntariamente hubieran conformado grupos 
empresariales, las compañías de economía mixta y las que 
bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado  y 
Entidades del Sector Público; las sucursales de Compañías 
Extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 
paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y 
que ejerzan sus actividades en el exterior. 
 
2010 
 
A partir 1ro. Enero 
2012 
 
Las demás Compañías no consideradas en los grupos 
anteriores. 
 
2011 
 
 
Tabla 1.1. Cronograma de aplicación obligatoria de NIIF 
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Las compañías anteriormente mencionadas elaborarán obligatoriamente hasta marzo de 2009, 
marzo de 2010 y marzo de 2011, en su orden, un cronograma de implementación el cual 
contendrá por lo menos la siguiente información: 
 
 - Un plan de capacitación   
 - El respectivo plan de implementación   
 - La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
  
Mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, del 12 de enero de 2011, la 
Superintendencia de Compañías, entre otras cosas, resolvió que: 
 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 
Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
1. Activos totales inferiores a US$4.000.000. 
2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a US$5.000.000. 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
4. Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 
período de transición. 
5. No sea constituyente y/o beneficiario de un fideicomiso. 
 
1.4.2 Factores legales 
 
 Ley de compañías 
 
“La Superintendencia de compañías es un organismo técnico y con autonomía administrativa, 
económica y financiera, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 
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disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y 
condiciones establecidas por la ley”1 
 
La Ley de Compañías establece los tipos de empresas que pueden constituirse, estos son: 
“(Especies de Compañías) Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
 
 La compañía en nombre colectivo; 
 La compañía en comandita simple o dividida por acciones; 
 La compañía de responsabilidad limitada; 
 La compañía anónima; y 
 La compañía de economía mixta 
 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  La ley reconoce además la 
compañía accidental o cuentas en participación.”2 
 
“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas.”3 
 
En el caso de ILSUR se constituiría en una compañía anónima cumpliendo los requisitos que 
la ley establece, los mismos se resumen a continuación: 
 
 El promotor o fundador requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 
podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 
  
                                                          
1Art. 430 de la Ley de Compañías (Naturaleza Jurídica) 
2Art. 2 de la Ley de Compañías (Especies de Compañías) 
3Art 143. de la Ley de Compañías. 
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 Capital totalmente suscrito, y pagado en una cuarta parte, depositar la parte pagada del 
capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en 
dinero, el certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 
protocolizará junto con la escritura de constitución. 
 
 Escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 
en el Registro Mercantil, y la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura 
y de la razón de su aprobación. 
 
 Código de Comercio 
 
“El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 
mercantiles y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 
comerciantes”4 
 
 Código de Trabajo 
 
“Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 
aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  
Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 
ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se 
refieren.”5 
ILSUR, se rige en el Código Trabajo ya que en este se determina todas las obligaciones y 
responsabilidades que como empleador debe cumplir en cuanto a la contratación, pago y 
terminación de las relaciones laborales con los empleados que laboran en la Compañía. 
  
                                                          
4Art. 1 del Código de Comercio 
5Art. 1 del Código de Trabajo 
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 Ley de Seguridad Social 
 
“El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como 
tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 
 
Para efectos de la aplicación de esta Ley: 
 
Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de nacionalidad, 
etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con el 
fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 
 
Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o 
supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General 
Obligatorio. 
 
Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para 
acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, 
etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 
 
Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción 
directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en 
función del bien común. 
 
Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos del 
Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a 
sus beneficiarios. 
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Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de 
aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse 
totalmente con las aportaciones de los asegurados. 
 
Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del 
Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la 
pérdida de ingreso del asegurado.”6 
 
ILSUR, ha afiliado al Seguro Social obligatorio a todos sus empleados, y de esta forma ha 
dado cumplimiento a los establecido en las leyes creadas para tales efectos. 
 
 Código Tributario 
 
“Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos 
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.  Se aplicarán a todos 
los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 
mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos”7 
 
ILSUR, se rige en el Código Tributario ya que en este se determina todas las obligaciones 
tributarias con las que una persona natural o jurídica debe cumplir de acuerdo a las labores de 
determinación, recaudación y control tributario para no cometer errores y caer en sanciones de 
tipo legal y económico. 
 
 Ley de Régimen Municipal 
 
ILSUR, al constituirse en una empresa con personería jurídica debe regirse a las principales 
obligaciones que menciona la Ley de Régimen Municipal, que a continuación se detalla: 
                                                          
6 Art. 1 Ley de seguridad Social 
7Art. 1 del Código Tributario 
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 Pago de la patente municipal, valor calculado por el Municipio de Quito de acuerdo al 
patrimonio y al giro del negocio reflejados en los balances que son presentados a la 
Superintendencia de Compañías. 
 
 Presentación del formulario y pago del 1,5 x mil sobre los activos totales. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones está controlado por el Municipio Metropolitano de 
Quito. 
“La patente es un impuesto que deberá ser pagado por todos los comerciantes o industriales 
que operen en el Distrito Metropolitano de Quito, así como los que ejerzan cualquier actividad 
de orden económico. 
 
Para su obtención los sujetos pasivos deberán inscribirse en el registro correspondiente de la 
Dirección Financiera Tributaria y pagar el impuesto de patente, de acuerdo a las normas de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y de la presente ordenanza.”8 
 
“Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 x mil las personas naturales, jurídicas, sociedades 
de hecho y negocios individuales, nacionales o extranjeros, domiciliados en la respectiva 
jurisdicción municipal, que ejerzan habitualmente actividades comerciales, industriales y 
financieras que estén obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la ley de 
impuesto a la renta y el reglamento de aplicación”9 
 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 
 
El sistema tributario  constituye un muy importante instrumento de política económica, que a 
más de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y 
una mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario introducir, en el marco jurídico 
que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que 
                                                          
8Art.iii.33 del Registro Oficial No. 524 del 15 de febrero de 2005. 
9Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero. 
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posibilite el establecimiento de tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base de 
su verdadera capacidad para contribuir, es así que se expide la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento en la cual se encuentran normados los Impuestos directos 
o indirectos a los cuales están sujetos los contribuyentes. 
 
Para ILSUR, la normativa legal vigente los convierte sujeto pasivo de los impuestos 
mencionados a continuación: 
 
• Impuesto a la Renta 
 
Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 
personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún 
sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 
incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 
 
Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, ecuatorianas o 
extranjeras, residentes o no en el país,  que hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador. 
 
Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas 
percibidas en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las personas 
naturales existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la 
tarifa del impuesto es de 0%. 
 
• Impuesto al Valor Agregado 
 
Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios.  Se 
denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de 
comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 
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Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%.  El pago lo 
hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo 
entrega al Estado mediante una declaración. En el caso de importaciones paga el importador 
el momento de desaduanizar la mercadería. 
 
El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total en el que se 
vendan los bienes o se presten los  servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u 
otros gastos  atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y 
otros gastos imputables al precio. 
 
• Impuestos a los Consumos Especiales 
 
El impuesto a los consumos especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios de 
procedencia nacional o importado, detallados a continuación: 
GRUPO I TARIFA 
Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos 
preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco 
y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como 
rapé) 
150% 
Cerveza 30% 
Bebidas gaseosas 10% 
Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 
Perfumes y aguas de tocador 20% 
Videojuegos 35% 
Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas adquiridas por 
la fuerza pública 
300% 
Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices 100% 
 
Tabla 1.2. Productos gravados con ICE 
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Las personas mencionadas a continuación constituyen sujetos pasivos del impuesto: 
1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto. 
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto. 
3. Quienes presten servicios gravados. 
La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes 
importados, se determinará con base en el precio venta al público sugerido por el fabricante o 
importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante 
Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas.  
 
A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en esta Ley. La 
base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los 
fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de 
incrementar al precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 
presuntivo de comercialización.  Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 
mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base 
imponible con el ICE.  La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo 
presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes 
mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria. 
 
El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los productos 
mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa. 
 
1.4.3 Factores mercadeo 
 
El mercadeo consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, encaminadas a 
facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas externas dinámicas. De esta 
forma se interrelacionan productores, intermediarios consumidores en su capacidad de 
intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades específicas. Mercadeo es el 
proceso de planeación y ejecución de conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, 
bienes, servicios para crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la 
organización. 
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Para abordar este tema es necesario en primer lugar conocer las tendencias de consumo de 
bebidas de los ecuatorianos, de lo cual se ha obtenido que los licores se ubican en el tercer 
lugar en preferencias de consumo. 
 
El primer puesto es para la cerveza, con el 33,8%; a continuación se ubican las colas con el 
30,2% y después las bebidas alcohólicas con el 22,7%. 
 
De acuerdo a esta investigación de mercado, el consumo de licores se incrementó un 3%, 
entre 2009 y 2010. Quito es la ciudad donde se realiza el mayor número de adquisiciones de 
estos artículos, ya que el estudio determina que el 56,9% de los capitalinos compra bebidas 
alcohólicas, frente al 43,1% de los guayaquileños. 
 
Las licorerías y tiendas son los canales de compra favoritos para la adquisición de estos 
productos, con el 89% de las preferencias, mientras que el 11% restante lo hace en los 
supermercados y autoservicios. 
 
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (Inec), el precio de los licores ha 
sufrido variaciones de precios de hasta un 17% en lo que va de 2010. En gran parte, esto se 
debe a que estos productos están gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 
que se establece sobre la base de un precio referencial fijado por el Servicio de Rentas 
Internas. (SRI) 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede considerar que el mercado para el consumo de licor 
es amplio sin embargo la competencia es intensa debido a que existen grandes industrias 
licoreras que copan el mercado con sus productos, por lo cual ILSUR debe enfocar el tipo de 
mercado en el cual quiere incursionar con su producto. 
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1.5 ANÁLISIS INTERNO 
 
1.5.1 Análisis FODA de la empresa 
 
FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, 
estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en 
el futuro.  
 
1.5.2 Objetivos del FODA 
 
1. Conocer la realidad situacional 
 
2. Tener un panorama de la situación en todos sus ángulos. 
 
3. Visualizar la determinación de políticas para mantener las fortalezas, para atacar las 
debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas, así como 
direccionar estrategias para que las amenazas no lleguen a concretarse o bien si llegan a 
hacerlo, minimizar su impacto. 
 
4. Al utilizar una metodología participativa, pretende también que exista unidad de 
pensamiento entre los participantes, para que exista unidad de acción.   Todos tras lo 
mismo. 
 
5. En tal sentido el Método FODA es a la vez un foro para tratar puntos de vista 
divergentes. 
 
El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que está constituida por dos 
niveles; la situación interna y la situación externa. 
 
 Situación Interna: Está constituida por factores o elementos que forman parte de la 
misma organización.  
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 Situación Externa: Se refiere a los elementos o factores que están fuera de la 
organización; pero que se interrelacionan con ella y la afectan ya sea de manera positiva o 
negativa.  
 
 
En la situación interna se desarrollan dos elementos principales que la conforman y se refiera 
a las fortalezas y las debilidades, aspectos que detallaremos a continuación: 
 
Las FORTALEZAS: Son los elementos positivos que posee la organización, estos 
constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de fortalezas son: 
Objetivos claros y realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, 
seguridad, conocimientos, aceptación, decisión, voluntad, etc.  
 
Las DEBILIDADES: Son los factores negativos que posee la persona y que son internos 
constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos 
propuestos. Ejemplo de debilidades son los siguientes:  
 
Es un instrumento que permite a una organización, detectar su situación organizacional 
interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, 
mediano o largo plazo. 
 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 
su conjunto diagnostican la situación interna de la organización, así como su evaluación 
externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 
 
Ante un mundo globalizado y cada vez más abierto comercial y financieramente, el FODA 
adquiere una mayor importancia. 
Hoy se afirma que lo único que no cambia es el cambio, de que la única constante es el 
cambio constante. 
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Es el FODA lo que le permite reaccionar en tiempo para mantener su posición competitiva, 
conociendo desde luego toda la realidad del entorno. 
 
Es por esto que se vuelve fundamental conocer el análisis FODA de ILSUR. 
 
  Fortalezas Debilidades 
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Las fortalezas de ILSUR son: 
-  Infraestruectura necesaria y adecuada. 
-  Calidad en sus productos. 
-  Empresa de tipo familiar. 
-  Planes de desarrollo a largo plazo. 
-  El precio de venta es menor con relación 
a otras empresas que ofrecen el mismo 
tipo de producto. 
-  Contacto directo con el cliente. 
Entre las debilidades de la empresa 
tenemos: 
-  No cuenta con una estructura 
organizativa bien definida, la organización 
es informal. 
-  Procesos administrativos internos 
desarrollados de  manera informal. 
-  Falta de establecimiento de un sistema 
de control interno. 
  Oportunidades  Amenazas 
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Entre las oportunidades que tienen la 
compañía podemos mencionar: 
-  Diseñar una imagen publicitaria dando a 
conocer los productos que presta la 
compañía y así atraer más clientes. 
-  Aumentar nueva tecnología en 
maquinaria. 
-  Expansión en el mercado. 
Las amenazas que la empresa enfrenta en 
este momento son: 
-  Competencia. 
-  Entorno económico desfavorable. 
-  Contrabando de productos. 
-  Normativa tributaria que incrementa los 
precios a través de impuestos. 
 
Tabla 1.3. Análisis FODA de ILSUR 
 
En el análisis FODA efectuado se ha considerado los aspectos fundamentales que representan 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a la Compañía, como se menciona 
anteriormente la identificación de estos factores permite conocer de forma global la situación 
interna y externa de la Compañía, así como poder establecer procedimientos o políticas que 
permitan mitigar las amenazas y encontrar medios de fortalecer la debilidades. 
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CAPITULO II 
 
2.  NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC-NIIF) 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
2.1.1   Historia 
 
La contabilidad internacional se desarrolla a través de organismos de carácter mundial que 
avalados por organizaciones del mismo peso han querido a través de la emisión de estándares 
de contabilidad darle un direccionamiento hacia la uniformidad pero ante todo hacia la "alta 
calidad" de la información contable, el IASB (International AccountingStandarBoard) es un 
claro ejemplo dentro del desarrollo de la contabilidad internacional, organismo que ha sufrido 
varias transformaciones de carácter ideológico y estructural que en cierta forma lo han 
fortalecido para enfrentar las nuevas exigencias de las grandes economías. 
 
Dentro del proceso de globalización de la economía, se presenta una serie de inconvenientes 
con la información contable; ya que existen economías propias de cada país, bajo un contexto 
específico y totalmente diferente que dificulta su emisión y comprensión. 
 
Debido a esto, se da una internacionalización de la contabilidad de la mano de organismos 
internacionales que buscan un soporte que justifique la emisión uniforme de Estados 
Financieros, en aras de satisfacer todas las necesidades de tipo financiero y contable que hoy 
por hoy se presentan y que se alejaban totalmente de la realidad de algunos años atrás. 
 
De acuerdo con esto el 29 de junio de 1973 se creó un Comité llamado el IASC (International 
AccountingStandardsCommittee), que fue creado como un organismo de carácter profesional, 
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es decir privado y de ámbito mundial, mediante un acuerdo realizado por organizaciones 
profesionales de nueve países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 
Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. 
 
Uno de sus objetivos fundamentales, expresamente señalados en su constitución, era formular 
y publicar buscando el interés público, normas contables que sean observadas en la 
presentación de los Estados Financieros, así como promover su aceptación y observancia en 
todo el mundo. 
 
En 1981, el IASC y la IFAC acuerdan que la IASC tendría total y completa autonomía en la 
emisión de las NIC y la publicación y discusión de los documentos que se refieren a 
contabilidad internacional, del mismo modo todos los miembros de la IFAC se convirtieron 
en miembros de la IASC. 
 
En el año 2000 el IASC hace un replanteamiento de sus objetivos, orientándose al privilegio 
de la información para los participantes en el mercado de capitales, en la búsqueda de una 
información financiera clara, transparente y comparable, permitiendo la toma de decisiones a 
los diferentes agentes involucrados, esto se debió en gran parte a los problemas que se 
presentaron con algunas empresas en donde sus estados financieros no reflejaban fielmente su 
situación financiera. 
 
De acuerdo a este replanteamiento en abril 1 del 2.001 nace el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), una organización privada con sede en Londres, como 
uno de los componentes de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (Fundación IASC). 
 
En el transcurso de la transformación del IASC por el IASB surgieron cambios en su 
estructura donde el IASB dispuso adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), hasta 
tanto las mismas se modifiquen o reformulen.  
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Las NIC cambian su denominación por International FinancialReportingStandards (IFRS), en 
castellano se denominan Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
2.1.2  Organismos y reformas 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) una organización 
independiente, sin fines de lucro del sector privado que trabajan en el interés público.  
 
Sus objetivos principales son: 
 
 Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 
carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que 
exijan información comparable, transparente y de alta calidad en los estados financieros y 
en otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los participantes en los 
mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones 
económicas; 
 
 Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
 
 Cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta, cuando sea 
necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías 
emergentes; y 
 
 Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las NIIF, hacia soluciones 
de alta calidad. 
 
El gobierno de la Fundación IASC es ejercido por veintidós Fideicomisarios.  
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Entre las responsabilidades de estos Fideicomisarios se encuentran el nombramiento de los 
miembros del IASB y de los consejos y comités asociados al mismo, así como la consecución 
de fondos para financiar la organización.  
 
El IASB se compone de doce miembros a tiempo completo y dos miembros a tiempo parcial. 
Es responsabilidad del IASB la aprobación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y los documentos que se relacionan con ellas, tales como el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, los proyectos de 
norma y otros documentos de discusión. 
 
El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF) se compone de catorce miembros con derecho a voto y un Presidente sin derecho a 
voto, todos ellos nombrados por los Fideicomisarios. El papel asignado al CINIIF es el de 
preparar interpretaciones de las NIIF para que sean aprobadas por el IASB y, dentro del 
contexto del Marco Conceptual, el de suministrar las guías oportunas sobre problemas de 
información financiera. El CINIIF sustituyó en 2002 al anterior Comité de Interpretaciones 
SIC. 
 
El Consejo Asesor de Normas (SAC o Consejo) es nombrado por los Fideicomisarios. 
Proporciona un vehículo formal para la participación de individuos y organizaciones 
interesadas en la información financiera internacional. Los participantes en el Consejo tienen 
una procedencia geográfica y profesional diversificada. El objetivo del SAC es asesorar al 
IASB sobre las prioridades y sobre los proyectos importantes para el establecimiento de 
normas contables. 
 
El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las 
NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los estados financieros elaborados con 
propósitos generales y en otra información financiera.  
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El término “otra información financiera” comprende la información, suministrada fuera de los 
estados financieros, que ayuda en la interpretación de un conjunto completo de estados 
financieros o mejora la capacidad de los usuarios para tomar decisiones económicas 
eficientes.  
 
Al desarrollar las NIIF, el IASB trabaja con los organismos nacionales emisores de normas, 
con el fin de maximizar la convergencia de estas NIIF con las normas nacionales. 
 
Las NIIF se elaboran siguiendo un procedimiento, a escala internacional, en el que participa la 
profesión contable, analistas financieros y otros usuarios de los estados financieros, la 
comunidad de negocios, bolsas de valores, autoridades normativas y reguladoras, académicos 
y otros individuos interesados, así como organizaciones de todo el mundo.  
 
El IASB consulta con el SAC, en reuniones abiertas al público, sobre los proyectos más 
importantes y las decisiones de agenda y prioridad en el trabajo, y demás discute los asuntos 
técnicos en reuniones abiertas a la observación pública.  
 
El procedimiento a seguir para cada proyecto contempla normalmente, aunque no 
necesariamente, las siguientes fases (las fases que son obligatorias, de acuerdo con los 
términos de la Constitución de la Fundación IASC, señaladas): 
 
(a) El personal técnico trabaja en la identificación y revisión de todas las cuestiones 
asociadas con el tema, considerando la aplicación del Marco Conceptual del IASB a las 
cuestiones planteadas. 
 
(b) Estudio de los requerimientos contables de los diferentes países y de la práctica e 
intercambio de puntos de vista con los organismos nacionales emisores de normas. 
 
(c) Consulta con el SAC sobre la conveniencia de añadir el problema a la agenda del IASB. 
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(d) Formación de un grupo asesor con la finalidad de asesorar al IASB sobre el proyecto. 
 
(e) Publicación de un documento de discusión para comentario público. 
 
(f) Publicación de un proyecto de norma para comentario público, aprobado al menos por 
nueve votos del IASB, incluyendo cualquier opinión en contra mantenida por los 
miembros del IASB. 
 
(g) Publicación, dentro del proyecto de norma, de los fundamentos de las conclusiones. 
 
(h) Consideración de todos los comentarios recibidos, dentro del periodo establecido al 
efecto, sobre los documentos de discusión y proyectos de norma. 
 
(i) Consideración de la conveniencia de mantener una sesión pública, de efectuar pruebas de 
campo y, si se considera necesario, llevar a cabo ambos procedimientos. 
 
(j) Aprobación de una Norma, por al menos nueve votos del Consejo, incluyendo en la 
Norma publicada cualquier opinión disidente; y Prólogo a las NIIF. 
 
(k) Publicación dentro de la Norma de los fundamentos de las conclusiones, y explicando, 
entre otras cosas, los pasos dados dentro del procedimiento a seguir por el IASB y la 
toma en consideración, por parte del IASB, de los comentarios públicos recibidos sobre el 
proyecto de norma. 
 
Las Interpretaciones de las NIIF se desarrollan siguiendo un procedimiento, a escala 
internacional: 
 
(a) El personal técnico trabaja en la identificación y revisión de todas las cuestiones 
asociadas con el tema, considerando la aplicación del Marco Conceptual del IASB a las 
cuestiones planteadas. 
 
(b) Consideración de las implicaciones para los problemas de jerarquía de la NIC 8 Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
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(c) Publicación de un proyecto de Interpretación para comentario público, siempre que no 
voten en contra de la propuesta más de cuatro miembros del CINIIF. 
 
(d) Consideración de todos los comentarios recibidos, dentro del periodo establecido al 
efecto, sobre los proyectos de Interpretación. 
 
(e) Aprobación, por parte del CINIIF, de una Interpretación si no hubieran votado en contra 
de la Interpretación más de cuatro miembros de este órgano, tras tomar en consideración 
de los comentarios públicos sobre el proyecto de Interpretación. 
 
(f) Aprobación de la Interpretación por, al menos, nueve votos del IASB. 
 
Las NIIF se aplican desde la fecha especificada en el documento. Las NIIF nuevas o revisada 
establecen disposiciones transitorias relativas al momento de su aplicación inicial. 
 
2.2. BREVE REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS NIC – NIIF 
 
Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información general. 
 
Pueden también establecer estos requisitos con relación a transacciones y sucesos que surgen 
en sectores industriales específicos.  
 
2.2.1  Marco Conceptual 
 
Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la 
información presentada dentro de los estados financieros con propósito de información 
general.  
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El objetivo del Marco Conceptual es facilitar la formulación coherente y lógica de las NIIF, 
adicionalmente también suministra una base para el uso de criterios al resolver problemas 
contables. 
 
Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de 
información general, así como en otras informaciones financieras, de todas las entidades con 
ánimo de lucro.  
 
Entre las entidades con ánimo de lucro se incluyen las que desarrollan actividades 
comerciales, industriales, financieras u otras similares, ya estén organizadas en forma de 
sociedades o revistan otras formas jurídicas. También se incluyen organizaciones tales como 
las compañías de seguros mutuos y otras entidades de cooperación mutualista, que 
suministran a sus propietarios, miembros o participantes, dividendos u otros beneficios de 
forma directa y proporcional.  
 
Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro en 
los sectores privado, público, ni en las administraciones públicas, las entidades que 
desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas. 
 
2.2.2 Presentación de estados financieros (NIC 1) 
 
Objetivo  
Establecer la estructura general para la presentación de los estados financieros de propósito 
general, incluyendo guías para su estructura y el contenido mínimo. 
 
Alcance 
“Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de 
información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), sean estos estados financieros individuales, consolidados o separados.  
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Estas normas están diseñadas para ser utilizadas para entidades con fines de lucro, sin 
embargo pueden ser adoptadas por instituciones sin fines de lucro.”10 
 
Resumen 
Se establecen los principios fundamentales para la preparación de estados financieros, 
incluyendo supuesto de empresa en marcha, consistencia en la presentación y clasificación, 
base de causación de la contabilidad, y materialidad. 
 
 Los activos y pasivos, y los ingresos y gastos, no se compensan a menos que la 
compensación sea permitida o requerida por otro NIIF. 
 
 La información comparativa del período anterior se presenta por las cantidades que se 
muestran en los estados financieros y en las notas. 
 
 Generalmente los estados financieros se preparan anualmente. Si cambia el final del 
período de presentación de reportes y los estados financieros se presentan para un período 
diferente a un año, se hacen revelaciones adicionales. 
 
 El conjunto completo de estados financieros comprende: 
 
1. El estado de posición financiera. 
2. El estado de resultados. 
3. El estado de cambios en el patrimonio. 
4. El estado de flujos de efectivo. 
5. Notas a los estados financieros 
 
Para los estados financieros individuales las entidades pueden usar títulos diferentes a los 
mencionados anteriormente. 
                                                          
10 Norma Internacional de Contabilidad 1, IASB, Página A289. 
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Esta norma específica los elementos de línea mínimos a ser presentados en el estado de 
posición financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, e incluye 
orientación adicional para la identificación de los elementos de línea adicionales.  
 
La NIC 7 ofrece orientación sobre los elementos de línea a ser presentados en el estado de 
flujos de efectivo. 
 
En el estado de posición financiera, la diferenciación corriente / no-corriente se usa para los 
activos y pasivos a menos que la presentación en orden de liquidez ofrezca información 
confiable y más relevante. 
 
El análisis de los gastos que se reconocen en utilidad o pérdida puede ser suministrado por 
naturaleza o por función. Si se presenta por función, en las notas se presentan revelaciones 
específicas por naturaleza. 
 
El estado de cambios en el patrimonio presenta:  
 
- El total de ingresos comprensivos del período. 
 
- Los efectos que en cada componente del patrimonio tiene la aplicación retrospectiva o la 
re-emisión retrospectiva de acuerdo con NIC 8. 
 
- Las transacciones con los propietarios en su capacidad como propietarios 
 
- Para cada componente del patrimonio, la conciliación entre los saldos de apertura y de 
cierre, revelando por separado cada cambio. 
 
Especifica las notas de revelación mínimas, las cuales incluyen información sobre: 
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- Las políticas de contabilidad seguidas; 
 
- Los juicios que la administración ha hecho en el proceso de aplicación de las políticas de 
contabilidad de la entidad que tienen el efecto más importante en las cantidades 
reconocidas en los estados financieros; y 
 
- La estructura de capital y el cumplimiento con los requerimientos de capital. 
 
2.2.3 Inventarios (NIC 2) 
 
Objetivo  
Prescribir el tratamiento contable para los inventarios, incluyendo la determinación del costo 
y el reconocimiento de gastos. 
 
Alcance 
Esta norma es aplicable para todos los inventarios, excepto para las obras en curso resultantes 
de un contrato de construcción, instrumentos financieros, y los activos biológicos. 
 
Resumen  
 
Los inventarios se expresan al más bajo entre el costo y el valor realizable neto (VRN).  
 
Los costos incluyen costos de compra, costos de conversión (materiales, mano de obra y 
gastos generales), así como los otros costos necesarios para tener el inventario en su 
localización y condición para la venta. 
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Para los elementos de inventario que no son intercambiables, los costos específicos se le 
atribuyen a los elementos individuales específicos del inventario. 
 
Para los elementos intercambiables, el costo se determina sobre una base ya sea de primero en 
entrar, primero en salir (PEPS) o de promedio ponderado. No se permite la de último en entrar 
primero en salir (UEPS). 
 
Cuando se venden los inventarios, el valor en libros se reconoce como gasto en el período en 
el cual se reconocen los ingresos ordinarios relacionados. 
 
Los castigos al VRN se reconocen como gasto en el período del castigo. Las reversas que 
surgen del incremento en el VRN se reconocen como reducción del gasto de inventario en el 
período en el cual ocurren. 
 
2.2.4 Flujos de Efectivo (NIC 7) 
 
Objetivo  
“Requerir la presentación de información sobre los cambios históricos en el efectivo y en los 
equivalentes de efectivo de la entidad por medio de un estado de flujos de efectivo que 
clasifique los flujos de efectivo durante el período de acuerdo con las actividades de 
operación, inversión y financiación.”11 
 
Alcance 
“Una entidad prepara un estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requerimientos de 
esta Norma, y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros, para cada 
periodo en que sea obligatoria la presentación de éstos.”12 
                                                          
11Norma Internacional de Información financiera NIC 7, IAS, Página A338. 
12 Norma Internacional de Información financiera NIC 7, IAS, Página A338, Párrafo 1. 
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Resumen 
 
El estado de flujos de efectivo analiza los cambios en el efectivo y en los equivalentes de 
efectivo, ocurridos durante el período. 
 
Los equivalentes de efectivo incluyen las inversiones que sean de corto plazo (menos de tres 
meses a partir de la fecha de adquisición), fácilmente convertibles a una cantidad conocida de 
efectivo, y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor.  
 
Generalmente excluyen las inversiones de patrimonio. 
 
Los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación, inversión y financiación 
se reportan por separado. 
 
Los flujos de efectivo que surgen de las actividades de operación se reportan usando ya sea el 
método directo o el método indirecto. 
 
Los flujos de efectivo que surgen de los impuestos a los ingresos se clasifican como de 
operación a menos que puedan ser identificados de manera específica con actividades de 
financiación o de inversión. 
 
Las transacciones de inversión y financiación que no requieren el uso de efectivo se excluyen 
del estado de flujos de efectivo, pero se revelan por separado. 
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2.2.5 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores (NIC 8) 
 
Objetivo  
“Prescribir los criterios para seleccionar y cambiar las políticas de contabilidad, junto con el 
tratamiento  contable y la revelación de los cambios en las políticas de contabilidad, los 
cambios en los estimados y los errores.”13 
 
Alcance 
“Se aplica en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización 
de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la corrección de errores de 
periodos anteriores.”14 
 
Resumen 
 
Jerarquía para la selección de las políticas de contabilidad: 
 
- Estándares e interpretaciones de IASB, teniendo en cuenta cualquier orientación IASB 
para la implementación, que sea relevante. 
 
- En ausencia de una NIIF directamente aplicable, mirar los requerimientos y la orientación 
contenida en los NIIF que tratan problemas similares y relacionados; y las definiciones, el 
criterio de reconocimiento y los conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y 
gastos contenidos en la estructura conceptual para la preparación y presentación de 
estados financieros. 
  
                                                          
13Normas Internacionales de Información Financiera 8, IASB, Página A356, Párrafo 1. 
14Normas Internacionales de Información Financiera 8, IASB, Página A356, Párrafo 3. 
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- La administración también puede considerar los pronunciamientos más recientes de otros 
cuerpos emisores de estándares que usen una estructura conceptual similar para 
desarrollar estándares de contabilidad, otra literatura de contabilidad, y prácticas de 
industria que sean aceptadas. 
 
Las políticas de contabilidad se aplican consistentemente a transacciones similares. 
 
La política de contabilidad se cambia únicamente si es requerido por una NIIF, o si el cambio 
resulta en información confiable y más relevante. 
 
Si el cambio en la política de contabilidad es requerido por una NIIF, se siguen los 
requerimientos de transición del pronunciamiento. 
Si no se especifica ninguno, o si el cambio es voluntario, la nueva política de contabilidad se 
aplica retrospectivamente mediante la re-emisión de los períodos anteriores.  
 
Si no es posible la re-emisión, el efecto acumulado del cambio se incluye en utilidad o 
pérdida. Si no se puede determinar el efecto acumulado, la nueva política se aplica 
prospectivamente. 
 
Los cambios en los estimados de contabilidad (ejemplo: cambio en la vida útil de un activo) 
se contabilizan en el año corriente, o en los años futuros, o en ambos (no hay re-emisión). 
 
Todos los errores materiales se corrigen mediante la re-emisión de las cantidades 
comparativas del período anterior y, si el error ocurrió antes del primer período presentado, 
mediante la re-emisión del estado de apertura de la posición financiera. 
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2.2.6 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa (NIC 10) 
 
Objetivo 
“Prescribir: 
 Cuándo la entidad debe ajustar sus estados financieros por eventos ocurridos después del 
final del período de presentación del reporte. 
 Revelaciones sobre la fecha cuando los estados financieros fueron autorizados para 
emisión, y sobre los eventos ocurridos después del final del período de presentación del 
reporte.”15 
 
Alcance  
“Se aplica en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que informa.”16 
 
Resumen 
 
Eventos ocurridos después del final del período de presentación del reporte son los eventos, 
tanto favorables como desfavorables, que ocurren entre el final del período de presentación 
del reporte y la fecha cuando los estados financieros son autorizados para emisión. 
 
Ajuste de eventos – los estados financieros se ajustan para reflejar los eventos que ofrecen 
evidencia de condiciones que existían al final del período de presentación del reporte (tal 
como la resolución de un caso en la corte luego del final del período de presentación del 
reporte). 
  
                                                          
15Norma Internacional de Contabilidad 10, IASB, Página A373, párrafo 1. 
16Norma Internacional de Contabilidad 10, IASB, Página A373, párrafo 2. 
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No-ajuste de eventos – los estados financieros no se ajustan para reflejar eventos que surgen 
después del final del período de presentación del reporte (tal como la disminución en los 
precios del mercado después del final del año, lo cual no cambia la valuación de las 
inversiones al final del período de presentación del reporte). Se revelan la naturaleza y el 
impacto de tales eventos. 
 
Los dividendos propuestos o declarados en los instrumentos de patrimonio después del final 
del período de presentación del reporte no se reconocen como pasivo al final del período de 
presentación del reporte. Se requiere revelación. 
Los estados financieros no se preparan sobre la base de empresa en marcha si los eventos al 
final del período de presentación del reporte señalan que ya no es apropiado el supuesto de 
empresa en marcha. 
 
La entidad revela la fecha en la cual sus estados financieros son autorizados para emisión. 
 
2.2.7 Contratos de construcción (NIC 11) 
 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable para aplicar en los ingresos de actividades ordinarias y los 
costos relacionados con los contratos de construcción, debido a que la fecha en que la 
actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en 
diferentes periodos contables. 
 
Alcance 
Contabilización de los contratos de construcción, en los estados financieros de los 
contratistas. 
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2.2.8 NIC – 12 Impuesto a las ganancias 
 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable del impuesto a las ganancias considerando que el principal 
problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales 
y futuras de las diferencias temporarias que se originan entre la base contable y la base 
tributaria. 
Para lo cual hay que considerar: 
 
(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) 
que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y 
 
(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 
reconocimiento en los estados financieros.  
 
Alcance 
Esta norma será aplicable en la contabilización del impuesto a las ganancias, que incluye 
todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias 
sujetas a imposición. 
 
2.2.9 Propiedades, Planta y Equipo (NIC 16) 
 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios 
de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 
tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. 
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Alcance 
Esta norma será aplicable para la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 
equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente, no aplica 
para propiedad, planta y equipo clasificados como mantenidas para la venta, activos 
biológicos, activos para la explotación y derechos mineros. 
 
Resumen 
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
 
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 
 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo; y  
(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
Medición en el reconocimiento: Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las 
condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo de un 
elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de 
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 
diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como 
intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de 
acuerdo con la NIC 23. 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
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(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio; 
 
(b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia; 
 
(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las 
que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado 
periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. 
 
Medición después del reconocimiento: La entidad elegirá como política contable el modelo 
del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que 
compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 
 
 Modelo de costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
 Modelo de reevaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con 
suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no 
difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al 
final del periodo sobre el que se informa. 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 
este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el 
patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el 
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incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una 
reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido 
anteriormente en el resultado del periodo. Cuando se reduzca el importe en libros de un 
activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el 
resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado 
integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en 
relación con ese activo. 
 
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de 
su vida útil. 
Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su 
valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 
planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. El 
cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se 
haya incluido en el importe en libros de otro activo. El método de depreciación utilizado 
reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, 
los beneficios económicos futuros del activo. 
 
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal 
disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas 
al término de su vida útil. 
 
Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, 
la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 
 
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en 
cuentas: 
(a) por su disposición; o 
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(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
 
2.2.10 Arrendamientos (NIC 17) 
 
Objetivo 
Establecer, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para 
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 
 
Alcance 
Contabilización de todos los tipos de arrendamientos distintos de arrendamiento para la 
exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares; y 
licencias para temas tales como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, 
patentes y derechos de autor, acuerdos mediante los cuales se transfiere el derecho de uso de 
activos. 
 
2.2.11 Ingresos de Actividades Ordinarias (NIC 18) 
 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de 
ciertos tipos de transacciones y otros eventos.  
 
La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es 
determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos 
beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. 
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Alcance 
Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de las siguientes transacciones y sucesos: 
 
(a) venta de bienes;  
(b) la prestación de servicios; y 
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y 
dividendos. 
No trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de arrendamiento 
financiero, dividendos producto de inversiones financieras llevadas por el método de la 
participación, contratos de seguro bajo el alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros; cambios 
en el valor razonable de activos y pasivos financieros, o productos derivados de su 
disposición, cambios en el valor de otros activos corrientes; reconocimiento inicial y cambios 
en el valor razonable de los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, 
reconocimiento inicial de los productos agrícolas, extracción de minerales en yacimientos. 
Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
en esta Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas 
circunstancias, es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los 
componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 
operación. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto incluye una cantidad 
identificable a cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá y reconocerá como 
ingreso en el intervalo de tiempo durante el que tal servicio será ejecutado. A la inversa, el 
criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, conjuntamente, 
cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin 
referencia al conjunto completo de transacciones. Por ejemplo, una entidad puede vender 
bienes y, al mismo tiempo, hacer un contrato para recomprar esos bienes más tarde, con lo 
que se niega el efecto sustantivo de la operación, en cuyo caso las dos transacciones han de 
ser contabilizadas de forma conjunta. 
 
La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Valor razonable 
es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 
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comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 
libre. 
 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se 
determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se 
medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el 
importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. 
 
Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 
reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de 
las siguientes condiciones: 
(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes; 
 
(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 
sobre los mismos; 
 
(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 
 
(d) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 
y 
(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad. 
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2.2.12 Beneficios a los Empleados (NIC 19) 
 
Objetivo 
Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los 
empleados, es decir, que una entidad reconozca: 
 
(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 
derecho de recibir pagos en el futuro; y 
 
(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 
 
Alcance 
Todas las retribuciones de los empleados, excepto aquéllas a las que sea de aplicación los 
Pagos Basados en Acciones. 
Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes: 
 
(a) los beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones a 
la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por 
enfermedad, participación en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce 
meses siguientes al final del periodo), y beneficios no monetarios (tales como atención 
médica, vivienda, automóviles y bienes o servicios subvencionados o gratuitos) para los 
empleados actuales; 
 
(b) beneficios post-empleo, tales como pensiones y otros beneficios por retiro, seguros de 
vida y atención médica post-empleo; 
 
(c) otros beneficios a los empleados a largo plazo, incluyendo las ausencias remuneradas 
después de largos periodos de servicio o sabáticas, jubileos u otros beneficios después de 
un largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad prolongada y, si no deben 
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pagarse totalmente dentro de los doce meses siguientes al final del periodo, la 
participación en ganancias, incentivos y la compensación diferida; y 
 
(d) beneficios por terminación. 
 
2.2.13 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales (NIC 20) 
 
Alcance 
Contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno, así como de 
la información a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales. 
La Norma no se ocupa de los problemas especiales que aparecen en la contabilización de 
subvenciones del gobierno que reflejan los efectos de cambios en los precios, o en 
información complementaria de similar naturaleza; ayudas gubernamentales que se conceden 
a la entidad en forma de ventajas que se materializan al calcular la ganancia imponible o 
pérdida fiscal, o que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales, las 
participaciones del gobierno en la propiedad de la entidad., las subvenciones del gobierno 
cubiertas por la NIC de Agricultura. 
 
2.2.14 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera (NIC 
21) 
 
Objetivo 
Prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros de una entidad, las transacciones en 
moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a 
la moneda de presentación elegida considerando que los principales problemas que se 
presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los 
efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. 
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Alcance 
Contabilización de las transacciones y saldos en moneda extranjera, salvo las transacciones y 
saldos con derivados que estén dentro del alcance de la NIC de Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición y de la NIIF 9 Instrumentos Financieros; se aplicará también al 
convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se 
incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación, por consolidación 
proporcional o por el método de la participación; y al convertir los resultados y la situación 
financiera de la entidad en una moneda de presentación. 
 
2.2.15 Costos por Préstamos (NIC 23) 
 
Objetivo 
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por 
préstamos se reconocen como gastos. 
Alcance 
Contabilización de los costos por préstamos. 
 
2.2.16 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (NIC 24) 
 
Objetivo 
Asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información a revelar 
necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que su situación financiera y resultados 
del periodo puedan haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como 
por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, con dichas partes. 
 
Alcance 
La identificación de relaciones y transacciones así como saldos pendientes, incluyendo 
compromisos, entre una entidad y sus partes relacionadas y las circunstancias en las que se 
requiere revelar información sobre las transacciones con partes relacionadas. 
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2.2.17 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 
(NIC 26) 
 
Alcance 
Aplica a los estados financieros de planes de beneficio por retiro, cuando éstos se preparan es 
decir la contabilidad e información a presentar, por parte del plan, a todos los participantes 
como grupo. 
 
2.2.18 Estados Financieros Consolidados y Separados (NIC 27) 
 
Objetivo 
Mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información que una entidad 
controladora proporciona en sus estados financieros separados y en sus estados financieros 
consolidados para un grupo de entidades bajo su control. 
 
Alcance 
Elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades 
bajo el control de una controladora. 
 
2.2.19 Inversiones en Asociadas (NIC 28) 
 
Alcance 
Contabilización de las inversiones en asociadas.  
No será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por entidades de capital 
riesgo, o instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, 
entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que se midan al valor 
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9 y NIC 39. 
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2.2.20 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias (NIC 29) 
 
Alcance 
 
Estados financieros incluyendo a los estados financieros consolidados, de una entidad cuya 
moneda funcional es la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria. 
 
2.2.21 Participaciones en Negocios Conjuntos (NIC 31) 
 
Alcance 
 
Contabilización de las participaciones en negocios conjuntos e informar en los estados 
financieros sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de los partícipes e inversores, con 
independencia de las estructuras o formas que adopten las actividades de los negocios 
conjuntos. 
 
2.2.22 Instrumentos Financieros: Presentación (NIC 32) 
 
Objetivo 
Establecer principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y 
para compensar activos y pasivos financieros.  
 
Alcance 
Entidades y a toda clase de instrumentos financieros. 
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2.2.23 Ganancias por Acción (NIC 33) 
 
Objetivo 
Establecer los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por 
acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos 
entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos para la 
misma entidad, esta Norma establece principalmente el denominador en el cálculo de las 
ganancias por acción. 
 
Alcance 
Aplicará a los estados financieros separados o individuales de una entidad, o los estados 
financieros consolidados de un grupo con una controladora  cuyas acciones ordinarias o 
acciones ordinarias potenciales se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de 
valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y 
regionales), o que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de 
instrumento en un mercado público. 
 
2.2.24 Información Financiera Intermedia (NIC 34) 
 
Objetivo 
Establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir 
los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados 
financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada. La información 
financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora 
la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la 
capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza 
financiera y liquidez. 
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Alcance 
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a las entidades, cuyos títulos 
cotizan en los mercados, para que suministren estados financieros intermedios que cumplan 
con los criterios de reconocimiento, medición y presentación establecidos en esa Norma. 
 
2.2.25 Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36) 
 
Objetivo 
Establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable, es decir el 
mayor entre su precio de venta y el valor de uso, el activo se presentaría como deteriorado si 
su valor en libros fuese menor que su importe recuperable, esta norma establece que la 
entidad reconozca una pérdida por deterioro del  valor de ese activo. 
Alcance 
Deterioro de valor de todos los activos, excepto inventarios, contratos de construcción, activos 
por impuestos diferidos, activos beneficios a empleados, activos financieros, propiedades de 
inversión medidas a valor razonable, activos biológicos. 
 
2.2.26 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (NIC 37) 
 
Objetivo 
Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las 
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la 
información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los 
usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 
partidas. 
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Alcance 
Esta Norma debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder a contabilizar sus 
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto:  
 
(a) aquéllos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato 
es oneroso; y 
 
(b) aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma.  
 
2.2.27 Activos Intangibles (NIC 38) 
 
Objetivo 
Prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados 
específicamente en otra Norma, las entidades deben reconocer un activo intangible si, y sólo 
si, se cumplen ciertos criterios. 
Alcance 
Activos intangibles no tratados por otra norma, activos para exploración y evaluación, 
desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares. 
 
2.2.28 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (NIC 39) 
 
Objetivo 
Establecer los principios para el reconocimiento y la medición de los pasivos financieros, así 
como de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras.  
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Alcance 
 
Instrumentos financieros excepto las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos, derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento, los derechos y 
obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados  
 
2.2.29 Propiedades de Inversión (NIC 40) 
 
Objetivo 
Prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de 
revelación de información correspondientes. 
 
Alcance 
Reconocimiento, medición y revelación de información de las propiedades de inversión. 
 
2.2.30 Agricultura (NIC 40) 
 
Objetivo 
Prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información 
a revelar en relación con la actividad agrícola. 
 
Alcance 
Contabilización de lo siguiente, 
 
(a) activos biológicos; 
(b) productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; y  
(c) subvenciones del gobierno  
Siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola 
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2.2.31 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF 1) 
 
Objetivo 
Asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como 
sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales 
estados financieros, contienen información de alta calidad que:  
(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 
presenten; 
(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  
(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
 
Alcance 
Una entidad aplicará esta NIIF en: 
 
(a) sus primeros estados financieros conforme a las NIIF; y 
(b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente Información Financiera 
Intermedia.  
 
Resumen 
 
Para la entidad que adopta por primera vez las NIIF (mediante una declaración explícita y 
carente de reservas respecto del cumplimiento con los NIIF) en sus estados financieros 
anuales para el año terminado el 31 de diciembre del 2010. 
 
Debe preparar al menos estados financieros 2010 y 2009 y re-emita retrospectivamente el 
estado de apertura de la posición financiera, haciéndolo mediante la aplicación de las NIIF 
obligatorias al 31 de diciembre del 2010, excepto para los asuntos a los cuales en la NIIF 1 
hay exenciones específicas: 
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El estado de apertura de la posición financiera se prepara al menos para el 1 de enero del 2009 
(pero puede ser antes si la entidad elige presentar más de un año de información comparativa 
según los NIIF). 
 
El estado de apertura de la posición financiera se presenta en los primeros estados financieros 
NIIF de la entidad (por consiguiente, tres estados de posición financiera). 
 
2.2.32 Pagos Basados en Acciones (NIIF 2) 
 
Objetivo 
Especificar la información financiera que ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una 
transacción con pagos basados en acciones, se requiere que la entidad refleje en el resultado 
del periodo y en su posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en 
acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que se conceden opciones 
sobre acciones a los empleados. 
 
Alcance 
Contabilización de todas las transacciones con pagos basados en acciones, pueda o no 
identificar específicamente algunos o todos los bienes o servicios recibidos. 
 
2.2.33 Combinaciones de Negocios (NIIF 3) 
 
Objetivo 
Mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre 
combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad que informa proporciona a través 
de su estado financiero. 
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Alcance 
 
Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una 
combinación de negocios. 
 
2.2.34 Contratos de Seguro (NIIF 4) 
 
Objetivo 
Especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, la 
aseguradora emisora de dichos contratos, la norma requiere realizar un conjunto de mejoras 
limitadas en la contabilización de los contratos de seguro por parte de las aseguradoras, y 
revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de seguro en los 
estados financieros de la aseguradora, y que ayude a los usuarios de dichos estados a 
comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros 
procedentes de dichos contratos. 
 
Alcance 
Contratos de seguro y reaseguro que emita y a los contratos de reaseguro de los que sea 
tenedora. 
 
2.2.35 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 
(NIIF 5) 
 
Objetivo 
El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para 
la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones 
discontinuadas. 
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Alcance 
 
Clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes 
reconocidos, y a todos los grupos de activos para su disposición que tiene la entidad. 
 
2.2.36 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales (NIIF 6) 
 
Objetivo 
Especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos 
minerales. 
 
Alcance 
Desembolsos por exploración y evaluación en los que incurra. 
 
2.2.37 Instrumentos Financieros: Información a Revelar (NIIF 7) 
 
Objetivo 
Requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a 
los usuarios evaluar:  
(a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y 
(b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los 
que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el 
que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
 
Alcance 
Toda clase de instrumentos financieros. 
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2.2.38 Segmentos de Operación (NIIF 8) 
 
Objetivo 
Permitir a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos 
financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que 
opera. 
 
Alcance 
Los estados financieros separados o individuales de una entidad, o los estados financieros 
consolidados de un grupo con una controladora cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio 
se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un 
mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y regionales), o que registre, o esté 
en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de valores u otra 
organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado 
público. 
 
2.3 ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E 
INFORMACIÓN FINANCIERA NIC Y NIIF EN EL ECUADOR. 
 
Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial 
No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea 
obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta 
Institución, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ro. 
de enero del 2009.  
 
Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías, ratificó el 
cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  
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Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el cronograma 
de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 
parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías, estas son:  
 
1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 
auditoría externa.  
 
Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías 
y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del 
ejercicio económico del año 2009.  
 
2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales 
o superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o 
tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 
compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el 
Estado y entidades del sector público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 
empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 
jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.  
 
Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías 
y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de información financiera "NIIF" a partir del 
ejercicio económico del año 2010.  
 
3. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías no consideradas en los 
dos grupos anteriores.  
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Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 
deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del año 2011.  
 
Las compañías que conforman los grupos determinados anteriormente elaborarán 
obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un 
cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente:  
 
· Un plan de capacitación.  
· El respectivo plan de implementación.  
· La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.  
 
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso 
de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país.  
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo 
siguiente:  
 
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de 
enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición;  
 
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo NEC al 
estado de resultados bajo NIIF; y,  
 
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 2009, 2010 y 
2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC.  
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Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el balance y en el estado de resultados.  
 
La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser 
aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 ó 2011, según corresponda, y ratificada por 
la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 
ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del 
ejercicio bajo NIIF.  
 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 
y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente.  
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, del 12 de enero de 2011, entre otras cosas, resolvió que: 
 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 
Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares (US$4.000.000) 
 
Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a cinco millones de dólares 
(US$5.000.000); y, 
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Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período 
de transición. 
 
Pese a que ILSUR califica como una PYMES, las normas internacionales no la excluyen para 
aplicar la NIIF full. 
 
2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN EL ECUADOR. 
 
2.4.1 Ventajas 
 
 Los estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera proporcionaran a los usuarios de los estados financieros una herramienta útil 
para la toma de decisiones. 
 
 Los estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera, presentarán la realidad económica de empresas ecuatorianas, dejando de lado 
la prioridad impositiva que existe actualmente, lo que ha ocasionado que los estados 
financieros se elaboren ajustados con lineamientos contenidos en la ley de régimen 
tributario interno  y su reglamento. 
 
 La presentación de información financiera elaborada bajo normas internacionales permite 
a los estados financieros de las diferentes entidades ser comparados de manera uniforme 
con información financiera de empresas de negocios similares a nivel local e 
internacional, lo cual permite crear un mercado más competitivo. 
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 Las normas internacionales de información financiera se han adaptado a las necesidades 
de los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno de ellos. 
 
 Existen dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera muchas 
opciones abiertas en el tratamiento contable de determinadas operaciones. 
 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por el IASB, un 
organismo independiente, que constantemente se encuentra analizando y modificando las 
normas adaptándolas a los continuos cambios existentes. 
 
2.4.2 Desventajas 
 
 El proceso de adopción significa una aceptación integral y sin condiciones de todas las 
normas emitidas hasta el momento, las cuales quedarían sometidas exclusivamente a la 
corrección e interpretación del propio organismo emisor. 
 
 Las empresas y usuarios, tienen que  acostumbrarse al nuevo enfoque contable con el 
cambio de mentalidad que conlleva, especialmente considerando que el principal 
problema en este período de convergencia es deslindar la contabilidad tributaria de la 
contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. 
 
 Inicialmente se presentarán discrepancias con las legislaciones mercantiles locales, que se 
tendrán que ir solucionando paulatinamente. 
 
 Una vez iniciado el proceso de convergencia es casi imposible retorno, por lo que se debe  
abordar con la mejor presencia de ánimo. 
 
 El reconocimiento y medición de ciertas partidas pueden necesitar de un experto 
calificado que determine el importe por el cual deben ser reconocidas, esto puede 
significar costos adicionales no contemplados por la administración. 
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CAPITULO III 
 
3.  EVALUACIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS EN LA COMPAÑÍA 
 
3.1  IMPACTOS A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA APLICACIÓN DE 
LAS NIIF. 
 
La conversión a NIIF es por una sola vez y hay que hacerla bien. Errores en la conversión 
inicial implicarán correcciones o cambios en las políticas contables que deberán ser 
efectuados en ejercicios subsiguientes.  
 
Ambos, errores y cambios contables, requieren bajo NIIF extensas divulgaciones con el 
consecuente costo en términos de recursos e imagen. 
 
La implementación de las NIIF no es un simple ejercicio contable en el que únicamente se 
ven involucrados el área financiera y el personal a su cargo, la conversión a las NIIF implica 
un cambio de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, lo que significa que todos los 
integrantes de la Compañía deben aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar. 
 
La comunicación de información a otros usuarios de los estados financieros se realizará sobre 
una base totalmente distinta, situación que involucrará cambios fundamentales, cambios que 
repercutirán en todos los aspectos de la actividad desde las relaciones con los terceros hasta 
los procedimientos cotidianos. 
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El proceso de conversión se desarrolla sobre tres pilares principales, que son: 
 
A) Cambios en los números 
 
Esta actividad comprende las importantes tareas de reunir, cotejar y comprender plenamente 
los números generados aplicando las NIIF, la información a revelar. Esto nos permitirá 
formular estados financieros convertidos bajo NIIF que puedan compararse con, y 
eventualmente sustituyan a, las actuales cuentas anuales que se presentan. Pero es igualmente 
importante saber cómo la información convertida bajo NIIF va a afectar la percepción de sus 
resultados. 
 
B) Cambios en la Compañía 
 
Al mismo tiempo, es preciso prever y planificar los cambios a efectuar en las políticas 
contables y procedimientos de  comunicación, en los sistemas de información financiera y de 
gestión, y en las habilidades y conocimientos del personal a todos los niveles de la 
organización. Tal vez se presenten oportunidades para reestructurar o reducir costos, para 
aumentar la integración o la eficiencia, o para solucionar carencias arrastradas de períodos 
anteriores. 
 
C) Gestionar el cambio 
 
La preparación para gestionar estos cambios a través del tiempo, asegurándose de que sean 
ejecutados de manera eficiente y de que, durante cada fase de la transición, la Compañía siga 
funcionando sin problemas. 
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La conversión a las NIIF representa mucho más que un cambio de las normas contables,  es 
un nuevo sistema de medición de los resultados que es preciso implantar en toda la 
organización. 
 
Cambiará la forma de trabajar de nuestro personal y puede obligar a hacer cambios decisivos 
en la dirección estratégica. 
 
  
  
 
3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (PRINCIPALES IMPACTOS EN LA COMPAÑÍA) 
 
Cuentas Contables Efectos significativos de la aplicación de las NIIF 
Grado de impacto previsto 
Monto Sistemas y/oprocesos 
administrativos 
1) Efectivo y equivalentes 
- El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye para la 
Compañía únicamente dinero en efectivo en caja e 
instituciones financieras de carácter loca.  
 
- Los sobregiros pueden incluirse en este rubro si su 
repago es exigible y forman parte integral de la 
administración global del efectivo. 
 
- Se debe incluir revelaciones sobre administración de 
riesgos descritas en la NIIF 7, en caso de transacciones 
futuras relacionadas con inversiones financieras con 
plazo de vencimiento menor a 3 meses. 
 
Bajo Bajo 
 
 
2) Cuentas por cobrar 
comerciales, anticipos y 
otras cuentas por cobrar 
- Dada la naturaleza de las transacciones, tasas de interés y 
plazos, bajo los cuales se están realizando las cuentas por 
cobrar comerciales, no debería existir diferencia entre el 
valor nominal y el costo amortizado de la cartera; sin 
embargo se deberá efectuar el cálculo para verificar si 
existe o no diferencia y asegurarse que las tasas aplicadas 
no difieran significativamente de las tasas efectivas. 
 
Moderado Moderado 
7
6
 
  
 
- Podría existir algún impacto en cuanto al análisis de 
deterioro de la cartera ya que no existe una política que 
establezca la identificación de indicadores de deterioro y 
los modelos de estimación respectivos. 
 
- Los anticipos entregados a proveedores y que superen los 
90 días y su monto tenga una importancia relativa, en 
cuanto a su liquidación deberían ser valuados al costo 
amortizado. Adicionalmente se deberá revaluar la política 
mantenida en relación a constitución de provisiones para 
cubrir el deterioro de ciertos anticipos. 
 
3) Impuestos y pagos 
anticipados 
- Podría existir algún impacto en cuanto al análisis de 
deterioro de los anticipos de impuestos y retenciones ya 
que no existe una política que establezca la identificación 
de indicadores de deterioro, sin embargo del análisis 
preliminar efectuado a los Estados Financieros se pudo 
observar que no existen impuestos anticipados 
deteriorados. 
 
Bajo Bajo 
 
4) Inventarios 
- De existir algún financiamiento otorgado por un 
proveedor mayor a 60 días, el costo financiero no deberá 
ser incluido como el valor de adquisición del inventario 
(cálculo de interés implícito). 
 
- El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 
derivados de su adquisición y transformación, así como 
otros costos en los que se haya incurrido para darles su 
condición y ubicación actuales.  Los costos de 
Moderado Moderado 
7
7
 
  
 
transformación de los inventarios comprenderán aquellos 
costos directamente relacionados con las unidades 
producidas, tales como la mano de obra directa. También 
comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, 
de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se 
haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados. NIC 2. 
 
- Se debe efectuar y documentar la prueba de valor neto de 
realización comparado con el valor en libros del 
inventario y asegurarse que el mismo se registre al menor 
entre ambos. 
 
- La Compañía debe implementar mecanismos para 
asegurarse que en el valor del inventario se incluyan 
todos los costos relacionados con la adquisición, 
transporte, mano de obra y otros relacionados para darles 
a los inventarios su condición y ubicación actual para la 
venta y se disminuya de dicho valor todos los descuentos 
y promociones recibidas. 
 
- Los descuentos adicionales y bonificaciones por volumen 
deberán ser registrados como menor valor de compra, los 
cuales bajo los lineamientos de la NIC 2 deben ser 
deducidas para la determinación del costo de adquisición. 
 
- Definir la política para identificar indicadores de 
deterioro y la metodología alineada con NIC 36 para 
constituir provisiones por deterioro y obsolescencia de 
7
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inventarios. Esto principalmente para los inventarios de 
lento movimiento. 
 
5) Propiedades y equipos - Se advierte un impacto significativo en este rubro dado 
que los activos se mantienen al costo y su depreciación se 
ha realizado a tasas prescritas por las autoridades 
tributarias y no a las tasas según su vida útil económica, 
tal como lo prevén las NIIF. 
 
- Cambios en las vidas útiles asignables a los activos fijos, 
que en la actualidad se realizan en función de las tasas de 
depreciación delineadas por el SRI. 
 
- Incorporación de valores residuales y descomposición 
por partes. 
- Se debe efectuar un análisis detallado para verificar si 
existen o no líneas descontinuadas y bienes sin uso, los 
cuales podrían estar sujetos a provisiones. 
 
- Se prevén tasaciones técnicas ya sea por única vez para 
ítems particulares o para ciertos grupos de activos, bajo 
los lineamientos de la NIIF 1. 
 
- Se debe documentar la política y cuantificación de 
posibles deterioros para Propiedades y equipos, 
propiedades de inversión y activos no corrientes 
disponibles para la venta. 
 
Alto Moderado 
7
9
 
  
 
 
 
6) Pasivos financieros –
Obligaciones bancarias 
(corto y largo plazo) e 
intereses por pagar 
- Actualmente, la Compañía no tiene financiamiento con 
instituciones financieras, sin embargo se debería considerar 
que los préstamos – obligaciones, se deben  contabilizar a su 
costo más los intereses devengados (registrados en un rubro 
independiente). 
-  
- Este tipo de pasivos deben ser reconocidos inicialmente a 
su valor razonable (incluyendo todos los gastos de 
transacción), para luego ser registrados utilizando el 
método del costo amortizado en base de la tasa efectiva 
aplicable. 
 
- Amplias revelaciones de políticas de manejo financiero y 
análisis de riesgo en nota a los estados financieros bajo 
NIIF 7. 
 
Bajo Bajo 
7) Proveedores y otros saldos 
por pagar 
- No se prevén efectos significativos sobre las actuales 
transacciones de la Compañía; en el eventual caso de 
existir cuentas por pagar a plazos mayores a 90 días, sin 
que se devenguen intereses explícitamente, la 
Administración deberá descomponer los intereses 
implícitos de la transacción para que estos afecten a los 
resultados financieros de la Compañía y no al costo de 
los inventarios o servicios adquiridos. 
 
- Entendemos que no existen otros pasivos, pasivos 
contingentes, provisiones, contratos onerosos o 
reestructuraciones. Sin embargo es recomendable que se 
efectúe con cierta periodicidad un análisis de la NIC 37 
Bajo Bajo 
8
0
 
  
 
con el fin de identificar posibles pasivos que surjan de 
dicho análisis. 
 
 
8) Pasivos a largo plazo – 
beneficios a empleados 
- Se prevén efectos significativos en el componente de 
largo plazo de los beneficios sociales ya que bajo NIIF se 
deberá provisionar el 100% de la jubilación patronal. 
 
- Se deben realizar segregaciones del costo financiero, 
costos actuariales, costos del servicio e imputación a 
resultados/ costos en función de las aperturas de los 
conceptos señalados, las mismas que deberán ser 
reportadas en los estudios actuariales. 
 
- Se debe realizar un análisis de todos los beneficios que 
perciben los empleados, de manera tal de verificar que 
estén registrados en su totalidad. 
 
- Amplias revelaciones sobre estas provisiones en nota a 
los estados financieros. 
 
Alto Bajo 
 
 
9) Reconocimiento de 
ingresos y costo de Ventas 
- Ingresos / Ventas 
 
- No se prevén impactos significativos en los resultados de 
la Compañía. Se deberá establecer mecanismos que 
aseguren que las ventas al cierre del ejercicio se 
contabilicen en el período en que los riesgos fueron 
Bajo Moderado 
8
1
 
  
 
transferidos. 
 
 
Costo de ventas: 
 
- Se prevé que el costo de ventas se vea afectado, 
dependiendo de la incidencia de: i) los gastos indirectos 
no incluidos en el costo del inventario y por tanto en el 
costo de ventas; ii) intereses financieros implícitos no 
segregados del costo de adquisición, siempre y cuando 
los plazos otorgados excedan 90 días; iii) gastos 
indirectos de participación laboral y otros beneficios de 
largo plazo no imputados al costo del inventario. Los 
márgenes brutos reportados pueden verse afectados. 
 
- Adicionalmente se debe analizar el impacto de  
provisionar los inventarios obsoletos. 
 
Gastos 
- Todos los gastos del período deben ser registrados en 
función a su devengamiento y no en función al 
cumplimiento de ciertas formalidades previstas en las 
políticas vigentes de la Compañía y en la entrega de 
documentación requerida. 
-  
8
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Tabla 3.1. Diagnóstico de la situación actual de ILSUR 
 
 
10) Impuesto Diferido 
- En el caso de que el SRI no adopte las NIIF se generarán 
efectos sobre el impuesto a la renta, por lo cual las 
diferencias entre las bases contables bajo NIIF y las bases 
tributarias aumentarán de manera importante, lo que hará 
más complejo el proceso de determinación de impuestos. 
 
- Se deberán mantener registros auxiliares de todos los 
componentes que se deban continuar procesando bajo 
normas tributarias y que generen diferencias temporales 
con la base contable bajo NIIF, de manera tal de proceder 
al registro del impuesto diferido. 
 
Alto Alto 
8
3
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3.3 PRINCIPALES NIC – NIIF APLICABLES A ILSUR Y LOS EFECTOS DE SU 
APLICACIÓN. 
 
El objetivo principal del diagnóstico inicial, es obtener un análisis conceptual de las 
operaciones y las políticas contables actualmente aplicadas por la Compañía a fin de 
identificar las diferencias significativas existentes entre dichas políticas y las NIIF. Este 
análisis se centrará en los aspectos de medición y reconocimiento de las diferentes partidas y 
componentes de los estados financieros. 
 
Este análisis incluirá la evaluación de los requerimientos adicionales de revelación más 
críticos para la Compañía. 
 
Para cada rubro contable significativo del estado financiero se ha determinado lo siguiente: 
 
- Tratamiento contable actual bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
- Tratamiento contable bajo NIIF 
- Implicancias para la Compañía – incluyendo próximos pasos 
 
Para iniciar el diagnóstico, por áreas se ha considerado los siguientes aspectos: 
 
- Antecedentes y tratamiento contable actual: Aspectos relevados a través de 
indagaciones con la Administración y la lectura de los estados financieros auditados de la 
Compañía al 31 de diciembre del 2009. 
 
- Efectos de aplicación de las NIIF: En la columna “Tratamiento bajo NIIF, se explica el 
efecto principal de la aplicación de las NIIF y su tratamiento contable. Sin embargo en 
casos en que alguna exención o excepción, bajo los lineamientos de la NIIF 1, sea 
aplicable al componente se incluye un resumen del mismo en este detalle. 
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- Fundamentos técnicos: Se comenta el criterio técnico usado en este concepto. 
 
3.3.1 Efectivo y equivalentes (Caja - Bancos) 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual: 
 
En este rubro se incluyen depósitos de libre disponibilidad, sin restricciones, mantenidos 
principalmente en cuentas de bancos locales. El efectivo proviene principalmente de las 
ventas directas de inventario que se realizan a contado y crédito. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto - conclusión: Dada la naturaleza de 
las transacciones no se prevé impactos 
significativos en este rubro. 
 
Tratamiento contable: El efectivo y sus 
equivalentes, constituyen principalmente 
dinero en efectivo en instituciones financieras 
locales y caja. 
 
De existir, los sobregiros bancarios pueden 
incluirse como un componente del efectivo y 
sus equivalentes si su repago es 
exigible y forman parte integral de la 
La NIC 7 describe el tratamiento y 
características que una partida o 
instrumento financiero debe contener con 
el fin de ser incluidas dentro del rubro de 
“Efectivo y equivalentes de efectivo”. 
 
La NIIF 7, entre otras, requiere que la 
Compañía incluya ciertas revelaciones 
sobre las políticas de administración de 
riesgos de liquidez y mercado, aplicables a 
este rubro. 
 
Adicionalmente, se deberá revelar en nota a 
sus estados financieros el manejo y 
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administración global de la caja (NIC 7.8).  
 
En los casos aplicables, la Compañía deberá 
considerar el mencionado tratamiento. 
 
El efectivo y sus equivalentes que no estén 
disponibles para su uso deben revelarse.  
 
El efectivo y sus equivalentes que estén 
sujetos a retiro o restricciones, se deben 
revelar por separado de otros montos de este 
rubro (NIC 7.48). 
Se deberá incluir revelaciones aplicables a 
este rubro bajo los requerimientos de la NIIF  
exposición a riesgos financieros 
relacionados con la disponibilidad, 
concentración y custodia de valores en 
cuentas locales y del exterior, de ser 
aplicable. 
 
 
Tabla 3.2. Efecto de aplicación de NIIF en caja y equivalentes de efectivo 
 
3.2.2. Cuentas por cobrar, anticipos y otras cuentas por cobrar 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual: 
 
Las operaciones de la Compañía corresponden a la fabricación, distribución mercadeo y 
comercialización de bebidas alcohólicas en general, destinados al mercado nacional,  sus 
productos se comercializan bajo la marcas de Cubano y Sureño, las operaciones y actividades 
de la Compañía dependen fundamentalmente de la elaboración y comercialización de bebidas 
alcohólicas. 
Las cuentas por cobrar comerciales representan los saldos pendientes de cobro a clientes. El 
porcentaje de la estructura de cartera es el siguiente: 80%  - ventas a crédito 60 días, 20% - 
ventas contado. Las condiciones de venta se detallan a continuación. 
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Las ventas a clientes financiados directamente por la Compañía se realizan regularmente a 60 
días plazo, sin excepción alguna. 
 
Las cuentas por cobrar de clientes se presentan a su valor nominal menos los cobros 
realizados y  no generan intereses. 
 
Los documentos y cuentas por cobrar a clientes se presentan en los estados financieros en el 
corto plazo, considerando que no existen vencimientos futuros de créditos concedidos 
mayores a un año. 
 
Las ventas se muestran netas de descuentos que se registran como un menor valor de la venta, 
en ocasiones excepcionales se efectúan devoluciones. 
 
Las otras cuentas por cobrar, no generan interés, se muestran a su valor nominal o negociado 
y sus plazos de cobro son 30 días. 
 
Periódicamente se realiza un análisis de la cartera y de las cuentas por cobrar, examinando el 
estado actual de cobrabilidad de cada entidad y en función de esto se realizan gestiones de 
cobro. 
 
Mediante el análisis realizado se constituye una provisión por cuentas incobrables, las cuales 
consideran aquellos saldos que la Compañía considera irrecuperables. 
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Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto – conclusión cuentas por cobrar 
comerciales: Estas cuentas deben 
valorarse al costo amortizado. De acuerdo 
a la naturaleza actual de las transacciones, 
bajo los cuales estas cuentas se están 
realizando, no debería existir diferencia 
entre el valor nominal y el costo 
amortizado de la cartera. Sin embargo, la 
Administración deberá efectuar el cálculo 
del costo amortizado con el fin de 
verificar si existe o no diferencia y 
asegurarse que las tasas de mercado 
aplicadas actualmente no difieran 
significativamente con las tasas efectivas. 
 
Podría existir algún impacto en cuanto al 
análisis de deterioro de la cartera ya que, 
según informa la Compañía no existe una 
política formalmente documentada que 
permita establecer e identificar 
indicadores de deterioro, esta no podría 
ligarse a lo establecido en las NIIF, por lo 
tanto, podrían existir clientes que 
requieran provisiones adicionales. Se debe 
estimar el posible impacto en las cuentas 
por cobrar comerciales, de manera que se 
pueda aplicar una provisión adecuada por 
La NIC 39 establece que los activos 
financieros, clasificados como “deudores 
y préstamos” originados por la Compañía, 
deben contabilizarse inicialmente a su 
valor justo, para luego utilizar el método 
del costo amortizado. 
 
Dicho método consiste en que los 
instrumentos financieros, posteriormente 
al devengarán un interés a tasa efectiva 
(implícita o explícita), el cual deberá ser 
reconocido como ingreso financiero en el 
estado de resultados de la Compañía. 
 
No obstante lo anterior, la normativa hace 
la salvedad que si la diferencia entre el 
valor nominal y el valor justo del activo 
financiero no es significativa, se puede 
utilizar el valor nominal. 
 
En esta misma norma, se establece que la 
entidad valorará si existe evidencia 
objetiva individual de deterioro del valor 
para activos financieros que sean 
individualmente significativos, e 
individual o colectivamente para grupos 
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deterioro de cartera. 
 
En caso de que exista evidencia de 
deterioro, el mismo deberá ser castigado 
con cargo a resultados. 
 
Tratamiento contable: La cartera de 
créditos es un instrumento financiero, el 
cual se debe clasificar, valorar, presentar y 
estar sujeto a los análisis de deterioro. La 
Compañía deberá adoptar la política para 
la clasificación y valoración de la cartera 
en los estados financieros, medidos al 
costo amortizado utilizando la tasa de 
interés efectiva, en cuyo caso, se deberá 
efectuar un análisis para verificar que las 
tasas de interés se ajusten o sean similares 
a las tasas de mercado.  
 
Efecto – conclusión otras cuentas por 
cobrar: las cuales incluyen saldos 
pendientes de cobro a: empleados y otras 
cuentas por cobrar, de acuerdo a la 
naturaleza actual de las transacciones y 
dados los plazos en que estas cuentas se 
están realizando (menos de 30 días), 
existe una baja probabilidad de diferencia 
entre el valor nominal y el valor razonable 
o costo amortizado de las transacciones y 
por lo tanto, no se visualiza la necesidad 
de medir el interés implícito de las 
de activos financieros (NIC 39.59). Si la 
entidad determinase que no existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor 
para un activo financiero que haya 
evaluado individualmente, ya sea 
significativo o no, incluirá al activo en un 
grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo de crédito, y los 
evaluará de forma colectiva para 
determinar el deterioro del valor. Los 
activos que hayan sido individualmente 
evaluados por deterioro, para los cuales se 
haya reconocido o se continúe  
reconociendo una pérdida por deterioro, 
no se incluirán en la evaluación colectiva 
del deterioro. 
 
Se deberán constituir y divulgar las 
provisiones registradas por deterioro, de 
acuerdo a lo descrito en la NIC 39 y NIIF 
7. 
 
La NIC 38, párrafos 69 y 70 indican que 
gastos de establecimientos, costos de 
lanzamientos de nuevos productos, gastos 
de actividades formativas, gastos de 
publicidad y otras actividades 
promocionales, gastos de reubicación se 
deben reconocer en gastos del ejercicio. 
Se interpreta que se incluye el material de 
publicidad el cual se debe registrar como 
gastos de marketing al momento en que en 
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transacciones. Sin embargo en el caso de 
existir cuentas por cobrar a plazos 
mayores a 90 días y sin que se devenguen 
intereses explícitamente o que las tasas 
pactadas sean muy inferiores a las de 
mercado, la Administración deberá 
calcular interés implícito y registrarlas al 
costo amortizado. 
 
Tratamiento contable: Los estados 
financieros bajo NIIF, exigen que las 
compañías registren sus cuentas por 
cobrar al costo amortizado, lo cual 
considerando las prácticas comerciales 
habituales, implica normalmente la 
necesidad de eliminar los componentes 
financieros implícitos en las ventas o 
negociaciones a plazo; consecuentemente, 
los saldos por cobrar bajo condiciones a 
plazo, deberán ser calculados en función 
de las tasas de mercado, por lo que el 
ingreso financiero será reconocido en 
función de dicha tasa y de su plazo, 
segregándose de la venta este componente 
y registrándose el mismo como ingreso 
financiero fuera del margen bruto que se 
genere en la venta del servicio o producto. 
 
Tratamiento contable incobrabilidad y 
deterioro para todas las cuentas por 
cobrar: La evaluación de deterioro de 
activos financieros consiste en revisar que 
que se tiene el derecho de acceder al 
producto o servicio. Esto no impide 
reconocer los anticipos como activos, 
siempre y cuando que el pago por la 
entrega de los bienes o servicios se haya 
realizado con anterioridad a la entrega de 
los mismos. 
 
La Administración deberá analizar si las 
transacciones que actualmente mantiene 
clasificadas como pagos anticipados 
cumplen con los requerimientos 
establecidos por la NIC 1 para ser 
reconocidos como activos y bajo qué  
rubro deberían ser expuestos. 
 
Adicionalmente la NIC 39 establece que 
la entidad valorará si existe evidencia 
objetiva individual de deterioro del valor 
para activos financieros que sean 
individualmente significativos, e 
individual o colectivamente para grupos  e 
activos financieros. 
 
Se deberán constituir y divulgar las  
provisiones registradas por deterioro, de 
acuerdo a lo descrito en la NIC 39 y NIIF 
7. 
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el valor recuperable del activo (flujos que 
se estima serán recuperados, considerando 
su cuantía y tasa efectiva explícita o 
implícita de la operación), no sea inferior 
a su valor en libros, en cuyo caso deberá 
contabilizarse la reducción o castigo 
correspondiente, a través de la 
constitución de las provisiones 
respectivas. 
 
Adicionalmente las NIIF, establecen que 
para el análisis de incobrabilidad 
(deterioro de valor), de la totalidad de 
cuentas por cobrar, este deberá ser 
revisado en la medida de la existencia de 
los indicadores que hagan posible estimar 
de manera individual (clientes 
individualmente significativos) o por 
grupos de similares características de 
riesgo, cuál es la potencial pérdida por 
reducción en el valor recuperable 
registrado como cuentas por cuentas por 
cobrar. 
 
Finalmente la NIIF 7 requiere amplias 
revelaciones sobre las cuentas 
comerciales, vencimientos, concentración, 
derivados, etc. 
 
Tabla 3.3. Efecto de aplicación de NIIF en cuentas por cobrar 
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3.3.3. Impuestos y pagos anticipados 
 
Antecedentes y Tratamiento contable actual Compañía 
 
El rubro de impuestos y pagos anticipados incluye principalmente anticipos entregados a 
proveedores de materia prima y las retenciones en la fuente del ejercicio fiscal.  
 
El registro inicial y posterior es al costo y no se han establecido una política que defina y 
cubra eventuales deterioros de los mismos. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto: Bajo NIIF no se prohíbe el 
registro de anticipos como activos, 
siempre y cuando que el pago por la 
entrega de los bienes o servicios se haya 
realizado con anterioridad a la entrega de 
los mismos. 
 
En el caso de que los anticipos entregados 
tengan plazos mayores a 60 días y sin que 
se devenguen intereses explícitamente, la 
Administración deberá calcular interés 
implícito y registrarlas al costo 
amortizado. 
La NIC 38, párrafos 69 y 70 indican que 
gastos de establecimientos, costos de 
lanzamientos de nuevos productos, gastos 
de actividades formativas, gastos de 
publicidad y otras actividades 
promocionales, gastos de reubicación se 
deben reconocer en gastos del ejercicio.  
 
Se interpreta que se incluye el material de 
publicidad el cual se debe registrar como 
gastos de marketing al momento en que en 
que se tiene el derecho de acceder al 
producto o servicio. 
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Por otro lado, puede existir algún impacto 
en cuanto al análisis de deterioro de los 
saldos mantenidos en retenciones en la 
fuente, ya que no existe una política 
formalmente documentada que permita 
establecer e identificar indicadores de 
deterioro, por lo tanto, pueden existir 
saldos que no puedan ser recuperados que 
requieran provisiones adicionales con base 
a NIIF. Se debe estimar el posible impacto 
en los estados financieros. 
 
Tratamiento contable: El mostrar gastos 
operativos activados en este rubro no es 
una práctica permitida por la NIC 38 y 
NIC 1, los conceptos de gastos pagados 
por adelantado no es aplicable. 
 
El costo amortizado de un activo 
financiero o de un pasivo financiero es la 
medida inicial de dicho activo o pasivo 
menos los reembolsos del principal, más o 
menos la amortización acumulada 
(calculada con el método de la tasa de 
interés efectiva) de cualquier diferencia 
entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento, y menos 
cualquier disminución por deterioro del 
valor o incobrabilidad (reconocida 
directamente o mediante el uso de una 
 
Esto no impide reconocer los anticipos 
como activos, siempre y cuando que el 
pago por la entrega de los bienes o 
servicios se haya realizado con 
anterioridad a la entrega de los mismos. 
 
La Administración deberá analizar si las 
transacciones que actualmente mantiene 
clasificadas como pagos anticipados 
cumplen con los requerimientos 
establecidos por la NIC 1 para ser 
reconocidos como activos y bajo qué 
rubro deberían ser expuestos. 
 
Adicionalmente la NIC 39 establece que 
la entidad valorará si existe evidencia 
objetiva individual de deterioro del valor 
para activos financieros que sean 
individualmente significativos, e 
individual o colectivamente para grupos 
de activos financieros. 
 
Se deberán constituir y divulgar las 
provisiones registradas por deterioro, de 
acuerdo a lo descrito en la NIC 39 y NIIF 
7. 
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cuenta correctora). 
La evaluación de deterioro de activos 
financieros consiste en revisar que el valor 
recuperable del activo (flujos que se 
estima serán recuperados, considerando su 
cuantía y tasa efectiva explícita o implícita 
de la operación), no sea inferior a su valor 
en libros, en cuyo caso deberá 
contabilizarse la reducción o castigo 
correspondiente, a través de la 
constitución de las provisiones 
respectivas. 
 
Tabla 3.4. Efecto de aplicación de NIIF en impuestos y gastos anticipados 
 
3.3.4. Inventarios 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual 
 
Se presentan al costo histórico, calculado para licores comercializados,  utilizando el método 
promedio para la imputación de las salidas de dichos inventarios. El saldo del rubro no excede 
su valor de mercado, pero no se ha realizado un análisis para verificar que los saldos de 
inventarios no excedan su valor neto de realización, el cual corresponde al precio de venta 
estimado en el curso normal de las operaciones, menos los gastos de venta variables. 
 
La Compañía no mantiene una política formalmente documentada para identificar indicadores 
de deterioro u obsolescencia y para constituir provisiones por dicho concepto.  
 
El inventario incluye en su costo el valor de descuentos otorgados por los proveedores 
directamente a la Compañía. Los plazos de pago pactados con estos proveedores son de hasta 
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30 días, sin interés (considerados normales dentro del mercado no generan intereses y se 
consideran transacciones normales de mercado. 
Los costos de manipuleo, traslado y distribución del inventario desde la Compañía hasta la 
entrega al cliente, se registran como gastos operativos. 
 
El costo de venta se registra al momento de la entrega del producto, cuando se han transferido 
beneficios y riesgos y cuando se han firmado los contratos y documentación soporte legal 
respectiva. 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto - Conclusión:  
Dadas las características de los inventarios 
y del método de valorización utilizado no 
existirían diferencias importantes, salvo 
los efectos de los costos fijos tales como 
depreciación en caso que la Compañía 
necesite estimar nuevamente las tasas de 
depreciación utilizadas de la maquinaria, 
con lo cual existiría un cambio que aún no 
se ha podido cuantificar en cuanto a la 
estimación de costos unitarios de los 
productos terminados. 
Adicionalmente, se deberá tomar en 
cuenta que en el caso de existir algún 
financiamiento otorgado por un proveedor 
mayor a 30 días, el costo financiero no 
deberá ser incluido como el valor de 
adquisición de las materias primas, 
insumos o materiales recibidos (cálculo de 
De acuerdo a la NIC 2, el costo de los 
inventarios debe incluir todos los costos 
de adquisición, costos de transformación 
producción y los demás costos incurridos 
para darles su condición y ubicación 
actual para la venta. 
 
A dicho costo además se le deben excluir 
los descuentos, reducciones de valor y 
similares, intereses o derechos implícitos 
en adquisiciones con vencimientos de 
pago a plazo por encima de los normales 
de mercado, mayores a 90 días. 
 
La NIC 38, párrafo 69 al 70 indica que 
gastos de establecimientos, costos de 
lanzamientos de nuevos productos, gastos 
de actividades formativas, gastos de 
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interés implícito).  
En este sentido si la Compañía recibiera  
bonificaciones por sus compras de 
inventario deben ser registradas 
disminuyendo el precio de compra y no 
como otros ingresos.  
La Compañía debe implementar 
mecanismos encaminados a asegurarse 
que en el valor del inventario se incluyan 
todos los costos relacionados con la 
adquisición, transporte, mano de obra y 
otros relacionados para darles a los 
inventarios su condición y ubicación 
actual para la venta y se disminuya de 
dicho valor todos los descuentos y 
promociones recibidas relacionadas con la 
adquisición de dicho inventario, según los 
conceptos y criterios establecidos en la 
NIC 2. 
La Compañía deberá implementar una 
política para identificar indicadores de 
deterioro y la metodología alineada con 
NIC 36 para constituir provisiones por 
deterioro y obsolescencia, en los casos 
aplicables para inventario de producto 
terminado.  
Adicionalmente, se debe efectuar y 
documentar la prueba de valor neto de 
realización para verificar que los saldos de 
inventarios no excedan su valor neto de 
realización, el cual corresponde al precio 
de venta estimado en el curso normal de 
publicidad y otras actividades 
promocionales, gastos de reubicación se 
deben reconocer en gastos del ejercicio. 
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las operaciones, menos los gastos de venta 
variables. 
 
Tratamiento contable: Los inventarios se 
reconocen cuando se ha transferido a la 
entidad los riesgos y beneficios derivados 
de la propiedad de las mismas y se cumpla 
con los criterios de reconocimiento de un 
activo descritos en el Marco conceptual de 
las NIIF.  
 
Los inventarios, se registran inicialmente 
al costo y posteriormente deben ser 
valorizados al menor valor entre el costo y 
el valor neto realizable (precio estimado 
de venta en el curso normal de las 
operaciones menos los costos necesarios 
para terminar su producción y para 
efectuar su venta). Uno de los métodos 
aceptados por la NIC 2 para asignar el 
costo del inventario es el costo promedio 
o el PEPS (primeros en entrar primeros en 
salir).  
 
La Administración deberá asegurarse que 
estos métodos de valorización se cumplan 
durante cada ejercicio. 
 
Tabla 3.5. Efecto de aplicación de NIIF en inventarios 
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3.3.5. Propiedad, planta y equipo 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual: 
 
Se muestran al costo histórico  menos la depreciación acumulada. No se ha efectuado el 
registro de avalúos de los activos fijos de la Compañía. 
 
El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se 
descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado 
de dichas transacciones se registra cuando se causa. Las mejoras y renovaciones importantes 
son capitalizadas. 
 
La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas 
que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil 
estimada, siguiendo el método de la línea recta, con base en las tasas de depreciación 
prescritas por las autoridades tributarias. Por otra parte el valor registrado en el rubro no 
considera la estimación del valor residual que los bienes tendrán al momento en que dejen de 
prestar servicios. 
 
La Administración tiene clasificado sus activos fijos en las siguientes clases y con las tasas de 
depreciación permitidas por el SRI: 
      Tasa anual 
      depreciación 
Edificios      5% 
Instalaciones      10% 
Maquinaria y Equipo de Producción   10% 
Equipo de Procesamiento de Datos   33% 
Muebles y Enseres     10% 
Equipo de Transporte     20% 
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Según nos ha sido informado por la Administración de la Compañía, no tiene bienes 
inmuebles que no estén en uso de parte de la entidad, no tiene líneas descontinuadas, no tiene 
inmuebles disponibles para la venta, no tiene inmuebles sin utilización con el fin de ganar 
plusvalía (propiedades de inversión). 
 
La Compañía no mantiene la política para establecer indicadores de deterioro, evaluación y 
estimación de posibles pérdidas por deterioro. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto - conclusión: Con los antecedentes 
expuestos en especial en lo referente a las 
tasas de depreciación se consideran que 
los impactos en los estados financieros de 
la Compañía serán significativos. 
 
Es recomendable que la Administración 
documente un análisis detallado de sus 
activos fijos con el fin de verificar si 
existen o no líneas descontinuadas y 
bienes muebles sin uso con el fin de 
constituir las provisiones correspondientes 
según lo establecido en la NIC 36. 
 
Tratamiento contable activos fijos: 
 
La NIC 16 establece que un ítem de 
Propiedad, planta y equipo deberá ser 
medido a su costo. 
 
Para estos efectos el costo comprenderá su 
precio de compra y costos relacionados,  
los costos necesarios para dejar el activo 
en la ubicación y condición necesaria para 
operar, y una estimación inicial de los 
costos de desmantelar y restaurar el sitio 
donde esté ubicado, cuando esto sea una 
obligación que deba ser reconocida según 
NIC 37. 
 
NIC 16.29 establece que después de su 
reconocimiento inicial, la entidad puede 
elegir utilizar el modelo del costo o el 
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Valorización:  
 
La Compañía podrá elegir utilizar 
cualquiera de los siguientes modelos para 
valorizar sus activos fijos:  
 
a) Modelo del costo: El activo fijo 
continuará valorizándose a su costo de 
adquisición que incluye otros elementos 
atribuibles al mismo, ó,  
 
b) Modelo de reevaluaciones: La 
Compañía podrá optar a utilizar 
reevaluaciones para valorizar todos o a 
algún grupo de activos fijos a valor 
razonable. Si esta fuese la opción, el 
criterio deberá aplicarse uniformemente 
por cada clase de activo fijo. Los efectos 
de las reevaluaciones se deben registrar en 
el patrimonio neto de impuestos diferidos. 
Las reevaluaciones deben ser actualizadas 
entre tres a cinco años, de no existir 
modificaciones en las variables que  
influyen en la tasación. 
 
Vida útil:  
 
La Compañía debe asignar vidas útiles 
técnicas para la depreciación de sus 
activos fijos y no las determinadas para 
modelo de reevaluaciones para valorizar 
sus activos fijos. 
 
La NIIF 1, sobre normas de transición, 
establece que la entidad puede elegir 
medir un ítem del activo fijo, a la fecha de 
transición, esto es 1 de enero del 2010 
para la Compañía, a su valor 
razonable/justo, y utilizar dicho valor 
como el costo estimado a la fecha de 
transición, ó mantenerlo al costo histórico 
acarreado a dicha fecha. 
 
NIC 16.56 y 57 establece que la vida útil 
de un activo está definida en términos de 
la utilidad esperada que el activo 
represente para la entidad.  
 
Al determinar la vida útil de un activo se 
debe considerar, entre otros factores, el 
uso esperado del activo, el desgaste físico 
esperado, la obsolescencia técnica y 
comercial y las limitaciones para su uso, 
sean estas legales o de otra índole. 
 
La NIC 16.53 establece que el valor 
depreciable se determina después de 
deducir el valor residual del bien, 
entendiéndose éste, como aquel valor que 
la entidad podría recibir ahora por el 
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fines tributarios, ya que éstas, debido a su 
carácter estandarizado, puede no 
representar el tiempo real que el activo 
prestará servicios a la Compañía. 
 
Valor residual:  
 
La Compañía debe incluir en el cálculo de 
las depreciaciones una estimación del 
valor residual (en algunos casos dichos 
valores pueden ser muy inmateriales y por 
lo tanto ser obviados). 
 
Depreciación:  
 
El método de depreciación lineal es 
aceptado por la nueva normativa, por lo 
que no existirían efectos por métodos de 
depreciación. 
 
Deterioro:  
 
La existencia de bienes en desuso así 
como la posible evidencia de 
obsolescencia técnica de activos, 
presentan indicadores de deterioro. Esto 
implica que se debe efectuar el "test de 
deterioro" para todos los activos que 
presenten este tipo de condiciones. Sin 
activo si este tuviese la antigüedad y el 
uso que tendría al momento que en se 
espera deshacerse de él. 
 
NIC 36, sobre deterioro de activos, 
establece que la entidad deberá evaluar a 
cada fecha de reporte, la existencia de 
cualquier indicador de deterioro de un 
activo. Si dicho indicador existiese, la 
Compañía debe estimar el valor 
recuperable de dicho activo y reconocer 
una pérdida si este fuese menor a su valor 
libros.  
 
La misma norma establece como 
indicador de deterioro, entre otros 
factores, la evidencia de obsolescencia o 
daños físicos del activo, y los cambios 
significativos ocurridos en la entidad que 
tengan un efecto adverso sobre la manera 
en que el activo es usado o se espera sea 
utilizado en el futuro. 
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embargo, debería evaluarse si una vez 
realizado el test, sus resultados indican 
que el valor libro del bien es superior a su 
valor recuperable (valor recuperable es el 
mayor entre valor de realización y el valor 
que se pueda obtener a través de su 
utilización), estaremos en presencia de un 
ajuste por deterioro con cargo a resultados 
del período.  
 
Es importante que la Compañía asigne 
cada activo a la unidad generadora de 
efectivo respectiva, de manera tal de 
poder asignar, en caso de deterioro, el 
castigo al activo que corresponda. 
 
Mantenimientos mayores:  
 
En caso de presentarse, las NIIF 
consideran que las provisiones de 
mantenciones no son permitidas.  
 
En su reemplazo existen dos alternativas:  
 
a) Dar de baja todos los activos cambiados 
producto del mantenimiento, para luego 
activar todos los nuevos activos 
incorporados, los cuales se depreciarán 
hasta la fecha del próximo mantenimiento 
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(enfoque por componentes) o  
 
b) cualquier otro mantenimiento rutinario 
o normal se llevará directamente a gasto 
las mantenciones en el período en que 
estas ocurren. 
 
 
Implicancia de Exención bajo NIIF 1 
(adopción por primera vez al 1 de 
Enero del 2010, fecha de transición) 
 
Para efectos de corregir los aspectos antes 
indicados la Compañía podría determinar 
el costo bajo:  
 
Alternativa a) tomar el costo original del 
activo fijo y depreciarlo a través del 
tiempo en base a su vida útil económica 
además de considerar aspectos de valores 
residuales, componentes, etc. o  
 
Alternativa b) acogerse a la exención del 
Costo Atribuido permitido bajo la NIIF 1, 
bajo el cual se permite retasar los activos a 
valor razonable/justo. 
 
Costo original: Se recomienda la adopción 
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de esta exención y tomar el costo original, 
debido a que la valuación de los activos 
fijos representaría una inversión bastante 
costosa para la Compañía, de la cual los 
resultados no representarían relevancia, 
por costo beneficio se recomienda a la 
Compañía tomar el costo original del 
activo fijo y depreciarlo a través del 
tiempo en base a la vida útil económica, 
además de considerar aspectos de valores 
residuales, y efectuar reavalúos 
únicamente para los bienes inmuebles. 
 
Tabla 3.6. Efecto de aplicación de NIIF en propiedad, planta y equipo 
 
3.3.6. Proveedores y otros saldos por pagar 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual: 
 
Las cuentas por pagar de la Compañía corresponden a: proveedores, seguros, entidades, 
anticipos de clientes y otras.  
 
Se registran a su valor nominal, no generan intereses y se liquidan en el corto plazo, por lo 
general hasta 30 días en proveedores de materias primas. Los pasivos se registran cuando el 
bien o servicio ha sido adquirido.  
 
La Administración ha informado que no existen contratos onerosos, operaciones de 
restructuración ni pasivos contingentes.  
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Las operaciones de la Compañía están concentradas en sus dos principales proveedores 
Soderal S.A, y Cristalerías del Ecuador S.A. 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto – conclusión: de acuerdo a la 
naturaleza actual de las transacciones y 
dados los plazos en que la cuentas por 
pagar se están realizando, existe una 
mediana probabilidad de diferencia entre 
el valor nominal y el valor justo de las 
transacciones y por lo tanto, no debe 
evaluar la necesidad de medir el interés 
implícito de las transacciones. 
 
Tratamiento contable: descomponer los 
intereses implícitos de la transacción para 
que estos afecten a los resultados 
financieros de la Compañía y no al costo 
de los inventarios o servicios adquiridos. 
 
Los gastos de interés deberán ser 
calculados bajo el método de la tasa 
efectiva. 
 
En relación al resto de pasivos, 
provisiones, pasivos contingentes, etc., 
entendemos que éstos cumplen las 
condiciones para ser registradas como 
tales bajo la NIC 37.14 que indica que las 
Reconocimiento de un pasivo 
 
El Marco Conceptual de las NIIF, NIC 32 
y NIC 39 establecen que: 
 
- Un pasivo es una obligación presente 
(legal, derivada de un contrato, requisito 
legal o implícita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, para 
cuya cancelación la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos y su valor puede 
estimarse con fiabilidad.  
 
Un pasivo se reconoce cuando la 
probabilidad de que ocurra es mayor que 
la probabilidad que no ocurra, de que se 
requiera una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación. 
 
Un pasivo financiero se clasifica como tal 
cuando el emisor esté contractualmente 
obligado a entregar efectivo u otro activo 
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provisiones y pasivos contingentes 
deberán ser reconocidos cuando, la 
entidad tiene una obligación presente 
(legal o constructiva) como resultado de 
un evento pasado, es probable que una 
salida de recursos sea requerida para 
extinguir dicha obligación, y el monto de 
esa obligación pueda ser medido 
confiablemente.  
 
La Administración de la Compañía en 
conjunto con la participación de sus 
asesores internos y externos, deberá 
efectuar un análisis de las posibles 
provisiones, pasivos y/o activos 
contingentes, los cuales, de existir, 
deberán ser aplicados en consideración de 
lo establecido en la NIC 37. 
 
La NIIF 7 requiere amplias revelaciones 
sobre pasivos financieros, riesgos de 
mercado, liquidez y concentración, este 
último, dadas las características del 
negocio de la Compañía se presentan 
concentradas con los proveedores 
anteriormente mencionados. 
financiero, o a emitir un número variable 
de instrumentos de patrimonio propios a 
su tenedor para liquidar un importe fijo.  
 
Este se reconoce cuando la Compañía se 
convierta en parte obligada según las 
cláusulas contractuales del instrumento. 
 
La NIC 39 establece que los pasivos 
financieros deben contabilizarse 
inicialmente a su valor justo, para luego 
utilizar el método del costo amortizado 
que consiste en que el monto del pasivo 
financiero, posteriormente al 
reconocimiento inicial, devengará 
intereses a tasa efectiva, los cuales 
deberán ser reconocidos como gastos 
financieros. 
 
No obstante lo anterior, la normativa hace 
la salvedad que si la diferencia entre el 
valor nominal y el valor justo no es 
significativa, se puede utilizar el valor 
nominal. 
 
Tabla 3.7. Efecto de aplicación de NIIF en proveedores y otros 
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3.3.7. Beneficios a empleados y Pasivos a largo plazo 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual 
 
La Compañía tiene registradas las siguientes provisiones en beneficio de sus empleados: 
Pasivos por provisiones de beneficios sociales a corto plazo: vacaciones, décimos, 
participación laboral, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comisiones entre 
otros. 
Adicionalmente, según lo establecido en la normativa laboral vigente, los beneficios laborales 
a largo plazo que la Compañía debe cumplir son: jubilación patronal e indemnización por 
desahucio. 
Jubilación patronal: El costo del beneficio por jubilación patronal a cargo de la Compañía no 
ha sido registrado. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto - conclusión: Considerando los 
antecedentes expuestos se prevén efectos 
significativos en el componente de largo 
plazo de los beneficios sociales ya que 
bajo NIIF se deberá provisionar el 100% 
de la jubilación patronal. 
 
Tratamiento contable: La NIC 19 
establece los lineamientos para el registro 
de las provisiones a corto y largo plazo a 
La NIC 19 establece que el valor 
registrado como provisión por concepto 
de jubilación patronal requiere de un 
cálculo actuarial de la obligación futura y 
únicamente se admite los cálculos bajo el 
método de unidad de crédito proyectado. 
 
La NIC 19 establece que los beneficios de 
los empleados comprenden los siguientes: 
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favor de los empleados.  
 
La Administración debe mantener los 
cálculos actuariales con base en el método 
utilizado por el profesional independiente 
“Unidad de crédito proyectado”, 
adicionalmente se deberá verificar que la 
provisión constituida en base al estudio 
actuarial incluya todos los beneficios de 
los trabajadores y que detalle los 
incrementos determinados año a año por 
los siguientes conceptos: 
 
a) Costo del servicio; 
b) Intereses; y 
c) Pérdidas/ganancias actuariales 
 
Es importante desagregar estos conceptos 
pues los efectos financieros deben ser 
registrados en los resultados del periodo 
bajo el rubro financiero y no debe ser 
parte de los costos de producción o de 
ventas. Se requieren amplias revelaciones 
de las provisiones constituidas bajo 
lineamientos de las NIC 19 y NIC 26. 
 
Participación laboral: la Compañía 
registra este costo como un componente 
separado del estado de resultados, se debe 
considerar que este es un beneficio 
 
(a) los beneficios a corto plazo para los 
empleados actuales, tales como: 
sueldos, salarios y contribuciones a 
la seguridad social,ausencias 
remuneradas por enfermedad y por 
otros motivos, participación en 
ganancias e incentivos (si se pagan 
dentro de los doce meses siguientes 
tras el cierre del periodo). 
 
(b) beneficios a los empleados retirados, 
tales como beneficios por pensiones 
y otros beneficios por retiro, seguros 
de vida y atención médica para los 
retirados;  
 
(c) otros beneficios a largo plazo para 
los empleados, entre los que se 
incluyen las ausencias remuneradas 
después de largos periodos de 
servicio o sabáticas, los beneficios 
por jubileos y otros beneficios 
posteriores a un largo tiempo de 
servicio, los beneficios por 
incapacidad y, si no se deben pagarse 
dentro de los doce meses del cierre 
del periodo, la participación en 
ganancias, incentivos y la 
compensación diferida; y 
 
(d) beneficios por terminación. 
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adicional para los empleados y por tanto 
debe exponerse en cada línea del estado 
de resultado en función de los centros de 
costos establecidos para cada trabajador 
(costo de ventas, gastos administrativos y 
de ventas). 
 
Otros beneficios a favor de 
funcionarios, directores: En caso de 
existir este tipo de remuneraciones, planes 
de pensiones específicos, entre otros, estos 
montos también deben ser estimados y 
registrados en los libros de la Compañía. 
 
Implicancia de Exención bajo NIIF 1 
(adopción por primera vez al 1 de 
Enero del 2010, fecha de transición). 
La aplicación retroactiva de la NIC 19 
implicaría que la entidad separará la 
porción reconocida y por reconocer de las 
ganancias y pérdidas actuariales 
acumuladas, desde el comienzo del plan 
hasta la fecha, sin embargo la exención 
nos indica que el primer adoptante puede 
reconocer todas las ganancias y pérdidas 
actuariales acumuladas en la fecha de 
transición, incluso si quisiera utilizar el 
enfoque de “bandas de fluctuación”, para 
tratar las ganancias y pérdidas actuariales 
posteriores 
 
Tabla 3.8. Efecto de aplicación de NIIF en beneficios a empleados y otros pasivos a largo plazo 
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3.3.8.  Reconocimientos de ingresos y costo de venta 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual: 
 
Ventas: las ventas se generan 100% en el mercado nacional principalmente en las ciudades de 
Santo Domingo (25%), Esmeraldas (13%), Manabí (14%), Otras menores (48%).  
 
Las ventas de mercadería comprenden el valor de la venta neto de impuestos a las ventas, 
rebajas y descuentos.  
 
Las ventas de mercadería se reconocen en resultados cuando la Compañía ha efectuado la 
transferencia de dominio y entrega del bien al cliente, éste los ha aceptado y la cobranza de 
las cuentas por cobrar correspondientes está razonablemente asegurada.  
 
Descuentos y bonificaciones: son registrados como un menor valor de la venta. Los 
descuentos de acuerdo a las condiciones comerciales de los productos se consideran 
aproximadamente un 25% de acuerdo al volumen de compras de los clientes. 
 
Costo de ventas: El costo se reconoce al momento de la entrega de los productos a los 
diferentes clientes. 
 
Los otros ingresos y egresos de la Compañía no constituyen montos relevantes. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF: 
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Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto - conclusión en ventas: Con los 
antecedentes expuestos no se prevé 
impactos en los resultados de la 
Compañía.  
 
Se deberá establecer mecanismos que 
aseguren que las ventas al cierre del 
ejercicio se contabilicen en el período en 
que ocurrieron.  
 
Tratamiento contable: Bajo los 
lineamientos de la NIC 18, los ingresos se 
reconocen al momento de transferencia 
del servicio o bien. Los descuentos y 
devoluciones se deducen de las ventas. 
 
Efecto en costo de ventas: los márgenes 
brutos que se exponen hoy pueden verse 
impactados por los asuntos descritos en la 
sección de Inventarios. 
Ventas: La NIC 18.14 (Reconocimiento 
de Ingresos) establece que el ingreso por 
venta de bienes debe ser reconocido 
cuando, entre otros factores, ocurra los 
siguiente: 
 
- La entidad ha transferido  
sustancialmente al comprador los 
riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los 
bienes. 
 
- La entidad no mantiene 
involucramiento en el manejo de los 
bienes al grado usualmente asociable a 
la propiedad.  
 
NIC 18.10 establece que el importe de los 
ingresos ordinarios derivados de una 
transacción se determina, normalmente, 
por acuerdo entre la empresa y el 
vendedor o usuario del activo y se 
valorarán por el valor justo de la 
contrapartida recibida o por recibir, 
teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la empresa pueda otorgar.  
 
Ingresos interés: La NIC 18.29 y 18.30, 
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establece que los ingresos de actividades 
ordinarias derivados del uso, por parte de 
terceros de activos de la entidad que 
producen intereses deben ser reconocidos 
siempre que:  
 
i) sea probable que la entidad reciba los 
beneficios económicos asociados con la 
transacción; y  
 
ii) el importe de los ingresos de 
actividades ordinarias pueda ser medido 
de forma fiable.  
 
Adicionalmente, la NIC 18 establece que 
los ingresos se reconocen cuando los 
riesgos y beneficios han sido transferidos 
de la Compañía.  
 
Cuando se cobran los intereses de una 
determinada inversión, y parte de los 
mismos se han acumulado (o devengado) 
con anterioridad a su adquisición, se 
procederá a distribuir el interés total entre 
los periodos pre y post adquisición, 
procediendo a reconocer como ingresos de 
actividades ordinarias sólo los que 
corresponden al periodo posterior a la 
adquisición (NIC 18.32). 
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Los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocerán sólo cuando sea probable que 
los beneficios económicos asociados con 
la transacción fluyan a la entidad. No 
obstante, cuando surge alguna 
incertidumbre sobre el grado de 
recuperabilidad de un saldo ya incluido 
entre los ingresos de actividades 
ordinarias, la cantidad incobrable o la 
cantidad respecto a la cual el cobro ha 
dejado de ser probable se procede a 
reconocerlo como un gasto, en lugar de 
ajustar el importe del ingreso 
originalmente reconocido (NIC 18.34). 
 
Para el caso de ingresos y egresos 
financieros, el método del interés efectivo 
se basa en la estimación de flujos de caja 
futuros por la vida esperada del 
instrumento, sin considerar las pérdidas 
crediticias (NIC 39.9).  
 
La Compañía revisará sus estimados de 
flujos de caja futuros con el fin de ajustar 
el saldo del activo o pasivo financiero o 
grupo de instrumentos financieros, para 
reflejar los flujos de caja actuales y 
estimados, utilizando la tasa de interés 
efectiva original y registrar los respectivos 
ajustes al resultado del año. 
 
Tabla 3.9. Efecto de aplicación de NIIF en ingreso y costo de ventas 
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3.3.9. Impuesto diferido 
 
Antecedentes y tratamiento contable actual 
 
Debido a que esta práctica no estaba contemplada en el marco contable vigente en el Ecuador, 
la Compañía nunca registró los efectos resultantes de las diferencias temporales que surgen 
entre los estados financieros bajo base tributaria y su base financiera. 
 
Efectos de la aplicación de las NIIF 
 
Tratamiento bajo NIIF 
(énfasis en la diferencia) 
Fundamentos técnicos 
Efecto – conclusión: dado los 
antecedentes se prevé un efecto 
significativo 
 
Tratamiento contable: Si las autoridades 
(SRI) no logran armonizar sus leyes y 
reglamentos tributarios a las NIIF, la 
Compañía deberá contabilizar el impacto 
de las diferencias que se generen entre las 
bases contables según NIIF y las bases 
tributarias bajo el rubro de impuestos 
diferidos activos o pasivos, según sea el 
caso.  
 
A la fecha de transición se registrará el 
efecto en el patrimonio, bajo el rubro 
La NIC 12 requiere el método del pasivo 
basado en el balance general para registrar 
los impuestos diferidos. El principio 
básico es reflejar las consecuencias 
tributarias futuras de activos y pasivos. El 
método del pasivo basado en el balance 
general se enfoca en las diferencias 
temporales.  
 
Diferencias temporales son aquellas que 
existen entre la base fiscal de un activo o 
pasivo y su importe en libros.  
 
El objetivo de la Norma es prescribir el 
tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias.  
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Resultados Acumulados- Efectos de 
adopción por primera vez y, 
posteriormente, año a año la actualización 
de los activos o pasivos por impuestos 
diferidos serán registrados en los 
resultados del período.  
 
Es importante indicar que en el caso de 
que el impuesto diferido resultare activo, 
se debe demostrar que la Compañía 
generará ingresos tributables suficientes 
en el futuro para poder absorber tales 
activos, caso contrario estos no se deben 
registrar pero si exponerse en una nota a 
los estados financieros. 
 
Las revelaciones relativas a impuestos 
diferidos son amplias y se detallan en la 
NIC 12. 
 
Tratamiento de pérdidas tributarias: 
En caso de que se presenten, éstas pueden 
ser reconocidas como parte del impuesto 
diferido activo, pero debe haber una 
evidencia suficiente y probable de que la 
Compañía generará utilidades gravables 
en el futuro para poder absorber estas 
pérdidas. 
 
Como tratar las consecuencias tributarias 
actuales y futuras de:  
 
- La recuperación (liquidación) en el 
futuro del importe en libros de los 
activos y pasivos que se han 
reconocido en el balance. 
 
- Las transacciones y otros sucesos del 
periodo corriente que han sido 
reconocidos en los estados financieros. 
 
Tabla 3.10. Efecto de aplicación de NIIF en impuestos diferidos 
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3.3.10. Aspectos vinculados con presentación y revelaciones:  
 
Al momento de la implementación de NIIF se deberán dar cumplimiento a innumerables 
requisitos particulares de presentación y revelación, vigentes al 1 de enero del 2010 entre los 
cuales destacamos: 
 
- Formato de los estados financieros: Existe un cambio en los formatos de los estados 
financieros, incorporándose nuevos estados, como el de “Otros resultados integrales” y mucho 
mayor en materia de notas o revelaciones requeridas. Respecto de éstas últimas, las más 
significativas son:  
 
- Si bien no existe un formato definido, la Compañía deberá considerar el presentar el balance 
general según su liquidez o por partidas corrientes y no corrientes. El estado de resultados se 
lo puede presentar de acuerdo a su naturaleza o función, si se utiliza la clasificación por 
función, se debe revelar información adicional sobre la naturaleza de los gastos. 
El estado de flujos de efectivo es siempre requerido bajo cualquiera de los dos métodos 
(directo o indirecto). 
 
Administración de riesgos financieros según lo requerido por la NIIF 7. 
 
Cuadros de movimiento de provisiones, activos fijos, propiedades de inversión y la mayoría 
de las cuentas relevantes. 
 
Información numérica y narrativa debe ser presentada de forma comparativa. 
 
NIIF 1: Esta norma exige que se presenten por única vez al momento de la adopción a las 
NIIF la reconciliación del patrimonio bajo normas locales (NEC) al 1 de enero 2010 con los 
efectos de la aplicación de la normativa NIIF y los nuevos saldos bajo NIIF a la misma fecha; 
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Estado de resultados bajo NEC, efectos de aplicación de las NIIF y cifras por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010 bajo NIIF.  
 
Adicionalmente impactos que se hayan producido en el flujo de Caja. 
 
3.4 DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS A EFECTUARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA AJUSTADOS A 
LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA BAJO NIC-
NIIF. 
 
Después de haber efectuado el diagnóstico inicial de los principales impactos de la conversión 
de los estados financieros de normas locales a normas internacionales se debe evaluar cuales 
serán los principales cambios en los procedimientos que debe efectuar la Compañía para su 
convivencia con las NIIF. 
 
De acuerdo a los impactos determinados podemos conocer que no existen cambios 
sustanciales en los procedimientos, sin embargo la Compañía debe establecer políticas 
contables claras con la finalidad de que las transacciones desarrolladas por la Compañía se 
ajusten a las NIIF. 
 
A continuación el manual de nuevas políticas y procedimientos diseñadas bajo NIIF: 
 POLITICAS CONTABLES APLICABLES 
 
Departamento:   
CONTABILIDAD 
 
Proceso: 
Reconocimiento, medición de 
elementos de los Estados 
Financieros 
Fecha 
elaboración: 
Enero, 2010 
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INVENTARIOS 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que se deben considerar para el reconocimiento, medición inicial, 
medición posterior de los inventarios, conocer los indicios de deterioro de los inventarios que posee la 
Compañía. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Aplicabilidad 
 
La política será aplicable a los bienes considerados inventario de acuerdo a las características 
mencionadas a continuación: 
 
(a) Bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
(b) Bienes en proceso de producción con vistas a la venta 
(c) Materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 
de servicios.  
 
2.2 Unidades y funcionarios involucrados 
 
Esta política deberá ser conocida, cumplida y difundida por las siguientes áreas y usuarios: 
 
 Adquisiciones 
 Contabilidad 
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 Bodega 
 
3. POLITICAS DE INVENTARIO 
 
 La adquisición inventarios de acuerdo a las características descritas anteriormente se sujetaran 
estrictamente a este manual de políticas, ante lo cual el conocimiento y cumplimiento de las 
mismas son obligatorias para todo el personal  de ILSUR. 
 
3.1 Reconocimiento de inventarios 
 
 Se reconoce como inventarios todos aquellos bienes mantenidos para la venta que 
correspondan a la operación de la Compañía tales como: Vino sureño y licor sureño y cubano, 
en las diferentes presentaciones. 
 El inventario en proceso de producción, se ubica en los tanques del área de elaborados, y 
constituye las formulaciones que se encuentran pendientes de embotellar y/o embasar. 
 
 Adicionalmente, forman parte de inventarios todos aquellos bienes que constituyen materia 
prima tales como; agua desmineralizada, alcohol, azúcar, colorante, saborizantes, así como los 
suministros como: tapas, etiquetas, vasos. 
 
3.2 Medición de inventarios 
 
 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor. 
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Costo de inventario: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 
compra, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 
adquisición de las mercaderías, suministros o materiales. 
 
Costo de transformación: Son aquellos costos directamente relacionados con las unidades 
producidas, tales como la mano de obra directa una parte, calculada de forma sistemática, de 
los costos indirectos, variables o fijos. 
Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta. 
 
Para efectos de determinar el valor razonable se considerará los precios de venta vigentes y 
aprobados a  la fecha de la medición del inventario, los mismos que serán proporcionados por 
el jefe de ventas. 
 
Los valores considerados como necesarios para llevar a cabo la venta comprenderán todos 
aquellos que pertenecen al grupo de cuentas 6.2 “Gastos de Venta”. 
 
Los mismos que serán distribuidos en función del porcentaje que resulte de dividir el gasto de 
venta en relación a las ventas operacionales del período. 
 
Aquellos inventarios cuyo valor neto realizable sea menor al costo deberán ser ajustados en 
los resultados del período. 
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El valor neto realizable se lo determinará al finalizar cada período. 
 
3.3 Costo de inventario 
 
 El costo de los inventarios, se asignará utilizando el método de costo promedio ponderado. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
4. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que se deben considerar para el reconocimiento, medición inicial, 
medición posterior y deterioro de los instrumentos financieros. 
 
5. ALCANCE 
 
5.1 Aplicabilidad 
 
Esta política es aplicable en el reconocimiento, medición inicial y posterior de aquellos elementos de 
los estados financieros que de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
califican como Instrumentos Financieros. 
 
5.2 Unidades y funcionarios involucrados 
 
Esta política deberá ser conocida, cumplida y difundida por las siguientes áreas y usuarios: 
 
 Ventas 
 Facturación 
 Cobranzas 
 Bodega 
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6. POLITICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Los instrumentos financieros pueden ser clasificados y reconocidos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reconocimiento y Medición de activos
Categoría del 
instrumento
Concepto
Reconocimiento 
y medición
Variaciones 
llevadas a:
A valor razonable con 
cambios en resultados
Instrumentos para generar ganancias
de capital en el corto plazo
Valor Razonable Resultados
Mantenidos al 
vencimiento
Activos financieros con cobros fijos o
determinables y con fecha de
vencimiento definida, con intención y
capacidad de mantener al vencimiento
Costo amortizado Resultados
Préstamos y cuentas 
por cobrar
Activos financieros originados al
otorgar efectivo o por la venta de
bienes y servicios
Costo amortizado Resultados
Disponibles para    la 
venta
Instrumentos que no se tienen para
especular pero que tampoco se está
seguro de mantener hasta el
vencimiento
Valor Razonable Patrimonio
 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
• La Compañía concede plazos de crédito a sus clientes establecidos entre 30 a 60 días. 
 
• La Compañía no ha establecido una tasa de interés a ser cobrada a sus clientes por el crédito 
concedido. 
 
• Las cuentas por cobrar serán reconocidas al costo amortizado considerando como tasa de 
descuento, la tasa activa referencial para PYMES, publicada por el Banco Central del Ecuador de 
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forma mensual, para efectos de determinar el valor actual de las cuentas por cobrar se utilizará la 
siguiente fórmula: 
 
 
• Esta fórmula será aplicada de forma individual por cada transacción. 
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar 
 
• Para efectos de determinar el deterioro de las cuentas por cobrar la administración  ha 
considerado con indicios de deterioro únicamente aquellos saldos vencidos con una antigüedad 
superior a 120 días, y bajo los siguientes parámetros: 
 
Cartera de 121 a 180 días 25% 
Cartera de 181 a 360 días 50% 
Cartera > 360 días 100% 
 
• Esta provisión será determinada por el Jefe de Crédito de forma mensual, el resultado será 
registrado como un gasto del período. 
 
• Adicionalmente, al término del ejercicio económico, y como lo establece la Ley de régimen 
tributario interno, se revisará aquellas cuentas que hayan cumplido 5 años en la contabilidad para 
proceder a registrar la baja y considerar el gasto deducible no considerado en años anteriores. 
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• Las bajas a la cuenta de cartera deberán ser registradas únicamente con la autorización del 
Gerente General. 
 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 
• Los saldos pendientes de pago con proveedores como un giro habitual del negocio están 
concedidos a 30 días plazo, por lo cual el interés implícito de la transacción no tiene importancia 
relativa para ser reconocido en los Estados Financieros. 
 
• Las compras a plazos con proveedores que supere los 90 días, serán reconocidas por el costo 
amortizado, considerando para tales efectos la tasa activa referencial para PYMES publicada por 
el Banco Central del Ecuador de forma mensual. 
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ACTIVOS FIJOS 
 
7. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que se deben considerar para la activación, custodia, capitalización, baja, 
venta y depreciación de los activos fijos, que los funcionarios de ILSUR la conozcan y la apliquen a 
las transacciones relacionadas con la adquisición de bienes considerados como activos fijos. 
 
8. ALCANCE 
 
8.1 Aplicabilidad 
 
La política será aplicable a los bienes de naturaleza corporal que cumplan las características previstas a 
continuación: 
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  
 
(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  
 
(b) Se esperan usar durante más de un periodo.  
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8.2 Unidades y funcionarios involucrados 
 
Esta política deberá ser conocida, cumplida y difundida por las siguientes áreas y usuarios: 
 
 Adquisiciones 
 Contabilidad 
 
9. POLITICAS DE ACTIVOS FIJOS 
 
 La adquisición de bienes de naturaleza corporal que cumplan las características de propiedad, 
planta y equipo se sujetaran estrictamente a este manual de políticas, ante lo cual el 
conocimiento y cumplimiento de las mismas son obligatorias para todo el personal  de ILSUR. 
 
 El uso del presente manual será de uso exclusivo del personal de ILSUR involucrado en el 
proceso, por lo tanto queda terminantemente prohibida su reproducción y por ningún motivo 
deberá ser expuesto fuera de la Institución. 
 
9.1 Activación de elementos de propiedad, planta y equipo 
 
 Un bien o elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo 
si es probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo; y el costo puede medirse con fiabilidad.  
 
 Si se espera usar el bien por más de un período (12 meses). 
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 Las piezas de repuestos de maquinarias u otro elemento de propiedad, planta y equipo 
importantes, que se espere utilizar durante más de un periodo, deben ser reconocidas como 
activos. 
 
 Las piezas de repuesto u cualquier otro elemento pudieran ser utilizados con relación a un 
único elemento de propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como propiedades, 
planta y equipo. 
 
 Los desembolsos relacionados con el  mantenimiento de los elementos de propiedad, 
planta y equipo llevados a cabo para reparar o conservación los bienes deben ser 
registrados directamente a las cuentas de resultados: 
 
- Costo: Elementos de propiedad, planta y equipo relacionados al proceso productivo. 
 
- Gasto: Elementos de propiedad, planta y equipo relacionados a los procesos de 
administración y venta. 
  
9.2 Medición de elementos de propiedad, planta y equipo 
 
 Los elementos de propiedad planta y equipo serán medidos al costo de adquisición. 
 
 Para el caso de importación de elementos del costo de propiedad planta y equipo se debe 
incluir: 
 
- Los aranceles de importación 
- Impuestos indirectos no recuperables 
- Descuento o rebaja del precio.  
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- Costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 
(transporte, almacenaje). 
-  Costos incurridos para la operación y puesta en marcha en el caso de 
maquinaria. 
 
 Serán atribuidos directamente al costo del elemento de propiedad planta y equipo los 
mencionados a continuación: 
 
- Costos de beneficios a los empleados (sueldos, horas extras, beneficios 
sociales)  que procedan directamente de la construcción de un elemento de 
propiedades, planta y equipo (construcciones en curso). 
- Los costos de instalación y montaje de maquinaria. 
- Los costos de comprobación de que la maquinaria funciona adecuadamente. 
- Los honorarios profesionales de los técnicos encargados del montaje y  puesta 
en marcha de la maquinaria. 
 
 No se considerará parte del costo de un elemento de propiedad planta y equipo: 
 
- Costos de apertura de una nueva instalación productiva;  
- Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio incluyendo los 
costos de actividades publicitarias y promocionales 
- Los costos de administración y otros costos indirectos generales 
 
- Posteriormente a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se 
contabilizará por su valor revaluado. 
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- Los terrenos y edificios se medirán a su valor razonable basada en el mercado 
mediante una tasación, realizada por un perito calificado para la superintendencia 
de Compañías.  Tales revaluaciones se efectuaran únicamente cuando existan 
indicios de que los valores registrados en libros difieren significativamente del 
valor razonable del bien. 
 
 
9.3 Depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo 
 
 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista por la gerencia. 
 
 El periodo durante el cual la Compañía espera utilizar los activos es: 
 
Edificios 40 años 
Instalaciones 15 años 
Maquinaria y equipo 20 años 
Muebles y enseres  15 años 
Vehículos 10 años 
Equipos de computación 5 años 
 
 Para el caso de los vehículos se ha estimado un valor residual equivalente al 20% del costo 
del activo. 
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 El importe depreciable de los activos fijos es el costo de un activo, u otro importe que lo 
haya sustituido, menos su valor residual. 
 
 El método de depreciación que se utilizará es el de línea recta. 
 
9.4 Deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo 
 
 Para efectos de determinar la existencia de un posible indicio de deterioro del valor de los 
activos de deben considerar algunas de las siguientes circunstancias: 
 
- El valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que 
cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 
- Cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al 
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que la compañía opera. 
 
- Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo informado a través de 
un informe técnico por el especialista relacionado con el uso del bien. 
 
- Cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, 
que afectarán desfavorablemente a la entidad. 
 
- Bienes  que se encuentren ociosos. 
 
- Planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el 
activo 
 
- Planes para disponer del activo antes de la fecha prevista. 
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 Si durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, 
no se han reportado posibles indicios de deterioro, al término de cada período económico 
se efectuará una evaluación pertinente con los responsable de cada área. 
 
- Edificios    Jefe administrativo 
- Instalaciones    Jefe administrativo 
- Maquinaria y equipo    Jefe de producción 
- Muebles y enseres   Jefe administrativo 
- Vehículos    Jefe administrativo 
- Equipos de computación   Jefe de sistemas 
 
Los mismos que deberán sustentar a través de un informe los argumentos para determinar 
la existencia o no existencia de deterioro del valor de los activos. 
 
 Se determinará el importe recuperable de aquellos activos que presenten indicios de 
deterioro, entendiéndose por importe recuperable “El mayor entre su valor razonable 
menos los costos de venta y su valor en uso” 
 
- Valor de uso: Es el valor presente de la estimación de los flujos de efectivo futuros 
que se prevé resultará del uso continuo de un activo, así como de su disposición al 
final de su vida útil. 
 
- Precios de venta neto: Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o 
una unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua, entre partes interesadas e informadas, menos los costos de 
venta.  
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 Se registrará la provisión determinada en los resultados del ejercicio corriente. 
 
9.5 Baja de los elementos de propiedad, planta y equipo 
 
 El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en 
cuentas:   
 
(a) por su disposición (venta, donación); o  
 
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 
 
 La pérdida o ganancia (extraordinarias) surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 
planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo. 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
10. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos que se deben considerar para el reconocimiento, medición inicial, 
medición posterior de los beneficios a los cuales tiene derecho el empleado. 
 
11. ALCANCE 
 
11.1 Aplicabilidad 
 
Esta política es aplicable para contabilizar todas las retribuciones de los empleados, consideradas 
dentro de corto y largo plazo. 
 
Conforme la NIC 19 los beneficios a los empleados comprenden los siguientes: 
 
(a) los beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones a la 
seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, 
participación en ganancias e incentivos, y beneficios no monetarios (tales como atención 
médica, vivienda, automóviles y bienes o servicios subvencionados o gratuitos) para los 
empleados; 
 
(b) beneficios post-empleo, tales como pensiones y otros beneficios por retiro, seguros de vida y 
atención médica post-empleo; 
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(c) otros beneficios a los empleados a largo plazo, incluyendo las ausencias remuneradas después 
de largos periodos de servicio o sabáticas, jubileos u otros beneficios después de un largo 
tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad prolongada y, si no deben pagarse 
totalmente dentro de los doce  meses siguientes al final del periodo, la participación en 
ganancias, incentivos y la compensación diferida; y 
 
(d) beneficios por terminación 
 
11.2 Unidades y funcionarios involucrados 
 
Esta política deberá ser conocida, cumplida y difundida por las siguientes áreas y usuarios: 
 
 Recursos Humanos 
 
12. POLITICAS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Por los servicios prestados la Compañía retribuye a sus empleados con las siguientes 
contraprestaciones:  
 
• Sueldo 
• Horas Extras 
• Comisiones 
 
Sobre estos valores la Compañía debe efectuar los aportes a la seguridad social. 
 
La compañía otorga a sus empleados los siguientes beneficios:  
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• Décimo Tercero  
• Décimo Cuarto  
• Fondos de Reserva  
• Participación a Trabajadores  
  
Todos estos beneficios son a corto plazo y se pagan en el rol de pagos o de acuerdo a los plazos 
establecidos en la ley. 
 
No existen planes de beneficios especiales a directivos o empleados que estén especificados en 
contratos o convenios de ninguna índole, por lo que los beneficios son principalmente los estipulados 
por las leyes laborales del país. 
 
Por consiguiente, bajo NIIF la compañía deberá considerar lo siguiente: 
 
• Los beneficios a corto plazo se registran cuando ocurren, y no es necesario plantear ninguna 
hipótesis actuarial para medir las obligaciones. 
 
• Los planes de beneficio post-empleo que otorgará la Compañía a sus empleados es un plan de 
beneficios definidos. 
 
• Para la contabilización de los planes de beneficios definidos se necesitan suposiciones actuariales 
para medir las obligaciones contraídas y el gasto correspondiente a cada periodo, por lo cual en el 
mes de octubre de cada ejercicio económico el Jefe de Recursos Humanos solicitará a un Actuario 
Calificado la elaboración del Estudio Actuarial para efectos de reconocer en los Estados 
Financieros el pasivo por esta obligación. 
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•  Esta obligación se medirá según sus valores descontados, ya que existe la posibilidad de que sean 
satisfechas muchos años después de que los empleados hayan prestado sus servicios. 
 
• La Compañía utilizará el método de la unidad de crédito proyectada para determinar tanto el valor 
presente de sus obligaciones por beneficios definidos, como el costo por los servicios prestados 
en el periodo actual y, en su caso, el costo de servicio pasado. 
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INGRESOS 
 
13. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que se deben considerar para el reconocimiento, medición inicial, de los 
ingresos ordinarios de la Compañía. 
 
14. ALCANCE 
 
14.1 Aplicabilidad 
 
Esta política es aplicable para el reconocimiento de ingresos por concepto de las ventas que realiza la 
Compañía. 
 
14.2 Unidades y funcionarios involucrados 
 
Esta política deberá ser conocida, cumplida y difundida por las siguientes áreas y usuarios: 
 
 Ventas 
 Facturación 
 Cobranzas 
 Bodega 
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15. POLITICAS DE INGRESOS 
 
Los ingresos deben ser reconocidos en los Estados Financieros de la Entidad, si y solo si: 
 
• Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de los 
productos comercializados, es decir del vino y licor. 
 
• Los ingresos serán medidos al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo 
en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía 
pueda otorgar. 
 
• La contraprestación de las ventas generalmente está relacionado con efectivo o un equivalente de 
efectivo. 
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CAPITULO IV 
 
4.  CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIC- NIIF) 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL DE LAS NIIF 
 
El Marco Conceptual es un grupo de conceptos que delinean la preparación y presentación de 
información. 
 
“Este Marco Conceptual no es una Norma Internacional de Contabilidad, y por tanto no 
define reglas para ningún tipo particular de medida o presentación. Tampoco tiene poder 
derogatorio sobre ninguna Norma Internacional de Contabilidad.”17 
 
El Marco Conceptual trata: 
 
1. El objetivo de los estados financieros; 
2. Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados 
financieros; 
3. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados 
financieros; y 
4. Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital 
 
El Marco Conceptual se refiere a los estados financieros elaborados con propósito de 
información general, estos estados financieros se preparan y presentan al menos anualmente, 
                                                          
17International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, Marco Conceptual, Párrafo 2. 
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y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de 
usuarios, entre los mismos que podemos detallar: 
 
 
 
Gráfico 4.1. Usuarios y sus necesidades de información 
 
La principal responsabilidad, en relación con la preparación y presentación de los estados 
financieros, corresponde a la gerencia de la entidad. 
 
4.1.1. Objetivos de los Estados Financieros 
 
“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una entidad, que sea útil a una 
amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas.”18 
 
                                                          
18International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, Marco Conceptual, Párrafo 12. 
 
Los usuarios y 
sus 
necesidades de 
información 
Proveedores: Si 
los montos 
adeudados le 
serán pagados. 
Clientes:  Interés 
en la continuidad 
si son 
dependientes de 
ella. 
Gobierno:  
Regular sus 
acividades 
políticas fiscales y 
datos estadísticos. 
Público en 
general: 
Tendencias, 
avances, 
prosperidad y 
amplitud de 
actividades. 
Prestamistas:  Si 
los préstamos e 
intereses le serán 
devuelgos. 
Trabajadores: La 
estabilidad y 
rentabilidad de 
sus empleadores. 
Inversiones:  
Sobre los riesgos 
y beneficios de 
sus inversionistas. 
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La situación financiera de una entidad se ve afectada por los recursos económicos que 
controla, por su estructura financiera, por su liquidez y solvencia, así como por la capacidad 
para adaptarse a los cambios habidos en el medio ambiente en el que opera. 
 
La información acerca del rendimiento de una entidad, y en particular sobre su rentabilidad, 
se necesita para evaluar cambios potenciales en los recursos económicos, que es probable 
puedan ser controlados en el futuro. 
 
La información acerca de los cambios en la situación financiera de una entidad es útil para 
evaluar sus actividades de financiación, inversión y operación, en el periodo que cubre la 
información financiera. Esta información es útil por suministrar al usuario la base para 
evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y otros recursos equivalentes al 
mismo, así como las necesidades de la entidad para utilizar tales flujos. 
 
Los Estados Financieros se basan en dos hipótesis básicas: 
 
 
Gráfico 4.2. Hipótesis básicas de los Estados Financieros 
  
• Las transacciones y otros hechos se 
reconocen cuando ocurren y NO cuando se 
cobra o se paga el efectivo. 
• Las transacciones se contabilizan y presentan 
en los Estados Financieros de los períodos a 
los cuales corresponden. 
Base contable de 
acumulación 
• Los Estados Financieros se preparan bajo el 
supuesto de que una entidad está 
funcionando y continuará su actividad en el 
futuro previsible.   
Supuestos de 
empresa en marcha 
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4.1.2. Características cualitativas de los Estados Financieros 
 
Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 
información suministrada en los estados financieros. 
 
Las cuatro principales características cualitativas son: 
 
 Comprensibilidad; 
 Relevancia o aplicabilidad; 
 Fiabilidad o confiabilidad; y 
 Comparabilidad 
 
 
Gráfico 4.3. Características cualitativas de los Estados Financieros 
  
Comprensible:  Facilmente comprensible 
para los usuarios: a) Con un razonable 
conocimiento de negocios y contabilidad; b) 
Que estudien con cierta diligencia y 
compromso de información. 
Relevancia: La información es relevante 
cuando ejerce influencia sobre las decisiones 
económicas de los que la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o 
corregir evaluaciones realizadas 
anteriormente. 
Confiable: a) Es confiable si no contiene 
errores sustanciales; b) Representa fielmente 
la realidad cuando la sustancia económica se 
refleja aun cuando la forma legal es 
diferente; c) Debe ser neutral sin preferencia 
de ningún sector. 
Comparable: a) Para que sea útil debe ser 
comparada con información similar a años 
previos o producidos por otra entidad; b) 
Debe ser consistentemente preparada y se 
supone que se adoptan los mismos principios 
de un año a otro. 
Las características 
cualitativas son los 
atributos que hacen útil 
la información 
suministrada por los 
Estados FInancieros. 
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4.1.3. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los 
estados financieros 
 
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el 
balance son los activos, los pasivos y el patrimonio.  
 
a) “Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
 
c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos.”19 
 
Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado de 
resultados son los ingresos y los gastos. 
 
a) “Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, 
y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 
 
b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de 
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de 
este patrimonio.”20 
                                                          
19International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, Marco Conceptual, Párrafo 49. 
20International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, Marco Conceptual, Párrafo 70. 
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4.1.4. Reconocimiento de los elementos que constituyen los estados financieros 
 
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de 
resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, 
satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento, es decir: 
 
(a) Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o 
salga de la entidad, y 
 
(b) El elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Si una partida cumple estos criterios y, por tanto, está cualificada para su reconocimiento en 
los estados financieros, es necesario tener en cuenta las condiciones de materialidad o 
importancia relativa, es decir, cuando su omisión o su presentación errónea pueden influir en 
las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
 
4.1.5. Medición de los elementos que constituyen los estados financieros 
 
Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 
reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión 
en el balance y el estado de resultados. 
 
En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y 
en distintas combinaciones entre ellas. 
 
Los métodos de medición son los siguientes: 
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a) Costo histórico.-  Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas 
pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento 
de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio 
de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los 
impuestos a las ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que 
se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la 
operación. 
 
b) Costo corriente.-  Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 
partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el 
mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin 
descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para 
liquidar el pasivo en el momento presente. 
 
c) Valor realizable (o de liquidación). Los activos se llevan contablemente por el importe 
de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos, en el 
momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su 
valor de liquidación; es decir, los importes sin descontar de efectivo o equivalentes al 
efectivo, que se espera pagar para cancelar los pasivos, en el curso normal de la 
operación. 
 
d) Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las 
entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 
operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de 
efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. 
 
El método más usado es el costo histórico, pero se combina con otras bases de valoración, 
por ejemplo: 
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Gráfico 4.4 . Métodos de medición 
 
4.2 APLICACIÓN DE LA NIIF POR PRIMERA VEZ 
 
Para aplicación por primera vez de las NIIF el IASB ha emitido una norma explícita para 
cumplir con tales efectos, esta norma se denomina:  
 
Norma Internacional de Información Financiera 1 Adopción por Primera vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
El objetivo de esta norma es: 
 
“Asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como 
sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales 
estados financieros, contienen información de alta calidad que:  
(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 
presenten;  
 
(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  
• Menor entre costo y valor neto de 
realización. 
Inventarios 
• Valor mercado Títulos cotizados 
• Valor presente 
Obligaciones por 
pensiones 
• Costo corriente po efectos de los cambios 
de precios 
Activos no monetarios en 
algunas entidades 
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(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.”21 
 
La aplicación de  las NIIF por primera requiere que la Compañía cumpla con cada una de las 
NIIF vigentes al final del período: 
 
Al preparar el estado de situación financiera de apertura que sirva como punto de inicio para 
la contabilidad según las NIIF, la Compañía debe efectuar lo siguiente: 
 
 
Gráfico 4.5. Punto de inicio para preparar el estado de situación financiera de apertura 
De acuerdo a los requerimientos de la NIIF 1, la Compañía debe presentar un estado de 
situación financiera a la fecha de transición, ya que este constituye el inicio para la 
contabilización según las NIIF. 
 
Es decir para la aplicación por primera vez de NIIF de ILSUR, se e 
stablece como período de transición lo siguiente:  
 
                                                          
21
International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 1 Adopción por Primera vez de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, Párrafo 1. 
 
Reconocer 
• Todos los activos y pasivos como lo requieran las NIIF, esto pueda requerir 
reconocimiento de partidas que no habían sido previamente reconocidas. 
No 
reconocer 
• Activos o pasivos que no cumplan con los criterios de reconocimiento de las 
NIIF, pero que han sido reconocidos por normas locales. 
Reclasificar 
• Activos, pasivos o partidas del patrimonio neto que son tratados en forma 
diferente bajo NIIF comparado con las normas locales. 
Medir 
• Todos los activos y pasivos de acuerdo con NIIF.  Esto puede significar el 
restablecimiento del valor en libros de activos y pasivos. 
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Gráfico 4.6. Línea del tiempo de conversión 
La fecha de transición es el principio del período más temprano en el cual una entidad 
presenta información comparativa completa bajo NIIF en sus primeros Estados Financieros 
bajo estos estándares. 
 
La Compañía debe escoger sus políticas contables basadas en la última versión de los 
estándares internacionales en existencia a la fecha de reporte. 
 
 
Gráfico 4.7. Presentación de los primeros Estados Financieros bajo NIIF 
 
“Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de 
apertura conforme a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha conforme 
a sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a 
la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha 
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de transición a las NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en 
otra categoría del patrimonio).”22 
 
4.2.1. Presentación de Información 
 
De acuerdo a los requerimientos de la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros los 
primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad incluirán al menos: 
 
1. 3 estados de situación financiera 
2. 2 estados del resultado integral 
3. 2 estados de resultados separados (si se presentan),  
4. 2 estados de flujos de efectivo 
5. 2 estados de cambios en el patrimonio y 
6. Notas correspondientes, incluyendo información comparativa. 
 
  
                                                          
22
International AccountingStandardsBoard (IASB), Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 1 Adopción por Primera vez de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, Párrafo 11. 
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4.3 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIC -. NIIF  ILSUR 
 
4.3.1. Plan de implementación y cronograma de aplicación 
 
PLAN DE IMPLEMENTACION NIIF 
 
 
Nombre de la compañía:  
Industria Licorera del Sur Ilsur 
 
Expediente: 
10838 
 
Nombre del Representante Legal: 
Hugo René TipánAyabaca 
 
Domicilio Legal: 
Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo, Ciudadela Guamaní Alto, 
Avenida: Maldonado S49-106. 
 
Dirección: 
Parroquia Chillogallo, Ciudadela Guamaní Alto, Avenida: Maldonado S49-106. 
 
Lugar donde opera la compañía: 
Avenida: Maldonado S49-106. 
 
Actividad principal: 
 
El objeto de la compañía es fabricar bebidas alcohólicas para su posterior comercialización 
en el mercado local. 
 
Actividades secundarias: 
N/A 
 
Correo electrónico: 
hugo.tipan@interactive.com  
 
Teléfono: 
02-392722 
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1. Información general: 
 
Año de transición:31/12/2009 
Primer año en el que la compañía tendrá su contabilidad en NIIF: 2010 
Marco contable que usará: _____NIIF COMPLETAS ____ 
Fecha de aprobación del plan de implementación por parte de la Junta de Socios o 
accionistas o quien haga sus veces: 28 de Marzo de 2009, Acta 23 
 
 
2. Determinación de Aspectos Importantes para la Implementación 
 
a. Designación del responsable del proyecto 
La persona que liderará el proyecto de implementación de las NIIF es el Sr. 
Hugo René Tipán, Gerente General el cual corresponde al nivel gerencial de la 
compañía. 
b. Establecimiento de las personas que se capacitarán dentro de la compañía  
En función de las necesidades de la compañía, las áreas y los procesos 
importantes de la misma, se ha determinado el personal que recibirá la 
capacitación y que participará continuamente en la implementación de las 
NIIF, el cual es el siguiente: 
Hugo René Tipán   Gerente General 
Carreño Valdez Deysi Agripina   Contador General 
Perez Torres Joffre Rommel   Asistente Contable A 
 
c. Sector Económico de la compañía 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A., fue constituida y existe 
bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 17 
de abril de 1998; el plazo de duración de la compañía es de 20 años. Su 
domicilio principal es la ciudad de Quito.  
La compañía tiene como objeto principal la fabricación de bebidas alcohólicas 
para su posterior comercialización en el mercado local. 
d. NIIF / NIC`S a ser analizadas en el proceso de capacitación 
En Agosto del 2009 realizaremos un mapeo para determinar las NIIF y NIC 
que aplicarán en mayor parte a la Compañía por lo que serán objeto de análisis 
en el proceso de capacitación, no obstante a la fecha estimamos que las normas 
que utilizaremos inicialmente son: 
NIIF 1 Adopción por primera vez 
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NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
NIC 2 Inventarios  
NIC 18 Ingresos Ordinarios 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo,  
NIC 37 Contabilización de provisiones, activos y pasivos contingentes. 
NIC 19 Beneficios a empleados 
NIC 12 Impuestos diferidos 
Adicionalmente, nuestro instructor será CONSULTING COMPANY S.A., 
quien cuenta con una gran trayectoria a nivel de consultoría relacionada con el 
proceso de implementación de Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
3. Plan de Capacitación  
 
a. Foro Gerencial de entendimiento 
Septiembre 2009: Se realizará un foro gerencial cuyo objetivo será que el nivel 
gerencial obtenga un entendimiento claro del impacto y la importancia de la 
aplicación de las NIIF en los estados financieros de la compañía, ya que esta 
aplicación involucrará la toma de decisiones importantes por parte de la 
administración. 
b. Integración del Comité de Gestión del Conocimiento 
 
Septiembre 2009: En esta etapa, se definirá un comité encabezado por el líder 
del proyecto de implementación de las NIIF, que velará por establecer las 
políticas necesarias para desarrollar, mantener y mejorar los activos y el 
patrimonio de la compañía a la luz de los nuevos cambios contables a 
generarse. 
 
Sus actividades incluyen la implementación de NIIF, no solo en balances sino 
en la práctica diaria de la contabilidad. 
 
c. Capacitación Interna Teórica NIIF 
El comité de Gestión del Conocimiento, luego los análisis correspondientes 
como el mapeo de los estados financieros, y con todo el material 
proporcionado por el instructor comenzará a integrar a la capacitación a todo el 
staff de empleados que se requiera que sean capacitados. 
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d. Taller practico 
En Septiembre del 2009: se impartirá como complemento a la capacitación 
técnica un taller eminentemente práctico tomando como caso práctico los 
estados financieros de la compañía.  A este taller asistirá todo el personal de la 
compañía establecido para la capacitación. 
 
4. Conversión Fase 1 
 
Septiembre a octubre del 2009: La primera fase de conversión a NIIF, tiene como 
principal objetivo convertir el balance a la fecha de transición y evaluar las políticas 
cambiantes necesarias para dicho balance, es decir, realizar el diagnóstico conceptual. 
 
Esta fase se lleva a cabo con la asesoría de nuestra compañía instructora 
CONSULTING COMPANY S.A. 
 
a. Diagnostico general 
 
El primer paso para el inicio de la conversión es el de evaluar el estado actual 
del balance; es decir, la calidad de la información y sus anexos, y establecer su 
depuración si fuere necesario. 
 
b. Definición de políticas cambiantes 
 
En cada cuenta se establecerán los cambios entre las NECs y las NIIFs, se 
definirán los ajustes cualitativos y las herramientas necesarias para efectuar el 
reproceso del balance a la fecha de transición. 
 
c. Conversión de inicio transición 
 
Reproceso de balances, ajustes y preparación extracontable de los nuevos 
balances NIIFs. 
 
d. Elaboración de la conciliación al 1ro enero periodo transición 
 
Preparación de un comparativo entre el balance NEC y el nuevo balance NIIFs 
y la justificación de sus ajustes. 
 
e. Diagnóstico de los principales impactos en la Compañía 
 
Determinación de los principales impactos que tiene la compañía por la 
aplicación de las NIIF. 
 
f. Evaluación de futuros efectos fiscales 
 
Evaluación del impacto que estos ajustes tendrán en el período de adopción. 
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g. Conversión del periodo de transición (31-dic-2008) 
 
Septiembre a octubre del 2009: En esta etapa se convertirán todos y cada uno 
de los balances del periodo de transición.  Se aplicarán todos los ajustes 
identificados en la primera etapa de conversión y otros nuevos que se 
presentaren. 
 
Se deberá evaluar si debieran hacerse nuevos cambios en los procesos internos 
y por consiguiente actualizar tanto el plan de convivencia como los manuales 
de procedimientos. 
 
Al final se presentará un informe detallando las justificaciones de las 
variaciones entre el nuevo balance NIIF con el anterior balance en NEC. 
 
Esta etapa contempla principalmente: 
 
1. Reproceso de balance de transición 
2. Elaboración de la conciliación del balance general al inicio del periodo 
transición 
3. Elaboración de la conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio 
al inicio del periodo de transición 
4. Elaboración del Informe Preliminar de Conversión 
 
h. Revisión Junta General 
 
Presentación de los informes preliminares a la Junta General para su revisión y 
recopilación de ajustes propuestos. 
 
Presentación de los futuros impactos fiscales. 
 
i. Aplicación de cambios si hubiere 
 
Ejecución de ajustes si aplicaren. 
 
j. Aprobación Junta General 
 
Presentación de los informes finales a la Junta General para su aprobación. 
 
 
5. Conversión Fase 2 
 
Octubre a noviembre del 2009: En esta etapa se pondrá especial énfasis en establecer 
los cambios en el entorno de control interno que la conversión a NIIFs requiere para 
poder “convivir” con estas nuevas normas luego de la fecha de adopción. 
 
Esta etapa se enfoca principalmente en establecer cambios en los procedimientos 
contables, informáticos y de control; más no en el establecimiento de ajustes 
monetarios, ni registro de cifras. 
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k. Evaluación de cambios en procedimientos 
 
En este análisis se establecerán los cambios en los procedimientos internos 
necesarios para recopilar la información necesaria para asentar registros 
contables basados en NIIFs. 
 
Se revisarán y rediseñarán los siguientes procesos: 
 
1. Flujo de Ingresos - cobros 
2. Flujo de Compras - pagos 
3. Flujo de Nomina 
 
l. Evaluación de cambios informáticos 
 
Toda vez que se redefinan los procesos internos, se establecerán los cambios 
necesarios en los sistemas de información informáticos de la empresa.   
 
Esta etapa contempla una auditoría informática limitada tendiente a determinar 
los cambios necesarios. 
 
m. Diseño del plan de convivencia 
 
Esta etapa pretende establecer fechas en las que los cambios en procedimientos 
y sistemas de información deberán ser probados y adoptados para su 
funcionamiento luego de la fecha de adopción.  También se deberán establecer 
los procedimientos tendientes a controlar la calidad de esta transición. 
 
n. Aprobación del plan de convivencia 
 
Se presenta el plan de convivencia a las gerencias, a ejecutarse luego de la 
fecha de adopción, el cual es revisado y aprobado. 
 
o. Actualización de manuales de procedimientos y rediseño de los sistemas de 
control interno 
 
Paralelamente, todos los manuales de procedimientos contables de la empresa 
deberán ser actualizados toda vez que el modelo se haya concretado. 
 
p. Actualización informática 
 
Los cambios determinados en los sistemas informáticos, se ejecutan en esta 
etapa y principalmente enmarcarán en unos de los siguientes procedimientos: 
 
1. Cambios al software (internamente o por medio de proveedor) 
2. Elaboración y/o adquisición de software alternativo 
3. Utilización de herramientas genéricas que provean la información 
necesaria, (Excel, Word, etc.) 
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q. Evaluación de las diferencias contables NEC a NIIF, y determinación del 
grado de impacto en la compañía 
 
Estableceremos cuál será el impacto en la compañía de los cambios contables 
de NEC a NIIF, y si el impacto de dicho cambio será alto, medio, bajo o nulo 
dependiendo las circunstancias expresas de la compañía.  Para ello 
analizaremos los cambios relevantes en el valor actual de los activos, pasivos y 
patrimonio, así como en los ingresos y gastos propios de la actividad hotelera.  
También identificaremos al responsable en cada área de monitorear y analizar 
dichos cambios. 
 
r. Corridas de prueba del plan de convivencia 
 
Fase de prueba de los nuevos sistemas de información con datos de prueba 
entre personal técnico y usuario final. 
 
Se deberán establecer formatos de aprobación y de solicitud de cambios a los 
procedimientos actuales, para delimitar claramente el alcance de los cambios. 
 
6. FECHA ADOPCION – 1-enero-2010 
 
7. Conversión Fase 3 
 
A la llegada de la fecha de adopción, inmediatamente se deberán poner en marcha dos 
fases paralelas: la puesta en marcha del plan de convivencia diseñado en las fases 
anteriores y la conversión del balance a la fecha de cierre de transición. 
 
s. Conversión del periodo de adopción (31-dic-2010) 
 
Noviembre 2009 a Enero 2010: En esta etapa se convertirán todos y cada uno 
de los balances del periodo de adopción.  Se aplicarán todos los ajustes 
identificados en la primera etapa de conversión y otros nuevos que se 
presentaren. 
 
Se deberá evaluar si debieran hacerse nuevos cambios en los procesos internos 
y por consiguiente actualizar tanto el plan de convivencia como los manuales 
de procedimientos. 
 
Al final se presentará un informe detallando las justificaciones de las 
variaciones entre el nuevo balance NIIFs con el anterior balance en NECs. 
 
Esta etapa contempla principalmente: 
 
1. Elaboración de la conciliación del balance general al final del periodo 
de transición (31-dic-09) 
2. Elaboración de la conciliación del Estado de Resultados al 31 de 
diciembre del 2009. 
3. Elaboración del Informe Final Conversión 
4. Revisión preliminar Junta General 
5. Aplicación de ajustes si hubiere 
6. Aprobación definitiva de la Junta General 
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7. Reproceso de balance de adopción con el fin de ingresar los saldos 
iniciales en NIIF al 1 de enero del 2010 e iniciar la contabilidad en 
NIIF en base a las nuevas políticas y normas establecidas 
 
t. Puesta en marcha plan de convivencia 
 
Enero a Marzo 2010: Para que los balances sean alimentados a partir del 
primer día de la fecha de adopción, se pondrá en marcha la aplicación de 
nuevas políticas en los procesos internos que se definieron y aprobaron en las 
etapas anteriores.  Estas nuevas políticas enmarcan principalmente: 
 
1. Nuevos procedimientos internos 
2. Nuevas modificaciones requeridas en el software para apoyo en el 
cambio 
3. Control de calidad 
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4.3.2. Conversión de los Estados Financieros al inicio del período de transición (31-12-
2008) 
 
1. Interés implícito ventas a crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2008 se debe calcular el interés pendiente por devengar de aquellas  
ventas efectuadas a crédito.(Ver Anexo 1). 
 
Interés implícito cartera 2008-          714,86 (Ajuste 1) 
 
2. Deterioro de Cartera 
  
Para el año 2008, en función de políticas de deterioro de cartera establecidas por la Compañía 
se ha determinado la provisión por concepto de deterioro de cartera: (Ver Anexo 1) 
2008 
 
Cartera de 121 a 180 días 25%        2.888,31            722,08    
Cartera de 181 a 360 días 50%                   -                     -      
Cartera > 360 días 100%                   -                     -      
Deterioro al 31/12/2008               722,08  (Ajuste 2) 
 
        
 Impuesto diferido activo           180,52  (Ajuste 3) 
 
3. Valor Neto de realización del inventario 
 
En el año 2008 los ajustes por efectos de NIIF fueron registrados en la cuenta “Aplicación 
NIIF por primera vez”, por lo cual a esta fecha no contamos con el dato de gastos de venta 
ajustado a NIIF, sin embargo con la finalidad de demostrar la adecuada valoración del 
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inventario se consideró un promedio entre el gasto de venta de los años 2009 (9%) y 2010 
(8%), lo cual nos arroja un porcentaje estimado de 8,5%. 
 
El análisis efectuado se pudo verificar que al 31 de diciembre de 2008 el inventario se 
encontraba adecuadamente valuado. (Anexo 2). 
 
4. Revaluación de Activos Fijos 
 
La norma (NIC 16) permite el reconocimiento inicial de los elementos de propiedad planta y 
equipo utilizando el costo revaluado como costo atribuido. 
 
a). Revalúo del terreno(Ver Anexo 3) 
Fecha Compra: 26/04/1998 
Avalúo   329.481,27 
 
 
Libros Ajuste Reavalúo 
Terreno 2.577,62  326.903,65  329.481,27  
    (Ajuste 4)   
 
b). Revalúo del Edificio (Ver Anexo 3) 
Fecha Compra: 01/09/2000 
Vida útil NEC 20 años 
Años transcurridos      8,34 
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    31/12/2008 Ajuste Reavalúo   
Costo   43.314,95 187.090,52 230.405,47   
Depreciación acumulada (18.047,92) (77.954,49) (96.002,41)   
Saldo libros   25.267,03 109.136,03 134.403,06   
      (Ajuste 5)     
            
      Factor 532%   
            
    
 
      
    
 
Reavalúo Imp. Diferido   
Pasivo por impuesto diferido 109.136,03 24.255,51 (Ajuste 6) 
 
 
Cuadro depreciación del Edificio 
Año Meses 
Costo Impuesto diferido 
Original Revaluado Base Revaluado 
2000 4 721,92 
   2001 12 2.165,75 
   2002 12 2.165,75 
   2003 12 2.165,75 
   2004 12 2.165,75 
   2005 12 2.165,75 
   2006 12 2.165,75 
   2007 12 2.165,75 
   2008 12 2.165,75 
   2009 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (682,10)
2010 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (682,10) 
2011 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (654,82) 
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Año Meses 
Costo Impuesto diferido 
Original Revaluado Base Revaluado 
2012 12 631,68  3.360,08  (2.728,40) (627,53) 
2013 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2014 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2015 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2016 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2017 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2018 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2019 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2020 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2021 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2022 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2023 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2024 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2025 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2026 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2027 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2028 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2029 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2030 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2031 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2032 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2033 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2034 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2035 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2036 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2037 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2038 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2039 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
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Año Meses 
Costo Impuesto diferido 
Original Revaluado Año Meses 
2040 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2041 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2042 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2043 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2044 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2045 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2046 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2047 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2048 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
2013 12 631,68 3.360,08 (2.728,40) (600,25) 
TOTAL 580 43.314,95  134.403,06   (109.136,03) (24.255,51) 
 
5. Reestimación de la vida útil de los activos diferentes de edificios 
 
La Compañía ha reestimado la vida útil de los elementos de propiedad planta y equipo 
distintos de edificio, de acuerdo a las políticas establecidas para el efecto. 
 
a) Asignación de la vida útil real a los activos fijos de la Compañía distintos de edificios 
 
Se puede observar el cálculo en el ejemplo Ilustrativo de Vehículos en el Anexo 5. 
 
b) Resumen del ajuste de depreciación por concepto de estimación de vida útil real-  
 
Depreciación (Ver Anexo 4) 
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Activos 
 
Valor neto Costo NIIF Ajuste 
libros NEC 2008 2008 
Equipo Procesamiento datos 887,54 5.940,54 5.053,00 
Vehículos 37.617,87 50.400,87 12.783,00 
Instalaciones 15.901,03 23.747,03 7.846,00 
Maquinaria y equipo producción 67.783,50 270.109,50 202.326,00 
Muebles y enseres 11.044,94 24.348,94 13.304,00 
Total 133.234,88 374.546,88 241.312,00 
 
    (Ajuste 7) 
 
c) Baja de activos fijos totalmente depreciados  
 
 
Activos 
Costo Depreciación 
histórico acumulada 
Equipo Procesamiento datos 10.555,43 10.555,43 
Vehículos 15.590,60 15.590,60 
Instalaciones 20.694,75 20.694,75 
Maquinaria y equipo producción 301.511,80 301.511,80 
Muebles y enseres 22.976,25 22.976,25 
Total 371.328,83 371.328,83 
 
  (Ajuste 8)  
 
d) Cálculo del impuesto diferido por efecto de reestimación de la vida útil 
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Impuesto diferido 
 
Activos 
Valor neto Costo  Diferencia Impuesto 
NEC 2008 atribuido Gasto diferido 25% 
Equipo Procesamiento datos 
887,54 5.940,54 (5.053,00) (1.263,25) 
Vehículos 
37.617,87 50.400,87 (12.783,00) (3.195,75) 
Instalaciones 
15.901,03 23.747,03 (7.846,00) (1.961,50) 
Maquinaria y equipo producción 
67.783,50 270.109,50 (202.326,00) (50.581,50) 
Muebles y enseres 
11.044,94 24.348,94 (13.304,00) (3.326,00) 
Total 
133.234,88 374.546,88 (241.312,00) (60.328,00) 
 
      (Ajuste 9) 
 
6. Registro de la Jubilación patronal  
 
La Compañía debe reconocer un pasivo por beneficios post-empleo con sus trabajadores, 
como lo requiere la norma (NIC 19) se ha establecido un plan de beneficios definidos cuyo 
valor ha sido determinado a través de un cálculo actuarial. 
 
a) En base al estudio actuarial efectuado de acuerdo a Normas Internacionales de 
información financiera, se determinó el ajuste a ser registrado al inicio y al final del período 
de transición. (Ver Anexo 6) 
 
 
Base  
Contable 
Base SRI Diferencia 
Base  
imponible 
Año 2008 (24.948,60)   24.948,60       24.948,60  
Impuesto diferido activo (pasivo)              6.237,15  
  (Ajuste 10)     (Ajuste 11) 
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7. Detalle de Ajustes extracontables año 2008 
 
Código Detalle Debe Haber 
  1)     
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez 714,86   
  Interés implícito por devengar   714,86 
  V/. Ajuste del interés implícito     
  2)     
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez 722,08   
  Provisión cuentas incobrables   722,08 
  V/. Ajuste por deterioro de la cartera     
  3)     
  Activo por impuestos diferidos 180,52   
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez   180,52 
  V/. Reconocimiento del impuesto diferido      
  4)     
  Terreno 326.903.65   
  Reserva por revaluación   326.903.65 
  V/. Ajuste por revaluación de terreno     
  5)     
  Edificios 187.090,52   
  Depreciación acumulada edificio   77.954,49 
  Reserva por revaluación   109.136,03 
  V/. Ajuste por revaluación de edificios     
  6)     
  Reserva por revaluación 24.255,51   
  Pasivo por impuestos diferidos   24.255,51 
  V/. Reconocimiento del impuesto diferido revaluación     
  7)     
  Depreciación acumulada Equipo Procesamiento datos 5.053,00   
  Depreciación acumulada vehículos 12.783,00   
  Depreciación acumulada instalaciones 7.846,00   
  Depreciación acumulada maquinaria y equipo producción 202.326,00   
  Depreciación acumulada Muebles y enseres 13.304,00   
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez   241.312 
  V/. Ajuste de depreciación acumulada por estimación vida útil real     
  8)     
 Depreciación acumulada Equipo Procesamiento datos 10.555,43   
 Depreciación acumulada vehículos 15.590,60   
 Depreciación acumulada instalaciones 20.694,75   
 Depreciación acumulada maquinaria y equipo producción 301.511,80   
 Depreciación acumulada Muebles y enseres 22.976,25   
 Equipo Procesamiento datos   10.555,43 
 Vehículos   15.590,60 
 Instalaciones   20.694,75 
 Maquinaria y equipo producción   301.511,80 
 Muebles y enseres   22.976,25 
 V/. Ajuste para eliminar los activos fijos totalmente depreciados   
 Pasan….. 1.152.507,97 1.152.507,97 
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Código Detalle Debe Haber 
 Vienen….. 1.152.507,97 1.152.507,97 
 9)   
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez 60.328,00   
  Pasivo por impuestos diferidos   60.328,00 
  V/. Reconocimiento del impuesto diferido por ajuste de gasto      
  Depreciación     
  10)     
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez 24.948,60   
  Jubilación patronal por pagar   24.948,60 
  V/.Ajuste registro jubilación patronal     
  11)     
  Activo por impuestos diferidos 6.237,15   
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF por primera vez   6.237,15 
  V/.Ajuste impuesto diferido de la jubilación patronal     
  TOTAL 1.244.021,72 1.244.021,72 
 
4.3.3. Conversión de los Estados Financieros al final del período de transición  
(31-12-2009) 
 
1. Interés implícito ventas a crédito 
 
Los ajustes por efectos de conversión del año 2009 deben ser registrados en la cuenta de 
resultados acumulados, debido a que este año se debe presentar comparativo con el año 2010 
se debe calcular el interés implícito generado durante el año 2009. 
Para determinar este cálculo se solicitó el reporte de facturación del año 2009 y se determinó 
el interés implícito de cada transacción concedida a crédito (Ver Anexo 7). 
 
Ejemplo Ilustrativo Factura individual (*) 
Factura Nro.-001-001-0008050 
Valor bruto 6.187,23  
Descuento (123,74) 
Valor neto 6.063,49  
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Cálculo del Valor Actual 
 
Tasa PYMES promedio-11,20% 
 
 
VA =-   6.063,49 / (1+11,20%/360)^30 
VA =-    6.007,17  
Interés implícito  56,32  
(*) Este procedimiento fue aplicado para todo el reporte de facturación. 
 
 Interés implícito generado       14.299,54    
 Interés implícito por devengar         1.130,81    
 Ingreso por interés implícito       13.168,73  (Ajuste 1) 
 
2. Deterioro de Cartera 
 
Para el año 2009, en función de políticas de deterioro de cartera establecidas por la Compañía 
se ha determinado la provisión por concepto de deterioro de cartera:(Ver Anexo 8). 
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Cartera de 121 a 180 días 25%      31.023,89         7.755,97  
Cartera de 181 a 360 días 50% 
  Cartera > 360 días 100%       7.900,54        7.900,54  
Deterioro al 31/12/2009          15.656,51  
 
  2008 2009 Ajuste   
Deterioro de cartera 714,86  15.656,51  14.941,65  (Ajuste 2) 
          
Impuesto diferido activo (25%)   3.735,41  (Ajuste 3) 
 
3. Cálculo del VNR del inventario de Producto terminado 
 
La norma (NIC 2) establece que el inventario debe ser medido al costo o valor neto realizable 
el menor, para poder verificar la adecuada valoración del inventario de la Compañía se debe 
determinar cuáles son aquellos gastos relacionados con la venta, que de acuerdo a la política 
de la Compañía, se establece que para efectos del VNR, todos los gastos de venta deben ser 
considerados como directamente relacionados con las ventas. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 los gastos de venta ascienden a:  
 
Ingresos operacionales netos      1.153.239    
      
Gastos de venta           99.942  (*) 
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Relación del gasto de venta con los ingresos netos 9%   
      
 
(*) Tomado de los valores después de ajustes por concepto de NIIF. 
 
Al 31 de diciembre del 2009 el inventario se encuentra adecuadamente valorado. (Anexo 9) 
 
4. Depreciación del Edificio 
 
El final del año de transición (31/12/2009) los registros se encuentran bajo NEC, es decir, 
considerando la vida útil de 20 años y sin revalúo, por lo cual es necesario considerar los 
ajustes efectuado al inicio del período de transición (31/12/2008).  
 
a) Asignación de la vida útil real 
Fecha Compra:  01/09/2000 
Vida útil NEC   20 años 
Vida útil NIIF   40 años 
Años transcurridos-                9,34 
 
b) Depreciación del año considerando el revalúo y la vida útil real 
 
Los montos revaluados deben ser depreciados por la vida útil pendiente desde la fecha de 
adquisición: 
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    Gasto   
  31/12/2008 Depreciación 31/12/2009 
Costo 230.405,47   230.405,47 
Depreciación acumulada (96.002,41) (3.360,08) (99.362,49) 
Saldo libros 134.403,06   131.042,98 
 
c) Ajuste saldos al término del período de transición (31/12/2009) 
 
    2008 2009 Saldo 
  31/12/2009   Debe Haber NIIF 
Costo 43.314,95 187.090,52     230.405,47 
Depreciación acumulada (20.213,67) (77.954,49)   1.194,33 (99.362,49) 
Saldo libros 23.101,28 109.136,03     131.042,98 
 
d) Distribución por centros de costos de la depreciación edificio 
 
Edificio       
Administración 20% 238,87   
Ventas 20% 238,87   
Producción 60% 716,60   
Total   1.194,33 (Ajuste 4) 
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5. Reestimación de la vida útil de los activos diferentes de edificios 
 
a) Resumen del ajuste de depreciación por concepto de estimación de vida útil real  
(Ver Anexo 10). 
 
Activos 
 Costo   Depreciación  Ajuste  Ajuste  Depreciación  
 Total   NEC 2009  2008 2009  NIIF 2009  
Equipo Procesamiento datos 11.887,43 11.443,53 (10.555,43) (744,46) 1.632,57 
Vehículos 76.560,47 49.577,63 (15.590,60) 4.836,03 29.150,99 
Instalaciones 67.119,39 39.911,46 (20.694,75) 1.007,90 18.208,81 
Maquinaria y equipo producción 476.733,67 426.461,33 (301.511,80) 3.155,52 121.794,01 
Muebles y enseres 47.783,95 39.218,13 (22.976,25) (896,26) 17.138,14 
Total 680.084,91 566.612,08 (371.328,83) 7.358,73 187.924,52 
    
(Ajuste 6) 
  
b) Ajuste por concepto de impuesto diferido 
 
Activos 
Valor neto Valor neto Diferencia Impuesto 
NEC 2009 NIIF 2009 
 
diferido 25% 
Equipo Procesamiento datos 443,90 4.752,43 4.308,54 1.077,13 
Vehículos 26.982,84 44.601,88 17.619,03 4.404,76 
Instalaciones 27.207,93 36.061,83 8.853,90 2.213,48 
Maquinaria y equipo producción 50.272,34 255.753,86 205.481,52 51.370,38 
Muebles y enseres 8.565,82 20.973,56 12.407,74 3.101,94 
Total 113.472,83 362.143,56 248.670,73 62.167,68 
     
   Saldo 31/12/2008 60.328 
    1.839,68 
    
(Ajuste 7) 
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c) Distribución por centro de costos 
 
Resumen del ajuste a resultados     
          
Equipo de computación       
Administración 30% (223,34) 3.391,29 (Ajuste 6) 
Ventas 30% (223,34) (290,64) (Ajuste 6) 
Producción 40% (297,79) 4.258,08 (Ajuste 6) 
          
Equipo de transporte       
Administración 76% 3.681,93     
Producción 24% 1.154,10     
     
Instalaciones           
Administración 20% 201,58     
Ventas 20% 201,58     
Producción 60% 604,74     
          
Maquinaria y equipo producción       
Producción 100% 3.155,52     
          
Muebles y enseres       
Administración 30% (268,88)     
Ventas 30% (268,88)     
Producción 40% (358,50)     
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6. Registro de la Jubilación patronal  
 
a) En base al estudio actuarial efectuado de acuerdo a Normas Internacionales de 
información financiera, se determinó el ajuste a ser registrado al final del período de 
transición 31/12/2009. (Ver Anexo 11). 
 
  
Base  
Contable Base SRI Diferencia 
Base  
imponible 
Año 2009 (29.167,02)        29.167,02  29.167,02  
Impuesto diferido al inicio del año       6.237,15  
Impuesto diferido al final del año       7.291,76  
Gasto impuesto diferido 2009       1.054,61  
        (Ajuste 9) 
 
 
 
2008 Ajuste 2009 
Pasivo jubilación patronal 24.948,60  4.218,42  29.167,02  
 
b) Para efectos de que el estado financiero se presente comparativo con el año 2010 se debe 
efectuar una distribución adecuada del gasto de jubilación patronal para lo cual se ha 
considerado la proporción a la cual corresponde cada área respecto de la provisión de 
jubilación patronal. 
 
Administración     10.796,53    37%        1.561,50  
Ventas     10.886,26    37%        1.574,48  
Producción       7.484,23    26%        1.082,44  
Provisión al 31/12/2009     29.167,02    
 
       4.218,42  
      (Ajuste 8) 
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7. Detalle de Ajustes extracontables año 2009 
 
Código Detalle Debe Haber 
  1)     
  Ventas 14.299,54   
  Ingreso interés implícito cartera comercial   13.168,73 
  Interés implícito por devengar   1.130,81 
  V/. Ajuste del interés implícito     
  2)     
  Gasto provisión cuentas incobrables 14.941,75   
  Provisión cuentas incobrables   14.941,75 
  V/. Registro del deterioro de la cartera del año 2009     
  3)     
  Activo por impuestos diferidos 3.735,41   
  Gasto impuesto a la renta   3.735,41 
  V/. Reconocimiento del impuesto diferido      
  4)     
  Gasto depreciación ventas 238,87   
  Gasto depreciación administración 238,87   
  Costo de Producción 716,60   
  Depreciación acumulada edificio   1.194,33 
 
  V/. Ajuste por revaluación de edificio     
  4)     
  Pasivo por impuestos diferidos 682,10   
  Gasto impuesto a la renta   682,10 
  V/. Reconocimiento impuesto diferido pasivo     
  5)     
  Depreciación acumulada Equipo Procesamiento datos   744,46 
  Depreciación acumulada vehículos 4.836,03   
  Depreciación acumulada instalaciones 1.007,90   
  Depreciación acumulada maquinaria y equipo producción 3.155,52   
  Depreciación acumulada Muebles y enseres   896,26 
  Gasto depreciación administración   3.391,29 
  Gasto depreciación ventas 290,64   
  Costo de Producción   4.258,08 
  V/. Ajuste de depreciación acumulada por estimación vida útil real     
 
Pasan….. 44.143,23 44.143,23 
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Código 
Detalle Debe Haber 
 
Vienen….. 44.143,23 44.143,23 
 
7) 
   Gasto impuesto a la renta 1.839,68  
  Pasivo por impuestos diferidos   1.839,68 
  V/. Reconocimiento del impuesto diferido por ajuste de gasto      
  Depreciación     
  8)     
  Gasto jubilación patronal (administración) 1.561,50   
  Gasto jubilación patronal (ventas) 1.574,48   
  Costo de Producción 1.082,44   
  Jubilación patronal por pagar   4.218,42 
  V/.Ajuste registro jubilación patronal     
  9)     
  Activo por impuesto diferidos 1.054,61   
  Gasto impuesto a la renta   1.054,61 
  V/.Ajuste impuesto diferido de la jubilación patronal     
  TOTAL 51.255,94 51.255,94 
 
  
 
4.3.4.-Registro extracontable de ajustes al inicio (31-12-2008) y final (31-12-2009) del período de transición 
 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
Conversión Estados Financieros 
Período De Transición Año 2009 
 
 
CODIGO 
CUENTA 
INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF  
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF 
DEBE HABER   DEBE HABER 
                      
1 Activo                   
                      
1.1 Activo corriente                   
                      
1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo                   
1.1.1.1 Caja 850     850   850     850 
1.1.1.2 Bancos 45.897     45.897   67.547     67.547 
                      
1.1.2 Activos financieros                    
1.1.2.1 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 145.349     145.349   154.387     154.387 
1.1.2.2 Anticipo proveedores 6.190     6.190   16.436     16.436 
1.1.2.3 Funcionarios y empleados 2.790     2.790   14.326     14.326 
1.1.2.9 (-) Provisión cuentas incobrables     722 (722)       15.664 (15.664) 
1.1.2.10 (-) Interés implícito por devengar     715 (715)       1.846 (1.846) 
                      
1.1.3 Inventarios                   
1.1.3.1 Inventarios de materia prima 7.102     7.102   18.766     18.766 
1.1.3.2 Inventarios de productos en proceso 4.803     4.803   14.376     14.376 
1.1.3.3 Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción 1.903     1.903   5.539     5.539 
1.1.3.4 Inventarios de prod. Term. Y mercad. En almacén - producido por la compañía 99.883     99.883   32.584     32.584 
1.1.311 (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización                   
1.1.312 (-) Provisión de inventarios por deterioro                    
                      
1.1.4 Servicios y otros pagos anticipados                   
1.1.4.1 Seguros pagados por anticipado 1.000     1.000   1.200     1.200 
                      
1.1.5 Activos por impuestos corrientes                    
1.1.5.1 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 6.782     6.782   2.389     2.389 
1.1.5.2 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) 1.432     1.432   11.638     11.638 
1.1.5.3 Anticipo de impuesto a la renta 435     435   2.661     2.661 
                      
 
 
                  
1
7
9
 
  
 
 
CODIGO 
CUENTA 
INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF  
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF 
DEBE HABER   DEBE HABER 
                      
 1.2  Activo no corriente                   
           1.2.1 Propiedades, planta y equipo          
1.2.1.1 Terrenos 2.578 326.904   329.481   2.578 326.904   329.481 
1.2.1.2 Edificios 43.315 187.091   230.405   43.315 187.091   230.405 
1.2.1.3 Instalaciones 51.702 7.846 20.695 38.853   67.119 7.846 20.695 54.271 
1.2.1.4 Muebles y enseres 47.784 13.304 22.976 38.112   47.784 13.304 22.976 38.112 
1.2.1.5 Maquinaria y equipo 476.734 202.326 301.512 377.548   476.734 202.326 301.512 377.548 
1.2.1.6 Equipo de computación  11.887 5.053 10.555 6.385   11.887 5.053 10.555 6.385 
1.2.1.7 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 76.560 12.783 15.591 73.753   76.560 12.783 15.591 73.753 
1.2.1.8 (-) Depreciación acumulada edificio (18.048)   77.954 (96.002)   (20.214)   79.149 (99.362) 
1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada instalaciones (35.801) 20.695     (15.106)   (39.911) 21.703   (18.209) 
1.2.1.10 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo (408.950) 301.512     (107.438)   (426.461) 304.667   (121.794) 
1.2.1.11 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres (36.739) 22.976     (13.763)   (39.218) 22.976 896 (17.138) 
1.2.1.12 (-) Depreciación acumulada vehículos (38.943) 15.591     (23.352)   (49.578) 20.427   (29.151) 
1.2.1.13 (-) Depreciación acumulada equipo de computo (11.000) 10.555     (444)   (11.444) 10.555 744 (1.633) 
                      
1.2.2 Activos por impuestos diferidos                   
           1.2.2.1        Activos por impuestos diferidos  6.418  6.418   11.208   11.208
                      
2 Pasivo                   
                      
2.1 Pasivo corriente                   
                      
2.1.1 Cuentas y documentos por pagar                   
2.1.1.1 Locales (70.570)     (70.570)   (32.736)     (32.736) 
                      
2.1.2 Provisiones                    
2.1.2.1 Locales                   
                      
2.1.3 Otras obligaciones corrientes                   
2.1.3.1 Con la administración tributaria (13.765)     (13.765)   (15.614)     (15.614) 
2.1.3.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio (6.578)     (6.578)   (31.679)     (31.679) 
2.1.3.3 Con el iess (1.652)     (1.652)   (1.983)     (1.983) 
2.1.3.4 Por beneficios de ley a empleados (8.765)     (8.765)   (9.736)     (9.736) 
2.1.3.5 Participación trabajadores por pagar del ejercicio  (1.765)     (1.765)   (19.007)     (19.007) 
                      
2.1.4 Cuentas por pagar diversas                   
2.1.4.1. Anticipos de clientes (13.459)     (13.459)           
  
                  
                    
2.2 Pasivo no corriente                   
1
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CODIGO 
CUENTA 
INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF  
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF 
DEBE HABER   DEBE HABER 
                      
           2.2.1 Provisiones por beneficios a empleados 
         2.2.1.1 Jubilación patronal   24.949 (24.949)    29.167 (29.167) 
                      
2.2.2 Pasivo diferido                   
2.2.2.1 Pasivos por impuestos diferidos      84.584 (84.584)     682 86.423 (85.741) 
                      
3 Patrimonio neto                   
                      
3.1 Capital                   
3.1.1  Capital Suscrito o Asignado (50.500)     (50.500)   (50.500)     (50.500) 
                      
3.2 Reservas                   
3.4.1 Reserva legal (16.589)     (16.589)   (24.797)     (24.797) 
                      
3.3 Resultados acumulados                   
3.3.1 Ganancias acumuladas (219.768)     (219.768)   (219.768)   
 
(219.768) 
3.3.2 Resultados acumulados NIIF por primera vez   110.969 683.769 (572.800)     110.969 683.769 (572.800) 
                      
3.4 Resultados del ejercicio                   
3.4.1 Ganancia neta del periodo (82.085)     (82.085)   (76.030) 36.784 26.290 (65.536) 
3.4.2 (-) Pérdida neta del periodo                   
                      
  TOTAL 
                    
-      1.244.022 1.244.022 
                    
-        
                    
-      1.295.278 1.295.278 
                    
-      
                      
4. Ingresos                   
                      
4.1 Ingresos de actividades ordinarias                   
                      
4.1.01 Venta de licores           (1.182.351) 14.300   (1.168.051) 
4.1.02 (-) Descuento en ventas           18.525     18.525 
4.1.03 (-) Devoluciones en ventas           9.456     9.456 
4.1.04 Interés implícito cartera comercial               13.169 (13.169) 
                      
4.2 Otros ingresos                   
4.2.01 Intereses financieros            (543)     (543) 
4.2.02 Otras rentas           (1.567)     (1.567) 
                      
5 Costo de ventas y producción                   
                      
5.1 Costo de ventas y producción           863.722 1.799  4.258 861.263 1
8
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CODIGO 
CUENTA 
INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF  
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF 
DEBE HABER   DEBE HABER 
                      
                      
6 Gastos                   
                      
6.1 Gastos de venta                   
                      
6.1.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           45.576     45.576 
6.1.2 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)           9.335     9.335 
6.1.3 Beneficios sociales e indemnizaciones           11.198     11.198 
6.1.4 Gasto planes de beneficios a empleados             1.574   1.574 
6.1.5 Comisiones           17.115     17.115 
6.1.6 Mantenimiento y reparaciones           1.244     1.244 
6.1.7 Promoción y publicidad           1.979     1.979 
6.1.8 Combustibles y lubricantes           1.965     1.965 
6.1.9 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           1.826     1.826 
6.1.10 Transporte           1.120     1.120 
6.1.11 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)            1.087     1.087 
6.1.12 Gastos de viaje           2.345     2.345 
6.1.13 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones           836     836 
6.1.14 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles           212     212 
6.1.15 Depreciaciones:                   
6.1.15.01 Propiedades, planta y equipo           1.699 530   2.228 
                      
6.2 Gastos administrativos                   
                      
6.2.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           34.800     34.800 
6.2.2 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)           7.128     7.128 
6.2.3 Beneficios sociales e indemnizaciones           12.260     12.260 
6.2.4 Gasto planes de beneficios a empleados             1.561   1.561 
6.2.5 Mantenimiento y reparaciones           837     837 
6.2.6 Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)           938     938 
6.2.7 Transporte           453     453 
6.2.8 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)            634     634 
6.2.9 Gastos de viaje           453     453 
6.2.10 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones           342     342 
6.2.11 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles           321     321 
6.2.12 Impuestos, contribuciones y otros           542     542 
6.2.13 Depreciaciones:                   
6.2.13.01 Propiedades, planta y equipo           9.796 239 3.391 6.644 
6.2.14 Gasto deterioro:                   
6.2.14.01 Cuentas por cobrar             14.942   14.942 
                      
7.1 Participación trabajadores            19.007     19.007 
1
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CODIGO 
CUENTA 
INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF  
SALDO 
NEC 
AJUSTES NIIF SALDO 
NIIF 
DEBE HABER   DEBE HABER 
                      
7.2 Impuesto a la renta           31.679  1.840 5.472 28.047 
                      
  Total ajustes por conversión           (76.030) 36.784 26.290 (65.536) 
                      
1
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4.3.5.-Balance de Comprobación bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera 
  
A partir del año 2010 la Compañía inicial su convivencia con NIIF, por lo cual el balance al 
31 de diciembre de 2010, ya presenta sus saldos NIIF 
 
Industria Licorera del Sur ILSUR S.A. 
Balance de Comprobación 
Al 31 de diciembre de 2010 
 
1 Activo   
      
1.1 Activo corriente   
      
1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo   
1.1.1.1 Caja 1.000  
1.1.1.2 Bancos 52.810 
      
1.1.2 Activos financieros    
1.1.2.1 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 178.292  
1.1.2.2 Anticipo proveedores 9.202  
1.1.2.3 Funcionarios y empleados 2.283  
1.1.2.9 (-) Provisión cuentas incobrables (19.537) 
1.1.2.10 (-) Interés implícito por devengar (1.254) 
      
1.1.3 Inventarios   
1.1.3.1 Inventarios de materia prima 19.794  
1.1.3.2 Inventarios de productos en proceso 7.928  
1.1.3.3 
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el 
proceso de producción 3.953  
1.1.3.5 
Inventarios de producto terminado y  mercadería en almacén - 
producido por la compañía 24.714  
      
1.1.4 Servicios y otros pagos anticipados   
1.1.4.1 Seguros pagados por anticipado 1.284  
      
1.1.5 Activos por impuestos corrientes    
1.1.5.1 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2.752  
1.1.5.2 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) 11.017  
1.1.5.3 Anticipo de impuesto a la renta 8.317  
      
1.2 Activo no corriente   
      
1.2.1 Propiedades, planta y equipo   
1.2.1.1 Terrenos 329.481 
1.2.1.2 Edificios 230.405  
1.2.1.3 Instalaciones 54.271 
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1.2.1.4 Muebles y enseres 42.651 
1.2.1.5 Maquinaria y equipo 387.663 
1.2.1.6 Equipo de computación  16.040 
1.2.1.7 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 73.753 
1.2.1.8 (-) Depreciación acumulada edificio (102.723) 
1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada instalaciones (18.742) 
1.2.1.10 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo (122.298) 
1.2.1.11 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres (17.479) 
1.2.1.12 (-) Depreciación acumulada vehículos (34.966) 
1.2.1.13 (-) Depreciación acumulada equipo de computo (3.576) 
      
1.2.5 Activos por impuestos diferidos   
1.2.5.1         Activos por impuestos diferidos 12.450 
      
2 Pasivo   
      
2.1 Pasivo corriente   
      
2.1.3 Cuentas y documentos por pagar   
2.1.3.1 Locales (9.829) 
      
2.1.7 Otras obligaciones corrientes   
2.1.7.1 Con la administración tributaria (14.088) 
2.1.7.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio (32.682) 
2.1.7.3 Con el iess (4.038) 
2.1.7.4 Por beneficios de ley a empleados (10.372) 
2.1.7.5 Participación trabajadores por pagar del ejercicio  (14.614) 
      
2.1.8 Cuentas por pagar diversas   
2.11. Anticipos de clientes (5.837) 
      
      
2.2 Pasivo no corriente   
      
2.2.7 Provisiones por beneficios a empleados   
2.2.7.1 Jubilación patronal (35.551) 
      
      
2.2.9 Pasivo diferido   
2.2.9.1 Pasivos por impuestos diferidos  (78.772) 
      
3 Patrimonio neto   
      
3.1 Capital   
3.1.1  Capital Suscrito o Asignado (50.500) 
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3.2 Reservas   
3.4.1 Reserva legal (31.351) 
      
3.3 Resultados acumulados   
3.3.1 Ganancias acumuladas (230.714) 
3.3.2 Resultados acumulados NIIF por primera vez (572.800) 
      
3.4 Resultados del ejercicio   
3.4.1 Ganancia neta del periodo (58.335) 
3.4.2 (-) Pérdida neta del periodo   
      
4. Ingresos   
      
4.1 Ingresos de actividades ordinarias   
      
4.1.01 Venta de licores (1.129.549) 
4.1.02 (-) Descuento en ventas 43.035  
4.1.03 (-) Devoluciones en ventas 3.895  
4.1.04 Interés implícito cartera comercial (15.203) 
      
4.2 Otros ingresos   
4302 Intereses financieros  (1.123) 
4305 Otras rentas (895) 
      
5 Costo de ventas y producción   
      
5.1 Costo de ventas y producción 828.112 
      
6 Gastos   
      
6.1 Gastos de venta   
      
6.1.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 48.120  
6.1.2 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva) 9.857  
6.1.3 Beneficios sociales e indemnizaciones 7.184  
6.1.4 Gasto planes de beneficios a empleados 2.385  
6.1.5 Comisiones 5.837  
6.1.6 Mantenimiento y reparaciones 982  
6.1.7 Promoción y publicidad 1.837  
6.1.8 Combustibles y lubricantes 712  
6.1.9 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1.382  
6.1.10 Transporte 1.372  
6.1.11 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  1.298  
6.1.12 Gastos de viaje 1.726  
6.1.13 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 1.129  
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6.1.14 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 828  
6.1.15 Depreciaciones:   
6.1.15.01 Propiedades, planta y equipo 3.096 
      
6.2 Gastos administrativos   
      
6.2.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 47.576  
6.2.2 Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva) 9.745  
6.2.3 Beneficios sociales e indemnizaciones 8.276  
6.2.4 Gasto planes de beneficios a empleados 2.401  
6.2.8 Mantenimiento y reparaciones 273  
6.2.13 Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 1.128  
6.2.14 Transporte 382  
      
6.2.15 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  1.044  
6.2.16 Gastos de viaje 1.173  
6.2.17 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 899  
6.2.18 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 998  
6.2.19 Impuestos, contribuciones y otros 1.283  
      
6.2.20 Depreciaciones:   
6.2.20.01 Propiedades, planta y equipo 7.511 
6.2.21 Gasto deterioro:   
6.2.21.01 Cuentas por cobrar 3.873  
      
7.1 Participación trabajadores                                                                                        14.614  
7.2 Impuesto a la renta 24.471 
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4.4. Presentación de Estados Financieros bajo NIC – NIIF de ILSUR 
 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
-Estados de Situación Financiera 
-Por el Periodo Terminado al 31 de diciembre del 2010, 
-Con cifras Comparativas Al  31 de diciembre del 2009 Y 2008 
-(Expresados en Dólares de los E.U.A.) 
 
                                                    
  ACTIVO     Nota   2010   2009   2008 
                          
  ACTIVO CORRIENTE                   
    Efectivo en caja y bancos     7   53.810   68.397   46.747 
    Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar:                   
    Cuentas por cobrar comerciales, neto     8   157.501   136.878   143.912 
    Otras cuentas por cobrar         11.485   30.762   8.980 
    Impuestos anticipados         22.086   16.689   8.649 
    Gastos anticipados         1.284   1.200   1.000 
    Inventarios     10   56.389   71.265   113.692 
                          
  Total activo corriente         302.555   325.190   322.980 
                          
                          
  ACTIVO NO CORRIENTE                   
    Propiedad, planta y equipo-neto     11   834.480   822.668   838.431 
    Otros activos         12.450   11.208   6.418 
                          
  Total activo  no corriente 
 
      846.930   833.876   844.849 
                         
                          
  TOTAL ACTIVO         1.149.485   1.159.065   1.167.829 
                          
  PASIVO                   
                          
  PASIVO CORRIENTE                   
                          
    Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar:                   
    Proveedores     12   9.829   32.736   70.570 
    Retención impuesto a la renta e iva por pagar         14.088   15.614   13.765 
    Participación trabajadores     13   14,614   19.007   1.765 
    Impuesto  a la renta     14   32.682   31.679   6.578 
    Beneficios sociales         14.410   11.719   10.417 
    Anticipo de clientes         5.837       13.459 
                          
  PASIVO NO CORRIENTE                   
                          
    Provisión por Jubilación Patronal     15   35.551   29.167   24.949 
    Pasivo por impuesto diferido     14   78.772   85.741   84.584 
                          
  TOTAL PASIVO         205.783   225.664   226.086 
                          
                          
  PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA     16   943.702   933.401   941.742 
                          
                          
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA         1.149.485   1.159.065   1.167.829 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      Hugo Tipán         Margoth Charro    
      Gerente General         Contadora General   
                          
                                                    
  Las notas son parte integrante de los estados financieros 
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INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
Estados del Resultado Integral- 
Por el Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre del 2010, - 
Con cifras comparativas del periodo comprendido entre- 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2009- 
(Expresados en Dólares de los E.U.A.)- 
 
                                    
          2010   2009   
                  
  Ingresos ordinarios 17          1.097.822           1.153.239    
  Costo de ventas      828.112             861.263   
  Margen bruto               269.710             291.976   
  Otros ingresos:             
    Ingresos financieros                   1.123                     543    
    Otros                       895                  1.567    
                  
  Gastos de ventas 18               87.745               99.641   
  Gastos de administración 18               86.561               81.855   
                  
                  
  Utilidad antes de participación trabajadores                 97.422             112.590   
  e impuesto a la renta             
                  
  Participación trabajadores 13   14.613               19.007    
  Impuesto a la renta 14               24.472               28.047   
                  
  Resultado neto del año     62.226   65.536   
                  
                  
         
         
         
         
                  
         
         
  
 
  
 
   
  
Hugo Tipán 
  
Margoth Charro 
    Gerente General   Contadora General  
                  
                                    
Las notas son parte integrante de los estados financieros   
  
 
Industria Licorera de Sur ILSUR S.A. 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2010, con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2009  y 2008 
(Expresados en dólares de los E.U.A.) 
        
 
  
    Resultados acumulados  
 
Nota  Capital 
Social  
 Reserva 
legal  
 Resultados 
acumulados  
  
Resultados 
acumulados 
por aplicación 
de 
NIIF por 1era 
vez 
 Resultado 
neto  
  
 Total  
          
                
Saldos al 31 de diciembre del 2008 en NEC   50.500  16.589  219.768    82.085  368.942  
               
Ajuste interés implícito cartera comercial         (715)   (715) 
Ajuste por deterioro de cartera         (722)   (722) 
Ajuste impuesto diferido provisión incobrables     181  181 
Ajuste revaluación del terreno     326.904  326.904 
Ajuste revaluación edificio     109.136  109.136 
Ajuste impuesto diferido revaluación edificio     (24.255)  (24.255) 
Revaluación otros activos fijos     241.312  241.312 
Activo diferido revalúo de otros activos fijos     (60.328)  (60.328) 
Ajuste registro jubilación patronal         (24.949)   (24.949) 
Ajuste impuesto diferido jubilación patronal     6.236  6.236 
                
Saldos al 31 de diciembre del 2008 en NIIF   50.500  16.589  219.768  572.800 82.085  941.742 
                
Transferencia a resultados acumulados       82.085    (82.085) 
 Transferencia a reserva legal     8.208  (8.208)     
 Distribución de dividendos       (73.877)     (73.877)
Resultado neto           65.536 65.536 
                
Saldos al 31 de diciembre del 2009 en NIIF 16 50.500  24.797  219.768 572.800 65.536 933.401 
                
Transferencia a resultados acumulados       65.536   (65.536) 
 Apropiación de reserva legal     6.554 (6.554)   
  Distribución de dividendos       (48.036)    (48.036)
Resultado neto           58.337 58.337 
                
Saldos al 31 de diciembre del 2010 en NIIF 16 50.500  31.351 230.714 572.800 58.337 943.702 
 
              
 
              
              
 
Hugo Tipán 
 
Margoth Charro 
   Gerente General 
  
Contadora General 
  
  
              
                                
 
1
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INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
Conciliación entre el resultado neto del año 
y los flujos del efectivo provistos por actividades de operación 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010 
Con cifras comparativas del periodo comprendido entre  el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2009 
(Expresados en dólares de EUA) 
 
           
    2010   2009 
          
Resultado neto 58.337   65.536 
          
Partidas de conciliación entre el resultado neto del año       
 y los flujos de efectivo netos provistos por actividades de operación     
          
  Provisión cuentas incobrables         3.873          14.942  
  Depreciaciones  12.497   31.181 
  Impuesto a la renta        24.472   28.047 
  Participación trabajadores 14.613         19.007  
  Provisión para jubilación patronal y desahucio         6.384            4.218  
          
  Resultado conciliado 120.176   162.930 
          
          
Cambios netos en el capital de trabajo       
          
  Aumento de clientes  (18.660)   (21.366) 
  Disminución (aumento) de cuentas por cobrar varias 19.277   (21.782) 
  Aumento (disminución) de inventarios  14.876   42.427 
  Disminución (aumento) de Impuestos y gastos anticipados (17.120)   (9.672) 
  Aumento (disminución) de proveedores (22.907)   (37.834) 
  Disminución de impuestos y obligaciones fiscales (1.526)   1.849 
  Disminución de sueldos y provisiones sociales 2.691   1.302 
  Impuesto a la renta  (20.041)   (5.146) 
  Participación trabajadores (19.007)   (1.765) 
          
Efectivo neto provisto por actividades de operación 57.758   110.944 
          
          
          
          
          
          
  Hugo Tipán  Margoth Charro    
  Gerente General Contadora General  
          
          
                    
Las notas son parte integrante de los estados financieros 
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INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2010, 
Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2009 
(Expresados en dólares de EUA) 
 
           
       2.010  2009 
 
    ACTIVIDADES DE OPERACION       
          
  Efectivo provisto por clientes 1.083.035   1.146.814 
  Efectivo utilizado en proveedores y otros (1.025.277)   (1.035.870) 
          
Efectivo neto provisto por actividades de operación 57.758   110.944 
          
          
ACTIVIDADES DE INVERSION       
          
  Efectivo utilizado en la compra de propiedades y equipo, neto (24.309)   (15.417) 
          
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (24.309)   (15.417) 
          
          
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       
          
  Pago dividendos accionistas (48.036)   (73.877) 
          
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (48.036)   (73.877) 
          
          
AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (14.587)   21.650 
          
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DE LOS AÑOS 68.397   46.747 
          
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  AL FINAL DE LOS AÑOS 53.810   68.397 
          
          
     
     
          
  Hugo Tipán  Margoth Charro  
  Gerente General Contadora General 
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INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, 
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2009 
EXPRESADAS EN DOLARES DE E.U.A. 
 
1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA 
 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A., fue constituida y existe bajo las 
leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 17 de abril de 1998; el 
plazo de duración de la compañía es de 20 años. Su domicilio principal es la ciudad de 
Quito.  
 
2. OPERACIONES 
 
El objeto de la compañía es fabricar bebidas alcohólicas para su posterior 
comercialización en el mercado local. 
 
3. POLITICAS CONTABLES 
 
Los estados financieros adjuntos de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
AccountingStandardsBoard (en adelante "IASB"), según los requerimientos establecidos 
por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de estos estados financieros separados, tal como lo requiere la NIIF 1- 
Adopción de NIIF por Primera Vez, estas políticas han sido diseñadas en función de las 
NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2010. 
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a) Declaración de conformidad y presentación 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF.   
 
La Compañía ha generado partidas de otro resultado integral por lo cual presenta el 
“Estado del Resultado Integral”. 
 
b) Bases de medición 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo 
histórico con excepción de: 
 
- Terreno y edificio (propiedad, planta y equipo) que se encuentran registrados a su 
valor razonable, basados en el estudio de un perito independiente. 
 
- El pasivo por jubilación patronal que se encuentra al valor presente de acuerdo al 
estudio actuarial de un perito independiente. 
 
c) Moneda funcional y de presentación 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en los estados 
financieros individuales de la Compañía y sus notas están expresadas en dólares de los 
Estados Unidos de América. 
 
d) Uso de estimaciones y juicios de los Administradores 
 
La preparación de estados financieros de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados.  Las estimaciones y 
supuestos relevantes son revisados por la administración de manera regular, sin 
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embargo, debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados 
reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.  
 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones tales como: 
 
- Vida útil de activos fijos  
- Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de terminación de 
empleados de acuerdo a las regulaciones ecuatorianas 
 
Estas estimaciones y juicios se realizaron en función a la mejor información 
disponible sobre los hechos analizados al 31 de diciembre de 2009 y 2010, cualquier 
acontecimiento que pueda ocurrir en el futuro y que obligue a modificar dichas 
estimaciones en próximos ejercicios, se registraría en el momento de conocida la 
variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondientes estados 
financieros en las cuentas de resultados o patrimonio según sea el caso. 
 
e) Negocio en Marcha 
 
Los principios contables parten  del supuesto de la continuidad de las operaciones  del 
ente contable,  empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario 
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR S.A., es un ente con antecedentes de 
empresa en marcha, por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo 
que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución. 
 
f) Activos y pasivos financieros 
 
Todos los activos y pasivos financieros son reconocidos a la fecha de adquisición a su 
valor razonable. 
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i) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar representan los saldos pendientes de cobro por cuentas por 
cobrar a clientes que se reconocen por el importe de la factura, y cuyos saldos 
están de acuerdo con las prácticas comerciales y las condiciones normales dentro 
de los negocios. 
 
Las cuentas por cobrar se presentan netas de la estimación para deudas 
incobrables, que se ha constituido considerando aquellos saldos que se estiman de 
dudosa recuperabilidad al cierre de los respectivos periodos sobre la base de la 
antigüedad de los saldos y el comportamiento histórico observado por las 
cobranzas de la Compañía.  La provisión se ha calculado sobre todos los rubros 
integrantes de las cuentas por cobrar, según sea su caso. 
 
g) Inventarios 
 
Los inventarios se valorizan al menor entre el costo y su valor neto realizable.  El 
costo incluye todos los costos derivados de la adquisición, así como todos los costos 
en los que se ha incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  El costo de 
los inventarios es determinado utilizando el método del costo promedio. 
 
Los productos terminados se determinan en función de órdenes de trabajo valoradas 
por medio de la absorción de los costos de materia prima, mano de obra y otros, y no 
exceden el valor del mercado. 
 
h) Propiedad, planta y equipos 
 
i)  Propiedades 
 
Los terrenos no son objeto de depreciación.  Todas las propiedades se encuentran 
registradas a su costo revaluado menos la depreciación acumulada y menos las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor. 
ii) Planta y equipos 
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La planta y equipos se encuentran valorizados al costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor. 
 
i) Depreciación de propiedad, planta y equipos 
 
La propiedad, planta y equipos se deprecian desde que están en condiciones de ser 
usados.  El gasto por depreciación de la propiedad, planta y equipo se carga a los 
resultados del período aplicando el método de línea recta en función de la vida útil 
estimada de los respectivos activos, de acuerdo a los siguientes años de vida: 
 
Edificios 40 años 
Instalaciones 15 años 
Maquinaria y equipo 20 años 
Muebles y enseres  15 años 
Vehículos 10 años 
Equipos de computación 5 años 
 
 
j) Deterioro del valor de activos no corrientes 
 
En cada cierre anual se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor 
de los activos no corrientes.  Si existen tales indicios, la Compañía estima el valor 
recuperable del activo, siendo éste el mayor entre el valor razonable, menos los costos 
de ventas, y el valor en uso.  Dicho valor en uso se determina mediante el descuento 
de los flujos de caja futuros estimados.   
 
Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se 
considera que existe deterioro del valor. 
 
Las tasas de descuento utilizadas se determinan antes de impuestos y son ajustadas por 
el riesgo país y riesgo negocio correspondiente.  Para los períodos 2010 y 2009 no se 
realizaron ajustes por deterioro. 
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k) Beneficios a los empleados 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo 
 
Son beneficios a corto plazo medidos a una base no descontada y reconocidos como 
gastos a medida que el servicio es recibido. 
 
Participación a trabajadores  
 
De conformidad con disposiciones legales, la Compañía paga a sus trabajadores una 
participación del 15% sobre las utilidades líquidas; se reconoce al gasto en el periodo 
en el cual se genera. 
 
Beneficios Post - empleo - Jubilación Patronal 
  
De acuerdo a lo establecido por el Código del Trabajo en el Ecuador, los empleadores 
tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por veinte o veinticinco años 
o más años, hubieran prestado servicios continuados o ininterrumpidamente, todos los 
beneficios por concepto de pensiones de jubilación patronal.  Estas obligaciones de la 
Compañía se miden según sus valores descontados, la tasa de descuento utilizada es la 
tasa de rendimiento a la fecha del balance de los bonos de gobierno a largo plazo, 
puesto que existe la posibilidad de que sean satisfechas muchos años después de que 
los empleados hayan prestado sus servicios; para lo cual la Compañía utiliza un 
estudio actuarial realizado por un perito calificado, para hacer una estimación fiable 
del importe de los beneficios que los empleados han acumulado (o devengado) en 
razón de los servicios que han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. 
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l) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del 
devengo, es decir, en la medida que sea probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la Compañía y puedan ser confiablemente medidos, con independencia 
del momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de ello. 
 
Los ingresos de la Compañía provienen principalmente de la venta de bebidas 
alcohólicasy se presentan netas de cualquier devolución de producto que la Compañía 
pueda recibir. 
 
m) Impuesto a la renta  
 
La Compañía registra el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento.  El gasto por impuesto a la renta está compuesto por 
impuestos corrientes e impuestos diferidos. 
 
Los impuestos diferidos se reconocen por el método del balance general, originados 
por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria de activos y pasivos. 
 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 
basándose en estimaciones de resultados futuros.  Dicha recuperabilidad depende en 
última instancia de la capacidad de la Compañía para generar beneficios imponibles a 
lo largo del período en el que son deducibles los activos por impuestos diferidos.  La 
determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de 
varios factores, incluida la estimación del momento y realización de los activos por 
impuestos diferidos y del momento esperado de los pagos por impuestos. Los flujos 
reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios podrían diferir de las 
estimaciones realizadas por la Compañía, como consecuencia de cambios en la 
legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran afectar a los 
saldos tributarios. 
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n) Estado de flujo de efectivo 
 
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Compañía ha definido 
las siguientes consideraciones: 
 
Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras. En 
el balance de situación. 
 
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación. 
 
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 
en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
o) Ganancias por acción 
 
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre el resultado neto del 
período atribuible de la Compañía y el número medio ponderado de acciones 
ordinarias de la misma y en circulación durante el período.  La Compañía no ha 
realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una 
ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 
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Clasificación de saldos en corriente y no corriente 
 
En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el 
caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Compañía, mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, 
podrían clasificarse como pasivos a largo plazo. 
 
4. Primera aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
La Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) hasta el año terminado al 31 de diciembre de 2009, ya que dichas 
normas eran los principios contables aplicados localmente en el Ecuador. 
 
Los presentes estados financieros, al 31 de diciembre del 2010, se han considerado como 
los de primera aplicación de normativa NIIF, presentando el año 2009 y 2008 para 
efectos comparativos en la misma normativa de acorde a lo dispuesto en la NIIF 1 – 
Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.   
 
La NIIF 1 permite a los adoptantes por primera vez ciertas exenciones de los 
requerimientos generales, sin embargo, la Compañía no adoptó ninguna exención 
opcional por primera vez. 
 
La preparación de los estados financieros bajo NIIF requirió de una serie de 
modificaciones en la presentación y la valorización de las normas aplicadas hasta el 31 de 
diciembre del 2009, ya que ciertos principios y requerimientos de NIIF, son 
substancialmente diferentes a los principios contables locales equivalentes. 
 
La siguiente es una descripción detallada de las principales diferencias entre las dos 
normativas aplicadas por la Compañía y el impacto sobre patrimonio al 31 de diciembre 
del 2008 y 2009. 
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a) Conciliación del patrimonio presentado según Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
(NEC) al resultante de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) en el periodo de transición (año 2009): 
 
CONCILIACION AL INICIO DEL PERIODO DE 
TRANSICION – 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
Capital 
Reserva 
legal 
Resultados acumulados 
Total Resultados  
acumulados 
Resultados 
NIIF 
por 
primera 
vez 
Resultados  
Ejercicio 
              
Saldo NEC al 31 de diciembre del 2008 50.500  16.589  219.768    82.085  368.942  
              
Ajustes de conversión a NIIF:        
Ajuste interés implícito cartera comercial     (715)  (715) 
Ajuste por deterioro de cartera     (722)  (722) 
Ajuste impuesto diferido provisión incobrables     181  181 
Ajuste revaluación del terreno     326.904  326.904 
Ajuste revaluación edificio     109.136  109.136 
Ajuste impuesto diferido revaluación edificio    (24.255)  (24.255) 
Revaluación otros activos fijos    241.312  241.312 
Activo diferido revalúo de otros activos fijos    (60.328)  (60.328) 
Ajuste registro jubilación patronal    (24.949)  (24.949) 
Saldo NIIF al 31 de diciembre del 2008 50.500  16.589  219.768  572.800 82.085  941.742 
 
 
CONCILIACION AL FINAL DEL PERIODO DE 
TRANSICION – 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Capital 
Reserva 
legal 
Resultados acumulados 
Total Resultados  
acumulados 
Resultados 
NIIF 
por primera 
vez 
Resultados  
Ejercicio 
              
Saldo NEC al 31 de diciembre del 2009 50.500  24.797  219.768    76.030  371.095  
              
Ajustes de conversión a NIIF:             
Ajuste interés implícito cartera comercial       (715)   (715) 
Ajuste por deterioro de cartera       (722)   (722) 
Ajuste impuesto diferido provisión incobrables       181   181 
Ajuste revaluación del terreno       326.904   326.904 
Ajuste revaluación edificio       109.136   109.136 
Ajuste impuesto diferido revaluación edificio       (24.255)   (24.255) 
Revaluación otros activos fijos    241.312  241.312 
Activo diferido revalúo de otros activos fijos    (60.328)  (60.328) 
Ajuste registro jubilación patronal    (24.949)  (24.949) 
Ajuste impuesto diferido jubilación patronal    6.236  6.236 
             
Ajustes de conversión a NIIF al final del periodo de transición:             
Ajuste interés implícito cartera comercial         (1.131) (1.131) 
Ajuste por deterioro de cartera         (14.942) (14.942) 
Ajuste impuesto diferido provisión cuentas incobrables         3.735  3.735  
Ajuste impuesto diferido edificio     682 682 
Ajuste regularización gasto depreciación         6.164 6.164 
Ajuste por impuesto diferido revaluación otros activos     (1.840) (1.840) 
Ajuste registro jubilación patronal         (4.218) (4.218) 
Ajuste impuesto diferido jubilación patronal     
 
   1.055  1.055 
Saldo NIIF al 31 de diciembre del 2009 50.500  24.797  219.768 572.800 65.536 933.401 
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b) Reconciliación entre el resultado integral total bajo Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) y bajo Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) al 31 de diciembre de 2009: 
 
Reconciliación entre el resultado bajo NEC y el resultado 
neto bajo NIIF 
Resultado 
neto 
Resultado del ejercicio bajo NEC 76.030  
Ajuste interés implícito cartera comercial (1.131) 
Ajuste por deterioro de cartera (14.942) 
Ajuste impuesto diferido provisión cuentas incobrables 3.735  
Ajuste impuesto diferido edificio 682 
Ajuste regularización gasto depreciación 6.164 
Ajuste por impuesto diferido revaluación otros activos (1.840) 
Ajuste registro jubilación patronal (4.218) 
Ajuste impuesto diferido jubilación patronal  1.055 
  Resultado neto 65.535  
 
c) Explicaciones de las principales diferencias 
 
i) Propiedades, planta y equipos 
 
Bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las propiedades, planta y equipos 
de la Compañía se encontraban registrados al costo histórico menos la depreciación 
acumulada, de acuerdo a las tasas de depreciación establecidas por las leyes 
tributarias; bajo las Normas Internacionales de Información Financiera la tasa de 
depreciación de la maquinaria, equipo de procesamiento de datos, muebles y enseres, 
instalaciones y vehículos ha sido modificada de acuerdo a la vida económica y real de 
los activos en la entidad, es decir, el periodo durante el cual se espera utilizar el activo 
por parte de la entidad.   
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La Compañía en su terreno y edificio, en la fecha de transición optó por la medición a 
su valor razonable, utilizando el modelo de revaluación; dicho valor razonable fue 
obtenido mediante el estudio técnico de un profesional independiente. 
 
 
5. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE 
INTERPRETACIONES NIIF (CINIIF) NO ADOPTADAS 
 
Al 31 de diciembre del 2010 existen algunas normas nuevas e interpretaciones que 
todavía no tienen fecha efectiva de aplicación para el año terminado en esta fecha, y no 
han sido aplicadas durante la preparación de estos estados financieros.  Un resumen de 
las mismas es como sigue: 
 
- NIIF 1 - Adopción de NIIF por primera vez, con cambios a ser implementados a 
partir de enero del 2011 
 
- NIIF 3 - Combinaciones de negocios, con cambios a ser implementados a partir de 
enero del 2011 
 
- NIIF 7 - Instrumentos financieros –Transferencias de Activos Financieros, con 
cambios a ser implementados a partir de enero del 2011 
 
- NIIF 9 - Instrumentos Financieros, establece los principios para la información 
financiera sobre activos financieros de forma que presente información útil y 
relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los 
importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.  
Se aplicará para los periodos anuales que comiencen a partir de 1 de enero del 2013. 
 
- NIC 1 - Presentación de estados financieros, con cambios a ser implementados para 
los periodos anuales que comiencen a partir de enero del 2011 
 
- NIC 24 - Revelaciones partes relacionadas, con cambios a ser implementados para 
los periodos anuales que comiencen a partir de enero del 2011 
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- NIC 34 - Información Financiera Intermedia, con cambios a ser implementados para 
los periodos anuales que comiencen a partir de enero del 2011 
- CINIIF 14, El límite sobre un activo por beneficios definidos, requerimientos 
mínimos de fondeo y su interacción, para los periodos anuales que comiencen a 
partir de enero del 2011 
 
6. GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURA 
 
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la compañía está 
expuesta a diversos riesgos financieros que pueden afectar de manera significativa el 
valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.  Las 
políticas de administración de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por su 
Administración. 
 
A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, así 
como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la 
Administración. 
 
a) Riesgo de mercado 
 
Comercialmente, la Compañía tiene como riesgo la creación, promoción y publicidad de 
productos por las grandes industrias licoreras, sin embargo, los mismos son mitigados 
con la fidelización del mercado a través de la innovación de productos y precios 
competitivos. Adicionalmente, existe la posibilidad de que la fluctuación de variables de 
mercado tales como tasas de interés, precios de materia prima, etc., produzcan pérdidas 
económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de 
pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables. 
 
La administración de estos riesgos es establecida por la Administración de la Compañía, 
quien define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias 
de las variables. 
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b) Riesgo de crédito 
 
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones 
financieras con la Compañía, generando posibles pérdidas.  Dentro de las partidas 
expuestas a este riesgo se distinguen dos categorías: 
 
i) Cuentas por cobrar comerciales 
 
El riesgo de incobrabilidad a clientes comerciales de la Compañía es bajo, toda vez 
que gran parte de las ventas que son a crédito no van más allá de los 60 días plazo, 
y del historial de recuperación, la Administración estima que el riesgo de crédito es 
mínimo, toda vez que la mayor parte de estas cuentas se origina en la venta a 
distribuidores que cuentan con garantía. 
 
c) Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo está asociado a la capacidad de la Compañía para responder ante los 
compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de 
negocios con fuentes de financiamiento estables, al respecto la Compañía 
históricamente genera EBITDA operativo y flujos de fondos positivos, generados por el 
crecimiento de los márgenes brutos del negocio, manteniendo un flujo de caja operativo 
suficiente para capital de trabajo y satisfacer todas sus obligaciones. 
 
Por otra parte la Compañía estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los 
requerimientos de sus operaciones normales y de inversión. 
 
d) Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional comprende la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o 
fallas o inadecuaciones de los siguientes aspectos o factores de riesgos: 
 
- Recurso Humano, que es el personal vinculado directa o indirectamente con la 
ejecución de los procesos de la compañía. 
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- Procesos, que son las acciones de calidad que interactúan para transformar el 
producto terminado. 
 
- Tecnología, que es el conjunto de herramientas de hardware, software y 
comunicaciones, que soportan los procesos de la Compañía. 
 
- Infraestructura, que son elementos de apoyo para la realización de las actividades. 
 
La Compañía tiene definidos procedimientos tendientes a que la entidad administre 
efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los lineamientos de los organismos 
de control y del directorio, basados en sistemas de reportes internos y externos.  
 
7. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 
 
Corresponde principalmente a depósitos en efectivo mantenido en instituciones del sistema 
financiero local. 
 
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 
 
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, los saldos de las cuentas por cobrar a clientes están 
compuestos por: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Clientes 178.292  
 
154.387  
 
Provisión cuentas incobrables (19.537) 
 
(15.664) 
 
Interés implícito por devengar (1.254) 
 
(1.846) 
  
  
 
  
 
Total 157.501 
 
136.878 
 
        
 
La Compañía tiene un tiempo de crédito de 30 a 60 días a sus clientes, los saldos 
registrados corresponden al valor razonable de las cuentas por cobrar para las cuales se 
ha considerado como tasa de descuento la activa referencial publicada por el Banco 
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Central del Ecuador para PYMES, que asciende a 11,32% y 11,28% al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 respectivamente. 
 
Las cuentas por cobrar de clientes no tienen una concentración ya que su riesgo se 
encuentra diversificado entre aproximadamente 50 clientes activos en el 2010 (40 
clientes activos en el 2009). 
 
Considerando la solvencia de los clientes y el tiempo de cobro de las facturas, la 
Compañía ha estimado que existe un riesgo bajo de recuperación de sus cuentas por 
cobrar, y ha establecido porcentajes de provisión de acuerdo a la antigüedad de los 
saldos pendientes. 
 
El movimiento de la provisión por deterioro en cuentas por cobrar al 31 de diciembre 
del 2010 y 2009 fue como sigue: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Saldos al comienzo del año 15.664 
 
722 
 
Provisión del año 3.873 
 
14.942 
 
 
  
 
  
 
Saldos al fin del año 19.537 
 
15.664 
 
        
 
9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON RELACIONADAS 
 
Transacciones con personal clave de la Compañía 
 
Durante los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la Compañía ha 
generado gastos por sueldo y comisiones a la Gerencia General por US$8.000 y 
US$6.500, respectivamente. 
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10. INVENTARIOS 
 
Un resumen de los inventarios de los períodos 2010 y 2009 es como sigue: 
 
  2010   2009 
 
        
 
Inventarios de materia prima 19.794 
 
18.766 
 
Inventarios de productos en proceso 7.928 
 
14.376 
 
Inventarios de suministros de producción 3.953 
 
5.539 
 
Inventarios de producto terminado 24.714 
 
32.584 
  
  
 
  
 
Saldos al fin del año 56.389 
 
71.265 
 
        
 
11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - neto 
  
El movimiento de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre del 2010 y 2009 fue el 
siguiente: 
2010 
 
  Saldo al 
Adiciones Depreciaciones 
Saldo al 
 
 
31-dic-09 31-dic-10 
 
          
 
No Depreciable 
    
 
Terrenos 329.481 
  
329.481 
 
     
 
Depreciable 
    
 
Edificios 230.405 
  
230.405 
 
Instalaciones 54.271 
  
54.271 
 
Muebles y enseres 38.112 4.539 
 
42.651 
 
Maquinaria y equipo 377.548 10.115 
 
387.663 
 
Equipo de computación  6.385 9.655 
 
16.040 
 
Vehículos, equipos de transporte 73.753 
  
73.753 
 
     
 
Total 1.109.956 24.309   1.134.265 
 
Menos 
    
 
Depreciación acumulada (287.288) 
 
(12.497) (299.785) 
 
 
        
 
Total  822.668 24.309 (12.497) 834.480 
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2009 
 
  Saldo al 
Adiciones Depreciaciones 
Saldo al 
 
 
31-dic-08 31-dic-09 
 
          
 
No Depreciable 
    
 
Terrenos 329.481 
  
329.481 
 
     
 
Depreciable 
    
 
Edificios 230.405 
  
230.405 
 
Instalaciones 38.854 15.417 
 
54.271 
 
Muebles y enseres 38.112 
  
38.112 
 
Maquinaria y equipo 377.548 
 
 
377.548 
 
Equipo de computación  6.385 
  
6.385 
 
Vehículos, equipos de transporte 73.753 
  
73.753 
 
     
 
Total 1.094.538 15.417   1.109.956 
 
Menos 
    
 
Depreciación acumulada (256.107) 
 
(31.181) (287.288) 
 
 
        
 
Total  838.431 15.417 (31.181) 822.668 
 
          
 
 
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula linealmente a lo largo de su 
correspondiente vida útil.  Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural 
esperado, la obsolescencia técnica  o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en los 
activos.  
 
El cargo a resultados por concepto de depreciación de propiedad planta y equipo se 
registra dentro de los gastos de producción, ventas y administración. 
 
Como parte del proceso de primera adopción de las NIIF, la Compañía decidió medir su 
propiedad, planta y equipo por el modelo del costo, excepto por el terreno y edificio que 
se midieron a su valor razonable a través del revalúo practicado por un perito.  El valor 
razonable de su propiedad planta y equipo ascendió a US$559.900 al 31 de diciembre del 
2008, registrando un saldo de US$438.619en la cuenta patrimonial Resultados 
acumulados NIIF primera vez. 
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12. PROVEEDORES 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es de US$9.829 y US$32.736 
respectivamente y corresponde a saldos pendientes de pago a proveedores principalmente 
de materia prima y suministros de producción, la Compañía considera que los valores 
razonables de proveedores corresponden a los mismos valores comerciales reflejados 
contablemente en sus estados financieros, debido a que los proveedores le otorgan a la 
Compañía un plazo de pago de hasta 30 días. 
 
13. PARTICIPACION TRABAJADORES 
 
De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en 
las utilidades  de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas.  Los 
movimientos de la provisión para participación a trabajadores al 31 de diciembre del 
2010 y 2009 son como sigue: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Saldos al comienzo del año 19.007 
 
1.765 
 
Pagos (19.007) 
 
(1.765) 
 
Provisión del año 14.614 
 
19.007 
 
 
  
 
  
 
 
14.614 
 
19.007 
 
        
 
14.  IMPUESTO A LA RENTA 
 
a) Conciliación Tributaria 
 
De conformidad con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se 
calcula a la tarifa del 25% aplicable a las utilidades gravables por el período comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 y 2009. 
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Las conciliaciones tributarias realizadas por la Compañía de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en el 2010 y 2009 son las siguientes: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Resultado neto (1) 97.422 
 
112.590 
 
15% participación a trabajadores 14.613 
 
19.007 
 
Utilidad después de participación a trabajadores 82.809 
 
93.582 
 
    
 
Mas (Menos): Otras partidas 
  
(15.560) 
 
Más: Gastos no deducibles             47.919    
 
34.567 
 
Menos: Efectos conversión NIIF (2) 
  
14.127 
 
 
  
 
  
 
Base imponible 130.728 
 
126.716 
 
    
 
Impuesto a la renta causado 32.682 
 
31.679 
 
    
 
Anticipo calculado 8.317 
  
     
 
Impuesto a la renta por pagar mayor entre el 32.682 
  
 
anticipo y el impuesto causado 
   
     
 
Menos retenciones de impuesto a la renta 11.017 
 
11.638 
  
  
 
  
 
Impuesto a la renta por pagar 21.665 
 
20.041 
 
        
 
Gasto impuesto a la renta corriente 32.682 
 
31.679 
 
Impuesto a la renta diferido (8.210)   (3.632) 
 
Gasto impuesto a la renta del año 24.472 
 
28.047 
     
 
(1) El resultado neto del año 2010 difiere del presentado en la declaración de impuesto 
a la renta del año 2009 debido a que en los presentes estados financieros se 
incluyen las cifras bajo NIIF y no bajo NEC, que fue la base normativa de 
presentación de los estados financieros en dicho año.  Los saldos en NIIF al 2009 
se presentan para fines comparativos. 
 
(2) Corresponde a los ajustes de conversión que a criterio de la Compañía no deben 
considerar para efectos de determinar el impuesto a la renta del año. 
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Los movimientos de la provisión de impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2010 y 
2009 son como sigue: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Saldos al comienzo del año 31.679 
 
6.578 
 
Retenciones en la fuente (11.638) 
 
(1.432) 
 
Pagos (20.041) 
 
(5.146) 
 
Provisión del año 32.682 
 
31.679 
 
 
32.682 
 
31.679 
 
        
 
b) Impuestos diferidos 
 
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre del 2010 y 
2009, es el siguiente: 
 
 
2010 
 
Concepto Base   
Impuesto 
diferido 
(pasivo) 
 
Avalúo de inmuebles (103.679) 
 
(22.891) 
 
Revalúo de activos fijos (223.523) 
 
(55.881) 
 
Provisión cuentas incobrables 17.844 
 
4.461 
 
Registro jubilación patronal 31.956 
 
7.989 
 
   (66.322) 
 
        
 
 
2009 
 
Concepto Base   
Impuesto 
diferido 
(pasivo) 
 
Avalúo de inmuebles (106.407) 
 
(23.573) 
 
Revalúo de activos fijos (248.671) 
 
(62.168) 
 Provisión cuentas incobrables 15.664  3.916 
 
Registro jubilación patronal 29.167 
 
7.292 
 
   (74.533) 
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c) Contingencias 
 
La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto están   
abiertos para revisión los ejercicios 2007 al 2009. 
 
15. JUBILACION PATRONAL 
 
La Compañía tiene registrado de acuerdo a los requerimientos del Código del Trabajo el 
pago de un bono de jubilación a los trabajadores que por veinte o veinticinco años o más 
años, hubieran prestado servicios continuado o ininterrumpidamente, tomando como base 
un estudio actuarial practicado por un profesional independiente. 
 
La Compañía tiene la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por veinticinco 
años o más, hubieran prestado servicios continuos o interrumpidamente, todos los 
beneficios que establece el Código del Trabajo por concepto de pensiones de jubilación 
patronal.  La Compañía tiene registrada una provisión por dicho concepto sustentada en 
un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método 
actuarial de Costeo de Crédito Unitario Proyectado, basado en una pensión mensual 
mínima de US$20.  El movimiento por este concepto en los años terminados al 31 de 
diciembre del 2010 y 2009 ha sido el siguiente: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Saldos al comienzo del año 29.167 
 
24.949 
 
Provisión del año 6.384 
 
4.218 
 
 
  
 
  
 
 
35.551 
 
29.167 
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16. PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA 
 
Capital social 
 
El capital social al 31 de diciembre del 2010 and 2009 asciende a US$50.500 y está 
compuesto por 10.000 acciones con un valor nominal de un dólar US$5 cada una. 
 
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, las acciones básicas y diluidas promedio en 
circulación ascienden a 10.000. 
 
Reserva legal 
 
De conformidad con La Ley de Compañías de la utilidad anual, debe transferirse una 
cantidad no menor del 10% para formar la reserva legal hasta que ésta alcance por lo 
menos al 50% del capital social. Dicha reserva no es disponible para el pago de 
dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada  en su totalidad o utilizada para absorber 
pérdidas.  
 
Resultados por aplicación de NIIF por primera vez. 
 
Registra todo el efecto de la aplicación de NIIF por primera vez, de aquellos ajustes que 
debieron registrar el efecto contra resultados acumulados. 
 
El saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los Accionista, ni puede ser utilizado en 
aumentar el capital, en virtud de que no corresponde a resultados operacionales, motivo 
por el que tampoco los trabajadores tendrán derecho a una participación sobre este. Este 
saldo podrá ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio 
económico concluido, si las hubiere o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía a 
sus Accionistas.  
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Distribución de dividendos 
 
De acuerdo a la reforma tributaria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 
Reformatoria para La Equidad Tributaria del Ecuador de 23 de diciembre  del 2009 a 
partir del ejercicio tributario 2010 se encontrarán exentos únicamente los dividendos 
distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de 
otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. 
 
Los dividendos en efectivo declarados o distribuidos a favor de accionistas nacionales o 
extranjeros hasta el año 2009 no se encontraban sujetos a retención alguna.  Al 31 de 
diciembre del 2010 y 2009 la Compañía ha distribuido dividendos a sus accionistas por 
US$ 48.036 y US$ 73.875, respectivamente 
 
a) Gestión de capital 
 
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Compañía, las 
políticas de administración de capital de la Compañía tienen por objetivo: 
 
- Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en 
el largo plazo. 
- Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones y el mantenimiento della Compañía 
a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. 
 
- Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que 
impactan al negocio y a la naturaleza de la industria. 
 
- Maximizar el valor de la Compañía, proveyendo un retorno adecuado para la inversión 
de los accionistas. 
 
Los requerimientos de capital son incorporados en base a las necesidades de 
financiamiento de la Compañía, cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado y 
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cumpliendo con los resguardos financieros establecidos en el contrato de constitución de 
la Compañía. 
 
17. INGRESOS 
 
El detalle de los ingresos ordinarios por los periodos terminados al 31 de diciembre del 
2010 y 2009 son los siguientes: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Venta de licores          1.129.549 
 
         1.168.051  
 
Descuento en ventas             (43.035) 
 
            (18.525) 
 
Devoluciones en ventas               (3.895) 
 
              (9.456) 
 
Interés implícito cartera comercial               15.203 
 
              13.169  
 
 
  
 
  
 
 
1.097.822 
 
1.153.239 
 
        
 
18. GASTOS 
 
El detalle de los gastos por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009 
son los siguientes: 
 
 
  2010   2009 
 
        
 
Gastos de administración 
   
 
Personal 67.998  
 
55.750  
 
Depreciaciones 7.511  
 
6.644  
 
Deterioro de cartera 3.873  
 
14.942  
 
Otros gastos 7.179 
 
4.519  
 
 
  
 
  
 
 
86.561 
 
81.855 
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  2010   2009 
 
        
 
Gastos de ventas 
   
 
Personal 73.383  
 
84.799  
 
Depreciaciones 3.096  
 
2.228  
 
Otros gastos 11.266  
 
12.614 
 
 
  
 
  
 
 
87.745 
 
99.641 
 
        
 
 
19. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, existe una reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades que se 
aplicará de forma progresiva en los siguientes términos:  
 
- Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%  
 
- Durante el  ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%  
 
- A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22% 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
1. El proceso de convergencia de los estados financieros de ILSUR, de normas 
ecuatorianas de contabilidad a normas internacionales de información financiera han 
impactado de forma significativa los estados financieros de la entidad en el período 
de transición, como se puede observar a continuación: 
 
 Al inicio del período de transición (31-12-2008): 
 
 
2009 
 
NEC NIIF Variación % 
Activo           481.851    1.148.943      667.092  138% 
Pasivo           110.756       222.879      112.123  101% 
Patrimonio           371.095       926.064      554.969  150% 
 
• Al inicio del período de transición el Patrimonio neto inicial atribuible a los 
accionistas de la compañía ha incrementado en un 150% en el balance de apertura, 
originado por el efecto neto registrado en «resultados acumulados por adopción de 
NIIF por primera vez» que registra principalmente el efecto de llevar la propiedad, 
planta y equipo a valor razonable a través del establecimiento de la vida útil real de 
los bienes y la valoración del terreno y edificio. 
 
• Los activos han incrementado en un 138% debido principalmente al efecto de  
revalorizar el terreno y edificio, además de racionalizar la vida útil del edificio de 
acuerdo a la duración real dentro de la compañía de acuerdo a la mejor estimación de 
la administración. 
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• El pasivo ha incrementado en el 101% especialmente por el reconocimiento del 
impuesto diferido por revaluación del edificio y la racionalización de la vida útil de 
los elementos de propiedad, planta y equipo, además el registro de la provisión por 
jubilación patronal. 
 
• Los ajustes realizados no han generado impactos en el cash-flow. 
 
Al final del período de transición (31-12-2009): 
 
 
2008 
 
NEC NIIF Variación % 
Activo           485.496    1.168.673      683.177  141% 
Pasivo           116.554       225.659      109.105  94% 
Patrimonio           368.942       943.013      574.071  156% 
 
• Al final del período de transición el Patrimonio neto final atribuible a los accionistas 
de la compañía se ha incrementado en un 156%, originado por el efecto neto 
registrado en «resultados acumulados por adopción de NIIF por primera vez», más el 
efecto neto registrado en los resultados acumulados del ejercicio originada 
principalmente del reconocimiento de la jubilación patronal y racionalización de la 
vida útil de la propiedad, planta y equipo. 
 
• Los activos han incrementado en un 141% un porcentaje mayor al año 2008, debido 
al efecto de la depreciación de la  propiedad, planta y equipo. 
 
• El pasivo ha incrementado en el 94% un porcentaje menor que al inicio del periodo 
de transición debido a que los principales efectos por jubilación patronal e impuesto 
diferido incidieron principalmente en el balance de apertura. 
 
• Las ganancias del ejercicio han disminuido en US$19mil, aproximadamente con 
relación a lo reflejado bajo NEC; la variación representa el efecto neto del año 2009 
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por el registro de un gasto adicional por jubilación patronal, y el reverso del gasto 
depreciación así como por el registro del impuesto diferido del año.  
  
 
• Los ajustes realizados no han generado impactos en el cash-flow 
 
Por lo tanto, los estados financieros ajustados bajo Normas Internacionales de 
Información financiera proporcionan al usuario de los Estados Financieros 
información acorde a la realidad económica de la Compañía, útil y oportuna para la 
toma de decisiones. 
 
 
2. El análisis profundo de la Compañía y de su operatividad en cuanto a la generación 
de información financiera fue relevante para efectuar un diagnóstico adecuado de los 
principales impactos en los estados financieros durante el proceso de convergencia. 
 
3. Llevar a cabo un proceso de conversión de estados financieros de normas locales a 
normas internacionales requiere de un estudio profundo de las mismas, así como una 
adecuada interpretación de los lineamientos establecidos; para la Compañía objeto de 
la tesis ha sido fundamental el análisis de las normas pues han servido de base para 
elaborar las políticas contables que desde hoy en adelante regirán para ILSUR. 
 
4.  El diagnóstico efectuado a la Compañía dio como resultado aquellas áreas de 
importancia relativa en las cuales deben efectuarse los ajustes con la finalidad de 
presentar información financiera de acuerdo a Normas Internacionales, los 
principales impactos se dieron en el área de cartera, activos fijos, jubilación patronal 
ingresos, gastos y el reconocimiento de activo y pasivo por concepto de impuestos 
diferidos. 
 
5. Los Estados Financieros de Compañía fueron convertidos de acuerdo a los 
requerimientos de la NIIF 1,  Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y ajustados de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en cada una de las NIIF aplicables a la Compañía, es así que al 31 de 
diciembre de 2010 ILSUR presenta sus información financiera bajo Normas 
Internacionales, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
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6. Las NIIF buscan estandarizar la presentación de información financiera a nivel 
mundial, sin embargo el proceso de conversión ha ido presentando inconvenientes 
principalmente por la poca preparación del personal sobre este tema, la información 
presentada bajo NEC constituye principalmente información preparada para cumplir 
con normas tributarias, dejando de lado el tema de la realidad financiera de la 
Compañía.  
 
 
5.2. RECOMENDACIONES  
 
1. Considerar la aplicación de las políticas establecidas de acuerdo a NIIF para la 
Compañía,  en la generación de cada transacción, de forma que la información 
financiera se ajuste a las normativa vigente sobre la cuales debe presentarse, 
considerando que los Estados Financieros constituyen una herramienta de toma de 
decisiones para los usuarios internos o externos de la misma y acorde a la realidad 
económica y financiera de la misma. 
 
2. Evaluar periódicamente los nuevos ciclos de negocio que efectúe la Compañía de 
forma que puedan llevarse a cabo oportunamente de acuerdo a los lineamientos de 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
3.  Mantener una constante capacitación, pues las Normas Internacionales están 
continuamente cambiando de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de la 
información financiera, por lo cual es importante crear en el personal relacionado con 
el área contable una cultura de auto capacitación de forma que las reformas a las 
normas puedan ser aplicadas de forma oportuna y eficaz. 
 
4. Monitorear constantemente aquellas áreas consideradas de importancia relativa 
dentro de los Estados Financieros, y aquellas que actualmente no lo son, para poder 
identificar oportunamente transacciones significativas que necesiten ser registradas 
bajo los lineamientos establecidos por las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
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5. Crear una ambiente de convivencia con las NIIF, generando información financiera 
de acuerdo a las normas internacionales de forma mensual y de esta forma agilitar el 
proceso de cierre del balance y oportunidad de la información. 
 
6. Mantener un asesor externo experto en Normas Internacionales al cual se pueda 
recurrir en caso de tener inconvenientes con las interpretaciones de la normas y de 
esta forma mitigar el riesgo de que los elementos de los estados financieros presenten 
errores o desviaciones que distorsionen la realidad económica y financiera de la 
Compañía. 
 
ANEXOS
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR Anexo 1
AUXILIAR DE CARTERA
31 DE DICIEMBRE DE 2008
Tasa activa
Fecha  : 05/01/09 [09:15] ANÁLISIS ANTIGUEDAD CLASIFICADO POR CLIENTE Página    :    1 referencial
PYMES
Corte al: 31/12/2008 31/12/2008 11,13%
Código Cliente Nro. Fact F. emisión F. Vencimiento Dias 
vencidos
Valor Abono Saldo Corriente 1 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 180 181 - 360 + 360 Cálculo VA  Interés
implicito 
CLI025 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0007654 21/07/2008 19/09/2008 103               1.652           431              1.221            1.221           
CLI025 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0007760 02/08/2008 01/09/2008 121               891              232              659               659              
CLI025 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0007771 22/08/2008 21/10/2008 71                 1.625           424              1.201            1.201           
CLI031 ANDRES SAA 001-001-0007973 12/11/2008 11/01/2009 (11)                5.725           1.493           4.233            4.233              4.218           14,37           
CLI024 ARMANDO LOPEZ 001-001-0007943 25/10/2008 24/11/2008 37                 1.826           476              1.350            1.350           
CLI023 ARMANDO LOPEZ 001-001-0007984 28/11/2008 28/12/2008 3                   1.622           423              1.199            1.199           
CLI022 ARMANDO LOPEZ 001-001-0008005 09/12/2008 08/01/2009 (8)                  6.140           1.601           4.539            4.539              4.528           11,21           
CLI017 CARLOS PALADINES 001-001-0007931 22/10/2008 21/12/2008 10                 1.426           372              1.054            1.054           
CLI017 CARLOS PALADINES 001-001-0008018 16/12/2008 14/02/2009 (45)                9.488           2.474           7.014            7.014              6.917           96,90           
CLI003 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0007901 30/09/2008 29/11/2008 32                 729              190              539               539              
CLI016 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0007982 22/11/2008 22/12/2008 9                   826              215              611               611              
CLI016 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008023 26/12/2008 24/02/2009 (55)                3.716           969              2.747            2.747              2.701           46,31           
CLI030 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0007782 03/08/2008 02/10/2008 90                 1.624           423              1.201            1.201           
CLI029 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0007801 16/08/2008 15/09/2008 107               1.372           358              1.014            1.014           
CLI031 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0007917 11/10/2008 10/11/2008 51                 518              135              383               383              
CLI032 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0007983 23/11/2008 23/12/2008 8                   725              189              536               536              
CLI019 DIEGO CUSTODE 001-001-0007893 20/09/2008 20/10/2008 72                 1.542           402              1.140            1.140           
CLI019 DIEGO CUSTODE 001-001-0007975 14/11/2008 14/12/2008 17                 1.524           397              1.127            1.127           
CLI013 DORA FIDELA AREVALO BRAVO 001-001-0007964 03/11/2008 03/12/2008 28                 837              218              619               619              
CLI013 DORA FIDELA AREVALO BRAVO 001-001-0007970 10/11/2008 09/01/2009 (9)                  3.614           942              2.672            2.672              2.664           7,42             
CLI024 DORIS CRISTINA VILLACIS VILLACIS 001-001-0007823 20/08/2008 19/10/2008 73                 1.622           423              1.199            1.199           
CLI023 DORIS CRISTINA VILLACIS VILLACIS 001-001-0007871 12/09/2008 12/10/2008 80                 987              257              730               730              
CLI026 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0007962 04/11/2008 04/12/2008 27                 880              229              651               651              
CLI026 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0007968 07/11/2008 07/12/2008 24                 1.624           423              1.201            1.201           
CLI026 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008011 11/12/2008 10/01/2009 (10)                3.514           916              2.598            2.598              2.590           8,02             
CLI026 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008013 12/12/2008 10/02/2009 (41)                4.245           1.107           3.138            3.138              3.099           39,52           
CLI026 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008017 16/12/2008 15/01/2009 (15)                5.142           1.341           3.801            3.801              3.784           17,59           
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0007963 03/11/2008 03/12/2008 28                 1.615           421              1.194            1.194           
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0007965 06/11/2008 05/01/2009 (5)                  6.542           1.706           4.836            4.836              4.829           7,47             
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0007990 29/11/2008 28/01/2009 (28)                4.142           1.080           3.062            3.062              3.036           26,39           
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008004 08/12/2008 07/01/2009 (7)                  3.614           942              2.672            2.672              2.666           5,77             
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008020 20/12/2008 18/02/2009 (49)                5.242           1.367           3.875            3.875              3.817           58,26           
CLI004 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008022 24/12/2008 23/01/2009 (23)                6.427           1.676           4.751            4.751              4.718           33,66           
CLI002 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0007976 14/11/2008 14/12/2008 17                 365              95                270               270              
CLI007 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008030 27/12/2008 26/01/2009 (26)                4.514           1.177           3.337            3.337              3.310           26,71           
CLI007 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008040 31/12/2008 30/01/2009 (30)                2.615           682              1.933            1.933              1.915           17,84           
CLI014 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0007921 13/10/2008 12/11/2008 49                 917              239              678               678              
CLI014 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008003 02/12/2008 31/01/2009 (31)                2.514           655              1.859            1.859              1.841           17,72           
CLI014 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008007 10/12/2008 08/02/2009 (39)                6.152           1.604           4.548            4.548              4.493           54,50           
CLI012 IRMA ISABEL RODRIGUEZ BRAVO 001-001-0007912 08/10/2008 07/11/2008 54                 1.536           400              1.136            1.136           
CLI012 IRMA ISABEL RODRIGUEZ BRAVO 001-001-0007930 19/10/2008 18/12/2008 13                 1.615           421              1.194            1.194           
CLI012 IRMA ISABEL RODRIGUEZ BRAVO 001-001-0007950 30/10/2008 29/11/2008 32                 926              241              685               685              
CLI021 JAVIER GALARZA 001-001-0008019 15/12/2008 13/02/2009 (44)                2.740           714              2.025            2.025              1.998           27,36           
CLI011 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0007834 22/08/2008 21/10/2008 71                 615              160              455               455              
CLI011 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0007905 07/10/2008 06/11/2008 55                 927              242              685               685              
CLI011 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0007941 24/10/2008 23/11/2008 38                 1.623           423              1.200            1.200           
CLI011 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0007970 08/11/2008 07/01/2009 (7)                  3.721           970              2.751            2.751              2.745           5,95             
CLI005 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008000 01/12/2008 31/12/2008 -                7.615           1.985           5.630            5.630              5.630           -               
CLI005 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008006 05/12/2008 04/01/2009 (4)                  4.722           1.231           3.491            3.491              3.487           4,31             
CLI005 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008024 23/12/2008 22/01/2009 (22)                3.823           997              2.826            2.826              2.807           19,15           
CLI010 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008032 28/12/2008 26/02/2009 (57)                8.472           2.209           6.263            6.263              6.154           109,39         
CLI024 LUIS SANCHEZ 001-001-0008008 08/12/2008 07/01/2009 (7)                  5.142           1.341           3.801            3.801              3.793           8,22             
CLI027 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0007882 14/09/2008 13/11/2008 48                 619              161              458               458              
CLI027 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0007929 19/10/2008 18/12/2008 13                 1.628           424              1.204            1.204           
CLI027 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0007986 26/11/2008 25/01/2009 (25)                2.681           699              1.982            1.982              1.967           15,26           
CLI027 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008001 02/12/2008 01/01/2009 (1)                  3.611           942              2.669            2.669              2.669           0,83             
CLI027 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008010 09/12/2008 08/01/2009 (8)                  3.828           998              2.830            2.830              2.823           6,99             
CLI001 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0007554 18/07/2008 17/08/2008 136               936              244              692               692              
CLI001 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0007754 31/07/2008 30/08/2008 123               1.153           301              852               852              
CLI006 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0007985 26/11/2008 25/01/2009 (25)                2.711           707              2.004            2.004              1.989           15,43           
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007454 05/07/2008 03/09/2008 119               287              75                212               212              
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007793 07/08/2008 06/09/2008 116               928              242              686               686              
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007860 29/08/2008 28/10/2008 64                 1.653           431              1.222            1.222           
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007935 23/10/2008 22/12/2008 9                   1.625           424              1.201            1.201           
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007945 26/10/2008 25/11/2008 36                 927              242              685               685              
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0007979 17/11/2008 17/12/2008 14                 1.735           452              1.283            1.283           
CLI020 MI BODEGUITA S.A 001-001-0008007 06/12/2008 05/01/2009 (5)                  2.736           713              2.023            2.023              2.020           3,12             
CLI015 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008009 08/12/2008 07/01/2009 (7)                  5.352           1.395           3.957            3.957              3.948           8,55             
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007575 16/07/2008 14/09/2008 108               1.837           479              1.358            1.358           
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007750 27/07/2008 26/08/2008 127               927              242              685               685              
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007812 17/08/2008 16/09/2008 106               678              177              501               501              
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007856 29/08/2008 28/09/2008 94                 991              258              733               733              
CLI018 RAUL BARREIRO 001-001-0007919 13/10/2008 12/12/2008 19                 1.531           399              1.132            1.132           
CLI032 ROBERTO CARLOS FLORES MORENO 001-001-0007845 26/08/2008 25/10/2008 67                 611              159              452               452              
CLI030 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0007947 26/10/2008 25/12/2008 6                   938              245              693               693              
CLI028 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0007961 02/11/2008 01/01/2009 (1)                  2.826           737              2.089            2.089              2.089           0,65             
CLI029 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0007980 18/11/2008 18/12/2008 13                 292              76                216               216              
TOTAL CARTERA 196.613       51.264         145.349        105.956          15.383         7.798           7.599           5.726           2.888           -               -               105.241       715              
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR Anexo 2
Fecha  : 13/01/09 [8:15]
Corte al: 31/12/2008
(a) (b) (c) (d) (e)
Código Producto Cantidad Costo Unitario Total PVP
Gasto relacionado 
venta  8,5% Cálculo VNR  Diferencia 
(b)*8,5% (b)-(c.) (a)-(d)
002512 VINO SUREÑO LIMA LIMON 12 UND 183 7,8 1.427,40       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002524 VINO SUREÑO MANZANA 12 UND 262 7,8 2.043,60       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002617 VINO SUREÑO DURAZNO 12 UND 167 7,8 1.302,60       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002623 VINO SUREÑO FRESA 12 UND 223 7,8 1.739,40       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002716 VINO SUREÑO FRUTAS TROPICALES 12 UND 142 7,8 1.107,60       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002720 VINO SUREÑO SANDIA 12 UND 254 7,8 1.981,20       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002738 VINO SUREÑO NARANJA MANDARINA 12 UND 185 7,8 1.443,00       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
002827 VINO SUREÑO MORA 12 UND 183 7,8 1.427,40       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
003272 VODKA SUREÑO NARANJA 12 UND 154 7,8 1.201,20       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
003628 VODKA SUREÑO LIMON 12 UND 164 7,8 1.279,20       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
003726 VODKA SUREÑO MELON 12 UND 177 7,8 1.380,60       11,70         0,99           10,71                (2,91)          
007029 LICOR SUREÑO MANZANA 750 X 12 192 12,5 2.400,00       18,75         1,59           17,16                (4,66)          
007362 LICOR SUREÑO COCO 750 X 12 182 12,5 2.275,00       18,75         1,59           17,16                (4,66)          
007372 LICOR SUREÑO SANDIA 750 X 12 218 12,5 2.725,00       18,75         1,59           17,16                (4,66)          
007383 LICOR SUREÑO LIMON 750 X 12 62 12,5 775,00          18,75         1,59           17,16                (4,66)          
007392 LICOR SUREÑO DURAZNO 750 X 12 192 12,5 2.400,00       18,75         1,59           17,16                (4,66)          
008373 LICOR SUREÑO MANZANA 375 X 24 194 10,25 1.988,50       15,38         1,31           14,07                (3,82)          
008836 LICOR SUREÑO COCO 375 X 24 182 10,25 1.865,50       15,38         1,31           14,07                (3,82)          
008854 LICOR SUREÑO SANDIA 375 X 24 293 10,25 3.003,25       15,38         1,31           14,07                (3,82)          
008866 LICOR SUREÑO LIMON 375 X 24 43 10,25 440,75          15,38         1,31           14,07                (3,82)          
008870 LICOR SUREÑO DURAZNO 375 X 24 193 10,25 1.978,25       15,38         1,31           14,07                (3,82)          
TOTAL INVENTARIO 36.184,45     
AUXILIAR DE INVENTARIO POR PRODUCTO
Anexo 3
8.  VALUACIÓN COMERCIAL ESTIMATIVA DEL INMUEBLE
De acuerdo al as consideraciones descritas en los numerales anteriores, se plantea la
siguiente valoración:
Ubicación
Área
 (Escritura)
US$ / m2 Costo Total
Quito 3.876,25     85,00            329.481,27  
Quito 230.418,78  
559.900,05  
475.915,04  
Valor Estimativo Comercial:  QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 05/100
DÓLARES.
9.  VALOR DE OPORTUNIDAD
Se entiende como valor de oportunidad, un porcentaje promedio entre el 10 y el 20%, en 
este caso por el áres, ubicación y proyección a futuro o desarrollo de la zona y se ha
 calculado un porcentaje promedio del ‐15%
Valor de Oportunidad Estimativa (‐15%):  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS QUINCE 04/100 DÓLARES.
Inmueble
Lote Nro. 2
Edificio
VALOR ESTIMATIVO COMERCIAL
VALOR DE OPORTUNIDAD (15%)
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR Anexo 4
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS 1 de 2
31 DE DICIEMBRE DE 2008
Fecha  : 05/01/09 [09:15] AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
Corte al: 31/12/2008
Código 
Grupo Grupo de Activos Inmovilizado Descripcion Primer Uso Ultimo Uso
 Valor de 
Compra  
Vida Útil
Años
Dep. Acumul
2008 Valor Libros Reavalúo
Costo 
atribuido
Vida útil 
NIIF Vida útil días
Depreciación
diaria Costo
Depreciación 
acumulada 31/12/2008
1054 TERRENOS       831201 TERRENOS                   26/04/1998 329.481,27 329.481,27  -           329.481,27      
1153 EDIFICIOS       000901 EDIFICIOS 01/09/2000 31/08/2020 230.405,47 20       96.010       134.395,31  134.395    40          14.600       9,21           230.405,47  96.010,16  134.395,31      
1201 INSTALACIONES       040702 READEC.PISOS Y OFICINAS ADM 23/07/2004 22/07/2014 8.028,81 10       3.568         4.460,69      4.461        15          5.475         0,81           8.028,81      3.568,12    4.460,69          
1201 INSTALACIONES       060201 PISO FLOTANTE OFIC.PLANTA B 01/02/2006 31/01/2016 3.093,55 10       902            2.191,41      2.191        8            2.920         0,75           3.093,55      902,14       2.191,41          
1201 INSTALACIONES       060202 READEC.OFIC.PRODUC.PLANTA B 01/02/2006 31/01/2016 2.070,25 10       604            1.466,52      1.467        15          5.475         0,27           2.070,25      603,73       1.466,52          
1201 INSTALACIONES       060401 ALC.PISO FLOTANTE PLANTA BA 01/04/2006 31/03/2016 2.881,54 10       794            2.087,99      2.088        8            2.920         0,72           2.881,54      793,55       2.087,99          
1203 INSTALACIONES       021005 TRATAMIENTO EFLUENTES-GASES 25/10/2002 24/10/2012 14.933,03 10       9.239         5.694,42      5.694        15          5.475         1,04           14.933,03    9.238,61    5.694,42          
1203 INSTALACIONES       950969 INSTALAC.ELECTRICA BDGA.ECU 01/10/1998 30/09/2008 20.694,75 10       20.695       -              7.846        7.846        10          3.650         2,15           7.846,00      7.846,00          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       000703 MAQUINA ETIQ.DUBASA GEA-2  28/07/2000 27/07/2010 50.027,48 10       42.178       7.849,33      7.849        20          7.300         1,08           50.027,48    42.178,15  7.849,33          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       021004 COMPRESOR DE AIRE ATLAS COP 25/10/2002 24/10/2012 25.445,60 10       15.742       9.703,18      9.703        20          7.300         1,33           25.445,60    15.742,42  9.703,18          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       030101 CROMATOGRAFO DE GASES      24/01/2003 23/01/2013 26.643,81 10       15.820       10.823,82    10.824      20          7.300         1,48           26.643,81    15.819,99  10.823,82        
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       040201 MAQUINA DISPENSADORA DE TAP 20/02/2004 18/02/2014 19.063,65 10       9.276         9.787,61      9.788        20          7.300         1,34           19.063,65    9.276,04    9.787,61          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       050402 MAQ.PLAST.EMP.SARGEANT 9032 22/04/2005 21/04/2015 2.633,93 10       974            1.660,27      1.660        20          7.300         0,23           2.633,93      973,66       1.660,27          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       080504 EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA  05/05/2008 04/05/2018 16.069,42 10       1.060         15.008,98    15.009      20          7.300         2,06           16.069,42    1.060,44    15.008,98        
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       830110 DOSIFICADORA-MEZCLADORA    01/01/1998 01/01/2008 9.837,66 10       9.838         -              4.637        4.637        20          7.300         0,64           4.637,00      4.637,00          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       870707 MAQ.EMBOTELLAD.ANJOU LA GIR 01/08/1998 31/07/2008 37.145,43 10       37.145       -              23.849      23.849      20          7.300         3,27           23.849,00    23.849,00        
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       900401 MAQUINA ENJUAGADORA BOTELLA 01/05/1998 30/04/2008 9.226,40 10       9.226         -              5.738        5.738        20          7.300         0,79           5.738,00      5.738,00          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       921103 MAQUINA CERRADORA PARA CAJA 01/12/1998 29/11/2008 2.178,43 10       2.178         -              1.398        1.398        20          7.300         0,19           1.398,00      1.398,00          
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930402 MESA DE EVACUACION DE BOTEL 01/05/1998 29/04/2008 16.236,01 10       16.236       -              12.483      12.483      20          7.300         1,71           12.483,00    12.483,00        
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930404 LLENADORA TAPONADORA BOTELL 01/05/1998 29/04/2008 108.078,80 10       108.079     -              68.493      68.493      20          7.300         9,38           68.493,00    68.493,00        
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930405 ETIQUETADORA DE BOTELLAS   01/05/1998 29/04/2008 116.899,14 10       116.899     -              84.738      84.738      20          7.300         11,61         84.738,00    84.738,00        
1255 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       041205 PORTA BOTELLAS P/LAVADORA  24/12/2004 23/12/2014 8.004,42 10       3.220         4.784,68      4.785        20          7.300         0,66           8.004,42      3.219,74    4.784,68          
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000603 COMP.EXTRATECH MIDITOWER SU 30/06/2003 28/06/2008 956,00 5         956            -              467           467           5            1.825         0,26           467,00         467,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000604 COMP.EXTRATECH MIDITOWER VI 30/06/2003 28/06/2008 956,00 5         956            -              467           467           5            1.825         0,26           467,00         467,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000704 COMPUT.TECH MINITOWER GER.M 28/07/2003 26/07/2008 995,00 5         995            -              467           467           5            1.825         0,26           467,00         467,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       010301 COMPUTADOR COMPAQ 12XL300  23/03/2001 22/03/2006 1.300,00 5         1.300         -              633           633           5            1.825         0,35           633,00         633,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950604 IMPRESORA LASER HEWLETT PAC 01/07/2001 01/07/2006 1.226,63 5         1.227         -              583           583           5            1.825         0,32           583,00         583,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950805 IMPRESORA HEWLETT PACKARD 4 01/07/2001 01/07/2006 1.342,90 5         1.343         -              645           645           5            1.825         0,35           645,00         645,00             
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950806 IMPRESORA HEWLETT PACKARD 4 01/07/2001 01/07/2006 1.342,90 5         1.343         -              645           645           5            1.825         0,35           645,00         645,00             
1305 EQ.PROC.DE DATOS       040602 NOTEBOOK TOSHIBA SAT.A10-S1 25/06/2004 24/06/2007 1.218,00 3         1.218         -              573           573           5            1.825         0,31           573,00         573,00             
1305 EQ.PROC.DE DATOS       040603 NOTEBOOK TOSHIBA SAT.A10-S1 25/06/2004 24/06/2007 1.218,00 3         1.218         -              573           573           5            1.825         0,31           573,00         573,00             
1306 EQ.PROC.DE DATOS       071204 COMPUT.PENTIUM CORE2DUO 120 28/12/2007 27/12/2010 586,00 3         198            388,17         388           5            1.825         0,21           586,00         197,83       388,17             
1306 EQ.PROC.DE DATOS       071205 COMPUT.PENTIUM CORE2DUO 120 28/12/2007 27/12/2010 586,00 3         198            388,17         388           5            1.825         0,21           586,00         197,83       388,17             
1306 EQ.PROC.DE DATOS       080201 IMPRESORA MULTIFUNCION HP 5 02/02/2008 31/01/2011 160,00 3         49              111,20         111           5            1.825         0,06           160,00         48,80         111,20             
1351 MUEBLES Y ENSERES       011204 CENTRAL TELEFONICA NITSUKO 28/12/2001 27/12/2011 12.254,22 10       8.593         3.660,83      3.661        10          3.650         1,00           12.254,22    8.593,39    3.660,83          
1351 MUEBLES Y ENSERES       020201 SILLON GERENTE CONTORNO G.F 26/02/2002 26/02/2012 359,10 10       246            113,24         113           10          3.650         0,03           359,10         245,86       113,24             
1351 MUEBLES Y ENSERES       020907 MUEBLE C/VIDRIOS 0.9X0.45 M 11/09/2002 10/09/2012 121,50 10       77              44,87           45             10          3.650         0,01           121,50         76,63         44,87               
1351 MUEBLES Y ENSERES       021202 FAX MULTIF.PANASONIC KX-FLB 11/12/2002 10/12/2012 1.892,50 10       1.146         746,02         746           5            1.825         0,41           1.892,50      1.146,48    746,02             
1351 MUEBLES Y ENSERES       030402 TELEVISOR SONY 29 PULGADAS 25/04/2003 24/04/2013 676,71 10       385            291,77         292           5            1.825         0,16           676,71         384,94       291,77             
1351 MUEBLES Y ENSERES       030404 COPIADORA XEROX 423 DC IOT 25/04/2003 24/04/2013 4.962,00 10       2.823         2.139,38      2.139        5            1.825         1,17           4.962,00      2.822,62    2.139,38          
1351 MUEBLES Y ENSERES       030501 1 MUEBLE TELEVISION 29 PULG 29/04/2003 28/04/2013 160,00 10       91              69,16           69             5            1.825         0,04           160,00         90,84         69,16               
1351 MUEBLES Y ENSERES       071008 ASIENTO BIPERSONAL CON BRAZ 01/10/2007 30/09/2017 120,00 10       15              104,95         105           8            2.920         0,04           120,00         15,05         104,95             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071009 ASIENTO BIPERSONAL CON BRAZ 01/10/2007 30/09/2017 170,00 10       21              148,69         149           8            2.920         0,05           170,00         21,31         148,69             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071011 MUEBLE CEDRENZA RESTAURADO 01/10/2007 30/09/2017 150,00 10       19              131,19         131           8            2.920         0,04           150,00         18,81         131,19             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071013 MUEBLE 4 PUERTAS RESTAUR.95 01/10/2007 30/09/2017 680,00 10       85              594,74         595           8            2.920         0,20           680,00         85,26         594,74             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071018 DIVISION DE VIDRIO         01/10/2007 30/09/2017 179,04 10       22              156,59         157           8            2.920         0,05           179,04         22,45         156,59             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071020 MUEBLE EXHIBIDOR RESTAUR.95 01/10/2007 30/09/2017 150,00 10       19              131,19         131           8            2.920         0,04           150,00         18,81         131,19             
1351 MUEBLES Y ENSERES       071026 1 ESCRITORIO RESTAUR. FORMI 01/10/2007 30/09/2017 100,00 10       13              87,46           87             8            2.920         0,03           100,00         12,54         87,46               
1351 MUEBLES Y ENSERES       071035 CENTRAL PANASONIC KXTEM824 31/10/2007 30/10/2017 764,35 10       90              674,80         675           8            2.920         0,23           764,35         89,55         674,80             
1351 MUEBLES Y ENSERES       080502 MUEBLES OFICINA PLANTA BAJA 05/05/2008 04/05/2018 706,28 10       47              659,67         660           8            2.920         0,23           706,28         46,61         659,67             
1351 MUEBLES Y ENSERES       080601 SILLA GERENCIA No. 342955-8 19/06/2008 18/06/2018 912,00 10       49              863,05         863           8            2.920         0,30           912,00         48,95         863,05             
1351 MUEBLES Y ENSERES       080702 6 SILLA SALA DE REUNIONES  01/07/2008 30/06/2018 450,00 10       23              427,33         427           8            2.920         0,15           450,00         22,67         427,33             
1351 MUEBLES Y ENSERES       830169 MESA OVALADA DE REUNIONES F 01/01/1998 01/01/2008 122,32 10       122            -              89             89             8            2.920         0,03           89,00           89,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       830170 ESTANTE DE MADERA 2 PUERTAS 01/01/1998 01/01/2008 537,67 10       538            -              345           345           8            2.920         0,12           345,00         345,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       830228 CANCEL VESTIDOR DE 4 PUERTA 01/01/1998 01/01/2008 118,68 10       119            -              92             92             10          3.650         0,03           92,00           92,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       840215 CANCEL VESTIDOR DE 6 PUERTA 01/03/1998 28/02/2008 282,84 10       283            -              156           156           10          3.650         0,04           156,00         156,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       840514 ASPIRADORA ELECTROLUX      01/06/1998 30/05/2008 129,89 10       130            -              98             98             8            2.920         0,03           98,00           98,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       880516 PUERTA ALUMINIO VIDRIO     01/06/1998 30/05/2008 123,22 10       123            -              97             97             10          3.650         0,03           97,00           97,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906046 MUEBLE EXHIBIDOR 7 PUERTAS 01/07/1998 30/06/2008 624,27 10       624            -              456           456           10          3.650         0,12           456,00         456,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906047 MUEBLE ALMACENAMIENTO PLANE 01/07/1998 30/06/2008 129,16 10       129            -              86             86             8            2.920         0,03           86,00           86,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906050 PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO   01/07/1998 30/06/2008 120,11 10       120            -              98             98             10          3.650         0,03           98,00           98,00               
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1351 MUEBLES Y ENSERES       906053 MESA FORMICA BLANCA PATAS N 01/07/1998 30/06/2008 131,42 10       131            -              99,00        99             10          3.650         0,03           99,00           99,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906084 2 MUEBLES ARCHIVADORES MADE 01/07/1998 30/06/2008 174,75 10       175            -              121,00      121           7            2.555         0,05           121,00         121,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906085 4 MUEBLES ARCHIVADORES MADE 01/07/1998 30/06/2008 288,02 10       288            -              124,00      124           7            2.555         0,05           124,00         124,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906094 4 ARMARIOS ARCHIVADORES 2 P 01/07/1998 30/06/2008 125,03 10       125            -              95,00        95             7            2.555         0,04           95,00           95,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906116 SUPERFIC.COMPUTAC.RETANGULA 01/07/1998 30/06/2008 139,92 10       140            -              97,00        97             7            2.555         0,04           97,00           97,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906117 4 SUPERF.TRABAJO 1.50 X 0.6 01/07/1998 30/06/2008 103,76 10       104            -              98,00        98             7            2.555         0,04           98,00           98,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906136 4 MUEBLES ARCHIVADORES+3 SU 01/07/1998 30/06/2008 208,37 10       208            -              126,00      126           7            2.555         0,05           126,00         126,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906143 ESCRITORIO EJECUTIVO MARRON 01/07/1998 30/06/2008 137,32 10       137            -              104,00      104           7            2.555         0,04           104,00         104,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906144 CREDEZMA EJECUTIVA MARRON  01/07/1998 30/06/2008 124,50 10       125            -              90,00        90             7            2.555         0,04           90,00           90,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906145 8 SILLAS CONTORNO CIPRES   01/07/1998 30/06/2008 1.041,88 10       1.042         -              947,00      947           7            2.555         0,37           947,00         947,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906146 2 BANCAS CIPRES RECEPCION  01/07/1998 30/06/2008 351,64 10       352            -              234,00      234           7            2.555         0,09           234,00         234,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       906147 SILLON CONTORNO SUBG.GRAL.A 01/07/1998 30/06/2008 191,05 10       191            -              78,00        78             7            2.555         0,03           78,00           78,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906148 2 SILLAS CONTORNO GER.GENER 01/07/1998 30/06/2008 130,24 10       130            -              96,00        96             7            2.555         0,04           96,00           96,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       906150 8 SILLAS RIMADESIO DE MADER 01/07/1998 30/06/2008 130,02 10       130            -              96,00        96             7            2.555         0,04           96,00           96,00               
1351 MUEBLES Y ENSERES       910344 2 SILLONES GIRATORIOS C/BRA 01/04/1998 31/03/2008 351,77 10       352            -              125,00      125           7            2.555         0,05           125,00         125,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       960403 SILLA OFICINA CON APOYA BRA 01/05/1998 29/04/2008 222,54 10       223            -              121,00      121           7            2.555         0,05           121,00         121,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       960405 OFICINA DE SISTEMAS        01/05/1998 29/04/2008 1.990,28 10       1.990         -              897,00      897           7            2.555         0,35           897,00         897,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       981018 MESA OVALADA-6 SILLAS VICEP 01/10/1998 30/09/2008 862,54 10       863            -              564,00      564           7            2.555         0,22           564,00         564,00             
1351 MUEBLES Y ENSERES       981211 ESCRITORIO MERCADEO        01/12/1998 30/11/2008 169,32 10       169            -              94,00        94             7            2.555         0,04           94,00           94,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       830246 4 MUEBLES MADERA 2 PUERTAS 01/01/1998 01/01/2008 144,53 10       145            -              87,00        87             7            2.555         0,03           87,00           87,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       830249 SUPERFICIE TRABAJO BLANCA F 01/01/1998 01/01/2008 223,93 10       224            -              121,00      121           7            2.555         0,05           121,00         121,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       830256 ANAQUEL 3 DIVISIONES 2 PUER 01/01/1998 01/01/2008 138,94 10       139            -              90,00        90             7            2.555         0,04           90,00           90,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       881103 8 MESAS / 32 SILLAS        01/12/1998 29/11/2008 385,76 10       386            -              231,00      231           7            2.555         0,09           231,00         231,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       881104 60 BANDEJAS FIBRA DE VIDRIO 01/12/1998 29/11/2008 125,25 10       125            -              98,00        98             7            2.555         0,04           98,00           98,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       881112 MESA ANAQUEL MARCA CHEF    01/12/1998 29/11/2008 139,02 10       139            -              99,00        99             7            2.555         0,04           99,00           99,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       881113 MESA FRIA MARCA CHEF       01/12/1998 29/11/2008 200,19 10       200            -              123,00      123           7            2.555         0,05           123,00         123,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       881114 MESA TRABAJO TOPE DE ACERO 01/12/1998 29/11/2008 129,76 10       130            -              98,00        98             7            2.555         0,04           98,00           98,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       900504 MUEBLE MODULAR 2 PIEZAS BAJ 01/06/1998 31/05/2008 158,27 10       158            -              96,00        96             7            2.555         0,04           96,00           96,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       900701 3 MESAS RECTANGULARES 2.00X 01/06/1998 31/05/2008 374,46 10       374            -              256,00      256           7            2.555         0,10           256,00         256,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       900704 20 SILLAS PLEGABLES METAL C 01/06/1998 31/05/2008 192,25 10       192            -              121,00      121           7            2.555         0,05           121,00         121,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951203 MUEBLE CAFETERIA FORMICA 0. 01/01/1998 01/01/2008 191,58 10       192            -              120,00      120           7            2.555         0,05           120,00         120,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951204 MAQ.COPIADORA 3213 MERCADEO 01/01/1998 01/01/2008 1.786,72 10       1.787         -              893,00      893           7            2.555         0,35           893,00         893,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951205 ARMARIO PUERTAS ADAPTADORES 01/01/1998 01/01/2008 208,82 10       209            -              145,00      145           7            2.555         0,06           145,00         145,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951206 FAX PANASONIC KK-F700 MERCA 01/01/1998 01/01/2008 282,81 10       283            -              146,00      146           7            2.555         0,06           146,00         146,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951207 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 MERC 01/01/1998 01/01/2008 174,29 10       174            -              98,00        98             7            2.555         0,04           98,00           98,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       951208 2 SILLAS TONIC OPERATIVA C/ 01/01/1998 01/01/2008 383,49 10       383            -              273,00      273           7            2.555         0,11           273,00         273,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951212 10 SILLAS DIABOLO DA-6240  01/01/1998 01/01/2008 1.894,19 10       1.894         -              935,00      935           7            2.555         0,37           935,00         935,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951217 MUEBLE EQUIPO LAUREL 0.90X0 01/01/1998 01/01/2008 292,64 10       293            -              133,00      133           7            2.555         0,05           133,00         133,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951218 SUPERFIC.TRABAJO C/CAJONES 01/01/1998 01/01/2008 180,62 10       181            -              87,00        87             7            2.555         0,03           87,00           87,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       951222 SUPERFIC.TRABAJO C/CAJONES 01/01/1998 01/01/2008 284,14 10       284            -              105,00      105           7            2.555         0,04           105,00         105,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951229 MESA RECTANGULAR OVALADA   01/01/1998 01/01/2008 183,15 10       183            -              98,00        98             7            2.555         0,04           98,00           98,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       951230 1 SILLA DIABOLO RESP.ALTO C 01/01/1998 01/01/2008 317,20 10       317            -              204,00      204           7            2.555         0,08           204,00         204,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951231 2 SILLAS DIABOLO DA-6230   01/01/1998 01/01/2008 378,84 10       379            -              212,00      212           7            2.555         0,08           212,00         212,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951232 ARMARIO PUERTAS ADAPTADORES 01/01/1998 01/01/2008 208,82 10       209            -              100,00      100           7            2.555         0,04           100,00         100,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951236 TELEFONO CELULAR MERCADEO  01/01/1998 01/01/2008 376,37 10       376            -              211,00      211           7            2.555         0,08           211,00         211,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       951246 MESA REUNIONES 1 METRO FORM 01/01/1998 01/01/2008 436,61 10       437            -              243,00      243           7            2.555         0,10           243,00         243,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       961201 SILLA JEFE DE SISTEMAS     01/01/1998 31/12/2007 117,22 10       117            -              90,00        90             7            2.555         0,04           90,00           90,00               
1354 MUEBLES Y ENSERES       961213 SISTEMA AIRE ACONDIC.VICEPR 01/01/1998 31/12/2007 1.845,78 10       1.846         -              849,00      849           7            2.555         0,33           849,00         849,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       961214 SISTEMA AIRE ACONDIC.VICEPR 01/01/1998 31/12/2007 1.653,77 10       1.654         -              974,00      974           7            2.555         0,38           974,00         974,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       971205 VHS SONY TRILOGIC RR.HH    01/01/1998 31/12/2007 220,78 10       221            -              122,00      122           7            2.555         0,05           122,00         122,00             
1354 MUEBLES Y ENSERES       971213 SILLAS DE SECRETARIA       01/01/1998 31/12/2007 283,52 10       284            -              123,00      123           7            2.555         0,05           123              123                  
1401 EQUIPO DE TRANSPORTE       071108 MITSUBISHI MONTERO 4X4 2008 28/11/2007 27/11/2012 46.419,64 5         10.163       36.256,61    36.257      7            2.555         14,19         46.420         10.163       36.257             
1404 EQUIPO DE TRANSPORTE       900708 MONTACARGAS ELECTRICO KALMA 01/08/2004 31/07/2009 4.730,70 5         4.181         549,24         549           7            2.555         0,21           4.731           4.181         549                  
1404 EQUIPO DE TRANSPORTE       930501 MONTACARGAS KALMAR AC      01/06/2004 31/05/2009 9.819,53 5         9.008         812,02         812           7            2.555         0,32           9.820           9.008         812                  
1401 EQUIPO DE TRANSPORTE       020301 CAMIONETA TOYOTA STOUT II  28/03/2002 27/03/2007 15.590,60 5         15.591       -              12.783,00 12.783      7            2.555         5,00           12.783         12.783             
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       011203 TANQUE 40 LTS.PROD.LIMON   28/12/2001 27/12/2011 27.333,56 10       19.168       8.165,64      8.166        7            2.555         3,20           27.334         19.168       8.166               
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       881102 BALANZA ELECTRONICA TOLEDO 01/12/1998 29/11/2008 1.909,93 10       1.910         -              990,00      990           7            2.555         0,39           990              990                  
1.224.554,19 531.432,57  133.234,88    241.312,00 374.546,88 1.094.537,36 256.113,90  838.423,46        
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a) Asignación de la vida útil real a los activos fijos de la Compañía distintos de edificios
Ejemplo Ilustrativo de Vehículos (*)
Activo Fijo Vehículo Mitsubishi
Costo en libros 46.419,64
Valor Residual 9.283,93
Saldo depreciable 37.135,71
Valor libros 27.023,50
Fecha compra 28/11/2007
Vida útil NEC 5 años 27/11/2012 1.827,00
Vida útil NIIF 7 años 31/12/2015 2.556,00 (a partir del inicio de la fecha de transición)
2.007       2.008        2.009       2.010       2.011       2.012       2.013       2.014       2.015       
Depreciación NEC 838,45 9.273,76 9.273,76 3.860,50 3.860,50 3.860,50 3.860,50 2.307,73
Depreciación NIIF 3.860,50 3.860,50 3.860,50 3.860,50 3.860,50 3.860,50 3.860,50
Diferencia termporal 5.413,27    -             -            -            -            (1.552,77)  (3.860,50)  
25% Impuesto a la renta 1.353,32    -             -            -            -            (388,19)     (965,12)     
(A)
(A)  Impuesto diferido activo, generado por la diferencia temporal originada en los balances NEC 2009.
(B) Valor a ser compensado por concepto de impuesto diferido a partir del año 2014.
a) Ajuste al valor de la depreciación al final al período de transición (31/12/2009) y reconocimiento del Impuesto diferido
NEC NIIF
31/12/2009 Debe Haber 31/12/2009
Costo 46.419,64 46.419,64
Depreciación acumulada (19.385,98) 5.413,27 (13.972,71)
Valor neto 27.033,66 (2) 32.446,93
                       
(2) Ajuste será registrado en la cuenta "Utilidades Retenidas"
(*)  Esta metodología se aplicó a la totalidad de los activos distintos de edificio que constan en el auxiliar de activos fijos, detallados en los auxiliares.
2009
/--------------(B)----------/
C. Resultados Actuariales: Anexo 6
JUBILACION PATRONAL - NORMAS NIIF (NIC 19)
año 2008 año 2007
A Balance de Situación
1 Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del año $18.170
2 Reserva contabilizada al inicio del año $0
3 Costo laboral por servicios actuales $4.376
4 Costo financiero $831
5 Contribuciones de los partícipes al Plan $0
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan $0
7 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida en el OBD $19.741
8 (Beneficios pagados) $0
9 Costo por servicios pasados $0
10 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo $0
11 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
12 Obligación por Beneficios Definidos al final del año $24.949 $18.170
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar $0
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio $0
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12) - (13) $24.949 $0
16 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año $0 $0
17 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año $0 $0
B Estado de Resultados
Costo Neto del Período ene08/dic08
a Costo laboral por servicios actuales $4.376
b Costo financiero $831
c (Retorno esperado de los activos del plan) $0
d Amortización de pérdidas (ganancias) $19.741
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos $0
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
18 Costo Neto del Período ene08/dic08 $24.949
C Gasto deducible según ley de Reg. Tributario Interno
19 Gasto deducible de impuestos ene08/dic08 $260
20 Gasto no deducible de impuestos ene08/dic08 $6.518
21 Gasto no deducible de ejercicios anteriores $18.170
D Conciliación del Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año $0
23 Costo Neto del Período ene08/dic08 $24.949
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio $0
25 Contribuciones del empleador durante el año $0
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) $0
27 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo $0
28 Ajustes a los libros contables locales $0
29 Pasivo (RESERVA) al final del año $24.949
E Estado de Resultados Proyectados
Costo Neto Proyectado del Período ene09/dic09
a Costo laboral por servicios actuales $6.154
b Costo financiero $1.622
c (Retorno esperado de los activos del plan) $0
d Amortización de pérdidas (ganancias) $0
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos $0
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
30 Costo Neto del Período ene09/dic09 $7.776
F Balance de Situación Proyectada
31 (Beneficios esperados por pagar ene09/dic09) $0
32 Aumento en la reserva proyectada por ene09/dic09 $7.776
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2009 (15) + (32) $32.724
G Hipótesis Actuariales
a Tasa de descuento 6,50% 6,50%
b Tasa de rendimiento de activos N/A N/A
c Tasa de incremento salarial 2,40% 2,40%
d Tasa de incremento de pensiones 2,00% 2,00%
e Tabla de rotación (promedio) 4,90% 4,90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7,7 7,7
g Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
(*)NIC 19: El tipo de interés a utilizar para descontar las prestaciones post-empleo a pagar a los trabajadores debe determinarse utilizando 
como referencia los rendimientos del mercado, en la fecha del balance, correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empre-
sariales de alta calidad. En los países donde no exista un mercado amplio para tales títulos, deberá utilizarse el rendimiento correspondien
te a los bonos emitidos por las Administraciones Públicas, en la fecha del balance.
31 de diciembre de 2008
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR
Valores en USD
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Obligación Pasivo Neto Obligación Pasivo Neto
Nº Tipo NOMBRE Sexo Edad TS1 TF TW Sueldo a Benf. Def.  (Reserva) Costo Costo Incremento TS2 Benf. Def.  (Reserva) Costo Costo Incremento Área
Dic. 2008 a Dic. 2008 a Dic. 2008 Laboral Financiero Total Proyectado a Dic. 2008 a Dic. 2008 Laboral Financiero Total Proyectado
(a) (b) (a) + (b) (a) (b) (a) + (b)
Trabajadores con más de 10 años de tiempo de servicio
015 3 CARREÑO VALDEZ DEYSI AGRIPINA F 29 10,1  14,9 44  370,00 1.571,03 1.571,03 302,83 102,12 404,95 10,1  307,53 307,53 57,96 17,52 75,48 Administración
Total: 1 trabajadores que suman: 370,00 1.571,03 1.571,03 302,83 102,12 404,95 307,53 307,53 57,96 17,52 75,48
Trabajadores con menos de 10 años de tiempo de servicio
001 4 ABRIGO CARDENAS PATRICIA ALEXAND F 28 2,0    23 51  223,00 199,79 199,79 94,62 12,99 107,61 2,0    19,34 19,34 12,47 1,10 13,57 Producción
002 4 ABRIL DONOSO ANIBAL TROSKY M 29 8,2    16,8 46  800,00 1.855,91 1.855,91 370,45 120,63 491,08 8,2    511,68 511,68 105,68 29,15 134,83 Ventas
003 4 ALARCON PEÑALOZA JAYRON OMAR M 25 5,1    19,9 45  223,00 584,72 584,72 162,68 38,01 200,69 5,1    70,88 70,88 21,02 4,04 25,06 Producción
004 4 ALAVA ALVIA CARMEN DEL ROCIO F 29 1,8    23,2 52  223,00 128,14 128,14 85,13 8,33 93,46 1,8    17,10 17,10 12,07 0,97 13,04 Producción
005 4 ALAVA MONTENEGRO VICTOR HUGO M 25 0,2    24,9 50  223,00 61,32 61,32 75,88 3,99 79,87 0,2    1,93 1,93 11,07 0,11 11,18 Producción
006 4 ALAY MERCHAN EDGAR JESUS M 26 0,5    24,5 51  223,00 60,52 60,52 74,73 3,93 78,66 0,5    4,87 4,87 11,37 0,28 11,65 Producción
007 4 ALBAN DEL SALTO WILSON FERNANDO M 41 6,7    18,3 59  237,00 489,46 489,46 118,46 31,81 150,27 6,7    94,08 94,08 22,21 5,36 27,57 Producción
008 4 ATIENCIA GARCIA SONNIA MARISOL F 24 1,3    23,8 48  223,00 132,24 132,24 89,20 8,60 97,80 1,2    10,89 10,89 11,24 0,62 11,86 Producción
009 4 BAQUE ROSALES MERCY ELIZABETH F 25 3,7    21,3 46  223,00 322,61 322,61 123,51 20,97 144,48 3,7    41,83 41,83 16,29 2,38 18,67 Producción
010 4 BARAHONA VASQUEZ LUIS VINICIO M 42 7,8    17,2 59  223,00 578,32 578,32 128,95 37,59 166,54 7,8    110,86 110,86 23,61 6,32 29,93 Producción
011 4 BRAVO YEPEZ ISAAC ISRAEL M 26 1,7    23,3 49  330,00 142,87 142,87 94,25 9,29 103,54 1,7    27,69 27,69 20,44 1,58 22,02 Administración
012 4 BUENAÑO ARIAS LORENA DEL PILAR F 20 1,1    23,9 44  223,00 138,25 138,25 92,95 8,99 101,94 1,1    9,77 9,77 10,90 0,56 11,46 Producción
013 4 BUNGACHO SANDOVAL XIMENA MARIEL F 25 1,1    23,9 49  223,00 129,50 129,50 87,07 8,42 95,49 1,1    9,95 9,95 11,11 0,57 11,68 Producción
014 4 BURGOS BUSTAMANTE NORALMA ROC F 27 0,2    24,8 52  223,00 55,72 55,72 69,39 3,62 73,01 0,2    1,65 1,65 9,51 0,09 9,60 Producción
016 4 CUEVA TOMALA JOSE STALIN M 26 0,3    24,7 51  221,00 60,05 60,05 74,14 3,90 78,04 0,3    2,87 2,87 11,05 0,16 11,21 Producción
017 4 DIAZ ROBALINO ARACELI ELIZABETH F 37 6,7    18,3 55  750,00 1.174,10 1.174,10 277,71 76,32 354,03 6,7    292,58 292,58 70,74 16,67 87,41 Ventas
018 4 ERASO PILOSO GENNY MARIETA F 29 3,6    21,4 50  223,00 314,53 314,53 118,32 20,44 138,76 3,6    40,31 40,31 15,76 2,30 18,06 Producción
019 4 ESPINOZA CARRIEL LEONELLO JESUS M 40 9,4    15,7 56  360,00 1.212,83 1.212,83 230,25 78,83 309,08 9,4    256,54 256,54 48,06 14,62 62,68 Administración
020 4 FALCONES PRADO JAVIER EDUARDO M 23 0,6    24,4 47  223,00 64,84 64,84 80,50 4,21 84,71 0,6    6,08 6,08 11,94 0,35 12,29 Producción
021 4 GARCIA SANCHEZ HECTOR JULIO M 27 3,0    22 49  221,00 311,20 311,20 115,24 20,23 135,47 3,0    35,64 35,64 15,97 2,03 18,00 Producción
022 4 GUEVARA CEVALLOS RAUL ARMANDO M 55 2,4    22,6 78  221,00 6,35 6,35 3,03 0,41 3,44 2,4    1,13 1,13 0,65 0,06 0,71 Producción
023 4 HOLGUIN URENA RAQUEL F 26 0,7    24,4 50  223,00 62,18 62,18 77,61 4,04 81,65 0,1    0,85 0,85 9,68 0,05 9,73 Producción
024 4 IDROBO REVELO STALIN DAVID M 29 9,6    15,4 44  500,00 1.583,99 1.583,99 305,33 102,96 408,29 9,6    421,66 421,66 78,65 24,02 102,67 Administración
025 4 LEMA YUGCHA LIGIA CAROLINA F 22 2,2    22,8 45  223,00 223,63 223,63 107,73 14,54 122,27 2,2    21,40 21,40 12,87 1,22 14,09 Producción
026 4 LIMA LEON CRISTINA VERONICA F 31 9,2    15,8 47  370,00 1.334,49 1.334,49 268,98 86,74 355,72 9,2    259,79 259,79 51,38 14,80 66,18 Administración
027 4 MEZA VERA MARIO VINICIO M 29 9,6    15,4 44  520,00 1.583,03 1.583,03 304,02 102,90 406,92 9,6    438,53 438,53 81,79 24,98 106,77 Ventas
028 4 MOSQUERA BUSTAMANTE GUSTAVO CE M 29 1,3    23,8 53  223,00 120,85 120,85 78,99 7,86 86,85 1,2    12,24 12,24 12,33 0,70 13,03 Producción
029 4 PEREZ TORRES JOFFRE ROMMEL M 35 9,4    15,6 51  1.728,00 4.402,28 4.402,28 778,78 286,15 1.064,93 9,4    1.326,85 1.326,85 247,16 75,59 322,75 Ventas
030 4 PICO CASTRO DALILA MONICA F 23 3,9    21,1 44  223,00 350,62 350,62 135,04 22,79 157,83 3,9    43,93 43,93 16,50 2,50 19,00 Producción
031 4 PINARGOTE MARCILLO AGUSTIN ORLEY M 33 9,4    15,6 49  900,00 2.484,34 2.484,34 453,18 161,48 614,66 9,4    703,26 703,26 131,23 40,06 171,29 Ventas
032 4 QUISIRUMBAY VARGAS ALEX MIGUEL M 28 9,2    15,8 44  380,00 1.332,57 1.332,57 262,48 86,62 349,10 9,2    292,78 292,78 56,58 16,68 73,26 Administración
033 4 QUISPE NAVAS LUIS ALBERTO M 35 0,9    24,1 59  223,00 45,00 45,00 54,94 2,92 57,86 0,9    7,96 7,96 10,48 0,45 10,93 Producción
034 4 RAMIREZ ASANZA LAURA JANNETH F 37 2,2    22,9 60  223,00 141,26 141,26 66,05 9,18 75,23 2,1    15,65 15,65 9,56 0,89 10,45 Producción
035 4 SANCHEZ CEVALLOS LIDER ANTONIO M 28 9,3    15,7 44  450,00 1.452,53 1.452,53 284,95 94,41 379,36 9,3    351,86 351,86 67,53 20,05 87,58 Administración
036 4 TOMALA CRUZ BETTY ESPERANZA F 42 1,3    23,8 66  223,00 66,22 66,22 43,33 4,30 47,63 1,2    6,53 6,53 6,64 0,37 7,01 Producción
037 4 ZURA GUDIÑO OTILIA ELSA F 42 3,6    21,4 63  223,00 171,31 171,31 63,24 11,14 74,38 3,6    27,86 27,86 10,82 1,59 12,41 Producción
Total: 36 trabajadores que suman: 12.671,00 23.377,57 23.377,57 5.851,11 1.519,54 7.370,65 5.498,82 5.498,82 1.276,36 313,27 1.589,63
TOTAL GENERAL: 37 trabajadores que suman: 13.041,00 24.948,60 24.948,60 6.153,94 1.621,66 7.775,60 5.806,35 5.806,35 1.334,32 330,79 1.665,11
Administración 2.760,00 8.630,31 35%
Ventas 5.583,00 11.499,66 46%
Producción 4.698,00 4.818,63 19%
13.041,00 24.948,60 100%
BONIFICACION POR DESAHUCIO
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR S.A. ILSUR
FECHA DE CALCULO: 31 de diciembre de 2008
ene-dic 2009 ene-dic 2009
SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19)
COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2008
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO
PENSION MENSUAL MINIMA:  US$ 20.00
JUBILACION PATRONAL
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AUXILIAR DE CARTERA
31 DE DICIEMBRE DE 2009
 
Fecha  : 15/01/10 [08:19] REPORTE DE FACTURACIÓN Página    :    1
Corte al: 31/12/2009 Tasa activa
referencial
PYMES
11,20%
Código Cliente Nro. Factura Emisión Vencimiento Plazo V. Total Descuento V. Neto IVA Retención Saldo Valor Actual Interés Implícito
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008050 02/01/2009 01/02/2009 30         6.187,23            123,74          6.063,49            727,62           60,63           6.730,47            6.007,16            56,32            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008051 03/01/2009 04/03/2009 60         1.263,72            1.263,72            151,65           12,64           1.402,73            1.240,35            23,37            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008052 04/01/2009 03/02/2009 30         2.863,37            2.863,37            343,60           28,63           3.178,34            2.836,77            26,60            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008053 04/01/2009 05/03/2009 60         1.272,48            1.272,48            152,70           12,72           1.412,45            1.248,95            23,53            
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008054 05/01/2009 04/02/2009 30         4.762,83            4.762,83            571,54           47,63           5.286,74            4.718,59            44,24            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008055 05/01/2009 04/02/2009 30         9.736,48            194,73          9.541,75            1.145,01        95,42           10.591,34          9.453,12            88,63            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008056 06/01/2009 05/02/2009 30         1.635,46            1.635,46            196,26           16,35           1.815,36            1.620,27            15,19            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008057 06/01/2009 05/02/2009 30         7.639,23            152,78          7.486,45            898,37           74,86           8.309,95            7.416,91            69,54            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008058 07/01/2009 06/02/2009 30         1.263,83            1.263,83            151,66           12,64           1.402,85            1.252,09            11,74            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008059 07/01/2009 08/03/2009 60         8.264,43            165,29          8.099,14            971,90           80,99           8.990,05            7.949,38            149,76          
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008060 07/01/2009 08/03/2009 60         9.283,73            185,67          9.098,06            1.091,77        90,98           10.098,84          8.929,83            168,23          
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008061 08/01/2009 07/02/2009 30         1.374,48            1.374,48            164,94           13,74           1.525,67            1.361,71            12,77            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008062 09/01/2009 08/02/2009 30         9.287,34            185,75          9.101,59            1.092,19        91,02           10.102,77          9.017,05            84,54            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008063 09/01/2009 08/02/2009 30         7.649,83            153,00          7.496,83            899,62           74,97           8.321,49            7.427,20            69,63            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008064 09/01/2009 10/03/2009 60         1.273,48            1.273,48            152,82           12,73           1.413,56            1.249,93            23,55            
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008065 11/01/2009 10/02/2009 30         8.764,53            175,29          8.589,24            1.030,71        85,89           9.534,06            8.509,46            79,78            
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008066 11/01/2009 10/02/2009 30         5.635,58            112,71          5.522,87            662,74           55,23           6.130,38            5.471,57            51,30            
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008067 11/01/2009 12/03/2009 60         3.625,58            3.625,58            435,07           36,26           4.024,39            3.558,54            67,04            
CLI020 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0008068 13/01/2009 14/03/2009 60         1.274,59            1.274,59            152,95           12,75           1.414,79            1.251,02            23,57            
CLI021 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008069 13/01/2009 12/02/2009 30         9.373,73            187,47          9.186,26            1.102,35        91,86           10.196,74          9.100,93            85,33            
CLI022 BERTHA ELIZABETH ZABALA LAVERDE 001-001-0008070 13/01/2009 13/01/2009 -        937,54               937,54               112,50           9,38             1.040,67            937,54               -               
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008071 15/01/2009 14/02/2009 30         2.628,40            2.628,40            315,41           26,28           2.917,52            2.603,99            24,41            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008072 15/01/2009 16/03/2009 60         948,90               948,90               113,87           9,49             1.053,28            931,35               17,55            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008073 15/01/2009 14/02/2009 30         8.764,39            175,29          8.589,10            1.030,69        85,89           9.533,90            8.509,32            79,78            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008074 17/01/2009 16/02/2009 30         1.726,29            1.726,29            207,15           17,26           1.916,18            1.710,26            16,03            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008075 17/01/2009 16/02/2009 30         2.628,92            2.628,92            315,47           26,29           2.918,10            2.604,50            24,42            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008076 17/01/2009 16/02/2009 30         1.638,92            81,95            1.556,97            186,84           15,57           1.728,24            1.542,51            14,46            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008077 19/01/2009 18/02/2009 30         973,43               973,43               116,81           9,73             1.080,51            964,39               9,04              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008078 19/01/2009 20/03/2009 60         1.363,95            1.363,95            163,67           13,64           1.513,98            1.338,73            25,22            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008079 19/01/2009 20/03/2009 60         8.730,40            174,61          8.555,79            1.026,70        85,56           9.496,93            8.397,59            158,20          
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008080 21/01/2009 20/02/2009 30         9.362,48            187,25          9.175,23            1.101,03        91,75           10.184,51          9.090,01            85,22            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008081 21/01/2009 20/02/2009 30         1.839,39            91,97            1.747,42            209,69           17,47           1.939,64            1.731,19            16,23            
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008082 21/01/2009 20/02/2009 30         618,72               618,72               74,25             6,19             686,78               612,98               5,75              
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008083 23/01/2009 23/01/2009 -        126,37               126,37               15,16             1,26             140,27               126,37               -               
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008084 23/01/2009 22/02/2009 30         286,34               286,34               34,36             2,86             317,83               283,68               2,66              
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008085 23/01/2009 22/02/2009 30         127,25               127,25               15,27             1,27             141,25               126,07               1,18              
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008086 25/01/2009 25/01/2009 -        476,28               476,28               57,15             4,76             528,67               476,28               -               
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008087 25/01/2009 26/03/2009 60         973,65               973,65               116,84           9,74             1.080,75            955,64               18,00            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008088 25/01/2009 24/02/2009 30         163,55               163,55               19,63             1,64             181,54               162,03               1,52              
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008089 27/01/2009 27/01/2009 -        763,92               38,20            725,73               87,09             7,26             805,56               725,73               -               
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008090 27/01/2009 26/02/2009 30         126,38               126,38               15,17             1,26             140,29               125,21               1,17              
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008091 27/01/2009 28/03/2009 60         826,44               826,44               99,17             8,26             917,35               811,16               15,28            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008092 29/01/2009 28/02/2009 30         928,37               928,37               111,40           9,28             1.030,49            919,75               8,62              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008093 29/01/2009 29/01/2009 -        137,45               137,45               16,49             1,37             152,57               137,45               -               
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008094 29/01/2009 28/02/2009 30         928,73               928,73               111,45           9,29             1.030,89            920,11               8,63              
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008095 31/01/2009 02/03/2009 30         764,98               764,98               91,80             7,65             849,13               757,88               7,11              
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008096 31/01/2009 02/03/2009 30         127,35               127,35               15,28             1,27             141,36               126,17               1,18              
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008097 31/01/2009 31/01/2009 -        876,45               876,45               105,17           8,76             972,86               876,45               -               
CLI020 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0008098 02/02/2009 03/04/2009 60         563,56               563,56               67,63             5,64             625,55               553,14               10,42            
CLI021 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008099 02/02/2009 04/03/2009 30         362,56               18,13            344,43               41,33             3,44             382,32               341,23               3,20              
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CLI022 BERTHA ELIZABETH ZABALA LAVERDE 001-001-0008100 02/02/2009 02/02/2009 -        127,46               127,46               15,30             1,27             141,48               127,46               -               
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008101 04/02/2009 04/02/2009 -        937,37               937,37               112,48           9,37             1.040,48            937,37               -               
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008102 04/02/2009 04/02/2009 -        93,75                 93,75                 11,25             0,94             104,07               93,75                 -               
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008103 06/02/2009 06/02/2009 -        262,84               262,84               31,54             2,63             291,75               262,84               -               
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008104 06/02/2009 08/03/2009 30         94,89                 94,89                 11,39             0,95             105,33               94,01                 0,88              
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008105 08/02/2009 09/04/2009 60         876,44               876,44               105,17           8,76             972,85               860,23               16,21            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008106 08/02/2009 09/04/2009 60         172,63               172,63               20,72             1,73             191,62               169,44               3,19              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008107 10/02/2009 10/02/2009 -        262,89               262,89               31,55             2,63             291,81               262,89               -               
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008108 10/02/2009 10/02/2009 -        163,89               163,89               19,67             1,64             181,92               163,89               -               
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008109 12/02/2009 14/03/2009 30         97,34                 97,34                 11,68             0,97             108,05               96,44                 0,90              
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008110 12/02/2009 13/04/2009 60         136,40               136,40               16,37             1,36             151,40               133,87               2,52              
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008111 14/02/2009 16/03/2009 30         873,04               873,04               104,76           8,73             969,07               864,93               8,11              
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008112 14/02/2009 14/02/2009 -        936,25               936,25               112,35           9,36             1.039,24            936,25               -               
CLI020 SEGUNDO CARLOS VALLEJO 001-001-0008113 16/02/2009 18/03/2009 30         183,94               183,94               22,07             1,84             204,17               182,23               1,71              
CLI021 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008114 16/02/2009 18/03/2009 30         6.805,95            136,12          6.669,83            800,38           66,70           7.403,52            6.607,88            61,95            
CLI022 BERTHA ELIZABETH ZABALA LAVERDE 001-001-0008115 18/02/2009 20/03/2009 30         1.390,09            1.390,09            166,81           13,90           1.543,00            1.377,18            12,91            
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008116 18/02/2009 19/04/2009 60         3.149,71            3.149,71            377,96           31,50           3.496,17            3.091,47            58,24            
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008117 20/02/2009 21/04/2009 60         1.399,73            1.399,73            167,97           14,00           1.553,70            1.373,85            25,88            
CLI025 ANDRES SAA 001-001-0008118 20/02/2009 22/03/2009 30         5.239,11            104,78          5.134,33            616,12           51,34           5.699,11            5.086,64            47,69            
CLI026 HINOJOZA HINOJOZA GORKY DANILO 001-001-0008119 22/02/2009 24/03/2009 30         10.710,13          214,20          10.495,93          1.259,51        104,96         11.650,48          10.398,43          97,49            
CLI027 MI BODEGUITA S.A. 001-001-0008120 22/02/2009 24/03/2009 30         1.799,01            1.799,01            215,88           17,99           1.996,90            1.782,30            16,71            
CLI029 DIEGO CUSTODE 001-001-0008121 24/02/2009 25/04/2009 60         8.403,15            168,06          8.235,09            988,21           82,35           9.140,95            8.082,82            152,27          
CLI030 DORA FIDELA AREVALO BRAVO 001-001-0008122 24/02/2009 26/03/2009 30         1.390,21            1.390,21            166,83           13,90           1.543,14            1.377,30            12,91            
CLI031 ARMANDO LOPEZ 001-001-0008123 26/02/2009 28/03/2009 30         9.090,87            181,82          8.909,06            1.069,09        89,09           9.889,05            8.826,30            82,75            
CLI032 DOUGLAS OSMANI TAPIA ROMAN 001-001-0008124 26/02/2009 27/04/2009 60         10.212,10          204,24          10.007,86          1.200,94        100,08         11.108,73          9.822,81            185,05          
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008125 28/02/2009 29/04/2009 60         1.511,93            1.511,93            181,43           15,12           1.678,24            1.483,97            27,96            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008126 28/02/2009 30/03/2009 30         10.216,07          204,32          10.011,75          1.201,41        100,12         11.113,05          9.918,76            92,99            
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008127 02/03/2009 01/05/2009 60         8.414,81            168,30          8.246,52            989,58           82,47           9.153,63            8.094,03            152,48          
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008128 02/03/2009 01/04/2009 30         1.400,83            1.400,83            168,10           14,01           1.554,92            1.387,82            13,01            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008129 04/03/2009 03/05/2009 60         9.640,98            192,82          9.448,16            1.133,78        94,48           10.487,46          9.273,46            174,70          
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008130 04/03/2009 03/04/2009 30         6.199,14            123,98          6.075,16            729,02           60,75           6.743,42            6.018,73            56,43            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008131 06/03/2009 05/04/2009 30         3.988,14            3.988,14            478,58           39,88           4.426,83            3.951,09            37,04            
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008132 06/03/2009 05/04/2009 30         1.402,05            1.402,05            168,25           14,02           1.556,27            1.389,03            13,02            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008133 08/03/2009 07/04/2009 30         10.311,10          206,22          10.104,88          1.212,59        101,05         11.216,42          10.011,02          93,86            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008134 08/03/2009 07/04/2009 30         1.031,29            1.031,29            123,76           10,31           1.144,74            1.021,71            9,58              
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008135 10/03/2009 09/05/2009 60         2.891,24            2.891,24            346,95           28,91           3.209,28            2.837,78            53,46            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008136 10/03/2009 09/05/2009 60         1.043,79            1.043,79            125,25           10,44           1.158,61            1.024,49            19,30            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008137 12/03/2009 11/04/2009 30         9.640,83            192,82          9.448,01            1.133,76        94,48           10.487,29          9.360,25            87,76            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008138 12/03/2009 11/04/2009 30         1.898,92            1.898,92            227,87           18,99           2.107,80            1.881,28            17,64            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008139 14/03/2009 13/04/2009 30         2.891,81            2.891,81            347,02           28,92           3.209,91            2.864,95            26,86            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008140 14/03/2009 13/05/2009 60         1.802,81            1.802,81            216,34           18,03           2.001,12            1.769,48            33,34            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008141 16/03/2009 15/04/2009 30         1.070,77            1.070,77            128,49           10,71           1.188,56            1.060,83            9,95              
CLI021 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008142 16/03/2009 15/04/2009 30         1.500,35            1.500,35            180,04           15,00           1.665,38            1.486,41            13,94            
CLI022 BERTHA ELIZABETH ZABALA LAVERDE 001-001-0008143 18/03/2009 17/05/2009 60         9.603,44            192,07          9.411,37            1.129,36        94,11           10.446,62          9.237,35            174,02          
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008144 18/03/2009 17/05/2009 60         10.298,73          205,97          10.092,75          1.211,13        100,93         11.202,96          9.906,13            186,62          
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008145 20/03/2009 19/04/2009 30         2.023,33            101,17          1.922,16            230,66           19,22           2.133,60            1.904,31            17,85            
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008146 20/03/2009 19/05/2009 60         5.568,51            111,37          5.457,14            654,86           54,57           6.057,42            5.356,23            100,91          
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008147 22/03/2009 21/04/2009 30         1.137,35            1.137,35            136,48           11,37           1.262,46            1.126,78            10,56            
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008148 22/03/2009 21/05/2009 60         2.577,03            2.577,03            309,24           25,77           2.860,51            2.529,38            47,65            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008149 24/03/2009 23/04/2009 30         1.145,23            1.145,23            137,43           11,45           1.271,21            1.134,59            10,64            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008150 24/03/2009 23/04/2009 30         4.286,55            4.286,55            514,39           42,87           4.758,07            4.246,73            39,82            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008151 26/03/2009 25/04/2009 30         8.762,83            175,26          8.587,58            1.030,51        85,88           9.532,21            8.507,81            79,77            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008152 26/03/2009 25/04/2009 30         1.471,91            1.471,91            176,63           14,72           1.633,82            1.458,24            13,67            
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008153 28/03/2009 27/04/2009 30         6.875,31            137,51          6.737,80            808,54           67,38           7.478,96            6.675,22            62,58            
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008154 28/03/2009 27/05/2009 60         1.137,45            1.137,45            136,49           11,37           1.262,57            1.116,41            21,03            
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008155 30/03/2009 29/05/2009 60         7.437,99            148,76          7.289,23            874,71           72,89           8.091,04            7.154,44            134,78          
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008156 30/03/2009 29/04/2009 30         8.355,36            167,11          8.188,25            982,59           81,88           9.088,96            8.112,19            76,06            
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008157 01/04/2009 01/05/2009 30         1.237,03            1.237,03            148,44           12,37           1.373,11            1.225,54            11,49            
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008158 01/04/2009 01/05/2009 30         8.358,61            167,17          8.191,43            982,97           81,91           9.092,49            8.115,35            76,09            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008159 03/04/2009 02/06/2009 60         6.884,85            137,70          6.747,15            809,66           67,47           7.489,34            6.622,39            124,76          
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008160 03/04/2009 03/05/2009 30         1.146,13            1.146,13            137,54           11,46           1.272,21            1.135,49            10,65            
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008161 05/04/2009 05/05/2009 30         7.888,08            157,76          7.730,32            927,64           77,30           8.580,65            7.658,51            71,80            
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CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008162 05/04/2009 04/06/2009 60         5.072,02            101,44          4.970,58            596,47           49,71           5.517,35            4.878,67            91,91            
CLI025 ANDRES SAA 001-001-0008163 07/04/2009 06/06/2009 60         3.263,02            3.263,02            391,56           32,63           3.621,95            3.202,69            60,34            
CLI026 HINOJOZA HINOJOZA GORKY DANILO 001-001-0008164 07/04/2009 07/05/2009 30         1.147,13            1.147,13            137,66           11,47           1.273,32            1.136,48            10,66            
CLI027 MI BODEGUITA S.A. 001-001-0008165 09/04/2009 08/06/2009 60         8.436,36            168,73          8.267,63            992,12           82,68           9.177,07            8.114,76            152,87          
CLI029 DIEGO CUSTODE 001-001-0008166 09/04/2009 09/05/2009 30         843,79               843,79               101,25           8,44             936,60               835,95               7,84              
CLI030 DORA FIDELA AREVALO BRAVO 001-001-0008167 11/04/2009 10/06/2009 60         2.365,56            2.365,56            283,87           23,66           2.625,77            2.321,82            43,74            
CLI031 ARMANDO LOPEZ 001-001-0008168 11/04/2009 11/04/2009 -        854,01               854,01               102,48           8,54             947,95               854,01               -               
CLI032 DOUGLAS OSMANI TAPIA ROMAN 001-001-0008169 13/04/2009 13/05/2009 30         7.887,95            157,76          7.730,19            927,62           77,30           8.580,51            7.658,39            71,80            
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008170 13/04/2009 13/05/2009 30         1.553,66            1.553,66            186,44           15,54           1.724,56            1.539,23            14,43            
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008171 15/04/2009 15/05/2009 30         2.366,03            2.366,03            283,92           23,66           2.626,29            2.344,05            21,98            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008172 15/04/2009 15/05/2009 30         1.475,03            1.475,03            177,00           14,75           1.637,28            1.461,33            13,70            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008173 17/04/2009 16/06/2009 60         876,09               876,09               105,13           8,76             972,46               859,89               16,20            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008174 17/04/2009 16/06/2009 60         1.227,56            1.227,56            147,31           12,28           1.362,59            1.204,86            22,70            
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008175 19/04/2009 19/05/2009 30         7.857,36            157,15          7.700,21            924,03           77,00           8.547,24            7.628,69            71,52            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008176 19/04/2009 19/05/2009 30         8.426,23            168,52          8.257,71            990,92           82,58           9.166,06            8.181,01            76,70            
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008177 21/04/2009 21/05/2009 30         1.655,45            1.655,45            198,65           16,55           1.837,55            1.640,07            15,38            
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008178 21/04/2009 20/06/2009 60         340,30               340,30               40,84             3,40             377,73               334,01               6,29              
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008179 23/04/2009 23/04/2009 -        69,50                 69,50                 8,34               0,70             77,15                 69,50                 -               
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008180 23/04/2009 23/05/2009 30         157,49               157,49               18,90             1,57             174,81               156,02               1,46              
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008181 25/04/2009 24/06/2009 60         69,99                 69,99                 8,40               0,70             77,68                 68,69                 1,29              
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008182 25/04/2009 25/04/2009 -        261,96               261,96               31,43             2,62             290,77               261,96               -               
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008183 27/04/2009 27/05/2009 30         535,51               26,78            508,73               61,05             5,09             564,69               504,01               4,73              
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008184 27/04/2009 26/06/2009 60         89,95                 89,95                 10,79             0,90             99,84                 88,29                 1,66              
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008185 29/04/2009 29/04/2009 -        420,16               420,16               50,42             4,20             466,37               420,16               -               
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008186 29/04/2009 28/06/2009 60         69,51                 69,51                 8,34               0,70             77,16                 68,23                 1,29              
CLI003 CESAR VALLEJO 001-001-0008187 01/05/2009 01/05/2009 -        454,54               454,54               54,55             4,55             504,54               454,54               -               
CLI004 IRMA ISABEL RODRIGUEZ BRAVO 001-001-0008188 01/05/2009 31/05/2009 30         510,61               510,61               61,27             5,11             566,77               505,86               4,74              
CLI005 MARCO EGAS VAREA 001-001-0008189 03/05/2009 02/06/2009 30         75,60                 75,60                 9,07               0,76             83,91                 74,89                 0,70              
CLI006 RAUL BARREIRO 001-001-0008190 03/05/2009 02/06/2009 30         510,80               510,80               61,30             5,11             566,99               506,06               4,74              
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008191 05/05/2009 04/06/2009 30         420,74               420,74               50,49             4,21             467,02               416,83               3,91              
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008192 05/05/2009 05/05/2009 -        70,04                 70,04                 8,40               0,70             77,75                 70,04                 -               
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008193 07/05/2009 06/07/2009 60         482,05               24,10            457,95               54,95             4,58             508,32               449,48               8,47              
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008194 07/05/2009 06/06/2009 30         309,96               309,96               37,19             3,10             344,05               307,08               2,88              
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008195 09/05/2009 08/06/2009 30         199,41               199,41               23,93             1,99             221,34               197,55               1,85              
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008196 09/05/2009 09/05/2009 -        70,10                 70,10                 8,41               0,70             77,81                 70,10                 -               
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008197 11/05/2009 10/07/2009 60         515,56               515,56               61,87             5,16             572,27               506,02               9,53              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008198 11/05/2009 10/06/2009 30         51,56                 51,56                 6,19               0,52             57,24                 51,09                 0,48              
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008199 13/05/2009 12/06/2009 30         144,56               144,56               17,35             1,45             160,46               143,22               1,34              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008200 13/05/2009 12/07/2009 60         52,19                 52,19                 6,26               0,52             57,93                 51,22                 0,97              
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008201 15/05/2009 15/05/2009 -        482,04               482,04               57,84             4,82             535,07               482,04               -               
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008202 15/05/2009 14/06/2009 30         94,95                 94,95                 11,39             0,95             105,39               94,06                 0,88              
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008203 17/05/2009 16/07/2009 60         144,59               144,59               17,35             1,45             160,50               141,92               2,67              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008204 17/05/2009 16/06/2009 30         90,14                 4,51              85,63                 10,28             0,86             95,05                 84,84                 0,80              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008205 19/05/2009 19/05/2009 -        53,54                 53,54                 6,42               0,54             59,43                 53,54                 -               
CLI023 CARLOS PALADINES 001-001-0008206 19/05/2009 19/05/2009 -        75,02                 75,02                 9,00               0,75             83,27                 75,02                 -               
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008207 21/05/2009 21/05/2009 -        480,17               480,17               57,62             4,80             532,99               480,17               -               
CLI025 ANDRES SAA 001-001-0008208 21/05/2009 20/06/2009 30         514,94               514,94               61,79             5,15             571,58               510,15               4,78              
CLI026 HINOJOZA HINOJOZA GORKY DANILO 001-001-0008209 23/05/2009 22/06/2009 30         101,17               5,06              96,11                 11,53             0,96             106,68               95,22                 0,89              
CLI027 MI BODEGUITA S.A. 001-001-0008210 23/05/2009 22/06/2009 30         5.908,80            118,18          5.790,63            694,88           57,91           6.427,60            5.736,84            53,79            
CLI029 DIEGO CUSTODE 001-001-0008211 25/05/2009 24/07/2009 60         1.067,84            1.067,84            128,14           10,68           1.185,31            1.048,10            19,75            
CLI030 DORA FIDELA AREVALO BRAVO 001-001-0008212 25/05/2009 24/07/2009 60         2.734,52            2.734,52            328,14           27,35           3.035,32            2.683,96            50,56            
CLI031 ARMANDO LOPEZ 001-001-0008213 27/05/2009 26/06/2009 30         1.075,25            1.075,25            129,03           10,75           1.193,52            1.065,26            9,99              
CLI032 DOUGLAS OSMANI TAPIA ROMAN 001-001-0008214 27/05/2009 26/06/2009 30         4.548,50            4.548,50            545,82           45,49           5.048,84            4.506,25            42,25            
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008215 29/05/2009 28/06/2009 30         8.227,33            164,55          8.062,78            967,53           80,63           8.949,68            7.987,89            74,89            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008216 29/05/2009 28/07/2009 60         1.561,86            1.561,86            187,42           15,62           1.733,67            1.532,98            28,88            
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008217 31/05/2009 30/06/2009 30         6.455,15            129,10          6.326,05            759,13           63,26           7.021,91            6.267,29            58,76            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008218 31/05/2009 30/06/2009 30         1.206,96            1.206,96            144,83           12,07           1.339,72            1.195,75            11,21            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008219 02/06/2009 01/08/2009 60         6.983,44            139,67          6.843,77            821,25           68,44           7.596,59            6.717,23            126,55          
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008220 02/06/2009 01/08/2009 60         8.865,96            177,32          8.688,64            1.042,64        86,89           9.644,39            8.527,98            160,66          
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008221 04/06/2009 04/07/2009 30         1.161,44            1.161,44            139,37           11,61           1.289,19            1.150,65            10,79            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008222 04/06/2009 03/08/2009 60         8.869,41            177,39          8.692,02            1.043,04        86,92           9.648,14            8.531,30            160,72          
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008223 06/06/2009 06/07/2009 30         6.464,11            129,28          6.334,82            760,18           63,35           7.031,65            6.275,98            58,84            
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CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008224 06/06/2009 05/08/2009 60         1.216,17            1.216,17            145,94           12,16           1.349,95            1.193,69            22,49            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008225 08/06/2009 08/07/2009 30         7.406,03            148,12          7.257,91            870,95           72,58           8.056,28            7.190,49            67,41            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008226 08/06/2009 08/07/2009 30         5.381,98            107,64          5.274,34            632,92           52,74           5.854,52            5.225,35            48,99            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008227 10/06/2009 10/07/2009 30         3.063,62            153,18          2.910,43            349,25           29,10           3.230,58            2.883,40            27,03            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008228 10/06/2009 10/07/2009 30         1.217,23            1.217,23            146,07           12,17           1.351,13            1.205,93            11,31            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008229 12/06/2009 12/07/2009 30         7.920,80            158,42          7.762,39            931,49           77,62           8.616,25            7.690,29            72,10            
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008230 12/06/2009 11/08/2009 60         895,35               895,35               107,44           8,95             993,84               878,80               16,56            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008231 14/06/2009 13/08/2009 60         2.221,00            2.221,00            266,52           22,21           2.465,31            2.179,93            41,07            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008232 14/06/2009 14/06/2009 -        906,20               906,20               108,74           9,06             1.005,88            906,20               -               
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008233 16/06/2009 16/07/2009 30         7.405,91            148,12          7.257,79            870,93           72,58           8.056,15            7.190,38            67,41            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008234 16/06/2009 16/07/2009 30         1.648,61            82,43            1.566,18            187,94           15,66           1.738,46            1.551,63            14,55            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008235 18/06/2009 17/08/2009 60         2.221,44            2.221,44            266,57           22,21           2.465,80            2.180,36            41,08            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008236 18/06/2009 18/07/2009 30         1.565,17            1.565,17            187,82           15,65           1.737,34            1.550,63            14,54            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008237 20/06/2009 20/07/2009 30         822,55               822,55               98,71             8,23             913,03               814,91               7,64              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008238 20/06/2009 19/08/2009 60         1.302,57            65,13            1.237,44            148,49           12,37           1.373,56            1.214,56            22,88            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008239 22/06/2009 21/08/2009 60         7.377,19            147,54          7.229,64            867,56           72,30           8.024,91            7.095,96            133,68          
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008240 22/06/2009 22/07/2009 30         8.941,17            178,82          8.762,35            1.051,48        87,62           9.726,20            8.680,96            81,39            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008241 24/06/2009 23/08/2009 60         1.554,28            1.554,28            186,51           15,54           1.725,26            1.525,54            28,74            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008242 24/06/2009 24/07/2009 30         6.372,85            127,46          6.245,39            749,45           62,45           6.932,38            6.187,38            58,01            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008243 26/06/2009 25/08/2009 60         1.301,63            1.301,63            156,20           13,02           1.444,81            1.277,56            24,07            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008244 26/06/2009 26/07/2009 30         2.949,27            147,46          2.801,81            336,22           28,02           3.110,01            2.775,78            26,02            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008245 28/06/2009 28/07/2009 30         1.310,65            1.310,65            157,28           13,11           1.454,83            1.298,48            12,17            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008246 28/06/2009 28/07/2009 30         4.905,71            4.905,71            588,69           49,06           5.445,34            4.860,15            45,57            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008247 30/06/2009 30/07/2009 30         10.028,57          200,57          9.828,00            1.179,36        98,28           10.909,08          9.736,72            91,29            
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008248 30/06/2009 30/07/2009 30         1.684,52            1.684,52            202,14           16,85           1.869,82            1.668,88            15,65            
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008249 02/07/2009 31/08/2009 60         7.868,41            157,37          7.711,04            925,32           77,11           8.559,25            7.568,46            142,58          
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008250 02/07/2009 31/08/2009 60         1.301,74            1.301,74            156,21           13,02           1.444,94            1.277,67            24,07            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008251 04/07/2009 03/08/2009 30         8.512,36            170,25          8.342,12            1.001,05        83,42           9.259,75            8.264,63            77,49            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008252 04/07/2009 03/08/2009 30         9.562,24            191,24          9.371,00            1.124,52        93,71           10.401,81          9.283,95            87,04            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008253 06/07/2009 05/08/2009 30         1.415,71            1.415,71            169,89           14,16           1.571,44            1.402,56            13,15            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008254 06/07/2009 04/09/2009 60         9.565,96            191,32          9.374,64            1.124,96        93,75           10.405,85          9.201,30            173,34          
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008255 08/07/2009 07/08/2009 30         7.879,32            157,59          7.721,74            926,61           77,22           8.571,13            7.650,02            71,72            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008256 08/07/2009 07/08/2009 30         1.311,68            65,58            1.246,10            149,53           12,46           1.383,17            1.234,53            11,57            
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008257 10/07/2009 08/09/2009 60         9.027,47            180,55          8.846,92            1.061,63        88,47           9.820,08            8.683,33            163,59          
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008258 10/07/2009 08/09/2009 60         5.804,65            116,09          5.688,55            682,63           56,89           6.314,30            5.583,37            105,19          
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008259 12/07/2009 11/08/2009 30         3.734,35            3.734,35            448,12           37,34           4.145,13            3.699,66            34,69            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008260 12/07/2009 10/09/2009 60         1.312,83            1.312,83            157,54           13,13           1.457,24            1.288,55            24,28            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008261 14/07/2009 13/08/2009 30         9.654,94            193,10          9.461,84            1.135,42        94,62           10.502,65          9.373,96            87,89            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008262 14/07/2009 12/09/2009 60         965,67               965,67               115,88           9,66             1.071,89            947,81               17,86            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008263 16/07/2009 15/08/2009 30         2.707,25            2.707,25            324,87           27,07           3.005,05            2.682,11            25,15            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008264 16/07/2009 15/08/2009 30         977,37               977,37               117,28           9,77             1.084,88            968,29               9,08              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008265 18/07/2009 17/08/2009 30         9.027,32            180,55          8.846,78            1.061,61        88,47           9.819,92            8.764,60            82,17            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008266 18/07/2009 17/08/2009 30         1.778,08            1.778,08            213,37           17,78           1.973,67            1.761,56            16,52            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008267 20/07/2009 19/08/2009 30         2.707,79            2.707,79            324,93           27,08           3.005,64            2.682,64            25,15            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008268 20/07/2009 18/09/2009 60         1.688,09            1.688,09            202,57           16,88           1.873,78            1.656,87            31,21            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008269 22/07/2009 20/09/2009 60         1.002,63            1.002,63            120,32           10,03           1.112,92            984,09               18,54            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008270 22/07/2009 21/08/2009 30         1.404,87            1.404,87            168,58           14,05           1.559,40            1.391,82            13,05            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008271 24/07/2009 23/08/2009 30         8.992,31            179,85          8.812,47            1.057,50        88,12           9.781,84            8.730,61            81,85            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008272 24/07/2009 23/08/2009 30         9.643,35            192,87          9.450,49            1.134,06        94,50           10.490,04          9.362,71            87,78            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008273 26/07/2009 24/09/2009 60         1.894,57            1.894,57            227,35           18,95           2.102,97            1.859,54            35,03            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008274 26/07/2009 25/08/2009 30         637,28               637,28               76,47             6,37             707,39               631,37               5,92              
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008275 28/07/2009 28/07/2009 -        130,16               130,16               15,62             1,30             144,48               130,16               -               
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008276 28/07/2009 26/09/2009 60         294,93               294,93               35,39             2,95             327,37               289,47               5,45              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008277 30/07/2009 28/09/2009 60         131,07               6,55              124,51               14,94             1,25             138,21               122,21               2,30              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008278 30/07/2009 28/09/2009 60         490,57               490,57               58,87             4,91             544,53               481,50               9,07              
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008279 01/08/2009 30/09/2009 60         1.002,86            1.002,86            120,34           10,03           1.113,17            984,31               18,54            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008280 01/08/2009 01/08/2009 -        168,45               168,45               20,21             1,68             186,98               168,45               -               
CLI003 CESAR VALLEJO 001-001-0008281 03/08/2009 02/10/2009 60         786,84               786,84               94,42             7,87             873,39               772,29               14,55            
CLI004 IRMA ISABEL RODRIGUEZ BRAVO 001-001-0008282 03/08/2009 02/09/2009 30         130,17               130,17               15,62             1,30             144,49               128,97               1,21              
CLI005 MARCO EGAS VAREA 001-001-0008283 05/08/2009 05/08/2009 -        851,24               851,24               102,15           8,51             944,87               851,24               -               
CLI006 RAUL BARREIRO 001-001-0008284 05/08/2009 04/09/2009 30         956,22               956,22               114,75           9,56             1.061,41            947,34               8,88              
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008285 07/08/2009 06/09/2009 30         141,57               141,57               16,99             1,42             157,14               140,26               1,31              
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CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008286 07/08/2009 06/09/2009 30         956,60               956,60               114,79           9,57             1.061,82            947,71               8,89              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008287 09/08/2009 08/09/2009 30         787,93               787,93               94,55             7,88             874,61               780,61               7,32              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008288 09/08/2009 09/08/2009 -        131,17               131,17               15,74             1,31             145,60               131,17               -               
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008289 11/08/2009 10/10/2009 60         902,75               902,75               108,33           9,03             1.002,05            886,05               16,69            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008290 11/08/2009 10/10/2009 60         580,46               580,46               69,66             5,80             644,32               569,73               10,73            
CLI003 CESAR VALLEJO 001-001-0008291 13/08/2009 12/09/2009 30         373,43               373,43               44,81             3,73             414,51               369,97               3,47              
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008292 13/08/2009 12/10/2009 60         131,28               131,28               15,75             1,31             145,72               128,86               2,43              
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008293 15/08/2009 15/08/2009 -        965,49               965,49               115,86           9,65             1.071,70            965,49               -               
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008294 15/08/2009 15/08/2009 -        96,57                 96,57                 11,59             0,97             107,19               96,57                 -               
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008295 17/08/2009 17/08/2009 -        270,73               13,54            257,19               30,86             2,57             285,48               257,19               -               
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008296 17/08/2009 16/09/2009 30         97,74                 97,74                 11,73             0,98             108,49               96,83                 0,91              
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008297 19/08/2009 18/10/2009 60         902,73               902,73               108,33           9,03             1.002,03            886,04               16,69            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008298 19/08/2009 18/09/2009 30         177,81               177,81               21,34             1,78             197,37               176,16               1,65              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008299 21/08/2009 20/09/2009 30         270,78               270,78               32,49             2,71             300,56               268,26               2,52              
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008300 21/08/2009 20/09/2009 30         168,81               168,81               20,26             1,69             187,38               167,24               1,57              
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008301 23/08/2009 22/09/2009 30         100,26               100,26               12,03             1,00             111,29               99,33                 0,93              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008302 23/08/2009 22/09/2009 30         140,49               140,49               16,86             1,40             155,94               139,18               1,30              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008303 25/08/2009 25/08/2009 -        899,23               899,23               107,91           8,99             998,15               899,23               -               
CLI021 LEONOR NATIVIDAD SANCHEZ ACURIO 001-001-0008304 25/08/2009 24/10/2009 60         964,34               964,34               115,72           9,64             1.070,41            946,50               17,83            
CLI009 WILSON QUISHPE AVILA 001-001-0008305 27/08/2009 26/09/2009 30         189,46               189,46               22,73             1,89             210,30               187,70               1,76              
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008306 27/08/2009 26/10/2009 60         7.010,13            140,20          6.869,93            824,39           68,70           7.625,62            6.742,90            127,03          
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008307 29/08/2009 28/10/2009 60         1.431,79            1.431,79            171,82           14,32           1.589,29            1.405,32            26,47            
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008308 29/08/2009 28/09/2009 30         3.244,20            3.244,20            389,30           32,44           3.601,06            3.214,06            30,13            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008309 31/08/2009 30/10/2009 60         1.441,72            1.441,72            173,01           14,42           1.600,31            1.415,06            26,66            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008310 31/08/2009 30/09/2009 30         5.396,29            107,93          5.288,36            634,60           52,88           5.870,08            5.239,24            49,12            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008311 02/09/2009 01/11/2009 60         11.031,43          220,63          10.810,80          1.297,30        108,11         11.999,99          10.610,90          199,90          
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008312 02/09/2009 02/10/2009 30         1.852,98            1.852,98            222,36           18,53           2.056,80            1.835,76            17,21            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008313 04/09/2009 04/10/2009 30         8.655,25            173,10          8.482,14            1.017,86        84,82           9.415,18            8.403,36            78,79            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008314 04/09/2009 04/10/2009 30         1.431,92            71,60            1.360,32            163,24           13,60           1.509,96            1.347,69            12,64            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008315 06/09/2009 06/10/2009 30         9.363,60            187,27          9.176,33            1.101,16        91,76           10.185,72          9.091,09            85,23            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008316 06/09/2009 06/10/2009 30         10.518,47          210,37          10.308,10          1.236,97        103,08         11.441,99          10.212,35          95,75            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008317 08/09/2009 07/11/2009 60         1.557,29            1.557,29            186,87           15,57           1.728,59            1.528,49            28,80            
CLI008 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0008318 08/09/2009 07/11/2009 60         10.522,56          210,45          10.312,11          1.237,45        103,12         11.446,44          10.121,43          190,68          
CLI007 JORGE MANUEL ARCOS LANDI 001-001-0008319 10/09/2009 10/10/2009 30         8.667,26            173,35          8.493,91            1.019,27        84,94           9.428,24            8.415,02            78,90            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008320 10/09/2009 09/11/2009 60         1.442,85            1.442,85            173,14           14,43           1.601,57            1.416,17            26,68            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008321 12/09/2009 11/11/2009 60         9.930,21            198,60          9.731,61            1.167,79        97,32           10.802,09          9.551,66            179,94          
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008322 12/09/2009 12/10/2009 30         6.385,11            127,70          6.257,41            750,89           62,57           6.945,72            6.199,29            58,12            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008323 14/09/2009 13/11/2009 60         4.107,78            4.107,78            492,93           41,08           4.559,64            4.031,83            75,96            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008324 14/09/2009 14/10/2009 30         1.444,11            1.444,11            173,29           14,44           1.602,96            1.430,70            13,41            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008325 16/09/2009 15/11/2009 60         10.620,44          212,41          10.408,03          1.248,96        104,08         11.552,91          10.215,58          192,45          
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008326 16/09/2009 16/10/2009 30         1.062,23            1.062,23            127,47           10,62           1.179,08            1.052,37            9,87              
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008327 18/09/2009 18/10/2009 30         2.977,98            2.977,98            357,36           29,78           3.305,55            2.950,32            27,66            
CLI012 JUAN PABLO LLANOS 001-001-0008328 18/09/2009 18/10/2009 30         1.075,10            1.075,10            129,01           10,75           1.193,37            1.065,12            9,99              
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008329 20/09/2009 20/10/2009 30         9.930,05            198,60          9.731,45            1.167,77        97,31           10.801,91          9.641,06            90,39            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008330 20/09/2009 20/10/2009 30         1.955,89            1.955,89            234,71           19,56           2.171,03            1.937,72            18,17            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008331 22/09/2009 21/11/2009 60         2.978,57            2.978,57            357,43           29,79           3.306,21            2.923,49            55,08            
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008332 22/09/2009 21/11/2009 60         1.856,90            92,84            1.764,05            211,69           17,64           1.958,10            1.731,43            32,62            
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008333 24/09/2009 24/10/2009 30         1.102,90            1.102,90            132,35           11,03           1.224,21            1.092,65            10,24            
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008334 24/09/2009 24/10/2009 30         1.545,36            1.545,36            185,44           15,45           1.715,34            1.531,00            14,35            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008335 26/09/2009 25/11/2009 60         9.891,54            197,83          9.693,71            1.163,25        96,94           10.760,02          9.514,47            179,24          
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008336 26/09/2009 25/11/2009 60         10.607,69          212,15          10.395,54          1.247,46        103,96         11.539,05          10.203,32          192,22          
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008337 28/09/2009 28/10/2009 30         2.084,03            2.084,03            250,08           20,84           2.313,27            2.064,67            19,36            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008338 28/09/2009 27/11/2009 60         5.735,56            114,71          5.620,85            674,50           56,21           6.239,14            5.516,92            103,93          
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008339 30/09/2009 30/10/2009 30         1.171,47            1.171,47            140,58           11,71           1.300,33            1.160,59            10,88            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008340 30/09/2009 29/11/2009 60         2.654,34            2.654,34            318,52           26,54           2.946,32            2.605,26            49,08            
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008341 02/10/2009 01/11/2009 30         1.179,59            1.179,59            141,55           11,80           1.309,34            1.168,63            10,96            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008342 02/10/2009 01/11/2009 30         4.415,14            4.415,14            529,82           44,15           4.900,81            4.374,13            41,01            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008343 04/10/2009 03/11/2009 30         9.025,72            180,51          8.845,20            1.061,42        88,45           9.818,17            8.763,04            82,16            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008344 04/10/2009 03/11/2009 30         1.516,07            1.516,07            181,93           15,16           1.682,84            1.501,99            14,08            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008345 06/10/2009 05/11/2009 30         7.081,57            141,63          6.939,93            832,79           69,40           7.703,33            6.875,47            64,46            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008346 06/10/2009 05/12/2009 60         1.171,57            1.171,57            140,59           11,72           1.300,44            1.149,91            21,66            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008347 08/10/2009 07/12/2009 60         7.661,13            153,22          7.507,90            900,95           75,08           8.333,77            7.369,08            138,83          
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CLI003 CESAR VALLEJO 001-001-0008348 08/10/2009 07/11/2009 30         8.606,02            172,12          8.433,90            1.012,07        84,34           9.361,63            8.355,56            78,34            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008349 10/10/2009 09/11/2009 30         1.274,14            1.274,14            152,90           12,74           1.414,30            1.262,31            11,83            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008350 10/10/2009 09/11/2009 30         8.609,36            172,19          8.437,18            1.012,46        84,37           9.365,27            8.358,81            78,37            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008351 12/10/2009 11/11/2009 30         7.091,39            141,83          6.949,56            833,95           69,50           7.714,02            6.885,01            64,55            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008352 12/10/2009 11/11/2009 30         1.180,52            1.180,52            141,66           11,81           1.310,37            1.169,55            10,97            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008353 14/10/2009 13/11/2009 30         8.124,72            162,49          7.962,22            955,47           79,62           8.838,07            7.888,27            73,96            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008354 14/10/2009 13/11/2009 30         5.224,18            104,48          5.119,70            614,36           51,20           5.682,87            5.072,14            47,55            
CLI003 CESAR VALLEJO 001-001-0008355 16/10/2009 15/11/2009 30         3.360,91            3.360,91            403,31           33,61           3.730,61            3.329,69            31,22            
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008356 16/10/2009 15/11/2009 30         1.181,54            1.181,54            141,79           11,82           1.311,51            1.170,57            10,97            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008357 18/10/2009 17/11/2009 30         8.689,45            173,79          8.515,66            1.021,88        85,16           9.452,38            8.436,56            79,10            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008358 18/10/2009 17/11/2009 30         869,10               869,10               104,29           8,69             964,70               861,03               8,07              
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008359 20/10/2009 19/11/2009 30         2.436,53            2.436,53            292,38           24,37           2.704,54            2.413,90            22,63            
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008360 20/10/2009 19/11/2009 30         879,63               879,63               105,56           8,80             976,39               871,46               8,17              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008361 22/10/2009 21/11/2009 30         8.124,59            162,49          7.962,10            955,45           79,62           8.837,93            7.888,14            73,96            
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008362 22/10/2009 21/11/2009 30         1.600,27            1.600,27            192,03           16,00           1.776,30            1.585,41            14,86            
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008363 24/10/2009 23/11/2009 30         2.437,01            2.437,01            292,44           24,37           2.705,08            2.414,37            22,64            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008364 24/10/2009 23/11/2009 30         1.519,28            1.519,28            182,31           15,19           1.686,40            1.505,17            14,11            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008365 26/10/2009 25/11/2009 30         902,37               902,37               108,28           9,02             1.001,63            893,99               8,38              
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008366 26/10/2009 25/11/2009 30         1.264,38            1.264,38            151,73           12,64           1.403,46            1.252,64            11,74            
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008367 28/10/2009 27/11/2009 30         8.093,08            161,86          7.931,22            951,75           79,31           8.803,65            7.857,55            73,67            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008368 28/10/2009 27/11/2009 30         8.679,02            173,58          8.505,44            1.020,65        85,05           9.441,04            8.426,44            79,00            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008369 30/10/2009 29/11/2009 30         1.705,11            1.705,11            204,61           17,05           1.892,68            1.689,28            15,84            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008370 30/10/2009 30/10/2009 -        350,51               350,51               42,06             3,51             389,06               350,51               -               
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008371 01/11/2009 01/11/2009 -        71,59                 71,59                 8,59               0,72             79,46                 71,59                 -               
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008372 01/11/2009 01/12/2009 30         162,21               162,21               19,47             1,62             180,05               160,70               1,51              
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008373 03/11/2009 03/11/2009 -        72,09                 72,09                 8,65               0,72             80,02                 72,09                 -               
CLI047 PABLO ANTONIO PALACIOS SANTAMARIA 001-001-0008374 03/11/2009 03/12/2009 30         269,81               269,81               32,38             2,70             299,49               267,31               2,51              
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008375 05/11/2009 04/01/2010 60         551,57               551,57               66,19             5,52             612,24               541,37               10,20            
CLI049 FELIX VALENCIA Y AMAZONAS 001-001-0008376 05/11/2009 05/11/2009 -        92,65                 92,65                 11,12             0,93             102,84               92,65                 -               
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008377 07/11/2009 07/12/2009 30         432,76               432,76               51,93             4,33             480,37               428,74               4,02              
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008378 07/11/2009 07/11/2009 -        71,60                 71,60                 8,59               0,72             79,47                 71,60                 -               
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008379 09/11/2009 09/12/2009 30         468,18               468,18               56,18             4,68             519,68               463,83               4,35              
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008380 09/11/2009 09/12/2009 30         525,92               525,92               63,11             5,26             583,77               521,04               4,89              
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008381 11/11/2009 11/11/2009 -        77,86                 77,86                 9,34               0,78             86,43                 77,86                 -               
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008382 11/11/2009 10/01/2010 60         526,13               526,13               63,14             5,26             584,00               516,40               9,73              
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008383 13/11/2009 13/12/2009 30         433,36               433,36               52,00             4,33             481,03               429,34               4,03              
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008384 13/11/2009 13/11/2009 -        72,14                 72,14                 8,66               0,72             80,08                 72,14                 -               
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008385 15/11/2009 15/12/2009 30         496,51               24,83            471,69               56,60             4,72             523,57               467,30               4,38              
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008386 15/11/2009 15/12/2009 30         319,26               319,26               38,31             3,19             354,37               316,29               2,97              
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008387 17/11/2009 17/12/2009 30         205,39               205,39               24,65             2,05             227,98               203,48               1,91              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008388 17/11/2009 17/11/2009 -        72,21                 72,21                 8,66               0,72             80,15                 72,21                 -               
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008389 19/11/2009 19/12/2009 30         531,02               531,02               63,72             5,31             589,43               526,09               4,93              
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008390 19/11/2009 19/11/2009 -        53,11                 53,11                 6,37               0,53             58,95                 53,11                 -               
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008391 21/11/2009 21/12/2009 30         148,90               148,90               17,87             1,49             165,28               147,52               1,38              
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008392 21/11/2009 21/11/2009 -        53,76                 53,76                 6,45               0,54             59,67                 53,76                 -               
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008393 23/11/2009 23/12/2009 30         496,50               496,50               59,58             4,97             551,12               491,89               4,61              
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008394 23/11/2009 23/12/2009 30         97,79                 97,79                 11,74             0,98             108,55               96,89                 0,91              
CLI017 CATALINA RODRIGUEZ BENAVIDEZ 001-001-0008395 25/11/2009 25/12/2009 30         148,93               7,45              141,48               16,98             1,41             157,04               140,17               1,31              
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008396 25/11/2009 25/11/2009 -        92,84                 92,84                 11,14             0,93             103,06               92,84                 -               
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008397 27/11/2009 27/11/2009 -        55,14                 55,14                 6,62               0,55             61,21                 55,14                 -               
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008398 27/11/2009 27/11/2009 -        77,27                 77,27                 9,27               0,77             85,77                 77,27                 -               
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008399 29/11/2009 29/12/2009 30         494,58               494,58               59,35             4,95             548,98               489,98               4,59              
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008400 29/11/2009 29/12/2009 30         530,38               530,38               63,65             5,30             588,73               525,46               4,93              
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008401 01/12/2009 31/12/2009 30         104,20               104,20               12,50             1,04             115,66               103,23               0,97              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008402 01/12/2009 31/12/2009 30         6.086,07            121,72          5.964,35            715,72           59,64           6.620,43            5.908,95            55,40            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008403 03/12/2009 02/01/2010 30         1.099,88            1.099,88            131,99           11,00           1.220,87            1.089,66            10,22            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008404 03/12/2009 02/01/2010 30         2.816,55            2.816,55            337,99           28,17           3.126,37            2.790,39            26,16            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008405 05/12/2009 04/01/2010 30         1.107,50            1.107,50            132,90           11,08           1.229,33            1.097,22            10,29            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008406 05/12/2009 04/01/2010 30         4.684,96            4.684,96            562,19           46,85           5.200,30            4.641,44            43,52            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008407 07/12/2009 06/01/2010 30         8.474,15            169,48          8.304,66            996,56           83,05           9.218,18            8.227,52            77,14            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008408 07/12/2009 06/01/2010 30         1.608,72            1.608,72            193,05           16,09           1.785,68            1.593,78            14,94            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008409 09/12/2009 07/02/2010 60         6.648,80            132,98          6.515,83            781,90           65,16           7.232,57            6.395,35            120,48          
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CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008410 09/12/2009 07/02/2010 60         1.243,17            1.243,17            149,18           12,43           1.379,91            1.220,18            22,99            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008411 11/12/2009 10/01/2010 30         7.192,95            143,86          7.049,09            845,89           70,49           7.824,49            6.983,61            65,48            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008412 11/12/2009 09/02/2010 60         9.131,94            182,64          8.949,30            1.073,92        89,49           9.933,73            8.783,82            165,48          
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008413 13/12/2009 12/01/2010 30         1.196,28            1.196,28            143,55           11,96           1.327,87            1.185,17            11,11            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008414 13/12/2009 11/02/2010 60         9.135,49            182,71          8.952,78            1.074,33        89,53           9.937,59            8.787,24            165,54          
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008415 15/12/2009 14/01/2010 30         6.658,03            133,16          6.524,87            782,98           65,25           7.242,60            6.464,26            60,61            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008416 15/12/2009 14/01/2010 30         1.252,66            1.252,66            150,32           12,53           1.390,45            1.241,02            11,64            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008417 17/12/2009 16/01/2010 30         7.628,21            152,56          7.475,64            897,08           74,76           8.297,97            7.406,21            69,44            
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008418 17/12/2009 16/01/2010 30         5.543,44            110,87          5.432,57            651,91           54,33           6.030,15            5.382,11            50,46            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008419 19/12/2009 18/01/2010 30         3.155,52            3.155,52            378,66           31,56           3.502,63            3.126,21            29,31            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008420 19/12/2009 17/02/2010 60         1.253,75            1.253,75            150,45           12,54           1.391,66            1.230,57            23,18            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008421 21/12/2009 19/02/2010 60         8.158,43            163,17          7.995,26            959,43           79,95           8.874,74            7.847,42            147,84          
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008422 21/12/2009 20/01/2010 30         922,21               922,21               110,67           9,22             1.023,65            913,65               8,57              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008423 23/12/2009 22/01/2010 30         2.287,63            2.287,63            274,52           22,88           2.539,27            2.266,38            21,25            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008424 23/12/2009 21/02/2010 60         933,39               46,67            886,72               106,41           8,87             984,25               870,32               16,40            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008425 25/12/2009 23/02/2010 60         7.628,09            152,56          7.475,53            897,06           74,76           8.297,83            7.337,30            138,23          
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008426 25/12/2009 24/01/2010 30         1.698,07            1.698,07            203,77           16,98           1.884,85            1.682,29            15,77            
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008427 27/12/2009 25/02/2010 60         2.288,08            2.288,08            274,57           22,88           2.539,77            2.245,77            42,31            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008428 27/12/2009 26/01/2010 30         1.612,12            1.612,12            193,45           16,12           1.789,46            1.597,15            14,97            
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008429 29/12/2009 27/02/2010 60         847,22               847,22               101,67           8,47             940,42               831,56               15,67            
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008430 29/12/2009 28/01/2010 30         1.341,65            1.341,65            161,00           13,42           1.489,23            1.329,19            12,46            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008431 31/12/2009 30/01/2010 30         7.598,50            151,97          7.446,53            893,58           74,47           8.265,65            7.377,37            69,17            
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008432 31/12/2009 30/01/2010 30         9.209,40            184,19          9.025,22            1.083,03        90,25           10.017,99          8.941,38            83,83            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008433 31/12/2009 30/01/2010 30         1.600,91            1.600,91            192,11           16,01           1.777,01            1.586,04            14,87            
1.182.350,70 18.524,98 1.163.825,72  139.659,09 11.638,26 1.291.846,55 1.149.526,18 14.299,54 
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31 DE DICIEMBRE DE 2009
Tasa activa
Fecha  : 08/01/10 [16:11] ANÁLISIS ANTIGUEDAD CLASIFICADO POR CLIENTE Página    :    1 referencial
PYMES
Corte al: 31/12/2009 01/01/2010 11,28%
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 Interés
implicito 
CLI025 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0007654 21/07/2008 19/09/2008 469                1.652,00       430,73          1.221,27        1.221,27       
CLI025 ANA BEATRIZ ROMERO MARTINEZ 001-001-0007760 02/08/2008 01/09/2008 487                891,00          232,31          658,69           658,69          
CLI029 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0007801 16/08/2008 15/09/2008 473                1.372,00       357,73          1.014,27        1.014,27       
CLI001 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0007554 18/07/2008 17/08/2008 502                936,00          244,05          691,95           691,95          
CLI001 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0007754 31/07/2008 30/08/2008 489                1.153,00       300,63          852,37           852,37          
CLI020 MI BODEGUITA S.A. 001-001-0007793 07/08/2008 06/09/2008 482                928,00          241,96          686,04           686,04          
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007575 16/07/2008 14/09/2008 474                1.837,00       478,97          1.358,03        1.358,03       
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007750 27/07/2008 26/08/2008 493                927,00          241,70          685,30           685,30          
CLI030 PAUL ESTRELLA 001-001-0007856 29/08/2008 28/09/2008 460                991,00          258,39          732,61           732,61          
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008159 03/04/2009 02/06/2009 213                7.489,34       827,00          6.662,34        6.662,34       
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008406 05/12/2009 04/01/2010 (3)                   5.200,30       5.200,30        5.200,30        5.195            4,89              
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008410 09/12/2009 07/02/2010 (37)                 1.379,91       1.379,91        1.379,91        1.364            15,90            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008423 23/12/2009 22/01/2010 (21)                 2.539,27       2.539,27        2.539,27        2.523            16,65            
CLI045  MEDINA EDISON 001-001-0008424 23/12/2009 21/02/2010 (51)                 984,25          984,25           984,25           969               15,60            
CLI022 BERTHA ELIZABETH ZABALA LAVERDE 001-001-0008115 18/02/2009 20/03/2009 287                1.543,00       1.242,00       301,00           301,00          
CLI024 CARLOS XAVIER MONTENEGRO MARIN 001-001-0008154 28/03/2009 27/05/2009 219                1.262,57       424,00          838,57           838,57          
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008413 13/12/2009 12/01/2010 (11)                 1.327,87       1.327,87        1.327,87        1.323            4,57              
CLI033 CAROLINA XIMENA CASTILLO CHAMBA 001-001-0008427 27/12/2009 25/02/2010 (55)                 2.539,77       2.539,77        2.539,77        2.496            43,39            
CLI016 COMISARIATO ESKORPIO 001-001-0008332 22/09/2009 21/11/2009 41                  1.958,10       534,00          1.424,10        1.424,10       
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008404 03/12/2009 02/01/2010 (1)                   3.126,37       3.126,37        3.126,37        3.125            0,98              
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008408 07/12/2009 06/01/2010 (5)                   1.785,68       1.785,68        1.785,68        1.783            2,79              
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008412 11/12/2009 09/02/2010 (39)                 9.933,73       9.933,73        9.933,73        9.813            120,63          
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008420 19/12/2009 17/02/2010 (47)                 1.391,66       1.391,66        1.391,66        1.371            20,34            
CLI041 DANIEL HERRERA CARVAJAL 001-001-0008426 25/12/2009 24/01/2010 (23)                 1.884,85       1.884,85        1.884,85        1.871            13,53            
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008058 07/01/2009 06/02/2009 329                1.402,85       654,00          748,85           748,85          
CLI048 DEVORA BEATRIZ JACOME 001-001-0008074 17/01/2009 16/02/2009 319                1.916,18       234,00          1.682,18        1.682,18       
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008403 03/12/2009 02/01/2010 (1)                   1.220,87       1.220,87        1.220,87        1.220            0,38              
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008407 07/12/2009 06/01/2010 (5)                   9.218,18       9.218,18        9.218,18        9.204            14,43            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008411 11/12/2009 10/01/2010 (9)                   7.824,49       7.824,49        7.824,49        7.802            22,03            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008419 19/12/2009 18/01/2010 (17)                 3.502,63       3.502,63        3.502,63        3.484            18,60            
CLI040 EDGAR PATRICIO VELASTEGUI ROMERO 001-001-0008425 25/12/2009 23/02/2010 (53)                 8.297,83       8.297,83        8.297,83        8.161            136,64          
CLI038 EDISON TORRES     001-001-0008418 17/12/2009 16/01/2010 (15)                 6.030,15       6.030,15        6.030,15        6.002            28,27            
CLI019 EDUARDO SANTIAGO CONTRERAS BEDON 001-001-0008067 11/01/2009 12/03/2009 295                4.024,39       254,00          3.770,39        3.770,39       
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008092 29/01/2009 28/02/2009 307                1.030,49       345,00          685,49           685,49          
CLI013 ESPERANZA GARCIA 001-001-0008204 17/05/2009 16/06/2009 199                95,05            95,05             95,05            
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008054 05/01/2009 04/02/2009 331                5.286,74       1.244,00       4.042,74        4.042,74       
CLI043 HUGO MARCIAL  SALAZAR VELA 001-001-0008422 21/12/2009 20/01/2010 (19)                 1.023,65       1.023,65        1.023,65        1.018            6,08              
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008149 24/03/2009 23/04/2009 253                1.271,21       533,00          738,21           738,21          
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008218 31/05/2009 30/06/2009 185                1.339,72       865,00          474,72           474,72          
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008416 15/12/2009 14/01/2010 (13)                 1.390,45       1.390,45        1.390,45        1.385            5,65              
CLI036 HUMBERTO ANTONIO CESPEDES CARRILLO 001-001-0008430 29/12/2009 28/01/2010 (27)                 1.489,23       1.489,23        1.489,23        1.477            12,54            
CLI002 JAVIER GALARZA 001-001-0008186 29/04/2009 28/06/2009 187                77,16            77,16             77,16            
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008414 13/12/2009 11/02/2010 (41)                 9.937,59       9.937,59        9.937,59        9.811            126,83          
CLI034 JORGE EDUARDO TORRES REYES 001-001-0008428 27/12/2009 26/01/2010 (25)                 1.789,46       1.789,46        1.789,46        1.775            13,96            
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008357 18/10/2009 17/11/2009 45                  9.452,38       2.454,00       6.998,38        6.998,38       
CLI014 JOSE JULIO SEVILLA ESPARZA 001-001-0008433 31/12/2009 30/01/2010 (29)                 1.777,01       1.777,01        1.777,01        1.761            16,07            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008405 05/12/2009 04/01/2010 (3)                   1.229,33       1.229,33        1.229,33        1.228            1,15              
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008409 09/12/2009 07/02/2010 (37)                 7.232,57       7.232,57        7.232,57        7.149            83,35            
CLI042 LUZ MARIA GAIBOR MORALES 001-001-0008421 21/12/2009 19/02/2010 (49)                 8.874,74       8.874,74        8.874,74        8.740            135,20          
CLI011 MANUEL BUENAVENTURA SUMBA MEJIA 001-001-0008138 12/03/2009 11/04/2009 265                2.107,80       1.243,00       864,80           864,80          
CLI046 MARIA ALEJANDRA GALLARDO 001-001-0008176 19/04/2009 19/05/2009 227                9.166,06       554,00          8.612,06        8.612,06       
CLI010 MARTHA YOLANDA CORRALES ESPIN 001-001-0008132 06/03/2009 05/04/2009 271                1.556,27       234,00          1.322,27        1.322,27       
CLI001 MICHAEL GRUPPOSO 001-001-0008432 31/12/2009 30/01/2010 (29)                 10.017,99     10.017,99      10.017,99      9.927            90,60            
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008415 15/12/2009 14/01/2010 (13)                 7.242,60       7.242,60        7.242,60        7.213            29,44            
CLI035 QUIVA S.A. 001-001-0008429 29/12/2009 27/02/2010 (57)                 940,42          940,42           940,42           924               16,64            
CLI015 VALERY JOSE CASTRO REVELO 001-001-0008109 12/02/2009 14/03/2009 293                108,05          108,05           108,05          
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008417 17/12/2009 16/01/2010 (15)                 8.297,97       8.297,97        8.297,97        8.259            38,90            
CLI037 VERONICA CONTRERAS 001-001-0008431 31/12/2009 30/01/2010 (29)               8.265,65     8.265,65      8.265,65        8.191          74,76           
TOTAL CARTERA 199.470,84 14.427,46   185.043,38  137.696,48    -              8.422,48     -              -              31.023,89   -              7.900,54     136.565,67 1.130,81      
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR
Anexo 9
Fecha  : 03/01/11 [10:15]
Corte al: 31/12/2009
/---(1)---/
(a) (b) (c) (d) (e)
Código Producto Cantidad Costo Unitario Total PVP
Gasto relacionado 
venta  9% Cálculo VNR  Diferencia 
(b)*9% (b)-(c.) (a)-(d)
002512 VINO SUREÑO LIMA LIMON 12 UND 171 8,13 1.390,23    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002524 VINO SUREÑO MANZANA 12 UND 302 8,13 2.455,26    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002617 VINO SUREÑO DURAZNO 12 UND 142 8,13 1.154,46    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002623 VINO SUREÑO FRESA 12 UND 235 8,13 1.910,55    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002716 VINO SUREÑO FRUTAS TROPICALES 12 UND 99 8,13 804,87       12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002720 VINO SUREÑO SANDIA 12 UND 284 8,13 2.308,92    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002738 VINO SUREÑO NARANJA MANDARINA 12 UND 168 8,13 1.365,84    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
002827 VINO SUREÑO MORA 12 UND 164 8,13 1.333,32    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
003272 VODKA SUREÑO NARANJA 12 UND 115 8,13 934,95       12,10         1,09 11,01 (2,88)         
003628 VODKA SUREÑO LIMON 12 UND 130 8,13 1.056,90    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
003726 VODKA SUREÑO MELON 12 UND 151 8,13 1.227,63    12,10         1,09 11,01 (2,88)         
007029 LICOR SUREÑO MANZANA 750 X 12 175 12,97 2.269,75    19,30         1,74 17,56 (4,59)         
007362 LICOR SUREÑO COCO 750 X 12 157 12,97 2.036,29    19,30         1,74 17,56 (4,59)         
007372 LICOR SUREÑO SANDIA 750 X 12 216 12,97 2.801,52    19,30         1,74 17,56 (4,59)         
007383 LICOR SUREÑO LIMON 750 X 12 45 12,97 583,65       19,30         1,74 17,56 (4,59)         
007392 LICOR SUREÑO DURAZNO 750 X 12 171 12,97 2.217,87    19,30         1,74 17,56 (4,59)         
008373 LICOR SUREÑO MANZANA 375 X 24 173 10,56 1.826,88    15,95         1,44 14,51 (3,95)         
008836 LICOR SUREÑO COCO 375 X 24 152 10,56 1.605,12    15,95         1,44 14,51 (3,95)         
008854 LICOR SUREÑO SANDIA 375 X 24 336 10,56 3.548,16    15,95         1,44 14,51 (3,95)         
008866 LICOR SUREÑO LIMON 375 X 24 81 10,56 855,36       15,95         1,44 14,51 (3,95)         
008870 LICOR SUREÑO DURAZNO 375 X 24 168 10,56 1.774,08    15,95         1,44 14,51 (3,95)         
TOTAL INVENTARIO 35.461,61
(1) El costo del inventario es menor que el valor neto de realización por lo cual no amerita un ajuste a los saldos registrados en inventarios.
AUXILIAR DE INVENTARIO POR PRODUCTO
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR Anexo 10
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS (Página 1 de 2)
31 DE DICIEMBRE DE 2009
Fecha  : 05/01/10 [19:23] AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
Corte al: 31/12/2009
Código 
Grupo Grupo de Activos Inmovilizado Descripcion Primer Uso Ultimo Uso
 Valor de 
Compra  
Dep. Acumul
2009  Valor Libros Reavalúo Costo atribuido
Valor 
residual
Vida útil 
NIIF Gasto 2009 Costo
Depreciación
31/12/2009
Valor neto libros 
NIIF Variación
Impuesto
diferido
1054 TERRENOS       831201 TERRENOS                   26/04/1998 332.058,89 332.058,89 332.058,89
1153 EDIFICIOS       000901 EDIFICIOS 01/09/2000 31/08/2020 230.405,47 107.522,55 122.882,92 3.360,08 230.405,47 99.362,49 131.042,98
1201 INSTALACIONES       040702 READEC.PISOS Y OFICINAS ADM 23/07/2004 22/07/2014 8.028,81 4.370,56 3.658,25 4.460,69 15,00 297,38 8.028,81 3.865,50 4.163,31 505,06 126,27
1201 INSTALACIONES       060201 PISO FLOTANTE OFIC.PLANTA B 01/02/2006 31/01/2016 3.093,55 1.211,33 1.882,22 2.191,41 8,00 273,93 3.093,55 1.176,07 1.917,48 35,26 8,81
1201 INSTALACIONES       060202 READEC.OFIC.PRODUC.PLANTA B 01/02/2006 31/01/2016 2.070,25 810,64 1.259,61 1.466,52 15,00 97,77 2.070,25 701,50 1.368,75 109,14 27,29
1201 INSTALACIONES       060401 ALC.PISO FLOTANTE PLANTA BA 01/04/2006 31/03/2016 2.881,54 1.081,46 1.800,08 2.087,99 8,00 261,00 2.881,54 1.054,55 1.826,99 26,92 6,73
1201 INSTALACIONES       090502 SIST.ALARMAS/CTROL.ACCESO O 05/05/2009 04/05/2019 5.627,90 371,39 5.256,51 5.627,90 10,00 370,05 5.627,90 370,05 5.257,85 1,34 0,33
1201 INSTALACIONES       090505 97.50 M2.CIELO RAZO OFICINA 01/05/2009 30/04/2019 1.330,50 89,26 1.241,24 1.330,50 10,00 88,94 1.330,50 88,94 1.241,56 0,32 0,08
1201 INSTALACIONES       090506 100.11 M2.PISO FLOTANTE OFI 04/05/2009 03/05/2019 3.136,23 207,82 2.928,41 3.136,23 10,00 207,08 3.136,23 207,08 2.929,15 0,75 0,19
1201 INSTALACIONES       090512 INST.ELECT./REDES REMOD.OFI 04/05/2009 03/05/2019 2.935,20 194,50 2.740,70 2.935,20 10,00 193,80 2.935,20 193,80 2.741,40 0,70 0,17
1201 INSTALACIONES       090513 18.75 M2 VENTANAS REMOD.OFI 04/05/2009 03/05/2019 1.192,70 79,03 1.113,67 1.192,70 10,00 78,75 1.192,70 78,75 1.113,95 0,28 0,07
1201 INSTALACIONES       090601 CERRAMIENTO FRONTAL PLANTA 01/06/2009 31/05/2019 1.194,93 70,02 1.124,91 1.194,93 10,00 69,73 1.194,93 69,73 1.125,20 0,29 0,07
1203 INSTALACIONES       021005 TRATAMIENTO EFLUENTES-GASES 25/10/2002 24/10/2012 14.933,03 10.730,69 4.202,34 5.694,42 15,00 379,63 14.933,03 9.618,24 5.314,79 1.112,45 278,11
1203 INSTALACIONES       950969 INSTALAC.ELECTRICA BDGA.ECU 01/10/1998 30/09/2008 20.694,75 20.694,75 0,00 7.846,00 7.846,00 10,00 784,60 7.846,00 784,60 7.061,40 7.061,40 1.765,35
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       000703 MAQUINA ETIQ.DUBASA GEA-2  28/07/2000 27/07/2010 50.027,48 47.178,16 2.849,32 7.849,33 20,00 392,47 50.027,48 42.570,62 7.456,86 4.607,54 1.151,89
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       021004 COMPRESOR DE AIRE ATLAS COP 25/10/2002 24/10/2012 25.445,60 18.284,89 7.160,71 9.703,18 20,00 485,16 25.445,60 16.227,58 9.218,02 2.057,31 514,33
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       030101 CROMATOGRAFO DE GASES      24/01/2003 23/01/2013 26.643,81 18.482,18 8.161,63 10.823,82 20,00 541,19 26.643,81 16.361,18 10.282,63 2.121,00 530,25
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       040201 MAQUINA DISPENSADORA DE TAP 20/02/2004 18/02/2014 19.063,65 11.181,36 7.882,29 9.787,61 20,00 489,38 19.063,65 9.765,42 9.298,23 1.415,94 353,99
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       050402 MAQ.PLAST.EMP.SARGEANT 9032 22/04/2005 21/04/2015 2.633,93 1.236,91 1.397,02 1.660,27 20,00 83,01 2.633,93 1.056,67 1.577,26 180,24 45,06
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       080504 EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA  05/05/2008 04/05/2018 16.069,42 2.666,50 13.402,92 15.008,98 20,00 750,45 16.069,42 1.810,89 14.258,53 855,61 213,90
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       830110 DOSIFICADORA-MEZCLADORA    01/01/1998 01/01/2008 9.837,66 9.837,66 0,00 4.637,00 4.637,00 20,00 231,85 4.637,00 231,85 4.405,15 4.405,15 1.101,29
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       870707 MAQ.EMBOTELLAD.ANJOU LA GIR 01/08/1998 31/07/2008 37.145,43 37.145,43 0,00 23.849,00 23.849,00 20,00 1.192,45 23.849,00 1.192,45 22.656,55 22.656,55 5.664,14
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       900401 MAQUINA ENJUAGADORA BOTELLA 01/05/1998 30/04/2008 9.226,40 9.226,40 0,00 5.738,00 5.738,00 20,00 286,90 5.738,00 286,90 5.451,10 5.451,10 1.362,78
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       921103 MAQUINA CERRADORA PARA CAJA 01/12/1998 29/11/2008 2.178,43 2.178,43 0,00 1.398,00 1.398,00 20,00 69,90 1.398,00 69,90 1.328,10 1.328,10 332,03
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930402 MESA DE EVACUACION DE BOTEL 01/05/1998 29/04/2008 16.236,01 16.236,01 0,00 12.483,00 12.483,00 20,00 624,15 12.483,00 624,15 11.858,85 11.858,85 2.964,71
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930404 LLENADORA TAPONADORA BOTELL 01/05/1998 29/04/2008 108.078,80 108.078,80 0,00 68.493,00 68.493,00 20,00 3.424,65 68.493,00 3.424,65 65.068,35 65.068,35 16.267,09
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       930405 ETIQUETADORA DE BOTELLAS   01/05/1998 29/04/2008 116.899,14 116.899,14 0,00 84.738,00 84.738,00 20,00 4.236,90 84.738,00 4.236,90 80.501,10 80.501,10 20.125,28
1255 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       041205 PORTA BOTELLAS P/LAVADORA  24/12/2004 23/12/2014 8.004,42 4.019,74 3.984,68 4.784,68 20,00 239,23 8.004,42 3.458,97 4.545,45 560,77 140,19
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000603 COMP.EXTRATECH MIDITOWER SU 30/06/2003 28/06/2008 956,00 956,00 0,00 467,00 467,00 5,00 93,40 467,00 93,40 373,60 373,60 93,40
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000604 COMP.EXTRATECH MIDITOWER VI 30/06/2003 28/06/2008 956,00 956,00 0,00 467,00 467,00 5,00 93,40 467,00 93,40 373,60 373,60 93,40
1301 EQ.PROC.DE DATOS       000704 COMPUT.TECH MINITOWER GER.M 28/07/2003 26/07/2008 995,00 995,00 0,00 467,00 467,00 5,00 93,40 467,00 93,40 373,60 373,60 93,40
1301 EQ.PROC.DE DATOS       010301 COMPUTADOR COMPAQ 12XL300  23/03/2001 22/03/2006 1.300,00 1.300,00 0,00 633,00 633,00 5,00 126,60 633,00 126,60 506,40 506,40 126,60
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950604 IMPRESORA LASER HEWLETT PAC 01/07/2001 01/07/2006 1.226,63 1.226,63 0,00 583,00 583,00 5,00 116,60 583,00 116,60 466,40 466,40 116,60
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950805 IMPRESORA HEWLETT PACKARD 4 01/07/2001 01/07/2006 1.342,90 1.342,90 0,00 645,00 645,00 5,00 129,00 645,00 129,00 516,00 516,00 129,00
1301 EQ.PROC.DE DATOS       950806 IMPRESORA HEWLETT PACKARD 4 01/07/2001 01/07/2006 1.342,90 1.342,90 0,00 645,00 645,00 5,00 129,00 645,00 129,00 516,00 516,00 129,00
1305 EQ.PROC.DE DATOS       040602 NOTEBOOK TOSHIBA SAT.A10-S1 25/06/2004 24/06/2007 1.218,00 1.218,00 0,00 573,00 573,00 5,00 114,60 573,00 114,60 458,40 458,40 114,60
1305 EQ.PROC.DE DATOS       040603 NOTEBOOK TOSHIBA SAT.A10-S1 25/06/2004 24/06/2007 1.218,00 1.218,00 0,00 573,00 573,00 5,00 114,60 573,00 114,60 458,40 458,40 114,60
1306 EQ.PROC.DE DATOS       071204 COMPUT.PENTIUM CORE2DUO 120 28/12/2007 27/12/2010 586,00 392,98 193,02 388,17 5,00 77,63 586,00 275,46 310,54 117,52 29,38
1306 EQ.PROC.DE DATOS       071205 COMPUT.PENTIUM CORE2DUO 120 28/12/2007 27/12/2010 586,00 392,98 193,02 388,17 5,00 77,63 586,00 275,46 310,54 117,52 29,38
1306 EQ.PROC.DE DATOS       080201 IMPRESORA MULTIFUNCION HP 5 02/02/2008 31/01/2011 160,00 102,14 57,86 111,20 5,00 22,24 160,00 71,04 88,96 31,09 7,77
1351 MUEBLES Y ENSERES       011204 CENTRAL TELEFONICA NITSUKO 28/12/2001 27/12/2011 12.254,22 9.818,14 2.436,08 3.660,83 10,00 366,08 12.254,22 8.959,47 3.294,75 858,67 214,67
1351 MUEBLES Y ENSERES       020201 SILLON GERENTE CONTORNO G.F 26/02/2002 26/02/2012 359,10 281,74 77,36 113,24 10,00 11,32 359,10 257,18 101,92 24,56 6,14
1351 MUEBLES Y ENSERES       020907 MUEBLE C/VIDRIOS 0.9X0.45 M 11/09/2002 10/09/2012 121,50 88,77 32,73 44,87 10,00 4,49 121,50 81,12 40,38 7,65 1,91
1351 MUEBLES Y ENSERES       021202 FAX MULTIF.PANASONIC KX-FLB 11/12/2002 10/12/2012 1.892,50 1.335,58 556,92 746,02 5,00 149,20 1.892,50 1.295,69 596,81 39,89 9,97
1351 MUEBLES Y ENSERES       030402 TELEVISOR SONY 29 PULGADAS 25/04/2003 24/04/2013 676,71 452,56 224,15 291,77 5,00 58,35 676,71 443,30 233,41 9,26 2,32
1351 MUEBLES Y ENSERES       030404 COPIADORA XEROX 423 DC IOT 25/04/2003 24/04/2013 4.962,00 3.318,41 1.643,59 2.139,38 5,00 427,88 4.962,00 3.250,50 1.711,50 67,92 16,98
1351 MUEBLES Y ENSERES       030501 1 MUEBLE TELEVISION 29 PULG 29/04/2003 28/04/2013 160,00 106,83 53,17 69,16 5,00 13,83 160,00 104,67 55,33 2,15 0,54
1351 MUEBLES Y ENSERES       071008 ASIENTO BIPERSONAL CON BRAZ 01/10/2007 30/09/2017 120,00 27,04 92,96 104,95 8,00 13,12 120,00 28,16 91,84 (1,13) (0,28)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071009 ASIENTO BIPERSONAL CON BRAZ 01/10/2007 30/09/2017 170,00 38,30 131,70 148,69 8,00 18,59 170,00 39,90 130,10 (1,60) (0,40)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071011 MUEBLE CEDRENZA RESTAURADO 01/10/2007 30/09/2017 150,00 33,79 116,21 131,19 8,00 16,40 150,00 35,21 114,79 (1,41) (0,35)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071013 MUEBLE 4 PUERTAS RESTAUR.95 01/10/2007 30/09/2017 680,00 153,20 526,80 594,74 8,00 74,34 680,00 159,60 520,40 (6,40) (1,60)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071018 DIVISION DE VIDRIO         01/10/2007 30/09/2017 179,04 40,34 138,70 156,59 8,00 19,57 179,04 42,02 137,02 (1,68) (0,42)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071020 MUEBLE EXHIBIDOR RESTAUR.95 01/10/2007 30/09/2017 150,00 33,79 116,21 131,19 8,00 16,40 150,00 35,21 114,79 (1,41) (0,35)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071026 1 ESCRITORIO RESTAUR. FORMI 01/10/2007 30/09/2017 100,00 22,53 77,47 87,46 8,00 10,93 100,00 23,47 76,53 (0,94) (0,24)
1351 MUEBLES Y ENSERES       071035 CENTRAL PANASONIC KXTEM824 31/10/2007 30/10/2017 764,35 165,93 598,42 674,80 8,00 84,35 764,35 173,90 590,45 (7,98) (1,99)
1351 MUEBLES Y ENSERES       080502 MUEBLES OFICINA PLANTA BAJA 05/05/2008 04/05/2018 706,28 117,20 589,08 659,67 8,00 82,46 706,28 129,07 577,21 (11,87) (2,97)
1351 MUEBLES Y ENSERES       080601 SILLA GERENCIA No. 342955-8 19/06/2008 18/06/2018 912,00 140,10 771,90 863,05 8,00 107,88 912,00 156,83 755,17 (16,73) (4,18)
1351 MUEBLES Y ENSERES       080702 6 SILLA SALA DE REUNIONES  01/07/2008 30/06/2018 450,00 67,65 382,35 427,33 8,00 53,42 450,00 76,09 373,91 (8,44) (2,11)
1351 MUEBLES Y ENSERES       830169 MESA OVALADA DE REUNIONES F 01/01/1998 01/01/2008 122,32 122,32 0,00 89,00 89,00 8,00 11,13 89,00 11,13 77,88 77,88 19,47
1351 MUEBLES Y ENSERES       830170 ESTANTE DE MADERA 2 PUERTAS 01/01/1998 01/01/2008 537,67 537,67 0,00 345,00 345,00 8,00 43,13 345,00 43,13 301,88 301,88 75,47
1351 MUEBLES Y ENSERES       830228 CANCEL VESTIDOR DE 4 PUERTA 01/01/1998 01/01/2008 118,68 118,68 0,00 92,00 92,00 10,00 9,20 92,00 9,20 82,80 82,80 20,70
1351 MUEBLES Y ENSERES       840215 CANCEL VESTIDOR DE 6 PUERTA 01/03/1998 28/02/2008 282,84 282,84 0,00 156,00 156,00 10,00 15,60 156,00 15,60 140,40 140,40 35,10
1351 MUEBLES Y ENSERES       840514 ASPIRADORA ELECTROLUX      01/06/1998 30/05/2008 129,89 129,89 0,00 98,00 98,00 8,00 12,25 98,00 12,25 85,75 85,75 21,44
1351 MUEBLES Y ENSERES       880516 PUERTA ALUMINIO VIDRIO     01/06/1998 30/05/2008 123,22 123,22 0,00 97,00 97,00 10,00 9,70 97,00 9,70 87,30 87,30 21,83
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1351 MUEBLES Y ENSERES       906046 MUEBLE EXHIBIDOR 7 PUERTAS 01/07/1998 30/06/2008 624,27 624,27 0,00 456,00 456,00 10,00 45,60 456,00 45,60 410,40 410,40 102,60
1351 MUEBLES Y ENSERES       906047 MUEBLE ALMACENAMIENTO PLANE 01/07/1998 30/06/2008 129,16 129,16 0,00 86,00 86,00 8,00 10,75 86,00 10,75 75,25 75,25 18,81
1351 MUEBLES Y ENSERES       906050 PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO   01/07/1998 30/06/2008 120,11 120,11 0,00 98,00 98,00 10,00 9,80 98,00 9,80 88,20 88,20 22,05
1351 MUEBLES Y ENSERES       906053 MESA FORMICA BLANCA PATAS N 01/07/1998 30/06/2008 131,42 131,42 0,00 99,00 99,00 10,00 9,90 99,00 9,90 89,10 89,10 22,28
1351 MUEBLES Y ENSERES       906084 2 MUEBLES ARCHIVADORES MADE 01/07/1998 30/06/2008 174,75 174,75 0,00 121,00 121,00 7,00 17,29 121,00 17,29 103,71 103,71 25,93
1351 MUEBLES Y ENSERES       906085 4 MUEBLES ARCHIVADORES MADE 01/07/1998 30/06/2008 288,02 288,02 0,00 124,00 124,00 7,00 17,71 124,00 17,71 106,29 106,29 26,57
1351 MUEBLES Y ENSERES       906094 4 ARMARIOS ARCHIVADORES 2 P 01/07/1998 30/06/2008 125,03 125,03 0,00 95,00 95,00 7,00 13,57 95,00 13,57 81,43 81,43 20,36
1351 MUEBLES Y ENSERES       906116 SUPERFIC.COMPUTAC.RETANGULA 01/07/1998 30/06/2008 139,92 139,92 0,00 97,00 97,00 7,00 13,86 97,00 13,86 83,14 83,14 20,79
1351 MUEBLES Y ENSERES       906117 4 SUPERF.TRABAJO 1.50 X 0.6 01/07/1998 30/06/2008 103,76 103,76 0,00 98,00 98,00 7,00 14,00 98,00 14,00 84,00 84,00 21,00
1351 MUEBLES Y ENSERES       906136 4 MUEBLES ARCHIVADORES+3 SU 01/07/1998 30/06/2008 208,37 208,37 0,00 126,00 126,00 7,00 18,00 126,00 18,00 108,00 108,00 27,00
1351 MUEBLES Y ENSERES       906143 ESCRITORIO EJECUTIVO MARRON 01/07/1998 30/06/2008 137,32 137,32 0,00 104,00 104,00 7,00 14,86 104,00 14,86 89,14 89,14 22,29
1351 MUEBLES Y ENSERES       906144 CREDEZMA EJECUTIVA MARRON  01/07/1998 30/06/2008 124,50 124,50 0,00 90,00 90,00 7,00 12,86 90,00 12,86 77,14 77,14 19,29
1351 MUEBLES Y ENSERES       906145 8 SILLAS CONTORNO CIPRES   01/07/1998 30/06/2008 1.041,88 1.041,88 0,00 947,00 947,00 7,00 135,29 947,00 135,29 811,71 811,71 202,93
1351 MUEBLES Y ENSERES       906146 2 BANCAS CIPRES RECEPCION  01/07/1998 30/06/2008 351,64 351,64 0,00 234,00 234,00 7,00 33,43 234,00 33,43 200,57 200,57 50,14
1351 MUEBLES Y ENSERES       906147 SILLON CONTORNO SUBG.GRAL.A 01/07/1998 30/06/2008 191,05 191,05 0,00 78,00 78,00 7,00 11,14 78,00 11,14 66,86 66,86 16,71
1351 MUEBLES Y ENSERES       906148 2 SILLAS CONTORNO GER.GENER 01/07/1998 30/06/2008 130,24 130,24 0,00 96,00 96,00 7,00 13,71 96,00 13,71 82,29 82,29 20,57
1351 MUEBLES Y ENSERES       906150 8 SILLAS RIMADESIO DE MADER 01/07/1998 30/06/2008 130,02 130,02 0,00 96,00 96,00 7,00 13,71 96,00 13,71 82,29 82,29 20,57
1351 MUEBLES Y ENSERES       910344 2 SILLONES GIRATORIOS C/BRA 01/04/1998 31/03/2008 351,77 351,77 0,00 125,00 125,00 7,00 17,86 125,00 17,86 107,14 107,14 26,79
1351 MUEBLES Y ENSERES       960403 SILLA OFICINA CON APOYA BRA 01/05/1998 29/04/2008 222,54 222,54 0,00 121,00 121,00 7,00 17,29 121,00 17,29 103,71 103,71 25,93
1351 MUEBLES Y ENSERES       960405 OFICINA DE SISTEMAS        01/05/1998 29/04/2008 1.990,28 1.990,28 0,00 897,00 897,00 7,00 128,14 897,00 128,14 768,86 768,86 192,21
1351 MUEBLES Y ENSERES       981018 MESA OVALADA-6 SILLAS VICEP 01/10/1998 30/09/2008 862,54 862,54 0,00 564,00 564,00 7,00 80,57 564,00 80,57 483,43 483,43 120,86
1351 MUEBLES Y ENSERES       981211 ESCRITORIO MERCADEO        01/12/1998 30/11/2008 169,32 169,32 0,00 94,00 94,00 7,00 13,43 94,00 13,43 80,57 80,57 20,14
1354 MUEBLES Y ENSERES       830246 4 MUEBLES MADERA 2 PUERTAS 01/01/1998 01/01/2008 144,53 144,53 0,00 87,00 87,00 7,00 12,43 87,00 12,43 74,57 74,57 18,64
1354 MUEBLES Y ENSERES       830249 SUPERFICIE TRABAJO BLANCA F 01/01/1998 01/01/2008 223,93 223,93 0,00 121,00 121,00 7,00 17,29 121,00 17,29 103,71 103,71 25,93
1354 MUEBLES Y ENSERES       830256 ANAQUEL 3 DIVISIONES 2 PUER 01/01/1998 01/01/2008 138,94 138,94 0,00 90,00 90,00 7,00 12,86 90,00 12,86 77,14 77,14 19,29
1354 MUEBLES Y ENSERES       881103 8 MESAS / 32 SILLAS        01/12/1998 29/11/2008 385,76 385,76 0,00 231,00 231,00 7,00 33,00 231,00 33,00 198,00 198,00 49,50
1354 MUEBLES Y ENSERES       881104 60 BANDEJAS FIBRA DE VIDRIO 01/12/1998 29/11/2008 125,25 125,25 0,00 98,00 98,00 7,00 14,00 98,00 14,00 84,00 84,00 21,00
1354 MUEBLES Y ENSERES       881112 MESA ANAQUEL MARCA CHEF    01/12/1998 29/11/2008 139,02 139,02 0,00 99,00 99,00 7,00 14,14 99,00 14,14 84,86 84,86 21,21
1354 MUEBLES Y ENSERES       881113 MESA FRIA MARCA CHEF       01/12/1998 29/11/2008 200,19 200,19 0,00 123,00 123,00 7,00 17,57 123,00 17,57 105,43 105,43 26,36
1354 MUEBLES Y ENSERES       881114 MESA TRABAJO TOPE DE ACERO 01/12/1998 29/11/2008 129,76 129,76 0,00 98,00 98,00 7,00 14,00 98,00 14,00 84,00 84,00 21,00
1354 MUEBLES Y ENSERES       900504 MUEBLE MODULAR 2 PIEZAS BAJ 01/06/1998 31/05/2008 158,27 158,27 0,00 96,00 96,00 7,00 13,71 96,00 13,71 82,29 82,29 20,57
1354 MUEBLES Y ENSERES       900701 3 MESAS RECTANGULARES 2.00X 01/06/1998 31/05/2008 374,46 374,46 0,00 256,00 256,00 7,00 36,57 256,00 36,57 219,43 219,43 54,86
1354 MUEBLES Y ENSERES       900704 20 SILLAS PLEGABLES METAL C 01/06/1998 31/05/2008 192,25 192,25 0,00 121,00 121,00 7,00 17,29 121,00 17,29 103,71 103,71 25,93
1354 MUEBLES Y ENSERES       951203 MUEBLE CAFETERIA FORMICA 0. 01/01/1998 01/01/2008 191,58 191,58 0,00 120,00 120,00 7,00 17,14 120,00 17,14 102,86 102,86 25,71
1354 MUEBLES Y ENSERES       951204 MAQ.COPIADORA 3213 MERCADEO 01/01/1998 01/01/2008 1.786,72 1.786,72 0,00 893,00 893,00 7,00 127,57 893,00 127,57 765,43 765,43 191,36
1354 MUEBLES Y ENSERES       951205 ARMARIO PUERTAS ADAPTADORES 01/01/1998 01/01/2008 208,82 208,82 0,00 145,00 145,00 7,00 20,71 145,00 20,71 124,29 124,29 31,07
1354 MUEBLES Y ENSERES       951206 FAX PANASONIC KK-F700 MERCA 01/01/1998 01/01/2008 282,81 282,81 0,00 146,00 146,00 7,00 20,86 146,00 20,86 125,14 125,14 31,29
1354 MUEBLES Y ENSERES       951207 ESCRITORIO 1.20 X 0.60 MERC 01/01/1998 01/01/2008 174,29 174,29 0,00 98,00 98,00 7,00 14,00 98,00 14,00 84,00 84,00 21,00
1354 MUEBLES Y ENSERES       951208 2 SILLAS TONIC OPERATIVA C/ 01/01/1998 01/01/2008 383,49 383,49 0,00 273,00 273,00 7,00 39,00 273,00 39,00 234,00 234,00 58,50
1354 MUEBLES Y ENSERES       951212 10 SILLAS DIABOLO DA-6240  01/01/1998 01/01/2008 1.894,19 1.894,19 0,00 935,00 935,00 7,00 133,57 935,00 133,57 801,43 801,43 200,36
1354 MUEBLES Y ENSERES       951217 MUEBLE EQUIPO LAUREL 0.90X0 01/01/1998 01/01/2008 292,64 292,64 0,00 133,00 133,00 7,00 19,00 133,00 19,00 114,00 114,00 28,50
1354 MUEBLES Y ENSERES       951218 SUPERFIC.TRABAJO C/CAJONES 01/01/1998 01/01/2008 180,62 180,62 0,00 87,00 87,00 7,00 12,43 87,00 12,43 74,57 74,57 18,64
1354 MUEBLES Y ENSERES       951222 SUPERFIC.TRABAJO C/CAJONES 01/01/1998 01/01/2008 284,14 284,14 0,00 105,00 105,00 7,00 15,00 105,00 15,00 90,00 90,00 22,50
1354 MUEBLES Y ENSERES       951229 MESA RECTANGULAR OVALADA   01/01/1998 01/01/2008 183,15 183,15 0,00 98,00 98,00 7,00 14,00 98,00 14,00 84,00 84,00 21,00
1354 MUEBLES Y ENSERES       951230 1 SILLA DIABOLO RESP.ALTO C 01/01/1998 01/01/2008 317,20 317,20 0,00 204,00 204,00 7,00 29,14 204,00 29,14 174,86 174,86 43,71
1354 MUEBLES Y ENSERES       951231 2 SILLAS DIABOLO DA-6230   01/01/1998 01/01/2008 378,84 378,84 0,00 212,00 212,00 7,00 30,29 212,00 30,29 181,71 181,71 45,43
1354 MUEBLES Y ENSERES       951232 ARMARIO PUERTAS ADAPTADORES 01/01/1998 01/01/2008 208,82 208,82 0,00 100,00 100,00 7,00 14,29 100,00 14,29 85,71 85,71 21,43
1354 MUEBLES Y ENSERES       951236 TELEFONO CELULAR MERCADEO  01/01/1998 01/01/2008 376,37 376,37 0,00 211,00 211,00 7,00 30,14 211,00 30,14 180,86 180,86 45,21
1354 MUEBLES Y ENSERES       951246 MESA REUNIONES 1 METRO FORM 01/01/1998 01/01/2008 436,61 436,61 0,00 243,00 243,00 7,00 34,71 243,00 34,71 208,29 208,29 52,07
1354 MUEBLES Y ENSERES       961201 SILLA JEFE DE SISTEMAS     01/01/1998 31/12/2007 117,22 117,22 0,00 90,00 90,00 7,00 12,86 90,00 12,86 77,14 77,14 19,29
1354 MUEBLES Y ENSERES       961213 SISTEMA AIRE ACONDIC.VICEPR 01/01/1998 31/12/2007 1.845,78 1.845,78 0,00 849,00 849,00 7,00 121,29 849,00 121,29 727,71 727,71 181,93
1354 MUEBLES Y ENSERES       961214 SISTEMA AIRE ACONDIC.VICEPR 01/01/1998 31/12/2007 1.653,77 1.653,77 0,00 974,00 974,00 7,00 139,14 974,00 139,14 834,86 834,86 208,71
1354 MUEBLES Y ENSERES       971205 VHS SONY TRILOGIC RR.HH    01/01/1998 31/12/2007 220,78 220,78 0,00 122,00 122,00 7,00 17,43 122,00 17,43 104,57 104,57 26,14
1354 MUEBLES Y ENSERES       971213 SILLAS DE SECRETARIA       01/01/1998 31/12/2007 283,52 283,52 0,00 123,00 123,00 7,00 17,57 123,00 17,57 105,43 105,43 26,36
1401 EQUIPO DE TRANSPORTE       071108 MITSUBISHI MONTERO 4X4 2008 28/11/2007 27/11/2012 46.419,64 19.436,80 26.982,84 36.256,61 7.251,32 7,00 4.143,61 46.419,64 14.306,64 32.113,00 5.130,15 1.282,54
1404 EQUIPO DE TRANSPORTE       900708 MONTACARGAS ELECTRICO KALMA 01/08/2004 31/07/2009 4.730,70 4.730,70 0,00 549,24 7,00 78,46 4.730,70 4.259,92 470,78 470,78 117,69
1404 EQUIPO DE TRANSPORTE       930501 MONTACARGAS KALMAR AC      01/06/2004 31/05/2009 9.819,53 9.819,53 0,00 812,02 7,00 116,00 9.819,53 9.123,51 696,02 696,02 174,00
1401 EQUIPO DE TRANSPORTE       020301 CAMIONETA TOYOTA STOUT II  28/03/2002 27/03/2007 15.590,60 15.590,60 0,00 12.783,00 12.783,00 2.556,60 7,00 1.460,91 12.783,00 1.460,91 11.322,09 11.322,09 2.830,52
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       011203 TANQUE 40 LTS.PROD.LIMON   28/12/2001 27/12/2011 27.333,56 21.899,78 5.433,78 8.165,64 7,00 1.166,52 27.333,56 20.334,44 6.999,12 1.565,34 391,33
1254 MAQ.Y EQ.PRODUCCION       881102 BALANZA ELECTRONICA TOLEDO 01/12/1998 29/11/2008 1.909,93 1.909,93 0,00 990,00 990,00 7,00 141,43 990,00 141,43 848,57 848,57 212,14
680.084,91         566.612,08         113.472,83           241.312,00          389.964,34          31.180,86       1.112.532,44         287.287,01          825.245,43          248.670,73           62.167,68           
DEPRECIACIÓN NIIF IMPUESTO DIFERIDO
C. Resultados Actuariales: Anexo 11
año 2009 año 2008
A Balance de Situación
1 Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del año $24.949
2 Reserva contabilizada al inicio del año $0
3 Costo laboral por servicios actuales $6.154
4 Costo financiero $1.622
5 Contribuciones de los partícipes al Plan $0
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan $0
7 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida en el OBD $21.391
8 (Beneficios pagados) $0
9 Costo por servicios pasados $0
10 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo $0
11 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
12 Obligación por Beneficios Definidos al final del año $29.167 $24.949
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar $0
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio $0
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12) - (13) $29.167 $0
16 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año $0 $0
17 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año $0 $0
B Estado de Resultados
Costo Neto del Período ene09/dic09
a Costo laboral por servicios actuales $6.154
b Costo financiero $1.622
c (Retorno esperado de los activos del plan) $0
d Amortización de pérdidas (ganancias) $21.391
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos $0
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
18 Costo Neto del Período ene09/dic09 $29.167
C Gasto deducible según ley de Reg. Tributario Interno
19 Gasto deducible de impuestos ene09/dic09 $3.577
20 Gasto no deducible de impuestos ene09/dic09 $641
21 Gasto no deducible de ejercicios anteriores $24.949
D Conciliación del Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año $0
23 Costo Neto del Período ene09/dic09 $29.167
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio $0
25 Contribuciones del empleador durante el año $0
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) $0
27 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo $0
28 Ajustes a los libros contables locales $0
29 Pasivo (RESERVA) al final del año $29.167
E Estado de Resultados Proyectados
Costo Neto Proyectado del Período ene10/dic10
a Costo laboral por servicios actuales $6.935
b Costo financiero $1.896
c (Retorno esperado de los activos del plan) $0
d Amortización de pérdidas (ganancias) $0
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos $0
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0
30 Costo Neto del Período ene09/dic09 $8.831
F Balance de Situación Proyectada
31 (Beneficios esperados por pagar ene10/dic10) $0
32 Aumento en la reserva proyectada por ene10/dic10 $8.831
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2010 (15) + (32) $37.998
G Hipótesis Actuariales
a Tasa de descuento 6,50% 6,50%
b Tasa de rendimiento de activos N/A N/A
c Tasa de incremento salarial 2,40% 2,40%
d Tasa de incremento de pensiones 2,00% 2,00%
e Tabla de rotación (promedio) 4,90% 4,90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7,7 7,7
g Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
(*)NIC 19: El tipo de interés a utilizar para descontar las prestaciones post-empleo a pagar a los trabajadores debe determinarse utilizando 
como referencia los rendimientos del mercado, en la fecha del balance, correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empre-
sariales de alta calidad. En los países donde no exista un mercado amplio para tales títulos, deberá utilizarse el rendimiento correspondien
te a los bonos emitidos por las Administraciones Públicas, en la fecha del balance.
JUBILACION PATRONAL - NORMAS NIIF (NIC 19)
31 de diciembre de 2009
Valores en USD
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR ILSUR
(Anexo 11)
Obligación Pasivo Neto Obligación Pasivo Neto
Nº Tipo NOMBRE Sexo Edad TS1 TF TW Sueldo a Benf. Def.  (Reserva) Costo Costo Incremento TS2 Benf. Def.  (Reserva) Costo Costo Incremento Área
Dic. 2009 a Dic. 2009 a Dic. 2009 Laboral Financiero Total Proyectado a Dic. 2009 a Dic. 2009 Laboral Financiero Total Proyectado
(a) (b) (a) + (b) (a) (b) (a) + (b)
Trabajadores con más de 10 años de tiempo de servicio
017 3 CARREÑO VALDEZ DEYSI AGRIPINA F 30 11,1  13,9 44  400,00 1.916,65 1.916,65 352,71 124,58 477,29 11,1                394,34 394,34 70,64 21,80 92,44 Administración
021 3 ESPINOZA CARRIEL LEONELLO JESUS M 41 10,4  14,7 56  400,00 1.583,31 1.583,31 284,40 102,92 387,32 10,4                337,80 337,80 60,12 18,68 78,80 Administración
025 3 IDROBO REVELO STALIN DAVID M 30 10,6  14,4 44  500,00 1.928,46 1.928,46 351,79 125,35 477,14 10,6                499,36 499,36 88,03 27,61 115,64 Administración
027 3 LIMA LEON CRISTINA VERONICA F 32 10,2  14,8 47  420,00 1.722,01 1.722,01 327,88 111,93 439,81 10,2                352,40 352,40 65,87 19,48 85,35 Administración
028 3 MEZA VERA MARIO VINICIO M 30 10,6  14,4 44  520,00 1.924,48 1.924,48 349,66 125,09 474,75 10,6                519,33 519,33 91,56 28,71 120,27 Ventas
031 3 PEREZ TORRES JOFFRE ROMMEL M 36 10,4  14,6 51  1.728,00 5.233,63 5.233,63 874,42 340,19 1.214,61 10,4                1.571,05 1.571,05 277,27 86,86 364,13 Ventas
033 3 QUISIRUMBAY VARGAS ALEX MIGUEL M 29 10,2  14,8 44  400,00 1.631,18 1.631,18 303,13 106,03 409,16 10,2                366,95 366,95 66,53 20,29 86,82 Administración
036 3 SANCHEZ CEVALLOS LIDER ANTONIO M 29 10,3  14,7 44  450,00 1.775,90 1.775,90 328,63 115,43 444,06 10,3                418,51 418,51 75,42 23,14 98,56 Administración
Total: 8 trabajadores que suman: 4.818,00 17.715,62 17.715,62 3.172,62 1.151,52 4.324,14 4.459,74 4.459,74 795,45 246,56 1.042,01
Trabajadores con menos de 10 años de tiempo de servicio 3.595,06
001 4 ABRIL DONOSO ANIBAL TROSKY M 30 9,2    15,8 46  800,00 2.260,61 2.260,61 422,43 146,94 569,37 9,2                  615,72 615,72 118,50 34,04 152,54 Ventas
002 4 ACOSTA SALINAS PAUL ALEXANDER M 22 0,1    24,9 47  245,00 66,97 66,97 83,32 4,35 87,67 0,1                  1,05 1,05 12,00 0,06 12,06 Producción
003 4 ALARCON PEÑALOZA JAYRON OMAR M 26 6,1    18,9 45  245,00 761,83 761,83 190,52 49,52 240,04 6,1                  100,39 100,39 26,12 5,55 31,67 Producción
004 4 ALAVA ALVIA CARMEN DEL ROCIO F 30 2,8    22,2 52  245,00 214,95 214,95 101,51 13,97 115,48 2,8                  31,54 31,54 15,19 1,74 16,93 Producción
005 4 ALAVA PALMA ARMANDO ALBERTO M 23 0,3    24,7 48  245,00 66,40 66,40 82,55 4,32 86,87 0,3                  3,19 3,19 12,29 0,18 12,47 Producción
006 4 ALAY MERCHAN EDGAR JESUS M 27 1,5    23,5 51  245,00 135,00 135,00 88,92 8,77 97,69 1,5                  17,28 17,28 14,27 0,96 15,23 Producción
007 4 ALBAN DEL SALTO WILSON FERNANDO M 42 7,7    17,3 59  245,00 633,30 633,30 141,12 41,16 182,28 7,7                  119,76 119,76 25,94 6,62 32,56 Producción
008 4 ANDRADE FERRIN CESAR XAVIER M 23 0,9    24,1 47  245,00 71,76 71,76 89,21 4,66 93,87 0,9                  10,14 10,14 13,55 0,56 14,11 Producción
009 4 ATIENCIA GARCIA SONNIA MARISOL F 25 2,3    22,8 48  245,00 223,14 223,14 107,22 14,50 121,72 2,3                  23,81 23,81 14,29 1,32 15,61 Producción
010 4 BAQUE ROSALES MERCY ELIZABETH F 26 4,7    20,3 46  245,00 453,07 453,07 146,77 29,45 176,22 4,7                  63,30 63,30 20,48 3,50 23,98 Producción
011 4 BARAHONA VASQUEZ LUIS VINICIO M 43 8,8    16,2 59  245,00 766,78 766,78 159,23 49,84 209,07 8,8                  147,31 147,31 29,31 8,14 37,45 Producción
012 4 BRAVO YEPEZ ISAAC ISRAEL M 27 2,7    22,3 49  330,00 239,02 239,02 111,64 15,54 127,18 2,7                  47,34 47,34 23,26 2,62 25,88 Administración
013 4 BRIONES MONTIEL OSCAR DANIEL M 24 0,6    24,4 48  245,00 65,94 65,94 81,89 4,29 86,18 0,6                  6,70 6,70 13,16 0,37 13,53 Producción
014 4 BRIONES ORDOÑEZ KATHERINE VANESSA F 20 0,2    24,8 45  245,00 65,63 65,63 82,24 4,27 86,51 0,2                  1,82 1,82 10,48 0,10 10,58 Producción
015 4 BUENAÑO ARIAS LORENA DEL PILAR F 21 2,1    22,9 44  245,00 232,98 232,98 112,36 15,14 127,50 2,1                  22,22 22,22 13,93 1,23 15,16 Producción
016 4 BURGOS BUSTAMANTE NORALMA ROCIO F 28 1,2    23,8 52  245,00 124,86 124,86 83,30 8,12 91,42 1,2                  11,78 11,78 12,06 0,65 12,71 Producción
018 4 DIAZ ROBALINO ARACELI ELIZABETH F 38 7,7    17,3 55  750,00 1.467,54 1.467,54 318,20 95,39 413,59 7,7                  361,89 361,89 80,17 20,01 100,18 Ventas
019 4 EGAS GUERRERO MARIANA DEL ROCIO F 32 0,7    24,3 56  243,00 51,71 51,71 64,06 3,36 67,42 0,7                  6,18 6,18 10,47 0,34 10,81 Producción
020 4 ERASO PILOSO GENNY MARIETA F 30 4,6    20,4 50  245,00 439,68 439,68 140,06 28,58 168,64 4,6                  61,07 61,07 19,74 3,38 23,12 Producción
022 4 GARCIA SANCHEZ HECTOR JULIO M 28 4,0    21,0 49  243,00 433,26 433,26 135,48 28,16 163,64 4,0                  56,17 56,17 19,89 3,11 23,00 Producción
023 4 GARZON ALBUJA SANDRA PATRICIA F 23 0,9    24,1 47  245,00 68,69 68,69 86,35 4,46 90,81 0,9                  8,84 8,84 11,95 0,49 12,44 Producción
024 4 GUEVARA CEVALLOS RAUL ARMANDO M 56 3,4    21,6 78  243,00 10,17 10,17 3,91 0,66 4,57 3,4                  1,93 1,93 0,83 0,11 0,94 Producción
026 4 LEMA YUGCHA LIGIA CAROLINA F 23 3,2    21,8 45  245,00 335,51 335,51 129,58 21,81 151,39 3,2                  37,13 37,13 16,40 2,05 18,45 Producción
029 4 MOSQUERA BUSTAMANTE GUSTAVO CESAR M 30 7,8    17,2 47  245,00 956,61 956,61 214,33 62,18 276,51 7,8                  32,94 32,94 19,17 1,82 20,99 Producción
030 4 PALADINES MAITA WELINTON LEONARDO M 23 0,7    24,3 47  245,00 71,20 71,20 88,51 4,63 93,14 0,7                  7,82 7,82 13,28 0,43 13,71 Producción
032 4 PICO CASTRO DALILA MONICA F 24 4,9    20,1 44  290,00 493,18 493,18 161,62 32,06 193,68 4,9                  77,94 77,94 24,73 4,31 29,04 Producción
034 4 QUISPE NAVAS LUIS ALBERTO M 36 1,9    23,1 59  245,00 105,89 105,89 68,74 6,88 75,62 1,9                  19,76 19,76 13,05 1,09 14,14 Producción
035 4 RAMIREZ ASANZA LAURA JANNETH F 38 3,2    21,9 60  245,00 222,86 222,86 82,79 14,49 97,28 3,2                  27,31 27,31 12,00 1,51 13,51 Producción
037 4 TOMALA CRUZ BETTY ESPERANZA F 43 2,3    22,8 66  245,00 117,65 117,65 54,56 7,65 62,21 2,3                  14,17 14,17 8,38 0,78 9,16 Producción
038 4 ZUÑIGA VILLARRUEL MIGDALIA ELISABET F 36 0,7    24,3 60  245,00 41,58 41,58 51,16 2,70 53,86 0,7                  5,24 5,24 8,85 0,29 9,14 Producción
039 4 ZURA GUDIÑO OTILIA ELSA F 43 4,6    20,4 63  245,00 253,63 253,63 79,22 16,49 95,71 4,6                  42,14 42,14 13,60 2,33 15,93 Producción
Total: 31 trabajadores que suman: 8.779,00 11.451,40 11.451,40 3.762,80 744,34 4.507,14 1.983,88 1.983,88 647,35 109,68 757,03
TOTAL GENERAL: 39 trabajadores que suman: 13.597,00 29.167,02 29.167,02 6.935,42 1.895,86 8.831,28 6.443,62 6.443,62 1.442,81 356,23 1.799,04
Administración 10.796,53 37%
Ventas 10.886,26 37%
Producción 7.484,23 26%
29.167,02
INDUSTRIA LICORERA DEL SUR S.A. ILSUR
FECHA DE CALCULO: 31 de diciembre de 2009
SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19)
COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2009
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO
PENSION MENSUAL MINIMA:  US$ 20.00
JUBILACION PATRONAL BONIFICACION POR DESAHUCIO
ene-dic 2010 ene-dic 2010
